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   ﻨﺸﻜر اﷲ ﻋز وﺠل وﻨﺤﻤدﻩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻴﺊ       
  ﻣﺘﻨﺎن ﻹﻧﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ ا ﻛﻤﺎ   
  *ﻋﺒــــــــــــــﺎس *: أﺳﺘﺎذﻧﺎ اﻟﻔﺎﺿﻞإﻟﻰ  
  ، وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪﻟﻤﺎ ﻣﻨﺤﻨﺎ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ اﻟﺜﻤﻴﻦ   
  ﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬااﻟﺴﺪﻳﺪة، ودأﺑ   
  ﻃﻮال ﻣﺪة إﺷﺮاﻓﻪ ﻟﻨﺎ ﻴﻤﻪﻴوﺗﻘ
   ﻛﻞ ﺧﻴﺮ وأﻣﺪﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩﻠﻰ  ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻋ
  وﺳﺪد ﺧـــــﻄﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴـــــــﺮ ﺎرك ﻓﻲ ﺟﻬﺪﻩــــــوﺑ 
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻋﺒﺪ  
  .اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻨﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺸﻮارﻧﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
"              اﻟﺒﺤﺚ أﻋﻀﺎء"                                         
  اھداء
 : ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘواﻀﻊ أﻫدي ∗
  رﺣﻤﻬﻤﺎإوﻗﻞ رﺑﻲ  '':ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ *        
  ''ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﻴﺮا
  واﻟﺪاي اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺎ وﺳﻬﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  
  .أﻃﺎل اﷲ ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ وﺣﻔﻈﻬﻤﺎ ﻟﻲ
  .إﻟﻰ إﺧﻮﺗﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ *
  .إﻟﻰ ﻛﻞ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ *
  .ﺑﺘﺪاﺋﻲ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬاﻣﻦ اﻹ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺮﻓﺎإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ  *
إﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﺘﻨﻲ ﺑﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة وﻗﺪﻣﻮا ﻟﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو  *    
  ﺑﻌﻴﺪ
  
  * ﻋـــــــــــﺎدل *                                                              
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  :ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼرات 
 
  .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌر:  ج.ت.ق  
   .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري:  ج.م.ق  
  .ﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔﻗﺎﻨون اﻹ:  إ.إ م.ق  
  .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻔرﻨﺴﻲ : ف.ت.ق  
  .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ: اﻝﻌراﻗﻲ .ت.ق  
  .دون ﺘﺎرﻴﺦ:  ت. د   
  .دون طﺒﻌﺔ:  ط. د  
 .دون ﺒﻠد اﻝﻨﺸر:  ب. د  
 .دﻴﻨﺎر ﺠزاﺌري:  د ج  
 .اﻝﺼﻔﺤﺔ: ص 
 .ﻤﺠﻠد: ﻤﺞ 
 .ﺠزء: ج 
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 ﻋﺘﻤدﻫﺎ اﻷﻓراد، ﺤﻴثإﺴﺘﻐﻼل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﻲ ر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻔردﻴﺔ أول أﺸﻜﺎل اﻹﺘﻌﺘﺒ 
أﻗﺎم ﻤﻌظم اﻝﻤﺸروﻋﺎت أﻓراد ﻜﺎن ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﻤﻨﻬم ﻋبء ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺎل اﻝﻼزم واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ 
ﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻌﺔ أو ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، وﻗد ﺴﻤﻲ ﻫذا اﻝﺸﻜل ا ٕﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ و إﺘدﺒﻴر 
ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﺒﺎﻝﻤﺸروع اﻝﻔردي، وﻤﻊ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻬﺎ زاد ﻤﻘدار رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤطﻠوب 
ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻔرد ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝوﺤدﻩ وزادت درﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطر، ﺤﻴث ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻝوﺤدﻩ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، 
دة ﺤﺠم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻷﻋﺒﺎء ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻓراد ﻴﻔﻀﻠون ﻜذﻝك ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ زﻴﺎ
 ﻜﺎن ﻋﻨد إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸروع ﺠدﻴد أو اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺸروع ﻗﺎﺌم إﺸراك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﺴواء
ك ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم رأس اﻝﻤﺎل و اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل أو ﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺨﺎطرة أﻜﺜر ﻤن اﻴﺸﺘر اﻹ
طرة واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺨص ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎ
ﻝﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺸﻜل اﻝﺸرﻜﺔ اﻷداة اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ا  ﺤﻴث اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن،
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ، ﺤﻴث ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ إ اﻝﻌﺎم و ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ
ﺨﺘﻠﻔت أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ وﻗواﻋد ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺎ اﻹ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت
 .ورﻗﺎﺒﺘﻬﺎ
ج ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻘد .م.ق 614ﻋرف اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة وﻗد
ﻋﺘﺒﺎرﻴﺎن أو أﻜﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻤﺸﺘرك إﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻠﺘزم ﺸﺨﺼﺎن طﺒﻴﻌﻴﺎن أو 
ﻗﺘﺼﺎد أو إﺘﺤﻘﻴق  ﺎم اﻝرﺒﺢ اﻝذي ﻗد ﻴﻨﺘﺞ أوﻗﺘﺴإﺤﺼﺔ ﻤن ﻋﻤل أو ﻤﺎل أو ﻨﻘد ﺒﻬدف  ﺒﺘﻘدﻴم
  .ﻗﺘﺼﺎدي ذي ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠون اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺠر ﻋن ذﻝكإﺒﻠوغ ﻫدف 
ﻓﺎﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻘد ﻜﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﻘود اﻷﺨرى ﻓﻬﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻷرﻜﺎن اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ    
رﻜﺎن ﺨﺎﺼﺔ وﻫﻲ أن اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝرﻀﺎ، اﻝﻤﺤل، اﻝﺴﺒب واﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ أ
ﻘدم ﻜل ﺸرﻴك ن ﻴأﻓﺄﻜﺜر ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸروع ﻤﺎﻝﻲ، و ﺘﻔﺎق ﺸﺨﺼﻴن إﻴﺼدر اﻝﻌﻘد ﻤن 
ن ﻴﻘﺘﺴم ﻜل ﻤﻨﻬم ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻤن رﺒﺢ أو ﺨﺴﺎرة، أﺤﺼﺔ ﻤن ﻤﺎل أو ﻋﻤل و 
ﺸﺘراك، أي رﻏﺒﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرﻜﺎن رﻜن آﺨر وﻫو ﻗﺼد اﻹ وﻴﻀﺎف إﻝﻰ
ﻜﺎن اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ة ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻏرض اﻝﺸرﻜﺔ، وﻝم ﻴﻜﺘﻔﻲ اﻝﻤﺸرع ﺒﺎﻷر ﻗدم اﻝﻤﺴﺎوا
  .اﻝﻌﻘد أن ﻴﻔرغ ﻓﻲ ﺸﻜل رﺴﻤﻲ  ﻨﻌﻘﺎدﻹﺸﺘرط إﺒل 
      




ﻤﺎﻻ ﺒﻤوﺠﺒﻪ  ﻴﻠزم ﻝﻘﻴﺎم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ، أن ﻴﻜون ﻝدﻴﻬﺎ رأسو 
ﺠﻠﻪ، ﺒل أﺼﺒﺤت أطﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐرض اﻝذي أﻨﺸﺄت ﻤن ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺘﺄﺴس وﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎ
ﻗﺘﺼﺎد اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻠﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء وﺘطوﻴر اﻹﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﻀﺨم ﺘ ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒرأس
ل اﻝﻌﺎﻝم ﻨظرا ﻝﻠﺘوﺴﻊ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎري وﺤﺘﻰ اﻝزراﻋﻲ اﻝذي ﻋرف ﻨﻤوا ﻫﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف دو 
  .ﻨﺘﺸﺎر ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔإ
ﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن أإذ  ،ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻬذا ﺘظﻬر أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺤث اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝرأس
ﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻴدﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﻨظﺎم ﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻹ ﻨوع اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت  ﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ رأسوﻴﺤﻘق اﻝﺘوازن اﻹاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺠﻠﻪأي ﻨﺸﺄت ﻤن ﺎطﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐرض اﻝذاﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸ
 ﻋﺔ اﻝﺤﺼص اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎء ﻋﻨد ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ﻫو ﻤﺠﻤو  رأسو 
ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ  رأسﻓ ،وﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎء إﻨﺸﺎء اﻝﺸرﻜﺔ، وﺒﻌﺘﺒﺎر أﺨرى اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم 
ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻪ طﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﺸرﻜﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻨﻊ  ﻜﻤﺎﻬﺎ، ﻫو اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم ﻝداﺌﻨﻴ
ﺤﺼﺼﻬم أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻝﺸرﻜﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﺘوزﻴﻊ أرﺒﺎح ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء إﺴﺘرداد
اﻝﺸرﻜﺎء ﺘﻘﺘطﻊ ﻤن رأس اﻝﻤﺎل وٕاﻻ أﻋﺘﺒرت أرﺒﺎﺤﺎ ﺼورﻴﺔ ﻴﻜون ﻝﻠداﺌن ﺤق إﺴﺘردادﻫﺎ، وﻫو 
ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﻴﺤول  ن ﻤﺒدأ ﺜﺒﺎت رأسﻴر أ، ﻏ''ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ﺜﺒﺎت رأس''ﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺒدأ 
ﺠراءات وﻝﻜن وﻓﻘًﺎ ﻝﻺ ،دون ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝزﻴﺎدة أو اﻝﻨﻘﺼﺎن ﻤﺘﻰ إﻗﺘﻀت اﻝظروف اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ذﻝك 
ﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﻌﺘﺒر دﻴﻨﺎ ﻝﻠﺸرﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤ رأساﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون، ﻓ
 ﻋﻠﻴﻬم ﻜﻼ ﺒﺤﺴب ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻴﻪ وذﻝكوﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻌﻪ ﺤﺼﺼﻬم وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻨد إﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ 
 ﻤًﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺨﺼوم ﻤن اﻝﻤزاﻨﻴﺔ ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ داﺌ ﻴدرج رأسإذ ﺒﻌد ﺴداد ﻜﺎﻓﺔ دﻴون اﻝﺸرﻜﺔ 
ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋن ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ، ﻓﺎﻝﻤوﺠودات ﻫﻲ ﻤﺠﻤل ﻤﺎ  وﻴﺨﺘﻠف رأس
رة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻤﻠﻜﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن أﻤوال ﺜﺎﺒﺘﺔ أوﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﺤﻘوق ﻝدى اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﻓﺘ
  .اﻝﻀﻤﺎن اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ
  
  




ﻴﻌﻨﻲ ﻤطﺎﺒﻘﺔ رأس ﺼول وﻫو ﻤﺎ  ﺘﻜون اﻝﺨﺼوم ﻤﺴﺎوﻴﺔ  ﻝﻸاﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻌﻨد إﻨﺸﺎء 
 رأس ﻤن تاﻝﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﺘﻘوم ﺒﺸراء اﻝﻤﻌدات واﻵﻻ ﻓﺈن اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺎ إن ﺘﺒدأ ،اﻝﻤﺎل ﻝﻠﻤوﺠودات
اﻝذي ﻴﻔﻴد أن ﻋﻨﺎﺼر  وﺘﺤﻘق اﻷرﺒﺎح اﻷﻤر ﺘزاﻤﺎتﻝاﻻﻤﺎﻝﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴب اﻝﺤﻘوق وﺘﺘﺤﻤل 
ﻤل ﻤﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴن إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺠ ﺒﺘداءإﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ﺜﺎﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺤددة  ﺘﺘﻐﻴراﻝﻤوﺠودات 
وﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن أﻤوال  ﺘﺒﻌًﺎ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﺸرﻜﺔ ، ﻓﻘد ﻴﻜون  ﺘﻤﻠﻜﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌﻴن 
أرﺒﺎﺤًﺎ وﻗد ﺘﻜون اﻝﻤوﺠودات أﻗل  ﻤن رأس اﻝﻤﺎل وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﺤﻘﻘت ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ اﻝﺸرﻜﺔ أﻜﺜر
ﻋﻨﺎﺼر رأس اﻝﻤﺎل ﺘظل ﻤن رأس اﻝﻤﺎل وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻨﻴت ﺒﺨﺴﺎرة، ﻓﻲ ﺤﻴن أن 
     .ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎء
ﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﻫو إﺒراز اﻝدور اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻝرأﺴﻤﺎل ﻓﻲ إوﻤن ﺒﻴن أﻫم أﺴﺒﺎب   
ﻴن ﻤﻌﻬﺎ، واﻝذي ﺴﻨﺤﺎول ﻓﻴﻪ ﺌﺘﻤﺎن ﻝدى اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠودﻋم اﻹوٕاﻨﺠﺎح اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻗﻴﺎم 
  :  اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻹ ﺘﻪ ﻋﺒرﻤﻌﺎﻝﺠ
  ﺌﺘﻤﺎن اﻝﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ؟ﻤﺎل وﺴﻴﻠﺔ ﻝدﻋم اﻹ  دى ﻴﻌﺘﺒر اﻝرأسإﻝﻰ أي ﻤ  -
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻺاﻨب اﻝﻤوﻀوع وﺘﺤﻠﻴل أﺒﻌﺎدﻩ ﺘم اﻝوﺒﻐﻴﺔ اﻹﻝﻤﺎم واﻹﺤﺎطﺔ ﺒﺠو   
  .ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وطرق ﺘﻌدﻴﻠﻪ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻨد اﻝﺘﻌرض ﻝدراﺴﺔ طﺒﻴﻌﺔ رأس
إﻝﻰ  ﺒﺤثﻋﻠﻰ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻗﺴم اﻝﺠل دراﺴﺔ اﻝﻤوﻀوع واﻹﺠﺎﺒﺔ أوﻤن 
 ﻨﺎﺤﻴن ﺨﺼﺼﻓﻴ ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ،  ﻓﺼﻠﻴن، اﻝﻔﺼل اﻷول ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻜوﻴن رأس
  .اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﻤﺎل  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝدراﺴﺔ ﺘﻌدﻴل رأس
   
  
  
  ل اﻷولـﻔﺼــاﻝ        








                                              اﻝﻔﺼل اﻷول       
  ﺘﻜوﻴن رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
ﻴﻘـوم ﻜـل ﻤﺘﻌﺎﻗـد ﺒﺘﻘـدﻴم اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻬـد  أنﻝﻜﻲ ﻴﻨﻌﻘد ﻋﻘد اﻝﺸـرﻜﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ  
ﻤــن ﻤﺠﻤـــوع ﻫـــذﻩ  ، ﻴﺘﻜـــونﻝــداﺌﻨﻬﺎاﻝﺸــرﻜﺔ اﻝـــذي ﻴﻌﺘﺒــر ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ ﻀــﻤﺎن ﻋـــﺎم  رأﺴـــﻤﺎلن ﺒﻬــﺎ، ﻷ
ﻋﺒ ـــﺎرة ﻋـــن ﻤﺒﻠ ـــﻎ ﻤـــن اﻝﻨﻘـــود ﻴﻤﺜ ـــل اﻝﻘﻴﻤـــﺔ اﻻﺴـــﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼـــص اﻝﻨﻘدﻴ ـــﺔ  ﻓﺎﻝرأﺴـــﻤﺎلاﻝﺤﺼـــص، 
ﻤﺘﺴـﺎوﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤـﺔ، ﻴﺴـﻤﻰ  أﺠـزاء إﻝـﻰ رأﺴـﻤﺎلاﻝ، وﻴﻘﺴـم ﺘﺄﺴﻴﺴـﻬﺎاﻝﺘﻲ ﻗدﻤت ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻋﻨد  واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺘﺴــﺘطﻴﻊ ﺒواﺴــطﺘﻪ ﺘﺤﻘﻴــق  رأﺴــﻤﺎلﻤﻘوﻤــﺎت اﻝﺸــرﻜﺔ وﺠــود  أﻫــمﺤﺼــﺔ، ﻓﻤــن  أوﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﺴــﻬم 
اﻝﺸـــرﻜﺔ،  رأﺴـــﻤﺎل إﻻﻝـــﻴس ﻝﻬـــم ﻀـــﻤﺎن  اﻷﻤـــوالن اﻝـــداﺌﻨﻴن ﻓـــﻲ ﺸـــرﻜﺎت وﻨظـــرا ﻷ أﻏراﻀـــﻬﺎ
 إرادةﺴﺘﻤرار ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺸـرﻜﺎت، ﻗﻴـد اﻝﻤﺸـرع إوﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤـﺎل اﻝـذي  ﻝـرأس اﻷدﻨـﻰاﻝﻤﺎل وﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻤﻌﻪ ﺒﻘﻴود ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤد  رأساﻝﻤؤﺴﺴﻴن ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر 
اﻝﺸــرﻜﺔ، وﻫــذا اﻝﻘﻴــد ﻗــد ﺘــم اﻝــﻨص ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﻤوﺠــب اﻝﻘــﺎﻨون  ﺘﺄﺴــﻴسﻻ ﻴﺠــوز اﻝﻨــزول ﻋﻨــﻪ ﻋﻨــد 
ﺎﻝﻤﺒﺤــث ﻓﺨﺎﺼــﺔ، وﻫــذا ﻤــﺎ ﺴــوف ﻨﺘﻨﺎوﻝــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل ،  أﺨــرىاﻝﺘﺠــﺎري وﺒﻤوﺠــب ﻗــواﻨﻴن 
اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜــﺎﻨﻲ  أﻤــﺎاﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ،  ﻓــﻲم اﻝرأﺴــﻤﺎل اﻝﻤﺸــﺘرط ﻗﺎﻨوﻨــﺎ ﺤﺠــﻴﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ  اﻷول
  .اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝرأﺴﻤﺎلﻓﻴﺘﻀﻤن اﻝﺤﺼص اﻝﻤﻜوﻨﺔ 
 ﺤﺠم اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻤﺸﺘرط ﻗﺎﻨوﻨﺎ: اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ،  ﺒرأﺴﻤﺎلاﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺎﻷﺤﻜﺎمﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري إ أوﻝﻰﻝﻘد    
ﺒﻤوﺠـــب اﻝﻘـــﺎﻨون  اﻷﻤـــوالوﺸـــرﻜﺎت  اﻷﺸـــﺨﺎص ﻜـــل ﻤـــن ﺸـــرﻜﺎت رأﺴـــﻤﺎلﺤﻴـــث ﻗـــﺎم ﺒﺘﻨظـــﻴم 
ﺸــــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــــﺎﻫﻤﺔ واﻝﺸــــرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴــــؤوﻝﻴﺔ  ﻝرأﺴــــﻤﺎل أدﻨــــﻰاﻝﺘﺠــــﺎري، ﺤﻴــــث ﻗــــﺎم ﺒوﻀــــﻊ ﺤــــد 
ﻜـــﺎﻝﺒﻨوك وﺸـــرﻜﺎت . اﻷﺨـــرىﺒﻌـــض اﻝﺸــرﻜﺎت  ﻝرأﺴـــﻤﺎل أدﻨـــﻰاﻝﻤﺤــدودة، ﻜﻤـــﺎ ﻗـــﺎم ﺒوﻀـــﻊ ﺤــد 
ﺴــﺘﺜﻤﺎري وﻫـــذا اﻹ اﻝرأﺴـــﻤﺎلﻜﺔ ﺸــر  إﻝـــﻰ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔواﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﺼــﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴـــطﺔ . ﻤﻴنﺄاﻝﺘــ
  .ﻤطﻠﺒﻴن إﻝﻰﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ، ﻝﻬذا ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث 
اﻝﻤطﻠـــب  أﻤـــﺎﺒﻤوﺠـــب اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺘﺠـــﺎري،  اﻝﻤﺤـــدد ﻝﻠرأﺴـــﻤﺎلﺨﺼﺼـــﻨﺎﻩ  اﻷولاﻝﻤطﻠـــب 
  .ﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺤدد ﻝﻠرأﺴﻤﺎلاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ 
  




  ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﺤددس اﻝﻤﺎل أر : ولاﻝﻤطﻠب اﻷ 
ﺴـﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﺒـدوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﺸــرﻜﺔ ﺴـﺎس ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ وا ٕأس ﻤـﺎل اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﻫـو أر    
ﺘﺨﺘﻠـــف ﺒـــﺎﺨﺘﻼف ﻨـــوع اﻝﺸـــرﻜﺔ  ﺒرأﺴـــﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﺨﺎﺼـــﺔ  واﻷﺤﻜـــﺎمﺘﻘـــوم ﺒﻨﺸـــﺎطﻬﺎ،  أو ﺘﺘﺄﺴـــس أن
ﻠــﻰ ﺘﻨﺎوﻝﻬــﺎ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺘﺠــﺎري، ﻓﺎﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺘﺠــﺎري ﻗــد ﻨــص ﻋ اﻷﺤﻜــﺎموطﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ، ﻓﻬﻨــﺎك ﺒﻌــض 
 أﺤﻜـﺎماﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻝك ﺸرﻜﺎت ﻗﺎم اﻝﻤﺸرع ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ  رأﺴﻤﺎلاﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم 
ﻗـﺎﻨوﻨﻲ  أدﻨـﻰﻜﺸـرﻜﺔ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ واﻝﺸـرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤـدودة، ﺤﻴـث وﻀـﻊ ﺤـد  رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎ
ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻬﺎ، ﻝﻬـذا ﺴـوف  أدﻨﻰﻓﻠم ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺤد  اﻷﺨرىاﻝﺸرﻜﺎت  أﻤﺎﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت،  ﻝرأﺴﻤﺎل
 أﻤــﺎ أدﻨــﻰ ﺒرأﺴــﻤﺎلﻨﺘﻨــﺎول ﻓﻴــﻪ اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﻤﻘﻴــدة  اﻷولاﻝﻔــرع  ﻓــرﻋﻴن، إﻝــﻰاﻝﻤطﻠــب  ﻨﻘﺴــم ﻫــذا
  .أدﻨﻰ ﺒرأﺴﻤﺎلاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻝﺸرﻜﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴدة 
  ﻰــــــــدﻨأﻤﺎل ـــــﺴأﺎت اﻝﻤﻘﻴدة ﺒر ــــــــرﻜـــــــــاﻝﺸ: ولاﻝﻔرع اﻷ 
، اﻷدﻨـﻰ ﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎﻫﻤﻴـﺔ أوﻝـﻰ اﻝﻤﺸـرع أﺴـﻤﺎل ﻫـﻲ اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﺘـﻲ أاﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﻴـدة اﻝر    
، وﻫـذا ﻨظـرا ﻝﺨﺼوﺼـﻴﺔ ﻫـذﻩ اﻝﺸـرﻜﺎت، اﻝرأﺴـﻤﺎلاﻝﻘـﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻬـذا  اﻷدﻨـﻰﺤﻴث ﻗـﺎم ﺒﺘﺤدﻴـد اﻝﺤـد 
ﺘﺘﻤﺜـــــل ﻓ ـــــﻲ ﺸـــــرﻜﺔ اﻝﻤﺴـــــﺎﻫﻤﺔ واﻝﺸـــــرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴـــــؤوﻝﻴﺔ  أدﻨ ـــــﻰ ﺒرأﺴـــــﻤﺎلواﻝﺸـــــرﻜﺎت اﻝﻤﻘﻴ ـــــدة 
  .اﻝﻤﺤدودة
  :اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺔ ﺸرﻜ: أوﻻ
ﺴـﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ، ﻝﻠﻘﻴـﺎم ﺒوظﺎﺌﻔﻬـﺎ اﻹ رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎﻋﻠﻰ ﻀـﺨﺎﻤﺔ  أﺴﺎﺴﺎﺘﻌﺘﻤد اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻜﺒرى    
ﻋﺘﺒﺎر اﻝﺸﺨﺼـﻲ ﻝﻠﺸـرﻴك، وﻤـن ﻨوع ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت ﻻ ﻴﻘﻴم وزﻨﺎ ﻝﻺ إﻨﺸﺎءوﻤن ﺜم ﻜﺎن ﻻ ﺒد ﻤن 




                                                           
 د ط،اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻋﻠﻲ اﻝﺒﺎرودي، اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري، اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، دار -1
   .973، ص9991




  :ﺘﻌرﻴف ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ -أ
 أﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ 1ج تق  295ﻝﻘــد ﻋــرف اﻝﻤﺸــرع اﻝﺠزاﺌــري ﺸــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة    
ﺒﻘــــدر  إﻻﺤﺼــــص وﺘﺘﻜــــون ﻤــــن ﺸــــرﻜﺎء ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠــــون اﻝﺨﺴــــﺎﺌر  إﻝــــﻰ رأﺴــــﻤﺎﻝﻬﺎﺸــــرﻜﺔ ﻴﻨﻘﺴــــم "
وﻻ ﻴطﺒـــق اﻝﺸـــرط اﻝﻤـــذﻜور ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘطـــﻊ . 70ﻴﻘـــل ﻋـــدد اﻝﺸـــرﻜﺎء ﻋـــن أنﺤﺼـــﺘﻬم، وﻻ ﻴﻤﻜـــن 
   ."ﻋﻤوﻤﻴﺔ أﻤوالوس ؤ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء ذات ر  أﻋﻼﻩاﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻨﺤـــدد  أنﻋﻠـــﻰ ﻀـــوء اﻝﺘﻌرﻴـــف واﻝﻨظـــﺎم اﻝﻘـــﺎﻨوﻨﻲ اﻝـــذي ﻴﺤﻜـــم ﺸـــرﻜﺔ اﻝﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻨﺴـــﺘطﻴﻊ      
  :اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻬﺎ
ﻓﻬــﻲ ﺘﻘــوم ﺒﺎﺴــﺘﻐﻼل اﻝﻤﺸــروﻋﺎت  اﻷﻤــوالﺸــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻤــن ﺸــرﻜﺎت  :اﻷﻤـــوالﺸـــرﻜﺔ  -
اﻝﻼزﻤــــﺔ ﻝﻠﻘﻴــــﺎم ﺒﻬــــذﻩ اﻝﻤﺸــــﺎرﻴﻊ، ﻓﺸــــرﻜﺔ  اﻷﻤــــوالاﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺒــــرى ﻝﻘــــدرﺘﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺘﺠﻤﻴــــﻊ 
  .2اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﺘﻬﺘم ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸرﻴك ﺒل ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ
ﻓﻲ ﺸـرﻜﺔ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺘﻜـون ﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ ﻜـل ﺸـرﻴك ﻋـن اﻝﺘزاﻤـﺎت  :اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻝﻠﺸرﻴك -
اﻝﻘﻴـﺎم  إﻝـﻰ أدتﻓﻴﻬـﺎ وﻝﻌـل ﻫـذﻩ اﻝﺨﺎﺼـﻴﺔ ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ  أﺴـﻬماﻝﺸـرﻜﺔ ﻤﺤـدودة ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻴﻤﻠﻜـﻪ ﻤـن 
 اﻨﻀـــﻤﺎﻤﻪﻜـــل ﻤﺴـــﺎﻫم ﻻ ﻴﻜﺴـــب ﺼـــﻔﺔ اﻝﺘ ـــﺎﺠر ﺒﻤﺠـــرد ﻝ اﻷﺴـــﻬمﻓـــﻲ ﺸـــراء  اﻷﻤـــوالﺒﺘوظﻴـــف 
  4.ﻓﻴﻬﺎ أﺴﻬمﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤن  إﻻﻓﻼ ﻴﻜون ﻤﺴؤول ﻋن دﻴون اﻝﺸرﻜﺔ . 3ﻝﻠﺸرﻜﺔ
ﻌــدد اﻝﻤؤﺴﺴــﻴن ﻻ ﻴﻨﺒﻐــﻲ ﻝ أدﻨــﻰﻝﻘﻴــﺎم ﺸــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﺸــﺘرط اﻝﻤﺸــرع ﺤــد  :ﻋــدد اﻝﺸــرﻜﺎء -
 وٕاذاﺸـرﻴك  02ﻻ ﻴﻘل ﻋدد اﻝﺸرﻜﺎء ﻋن  أنﻋﻠﻰ ج ق ت  265اﻝﻨزول ﻋﻨﻪ ﻓﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
واﻝﺴـﺒب  اﻷﻗﺼـﻰﻝﻌـدد اﻝﺸـرﻜﺎء ﻓﺎﻨـﻪ ﻝـم ﻴﻀـﻊ ﻗﻴـود ﻋﻠـﻰ اﻝﺤـد  أدﻨـﻰﻜـﺎن اﻝﻤﺸـرع ﻗـد ﻗـرر ﺤـد 
ﻗﻴــﺎم ﺨـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺸـرﻜﺎت ﻋﻠــﻰ اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﻝﻤـﺎﻝﻲ وﻝـﻴس ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺘﺒــﺎر  إﻝـﻰﻓـﻲ ذﻝـك راﺠـﻊ 
  5.اﻝﺸﺨﺼﻲ
                                                           
1
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻌدل وﻤﺘﻤم،  اﻝﻤﺘﻀﻤن 5791ﺴﺒﺘﻤﺒر  62ﻤواﻓق ﻝـ  5931رﻤﻀﺎن  02ﻤؤرخ ﻓﻲ  95- 57رﻗم  أﻤر  _
   .5791-90-72ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  101ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد 
   .781، ص7002 د ط، ، اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن،ﻋزﻴز اﻝﻌﻜﻴﻠﻲ -2
-004، ص6002 د ط، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،،  ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺤﻤد ﻤﺤرز، اﻝوﺴﻴط أﻤﺤﻤد  -3
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ﺘﺤﻤــل ﺸــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﺴــم ﻴﻤﻴزﻫــﺎ ﻋــن ﺒــﺎﻗﻲ اﻝﺸــرﻜﺎت،  أنﻴﺠــب  :ﺴــم وﻋﻨــوان اﻝﺸــرﻜﺔإ -
 أوﻴـدرج اﺴـم ﺸـرﻴك  أنﺠﻠـﻪ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـوز أﻤـن  ﻨﺸﺄتﻬﺎ ﻤن اﻝﻐرض اﻝذي وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤد اﺴﻤ
، رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎﻴﺘﺒـﻊ ﺒﺸـﻜل اﻝﺸـرﻜﺔ ﻤـﻊ ذﻜـر ﻤﺒﻠـﻎ  أوﺴـم ﻹﻴﺴﺒق ا أنوﻴﺠب . ﻓﻲ اﺴم اﻝﺸرﻜﺔ أﻜﺜر
ذﻝـك ﻗـرر اﻝﻘـﺎﻨون ﻋﻘوﺒـﺔ ﺠزاﺌﻴـﺔ  إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ، ج. ت.ق  395وﻫـذا ﻤـﺎ ﻨﺼـت ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻤـﺎدة 
وﻫـذا ﻤـﺎ ﻨﺼـت ﻋﻠﻴـﻪ  رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎاﺴم اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻊ ذﻜر ﻤﻘرﻫﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ وﺒﻴـﺎن  إدراجﻝﻜل ﻤن ﻴﻐﻔل 
  1.ج .ت .ق 338اﻝﻤﺎدة 
  :ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷدﻨﻰ اﻝرأﺴﻤﺎل -ب
 اﻷﺴـــﻬمﻤﺘﺴـــﺎوﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤـــﺔ، وﺒﻤﺠﻤـــوع ﻫـــذﻩ  أﺴـــﻬم إﻝـــﻰﺸـــرﻜﺔ اﻝﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻴﻨﻘﺴـــم رأﺴـــﻤﺎل    
 أﺸـــﺨﺎصﻤـــن  أوﻤـــن ﻗﺒـــل اﻝﻤؤﺴﺴـــﻴن  اﻷﺴـــﻬم، ﻝ ـــذﻝك ﻻ ﺒـــد ﻤـــن ﺸـــراء ﺘﻠـــك اﻝرأﺴـــﻤﺎلﻴﺘﻜـــون 
ﺤــدﻴﺜﺎ، وﻴطﻠــق ﻋﻠــﻰ  ﺘﺄﺴﺴــتﺸــرﻜﺎء ﻓــﻲ اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝﺘــﻲ  ﻝﻸﺴــﻬمﻴﺼــﺒﺤوا ﺒﺸــراﺌﻬم  أنﻴرﻏﺒــون 
  2.اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﻜﺘﺘﺎب أﺴﻬمﻋن طرﻴق ﺒﻴﻊ  اﻝرأﺴﻤﺎلﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ 
ﺸـرﻜﺔ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺘﻜـون ﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸـرﻜﺎء ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤـدودة ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻴﻤﻠﻜوﻨـﻪ ﻤـن  أنوﺒﻤـﺎ    
ﻜﺒﻴرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻀﻤﺎن اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴن  أﻫﻤﻴﺔﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ  ﻝرأﺴﻤﺎلاﻝذي ﻴﺠﻌل  اﻷﻤر، أﺴﻬم
 495اﻝﻤـﺎدة  ﻓﺤﺴـب ،3ﻫـذﻩ اﻝﺸـرﻜﺔ ﻝرأﺴـﻤﺎل أدﻨـﻰﻤﻌﻬـﺎ ﻝـذﻝك ﺤـرص اﻝﻤﺸـرع ﻋﻠـﻰ وﻀـﻊ ﺤـد 
دﻴﻨـــﺎر ﻋﻠـــﻰ  ( 5)ﺨﻤﺴـــﺔ ﻤﻼﻴــﻴنﻝﺸـــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ  اﻷدﻨـــﻰ اﻝرأﺴــﻤﺎلﻴﻜـــون  أنﻋﻠــﻰ ج .ت.ق
دون اﻝﻠﺠـــوء  اﻝﺘﺄﺴـــﻴسﻤﻠﻴـــون دﻴﻨـــﺎر ﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ  1دﺨـــﺎر و ﻠﻨـــﻲ ﻝﻺﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﻠﺠـــوء اﻝﻌ اﻷﻗـــل
  .دﺨﺎراﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻺ
  :ﺎرــــــــدﺨﻲ ﻝﻺــﺒﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨ اﻝﺘﺄﺴﻴسﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  رأﺴﻤﺎل -1
ﺒـﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨـﻲ  اﻝﺘﺄﺴـﻴسﻜـﺎن  إذاﺸـرﻜﺔ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺤﺴـب ﻤـﺎ  ﺘﺄﺴـﻴس إﺠـراءات ﺘﺨﺘﻠـف  
 إﻝــﻰﻜﺘﺘــﺎب اﻝﻌــﺎم ﻋــن طرﻴــق اﻝﻠﺠــوء اﻝﺸــرﻜﺔ ﻝﻺ أﺴــﻬمطــرح  آﺨــرﺒدوﻨــﻪ، وﺒﻤﻌﻨــﻰ  أودﺨــﺎر ﻝﻺ
 إﻝـﻰﻜﺘﺘﺎب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤؤﺴﺴـون دون اﻝﻠﺠـوء وﻗد ﻴﻘﺘﺼر اﻹ اﻷﻤوالاﻝﺠﻤﻬور ﻗﺼد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
                                                           
  .941، ص7002 د ط، اﻝﺠزاﺌري، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر،ﻨﺎدﻴﺔ ﻓﻀﻴل، ﺸرﻜﺎت اﻷﻤوال ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون -1
  2 .703، ص7991 دط،، ﻤﻜﺘﺒﺔ دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻷردن،(ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ: 4ج)ﻓوزي ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻤﻲ، ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري-
  3 .104، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، صﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﻤﺤرز -




 إﺠــراءاتﻨــص اﻝﻘــﺎﻨون ﻋﻠــﻰ ، 1ﺒــﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨــﻲ ﻝﻼدﺨــﺎر اﻝﺘﺄﺴــﻴساﻻﻜﺘﺘــﺎب اﻝﻌــﺎم، ﻓﻔــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ 
ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻴﺠــب اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــدة ﻤراﺤــل ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻤؤﺴﺴــﻴن ﺒﻌــد دراﺴــﺘﻬم ﻝﻤﺸــروع اﻝﺸــرﻜﺔ، 
ﻜﺘﺘـﺎب ﻤرﺤﻠـﺔ اﻹ ، ﺘﻠﻴﻬـﺎﺞق ﺘـ 595اﺒﺘـداء ﺒﻤﺸـروع ﻋﻘـد اﻝﺸـرﻜﺔ اﻝﻤﻨﺼـوص ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎدة 
ﻴﻜﺘﺘـــب  أنوﺠـــب أ ﻜﺘﺘـــﺎب، ﺤﻴـــث، ﺤﻴـــث ﺘﺸـــدد ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﻤﺸـــرع ﻀـــﻤﺎﻨﺎ ﻝﺠدﻴـــﺔ اﻹاﻝرأﺴـــﻤﺎلﻓـــﻲ 
ﻤــن  اﻷﻗــلﻜﺘﺘــﺎب ﺒﻨﺴــﺒﺔ اﻝرﺒــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻤدﻓوﻋــﺔ ﻋﻨــد اﻹ اﻷﺴــﻬموﺘﻜــون  ﺒﺄﻜﻤﻠــﻪ ﺒﺎﻝرأﺴــﻤﺎل
  2.إﺼدارﻫﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺼﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﺠب ﺘﺴدﻴد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨد  أﻤﺎﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺴﻤﻴﺔ، 
  :دون اﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻼدﺨﺎر اﻝﺘﺄﺴﻴسﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  رأﺴﻤﺎل -2
ﺸــــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــــﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘــــﻲ ﻻ ﺘﻠﺠــــﺎ ﻋﻼﻨﻴــــﺔ  ﺘﺄﺴــــﻴس إﺠــــراءاتاﻝﻤﺸــــرع اﻝﺠزاﺌــــري  رﻴﺴ ــــ    
ﺒـــﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨـــﻲ  اﻝﺘﺄﺴـــﻴساﻝﺘـــﻲ ﺘطﺒـــق ﻋﻠ ـــﻰ  اﻹﺠـــراءاتﻤـــن ﺒﻌـــض  أﻋﻔﺎﻫـــﺎﻝﻼدﺨـــﺎر، وﻝﻬـــذا 
 اﻝﺘﺄﺴــﻴسن ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺠﻤﻬــور ﻷ إﻝــﻰﻝﻼدﺨــﺎر، وﻫــذا راﺠــﻊ ﺒــﺎﻝطﺒﻊ ﻝﻌــدم اﻝﺤﺎﺠــﺔ 
  .3ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴون وﺤدﻫم اﻻﻜﺘﺘﺎبﻴﻘﺘﺼر 
( 10)واﺤـدﻝﻠﺸـرﻜﺔ ﻋـن  اﻷدﻨـﻰ اﻝرأﺴـﻤﺎلﻻ ﻴﻘـل  أنﻴﺠـب  اﻝﺘﺄﺴـﻴس اﻝﻨـوع ﻤـنوﻓﻲ ﻫذا      
  .اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺄﺴﻴسﺘدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨد  أنﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر، وﻴﺠب 
ﻤﺒﻠـﻎ ﻗـل ﻤﺘﺒـوع ﻓـﻲ اﺠـل ﺴـﻨﺔ واﺤـدة ﺒزﻴـﺎدة ﺘﺴـﺎوي  إﻝـﻰاﻝﻤـﺎل  رأسﻴﻜـون ﺘﺨﻔـﻴض  أنوﻴﺠب  
ﺸــرﻜﺔ ذات  إﻝــﻰ اﻷﺠــلﺘﺤوﻝــت ﻓــﻲ ظــرف ﻨﻔــس  إذا إﻻاﻝﻤﺒﻠــﻎ اﻝﻤــذﻜور ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺴــﺎﺒق، 
 إﻨـذاراﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﻗﻀـﺎﺌﻴﺎ ﺒﺤـل اﻝﺸـرﻜﺔ ﺒﻌـد  ﺒﺎﻷﻤر، وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻝك ﻴﺠوز ﻝﻜل ﻤﻌﻨﻲ آﺨرﺸﻜل 
ﻲ اﻝﻴـــوم اﻝـــذي ﺜﺒـــت ﻓﻴـــﻪ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬـــﺎ ﺒﺘﺴـــوﻴﺔ اﻝوﻀـــﻌﻴﺔ، وﺘﻨﻘﻀـــﻲ اﻝـــدﻋوة ﺒـــزوال ﺴـــﺒب اﻝﺤـــل ﻓـــ
  4.اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع اﺒﺘداﺌﻴﺎ
ﻓﻬـﻲ ﺘﻘـوم  اﻷﻤوالﺸرﻜﺎت  أﻫمﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن  أنﻤن ﺨﻼل ﻜل ﻫذا ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ       
ﻀـﺨﻤﺔ، وﻨظـرا ﻝﻜـون ﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸـرﻜﺎء ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺸـرﻜﺔ  أﻤـوالﺒﻤﺸـﺎرﻴﻊ ﻜﺒﻴـرة ﺘﺘطﻠـب رؤوس 
ﺸــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ، وﻫــذا  ﻝرأﺴــﻤﺎل أدﻨــﻲﻤﺤــدودة ﺒﻘــدر اﻝﺤﺼــﺔ اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻗــﺎم اﻝﻤﺸــرع ﺒوﻀــﻊ ﺤــد 
 أناﻝﺸـرﻜﺔ وﺨـﻼل ﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ، ﻝﻜـن ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﻤﻼﺤظﺘـﻪ  ﺘﺄﺴـﻴسﻴﻜـون ﻤﺘـوﻓر ﻋﻨـد  أناﻝﺤـد ﻴﺠـب 
                                                           
  .462، ص0002 دط ، اﻝﺠزاﺌر،، اﻝﺠزاﺌري، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔﻋﻤﺎر ﻋﻤورة، اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري  -1
  .604ص  اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﻤﺤرز،  -2
  .862اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، صﻋﻤورة،  ﻋﻤﺎر -3
   . ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري 495اﻝﻤﺎدة   -4




اﻝـذي وﻀـﻌﻪ اﻝﻤﺸـرع ﻴﻌﺘﺒـر ﻗﻠﻴـل ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸـﺎرﻴﻊ اﻝﻜﺒﻴـرة  ﻝرأﺴـﻤﺎلاﻝﻘـﺎﻨوﻨﻲ  اﻷدﻨـﻰﻫـذا اﻝﺤـد 
  .اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ
 ﻤـﺎ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺘﻨطﺒـق ﻋﻠـﻰ ﺸـرﻜﺔ اﻝﺘوﺼـﻴﺔ ﺒﺄﺴـﻬم وﻫـذاواﻷﺤﻜـﺎم اﻝﺴـﺎﺒق ذﻜرﻫـﺎ ﻋـن ﺸـرﻜﺔ 
ﺤﻴث أن ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة  أﺤﺎﻝﺘﻨـﺎ إﻝـﻰ ﺘطﺒﻴـق اﻷﺤﻜـﺎم  ج.ت.ق 3ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻓﻘرة   517ﻗﻀت ﺒﻪ اﻝﻤﺎدة
   .اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ
  دودةـــــــــﻴﺔ اﻝﻤﺤــــــؤوﻝــــــﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴــــاﻝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدود ﻤن ﺒﻴن ﺸرﻜﺎت اﻷﻤوال واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠـﻰ ﺘﻌد اﻝﺸرﻜﺔ ذات     
  .رأﺴﻤﺎل ﻜﺒﻴر واﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺼدر اﻹﺌﺘﻤﺎن ﻝدى اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ
  ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﺘﻌرﻴف اﻝﺸرﻜﺔ  -أ
ﺸـرﻜﺔ ﺘﺘﻜـون ﻤـن ﺸـرﻜﺎء ﻻ ﻴزﻴـد  ﺒﺄﻨﻬـﺎﻴﻤﻜـن ﺘﻌرﻴـف اﻝﺸـرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤـدودة 
ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻗـدﻤوﻩ ﻤـن ﺤﺼـص اﻝﺘـﻲ ﻻ  إﻻﺸرﻴك وﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠون اﻝﺨﺴﺎﺌر  (02)ﻋﺸرﻴن ﻋددﻫم ﻋن
 ﻗﺘــــراضاﻹ أو رأﺴــــﻤﺎﻝﻬﺎزﻴــــﺎدة  أو ﺘﺄﺴﻴﺴــــﻬﺎﺒﺴــــﻨدات ﻗﺎﺒﻠ ــــﺔ ﻝﻠﺘ ــــداول، وﻻ ﻴﺠــــوز  إﺜﺒﺎﺘﻬــــﺎﻴﺼــــﺢ 
ﻜﺘﺘﺎب اﻝﻌﻠﻨﻲ وﻫﻲ ﺸرﻜﺔ ﻴﺘﺨذ ﻝﻬـﺎ اﺴـم ﻤﺸـﺘق ﻤـن ﻤوﻀـوع ﻤﺸـروﻋﻬﺎ، ﺒﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻹ
وﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤـدودة  1.ﻤن اﻝﺸرﻜﺎء أﻜﺜر أوواﺤد  اﺴموﻋﻨوان ﻤﺸﺘرك ﻗد ﻴﺘﻀﻤن 
ﻤـن ﺸـﺨص واﺤـد وﻴطﻠــق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫــذﻩ  ﺘﺘﺄﺴــس أنﻴﻤﻜـن إذ  ج.ت  .ق 465ﺤﺴـب اﻝﻤـﺎدة 
  .ص اﻝوﺤﻴد ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودةاﻝﺤﺎﻝﺔ اﺴم ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺸﺨ
 ﺘﺘﻤﻴــز اﻝﺸــرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤــدودة ﺒﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺨﺼــﺎﺌص ﺘﻌﺘﺒــر ﺨﻠــﻴط ﺒــﻴن      
  2:ﻴﻤﻜن ﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻷﻤوالوﺸرﻜﺎت  اﻷﺸﺨﺎص تﺸرﻜﺎ
ﻻ ﻴﺴﺎل اﻝﺸرﻴك ﻓـﻲ اﻝﺸـرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤـدودة ﻋـن : اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻝﻠﺸرﻜﺎء -
 465وﻫـذا ﻤـﺎ ﻨﺼـت ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻤـﺎدة  اﻝﺸـرﻜﺔ رأﺴـﻤﺎلﺒﻘدر اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻤﻘدﻤـﺔ ﻓـﻲ  إﻻدﻴون اﻝﺸرﻜﺔ 
وﺘﺤدﻴــد ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ ﻜــل ﺸــرﻴك ﻓــﻲ اﻝﺸــرﻜﺔ ﻫــو اﻝــذي ﻴﻤﻴــز اﻝﺸــرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ ، ج.ت  .ق
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ﻓــﻲ ﻜــل ذﻤــﺘﻬم  اﻹطــﻼقاﻝﻤﺤــدودة ﻋــن ﺸــرﻜﺔ اﻝﺘﻀــﺎﻤن اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺎل ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــرﻜﺎء ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ 
  1.اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺸـرﻴك وﻫـذا  (02)ﻋﺸـرﻴنﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻋدد اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺸـرﻜﺔ  أنﻴﺠب  :ﻋدد اﻝﺸرﻜﺎء -
ﻝﻠﺸـرﻜﺎء ﻴﺘﻔـق ﻤـﻊ اﻻﻋﺘﺒـﺎر  اﻷﻗﺼـﻰﺘﺤدﻴـد اﻝﻌـدد  أن، وﻴﻼﺤظ ج .ت .ق 095ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
 اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤــدودة اﻝﺸﺨﺼــﻲ اﻝــذي ﻴﺴــود ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﺸــرﻜﺎء ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺸــرﻜﺔ وﻴﻤﻴــز اﻝﺸــرﻜﺎت 
  2.ﻝﻌدد اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻴﻬﺎ أﻗﺼﻰﻋن ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ وﺠود ﻝﺤد 
ﺘﺘﺨــذ اﻝﺸــرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤــدودة اﺴــﻤﺎ ﻝﻬــﺎ ﻗــد  أنﻴﺸــﺘرط اﻝﻘــﺎﻨون  :ﻋﻨــوان اﻝﺸــرﻜﺔ -
ﻤﺘﺒوﻋـــﺔ  أوﺘﻜـــون ﻫـــذﻩ اﻝﺘﺴـــﻤﻴﺔ ﻤﺴـــﺒوﻗﺔ  أنﺒﺸـــرط  أﻜﺜـــر أوﺤـــد اﻝﺸـــرﻜﺎء أﻴﺸـــﺘﻤل ﻋﻠـــﻰ اﺴـــم 
 اﻷوﻝـﻰ اﻷﺤـرفﺘﺸـﻤل اﻝﺘﺴـﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ  أوﺸـرﻜﺔ ذات ﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ ﻤﺤـدودة  أﻨﻬـﺎﺒﻜﻠﻤـﺎت ﺘـدل ﻋﻠـﻰ 
  .ج.ت .ق 4ف  465ﺎدة وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤ 3،رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻓﻀﻼ ﻋن ﺒﻴﺎن ( ش، م، م)
  :ﻝﻠﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة اﻷدﻨﻰ اﻝرأﺴﻤﺎل -ب 
ﻫـــذا اﻝﻨـــوع ﻤـــن اﻝﺸـــرﻜﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺔ  ﻝرأﺴـــﻤﺎل أدﻨـــﻲوﺠـــب اﻝﻤﺸـــرع ﺒﻠـــوغ ﺤـــد أ   
ﻴﻌﺘﺒـر ﻀـﻤﺎن ﻋـﺎم ﻝﻠﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴن  اﻝرأﺴـﻤﺎلن ﻫذا ﻷﺒﻘدر اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ، و  اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤدودة
ﻗـل أاﻝﺸـرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤـدودة  رأﺴـﻤﺎلﻴﻜـون  أنﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـوز أﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ، ﻓـﻨص ﻋﻠـﻰ 
وﻫـذا ﻤـﺎ ﻨﺼــت  4.اﻝﺸـرﻜﺔ ﺘﺄﺴـﻴسوﺠـب دﻓـﻊ ﻫـذا اﻝﻤﺒﻠـﻎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤـل ﻋﻨـد أج، و .د000.001ﻤـن 
اﻝﺸـــــرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴـــــؤوﻝﻴﺔ  رأﺴـــــﻤﺎلﻴﻜـــــون  أنﺤﻴـــــث ﻻ ﻴﺠـــــوز ،ج  .ت.ق  665ﻋﻠﻴـــــﻪ اﻝﻤـــــﺎدة 
ﺴــﻤﻴﺔ ﻤﺘﺴــﺎوﻴﺔ إﺤﺼــص ذات ﻗﻴﻤــﺔ  إﻝــﻰ اﻝرأﺴــﻤﺎلدج، وﻴﻨﻘﺴــم 000.001ﻗــل ﻤــن أاﻝﻤﺤــدودة 
 اﻷدﻨــﻰﺴــﺒب ﻜــﺎن ﻋــن اﻝﺤــد  ﻷياﻝﺸــرﻜﺔ  رأﺴــﻤﺎلﻨﻘــص  ﻓــﺈذا. اﻷﻗــلدج ﻋﻠــﻰ 0001ﻤﺒﻠﻐﻬــﺎ 
وذﻝـك ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ ﻨزوﻝـﻪ  إﻜﻤﺎﻝﻪ إﺠراءاتﻴﺘﺨذوا  أنوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء  إﻝﻴﻪاﻝﻤﺸﺎر 
ﻤــن اﻝﺸــرﻜﺎت، وﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﻋــدم ﻗﻴــﺎم  آﺨــرﻨــوع  إﻝــﻰﺘﻐﻴﻴــر ﺸــﻜل اﻝﺸــرﻜﺔ  أوﻋــن ذﻝــك اﻝﺤــد، 
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 إﻝــﻰﻴوﺠــﻪ  إﻨــذاراﻝﺸــرﻜﺔ ﻗﻀــﺎﺌﻴﺎ ﺒﻌــد  ﻴطﻠــب ﻓﺴــﺦ أناﻝﺸــرﻜﺎء ﺒــذﻝك ﻴﻜــون ﻝﻜــل ذي ﻤﺼــﻠﺤﺔ 
  1.وﻀﻌﻬﺎ إﺼﻼح ﻷﺠلﻤﻤﺜﻠﻬﺎ 
  ﻰــــأدﻨ ﺎلــــﻤـــــﺒرأﺴدة ــــﻴــــاﻝﺸرﻜﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﻘ: اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔرع
ﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺘﺘ ﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎ أدﻨـﻰاﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻝـم ﻴﻘـم اﻝﻤﺸـرع اﻝﺠزاﺌـري ﺒوﻀـﻊ ﺤـد 
  . اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻜل ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن وﺸرﻜﺔ
ﺴــوف ﻨﺘﻨﺎوﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا  أﺴــﺒﺎبﻴﻌــود ﻝﻌــدة  أدﻨــﻰﻫــذﻩ اﻝﺸــرﻜﺎت ﺒﺤــد  رأﺴــﻤﺎلوﻋــدم ﺘﻘﻴﻴــد      
  .اﻝﻔرع
  :نـــــﺎﻤــــــﺔ اﻝﺘﻀــــــرﻜــــــﺸ: أوﻻ
 أو، ﻓﻬﻲ ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن ﺸﺨﺼـﻴن اﻷﺸﺨﺎصﻝﺸرﻜﺎت  اﻷﻤﺜلﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻨﻤوذج ﺘﻌد     
  2.ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬمو ﻴن ﺸﺨﺼﻴﺎ زﻤﺘﻤﻠوﻫم ،  ﻝﻬم ﺼﻔﺔ اﻝﺘﺎﺠر أﺸﺨﺎصﻋدة 
  :ﺨﺼﺎﺌص ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن-1
  :أﻫﻤﻬﺎﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص  
ﻤن أﻫم ﺨﺼﺎﺌص ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن،  :اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺤدودة واﻝﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء -
وﺘﻌﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ، اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء ﻋن دﻴون اﻝﺸرﻜﺔ وﺘﻌﻬداﺘﻬﺎ 
اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺸرﻴك ﻻ  أﻤوالو اﻝﺸرﻜﺔ  أﻤوالﻝداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻀﻤﺎن ﻋﺎم ﻋﻠﻰ  أن
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻀﻤﺎن  أﻤواﻝﻪ إﻝﻰﺘﺘﻌداﻫﺎ  وٕاﻨﻤﺎﺘﺘﺤدد ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﻋن دﻴون اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘدر ﺤﺼﺘﻪ 
اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻴﻜون  أﻤوال إﻝﻰﻴﻤﺘد  وٕاﻨﻤﺎاﻝﺸرﻜﺔ  أﻤوالداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ 
داﺌن اﻝﺸرﻜﺔ ﻋدة ﻤدﻴﻨﻴن، اﻝﺸرﻜﺔ ذاﺘﻬﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺸﺨص ﻤﻌﻨوي وﻜل ﺸرﻴك ﻋﻠﻰ  أﻤﺎم
  3.ﺤدى
 ج،.ت.ق 155وﻗد ﻨـص اﻝﻤﺸـرع اﻝﺠزاﺌـري ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘـﺔ ﻝﻠﺸـرﻜﺎء ﻓـﻲ ﻨـص اﻝﻤـﺎدة 
وﻴﻨــﺘﺞ ﻋــن ﻜــون ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸــرﻜﺎء ﻓــﻲ ﺸــرﻜﺔ اﻝﺘﻀــﺎﻤن ﺸﺨﺼــﻴﺔ وﻏﻴــر ﻤﺤــدودة ﻋــن دﻴــون 
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 أنﻴظـل اﻝﺸـرﻴك ﻤﺴـؤوﻻ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝـدﻴون ﺤﺘـﻰ ﺒﻌـد ﺤـل اﻝﺸـرﻜﺔ وﺘﺼـﻔﻴﺘﻬﺎ طﺎﻝﻤـﺎ  أناﻝﺸـرﻜﺔ 
  1.اﻝدﻴن ﻝم ﻴﺴﻘط ﺒﻤرور اﻝزﻤن
ﻴﻜـون ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﺸـرﻜﺔ ﻓـﻲ ﻤرﻜـز اﻝﻜﻔﻴـل  أنﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸـرﻴك ﺘﻀـﺎﻤﻨﻴﺔ ﻫـﻲ  أنوﻤﻌﻨـﻰ    
ﻴرﺠـﻊ ﺒدﻴﻨـﻪ ﻝـﻴس ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرﻜﺔ ﻜﺸـﺨص ﻤﻌﻨـوي  أناﻝﻤﺘﻀﺎﻤن ﺤﻴث ﻴﻜـون ﻝـداﺌن اﻝﺸـرﻜﺔ 
ﺤـدﻫم ﻤـﺎ ﻴﺤـق ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ أﻤـن  أوﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﺸرﻜﺎء ﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﺘوﻓﻰ ﻤـﻨﻬم ﺠﻤﻴﻌـﺎ  وٕاﻨﻤﺎ
 2.اﻝﺸرﻜﺔ
ﻋﻠــﻰ داﺌﻨــﻲ اﻝﺸــرﻜﺔ ، ج . ت. ق 155ﻝﺠزاﺌــري ﻗــد اﺸــﺘرط ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدةاﻝﻤﺸــرع ا أن إﻻ
ﻗﺒل اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴن، واﻝﻘﺼد ﻤن ذﻝـك ﻫـو اطﻤﺌﻨـﺎن  أوﻻ اﻷﺨﻴرةﻤطﺎﻝﺒﺔ ﻫذﻩ 
اﻝﺸـــرﻴك ﻋﻨـــد ﻤطﺎﻝﺒﺘـــﻪ ﻤـــن طﺒﻴﻌـــﺔ اﻝـــدﻴن اﻝﻤطﺎﻝـــب ﺒـــﻪ، وﻜوﻨـــﻪ ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒﺎﻝﺸـــرﻜﺔ وﻤـــدى ﻤﻘـــدارﻩ 
  3.وﺠدﻴﺘﻪ ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﺤد ﻤن ﺘﻌﺴف اﻝداﺌﻨﻴن ﻤن اﻝﺘﺸﻬﻴر ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎء اﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴن
ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸـرﻴك اﻜﺘﺴـﺎب ﺼـﻔﺔ اﻝﺘـﺎﺠر، : اﻝﺘﺎﺠرﺼﻔﺔ  -
، ﻓﺎﻜﺘﺴـﺎب ج. ت.ق  155وﻝو ﻝم ﺘﻜن ﻝﻪ ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻤـن ﻗﺒـل، وﻗـد ﻨﺼـت ﻋﻠـﻰ ذﻝـك اﻝﻤـﺎدة 
 أﺴـــﻤﺎءاﻝﺸـــرﻴك ﺼـــﻔﺔ اﻝﺘـــﺎﺠر ﻴﻌﺘﺒـــر ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻤﻨطﻘﻴـــﺔ ﻝﺘﻌﺎﻤـــل اﻝﺸـــرﻜﺔ ﺒﻌﻨواﻨﻬـــﺎ اﻝـــذي ﻴﺘﻀـــﻤن 
ﺘـﺎﺠر ﻴﻔﺴـر ﻝﻨـﺎ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ وﻏﻴـر اﻝﻤﺤـدودة ﻋـن اﻝﺸـرﻜﺎء، واﻜﺘﺴـﺎب اﻝﺸـرﻴك ﺼـﻔﺔ اﻝ
  4.دﻴون اﻝﺸرﻜﺔ
ﻝﺸــرﻜﺔ اﻝﺘﻀــﺎﻤن ﻋﻨــوان ﻴﻤﻴزﻫــﺎ ﻋــن ﻏﻴرﻫــﺎ وﺘوﻗــﻊ ﺒــﻪ اﻝﺘﻌﻬــدات اﻝﺘــﻲ ﺘــﺘم  :ﻋﻨــوان اﻝﺸــرﻜﺔ -
ﻝﺤﺴـــﺎﺒﻬﺎ، وﻫـــذا اﻝﻌﻨـــوان ﻫـــو اﺴـــﻤﻬﺎ اﻝﺘﺠـــﺎري اﻝـــذي ﻴﺤﻤﻴـــﻪ اﻝﻘـــﺎﻨون، وﻋﻨـــوان ﺸـــرﻜﺔ اﻝﺘﻀـــﺎﻤن 
اﻝﻐﻴـــر ﻋـــن ﺸﺨﺼـــﻴﺔ  إﻨﺒـــﺎء، واﻝﺤﻜﻤـــﺔ ﻤـــن ذﻝ ـــك ﻫـــو أﻜﺜ ـــر أوﺤـــد اﻝﺸـــرﻜﺎء أﻴﺘﻜـــون ﻤـــن اﺴـــم 
ﻨـﻪ أ، ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ وﺘﻀـﺎﻤﻨﻴﺔ ﻋـن دﻴـون اﻝﺸـرﻜﺔ، ﻏﻴـر أﻤﺎﻤﻬمن ﻤﺴؤوﻝﻴ أﻨﻬم إذاﻝﺸرﻜﺎء، 
ﻜﺎن ﻋـددﻫم ﻜﺒﻴـر، ﺒـل ﻴﻜﻔـﻲ  إذاﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان ﺨﺎﺼﺔ  أﺴﻤﺎءﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة ذﻜر 
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ﻝﻠدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺸﺨﺼــﻴﺔ " وﺸــرﻜﺎؤﻫم"ﻝﻔظــﺔ  إﻀــﺎﻓﺔﻤــن اﻝﺸــرﻜﺎء ﻤــﻊ  أﻜﺜــر أوﺴــم واﺤــد ذﻜــر إ
  1.اﻝﻐﻴر ﺒوﺠود ﺸرﻜﺎء ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠون ﻤﻌﻬﺎ وﻹﻋﻼماﻝﺸرﻜﺎء 
  :ﺒرأﺴﻤﺎل أدﻨﻰ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن رأﺴﻤﺎل ﻋدم ﺘﻘﻴﻴد أﺴﺒﺎب -2
ﺸــرﻜﺔ اﻝﺘﻀــﺎﻤن ﻤــن ﻤﺠﻤــوع اﻝﺤﺼــص اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــدﻤﻬﺎ اﻝﺸــرﻜﺎء وﺤﺴــب  رأﺴــﻤﺎلﻴﺘﻜــون  
ﺘﻜـون ﺤﺼـص اﻝﺸـرﻜﺎء ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻨدات  أنﻻ ﻴﺠـوز " :اﻝﺘﻲ ﺘـﻨص  ج. ت .ق  065اﻝﻤﺎدة
  ".ﺒرﻀﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎء إﻻ إﺤﺎﻝﺘﻬﺎﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول وﻻ ﻴﻤﻜن 
ج .ت.ق 645ﺘﻜون اﺴﻤﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻀـﺢ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤـﺎدة  أنﻓﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎء ﻴﺠب و       
، ﻓﺸـرﻜﺔ اﻝﺘﻀـﺎﻤن رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎﻝﺸـرﻜﺔ اﻝﺘﻀـﺎﻤن ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﻠـﻎ  اﻷﺴﺎﺴـﻲﻴـﻨص اﻝﻘـﺎﻨون  أنﻨـﻪ ﻴﺠـب أ
ﺘﻘـــوم  أنﺤﺘـــﻰ ﺘﺴـــﺘطﻴﻊ  رأﺴـــﻤﺎلﻴﻜـــون ﻝـــدﻴﻬﺎ  أن، ﺤﻴـــث ﻴﻠ ـــزم اﻷﺨـــرى ﻜﻐﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن اﻝﺸـــرﻜﺎت
 أن إﻝـــﻰ، واﻝﺴـــﺒب ﻓـــﻲ ذﻝ ـــك ﻴﻌـــود اﻷدﻨـــﻰ رأﺴـــﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﻤﺸـــرع ﻝـــم ﻴﻘ ـــم ﺒﺘﺤدﻴ ـــد  أن إﻻﺒﻨﺸـــﺎطﻬﺎ، 
  .ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﺘﻜون ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ وﻤطﻠﻘﺔ
ﻝﺒوا أي ﻴطــﺎ أناﻝﺸــرﻜﺔ  داﺌﻨــوﺤﻴــث ﺘﺸــﻤل ﻜــل اﻝذﻤــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠﺸــرﻜﺎء ﺤﻴــث ﻴﺴــﺘطﻴﻊ     
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻜل اﻝذﻤم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻀـﻤﺎن ،واﺤد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎء ﺒوﻓﺎء دﻴون اﻝﺸرﻜﺔ 
  .ﻋﺎم ﻝداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ
  ﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔــــــــــــﻴـــــــوﺼــــــــاﻝﺘ ﺔــــــــرﻜــــــﺸ: ﺎــــــــﻴــــــﺎﻨـــــﺜ
ﺸـــــرﻜﺎء  اﻷولﺘﻘـــــوم ﺸـــــرﻜﺔ اﻝﺘوﺼـــــﻴﺔ اﻝﺒﺴـــــﻴطﺔ ﺒ ـــــﻴن ﻓـــــرﻴﻘﻴن ﻤـــــن اﻝﺸـــــرﻜﺎء، اﻝﻔرﻴ ـــــق     
ﻤﺘﻀﺎﻤﻨون وﻫم ﻓﻲ ذات اﻝﻤرﻜز اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺎء ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀـﺎﻤن، واﻝﻔرﻴـق اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺸـرﻜﺎء 
 ﻗــدﻤوا، وﺘﺤــدد ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬم ﻋــن دﻴــون اﻝﺸــرﻜﺔ ﺒﻘــدر ﻤــﺎ اﻷﻤــوالﻤــن  أﻨﺼــﺒﺘﻬمﻤوﺼــون ﻴﻘــدﻤون 
 اﻹدارة أﻋﻤـﺎلﺘﻌﻬـدوا ﺒﺘﻘـدﻴﻤﻬﺎ، وﻝـﻴس ﻝﻬـم ﺤـق اﻝﺘـدﺨل ﻓـﻲ  وأ أﻨﺼـﺒﺔاﻝﺸرﻜﺔ ﻤـن  رأﺴﻤﺎلﻓﻲ 
  2.اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ
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  :ﺘﻌرﻴف ﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ -1
 إﻻﻫــﻲ  ﻤــﺎ اﻷﻤــرﻓﻔــﻲ ﺤﻘﻴﻘــﺔ  اﻷﺸــﺨﺎصﺘﻌــد ﺸــرﻜﺔ اﻝﺘوﺼــﻴﺔ اﻝﺒﺴــﻴطﺔ ﻤــن ﺸــرﻜﺎت    
 أنﻨــﻪ ﺸــرﻴك ﻻ ﻴرﻴــد أاﻝﺸــرﻴك اﻝﻤوﺼــﻲ ﺒوﻀــﻌﻪ اﻝﺨــﺎص، وﻫــو  إﻝﻴﻬــﺎﺸــرﻜﺔ ﺘﻀــﺎﻤن ﻴﻀــﺎف 
ل ﻋــن دﻴــون اﻝﺸــرﻜﺔ واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬــﺎ ﺘﻠــك اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻀــﺎﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺘق ﺄﻴﺴــ
اﻝﻤــــﺎل ﻓﺘﺤــــدد ﻤﺴــــؤوﻝﻴﺘﻪ ﺒﻤﻘــــدار ﻫــــذﻩ  رأسﻫــــو ﻴﻘــــدم ﺤﺼــــﺘﻪ ﻓــــﻲ  وٕاﻨﻤــــﺎاﻝﺸــــرﻴك اﻝﻤﺘﻀــــﺎﻤن 
اﻝﺤﺼـص، ﻓﺸـرﻜﺔ اﻝﺘوﺼــﻴﺔ اﻝﺒﺴـﻴطﺔ ﺘﻌطـﻲ ﻝﻜــل ﺸـرﻴك ﻓرﺼـﺔ اﺨﺘﻴــﺎر ﻤـدى اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘــﻲ 
  1.ﺸﺎء ذﻝك إذاوﻤوﺼﻲ ﺸﺎء،  إذاﻴرﻀﺎﻫﺎ ﻓﻴﻜون ﻤﺘﻀﺎﻤن 
  :ﺒرأﺴﻤﺎل أدﻨﻰ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺸرﻜﺔ رأﺴﻤﺎل ﻋدم ﺘﻘﻴﻴد أﺴﺒﺎب-2
ﺸـرﻜﺎت اﻝﺘوﺼـﻴﺔ ﺘﻀـم ﻓﺌﺘـﻴن ﻤـن اﻝﺸـرﻜﺎء، ﺸـرﻜﺎء ﻤوﺼـﻴن ﻴﻜوﻨـون ﻤﺴـؤوﻝﻴن  أنﺒﻤـﺎ     
ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺔ ﻤﺤــــدودة ﻋــــن دﻴــــون اﻝﺸــــرﻜﺔ أي ﻓــــﻲ ﺤــــدود ﻗﻴﻤــــﺔ اﻝﺤﺼــــﺔ اﻝﻤﻘدﻤــــﺔ ﻓﻘــــط، وﺸــــرﻜﺎء 
ﻜـــل  أنﻤﺘﻀـــﺎﻤﻨون ﻤﺴـــؤوﻝون ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﺘﻀـــﺎﻤﻨﻴﺔ وﻤطﻠﻘـــﺔ ﻋـــن دﻴـــون اﻝﺸـــرﻜﺔ، أي 
ﻋـن ﺴـداد  اﻷﺨﻴـرةا ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﻋﺠـز ﻫـذﻩ ذﻤﺘﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜون ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠوﻓﺎء ﺒدﻴون اﻝﺸرﻜﺔ، وﻫذ
ﺸـرﻜﺔ  ﻝرأﺴـﻤﺎلﻗـﺎﻨوﻨﻲ  أدﻨـﻰاﻝﺴـﺒب ﻓـﻲ ﻋـدم وﻀـﻊ ﺤـد  أنﻨﻘـول  أندﻴوﻨﻬـﺎ، وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻴﻤﻜـن 
 رأﻴﻨــﺎﻩاﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــرﻜﺎء اﻝﻤﺘﻀــﺎﻤﻨون، وﻫــذا ﻤــﺎ  إﻝــﻰاﻝﺘوﺼــﻴﺔ ﻴﻌــود 
  .ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن
 اﻝﺘــوازنﻴﺨﻠــق ﻨــوع ﻤــن  أناﻝﻤﺸــرع اﻝﺠزاﺌــري ﺤــﺎول  أنﺨﻼﺼــﺔ ﻝﻬــذا اﻝﻤطﻠــب ﻨﻘــول        
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻀﻤﺎن اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ وﻝﻠداﺌﻨﻴن ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴـث ﻗـﺎم ﺒوﻀـﻊ ﺤـد 
وﻝﻴﺔ اﻝﺸــرﻜﺎء ﻤﺤــدودة ﺤﻴــث ؤ اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﺸــرﻜﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﺴــ ﻝﻠرأﺴــﻤﺎل أدﻨــﻲ
اﻝﺸــرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ  ﺴــﻤﺎلرأﻴﻘــل  أنﻨــﻪ ﻻ ﻴﺠــوز أﻋﻠــﻰ ج .ت  .ق 665ﻨــص ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة
ﻴﻘـل  أنﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـوز أﻓﻨﺼـت ﻋﻠـﻰ ج .ت  .ق 495اﻝﻤـﺎدة  أﻤـﺎدج، 000.001اﻝﻤﺤدودة ﻋـن 
دﺨـﺎر، وﻋـن ﺒـﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨـﻲ ﻝﻺ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎج ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ .ﻤﻠﻴون د 5ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋن   رأﺴﻤﺎل
 ﻰاﻷدﻨـــاﻝﺤــد  أندﺨــﺎر، وﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻤﻼﺤظﺘــﻪ ﻤﻠﻴــون دج ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻋــدم اﻝﻠﺠــوء اﻝﻌﻠﻨـــﻲ ﻝﻺ 1
ﻫــﺎﺘﻴن اﻝﺸــرﻜﺘﻴن ﻴﻌﺘﺒــر ﺼــﻐﻴر ﺠــدا ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﺒﻬــﺎ، ﻓﻤــﺜﻼ اﻝﺸــرﻜﺔ  ﻝرأﺴــﻤﺎل
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 ﻓﺄﺼــﺒﺤتاﻝﻤﺘوﺴــطﺔ،  أوذات اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤــدودة ﻝــم ﺘﻌــد ﺘﻘﺘﺼــر ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﺼــﻐﻴرة 
  .ﻜﺒﻴرة أﻤوالﺘﻘوم ﺒﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺘطﻠب رؤوس 
ﻨـﻪ ﻝـم ﻴـﻨص ﺈﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﻤطﻠﻘﺔ وﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻓ أﻤﺎ   
ن ﻜـل ﺼـﻐﻴر ﺠـدا، ﻷ ﺒرأﺴـﻤﺎل ﺘﺘﺄﺴـس أن، ﻓﻬـذﻩ اﻝﺸـرﻜﺎت ﻴﻤﻜـن ﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎ أدﻨﻰﻋﻠﻰ أي ﺤد 
ﻤﺜﺎﺒــــﺔ ﻀــــﻤﺎن ﻋــــﺎم ﻝ ــــداﺌﻨﻲ اﻝﺸــــرﻜﺔ ﺤﻴــــث ﺒاﻝﺨﺎﺼــــﺔ ﺒﺎﻝﺸــــرﻜﺎء اﻝﻤﺘﻀــــﺎﻤﻨﻴن ﺘﻜــــون  اﻷﻤــــوال
  .ﻴﺴﺘطﻴﻌون اﺴﺘﻴﻔﺎء دﻴوﻨﻬم ﻤﻨﻬﺎ
  اﻝﻤﻨظم ﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 إﺠراﺌﻴـــﺔ ﻷﺤﻜــﺎماﻝﺸـــرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ  رأﺴــﻤﺎل إﺨﻀــﺎع إﻝــﻰاﻝﻤﺸــرع اﻝﺠزاﺌـــري  ﺄﻝﻘــد ﻝﺠــ       
 رأس أنﻋﺘﺒـﺎر ن وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴن ﻤـﻊ اﻝﺸـرﻜﺔ ﺒﺈﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬدف ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴ وأﺨرى
ﺘﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ ﻻ ﻴﺠـوز اﻹ آﻤرةاﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم ﻝداﺌﻨﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻫﺘم اﻝﻤﺸرع وﻨظم ذﻝك ﺒﻘواﻨﻴن ﻴﻌد اﻝﻤﺎل 
ﺨطــﺎ ﻴﻜﻠــف ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ  وأيﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻜﻴــﺎن ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻤــس اﻹ اﻷﻤــرن ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬــﺎ ﻷ
اﻝﻤـﺎل اﻝﻤطﻠـوب ﺘﻌـذر ﻋﻠﻴﻬـﺎ  رأسﻤـن  ﺒﺄﻗـلاﻝﺸـرﻜﺔ  ﺘﺄﺴﺴـت ﻓـﺈذااﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺠزاﺌﻴﺔ،  اﻝﻤؤﺴﺴﻴن
ﺠﻠـﻪ، ﻝـذﻝك ﻨظـم اﻝﻤﺸـرع اﻝﺠزاﺌـري ﻋـدة أاﺴـﺘﻐﻼل ﻤﺸـروﻋﻬﺎ وﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻐـرض اﻝـذي ﻗﺎﻤـت ﻤـن 
اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺒﻤوﺠــب ﻗــواﻨﻴن ﺨﺎﺼــﺔ وﻫــذا ﻤــﺎ ﺴــوف ﻨﺘﻨﺎوﻝــﻪ ﻓــﻲ  ﺒرأﺴــﻤﺎلﺨﺎﺼــﺔ  أﺤﻜــﺎم
 أﻤـﺎﻤﻴن اﻝﺒﻨـوك و ﺸـرﻜﺎت اﻝﺘـﺄﻨﺘﻨـﺎول ﻓﻴـﻪ  اﻷولﻓـرﻋﻴن، اﻝﻔـرع  إﻝـﻰﻫـذا اﻝﻤطﻠـب اﻝـذي ﻗﺴـﻤﻨﺎﻩ 
  .ﺴﺘﺜﻤﺎرياﻻ اﻝرأﺴﻤﺎلﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺼدﻴر واﻻﺴﺘﻴراد وﺸرﻜﺎت اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ 
    ﺎطــــــم اﻝﻨﺸـاﻝﻤﺤدد ﺒﺤﺴب ﺤﺠ اﻝرأﺴﻤﺎل:ولاﻝﻔرع اﻷ 
واﻝـذي ، ﺒﻌـض اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ  ﻝرأﺴـﻤﺎل دﻨـﻲأﻝﻘـد ﻗـﺎم اﻝﻤﺸـرع اﻝﺠزاﺌـري ﺒوﻀـﻊ ﺤـد 
ﻗـــﺎم ﺒﺘﻨظﻴﻤـــﻪ ﺒﻤوﺠـــب ﻗـــواﻨﻴن ﺨﺎﺼـــﺔ اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ ﺤﺠـــم ﻫـــذﻩ اﻝﺸـــرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘـــوم 
ﻩ ﻫــذ أﻫــمﺘﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ ﺤﺠــم ﻫــذﻩ اﻝﺸــرﻜﺎت، وﻤــن ﺒــﻴن  أﻤــوالﺒﻨﺸــﺎطﺎت ﻜﺒﻴــرة ﺘﺘطﻠــب رؤوس 
  .ﻴن و ﺸرﻜﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎريﻤاﻝﺘﺄاﻝﺸرﻜﺎت ﻨﺠد اﻝﺒﻨوك وﺸرﻜﺎت 
  اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ: أوﻻ
دﺨـــل ﻗـــﺎﻨون اﻝﻨﻘـــد واﻝﻘـــرض ﺘﻌـــدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻨﻤـــط ﺘﻨظـــﻴم اﻝﻨظـــﺎم اﻝﻨﻘـــدي أﻝﻘـــد    
ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى  أواﻝﺠزاﺌـــري ﺴـــواء ﻜـــﺎن ذﻝـــك ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺒﻨـــك اﻝﻤرﻜـــزي و اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ 




اﻝﻤﺘﻌﻠــــق ﺒﺎﻝﻨﻘــــد  3002 أوت 62اﻝﻤــــؤرخ ﻓــــﻲ  11-30اﻝﺒﻨــــوك، ﺤﻴــــث ﻴﻌــــرف اﻝﻘــــﺎﻨون رﻗــــم 
ﻤؤﺴﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ " ﻨﻪأواﻝﻘرض اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
  1.ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠدوﻝﺔ رأﺴﻤﺎﻝﻪواﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﺘﻌود ﻤﻠﻜﻴﺔ "  واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺒﻨـوك ﺘﺠﺎرﻴـﺔ  أﻤـﺎﻫﻴﺌـﺎت ﻤﺎﻝﻴـﺔ  إﻨﺸـﺎء إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔﻗـﺎﻨون اﻝﻨﻘـد واﻝﻘـرض  أﺘـﺎحﻜﻤـﺎ 
اﻝﻤﺘﻌﻠــق  11-30ﻤــن اﻝــق 07ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﻤؤﺴﺴــﺎت ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﺎﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﻋرﻓﺘﻬــﺎ اﻝﻤــﺎدة  أو
ﻓـﺎﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ  2.ﻨﻔﺴـﻪ ﻤـن اﻝﻘـﺎﻨون 17اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻌرﻓﺘﻬﺎ اﻝﻤـﺎدة  أﻤﺎﺒﺎﻝﻨﻘد واﻝﻘرض 
ﺌﺘﻤــﺎن وﺘــوﻓﻴر ﻤﺼــﺎدر واﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻹ أﻨﺸــطﺘﻬﺎ أوﺠــﻪواﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﺘﺸــﺎﺒﻪ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤــن 
ﺴــــﺘﺨدام ﺒﻤﺼــــﺎدر اﻹ أوﻻ ًاﻝﺨــــﻼف اﻝﺤﻘﻴﻘــــﻲ ﻓﻬــــو ﻴﺘﻌﻠ ــــق  أﻤــــﺎ، واﻷﻓــــرادوﻋﺎت اﻝﺘﻤوﻴــــل ﻝﻠﻤﺸــــر 
ﻨﺠـــد اﻝﺒﻨــوك اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ ﺘﻌﺘﻤـــد  ﻓﺈﻨﻨــﺎﺴـــﺘﺨدام اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺎت، ﻓﻔﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒﻤﺼــﺎدر اﻹ أوواﻝﺘوظﻴــف 
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻓﻬـﻲ  أﻤﺎاﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﺸﻜل وداﺌﻊ  اﻷﻤوالﻋﻠﻰ  أﺴﺎﺴﺎ
اﻝﻤﻤﻠوﻜـﺔ  أﻤواﻝﻬـﺎﺤﻴث ﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻝﺤﺴـﺎﺒﻬﺎ اﻝﺨـﺎص وﺘﺴـﺘﺨدم  أﻤواﻝﻬﺎﻋﻠﻰ رؤوس  أﺴﺎﺴﺎﺘﻌﺘﻤد 
، ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒﻬـﺎ أﻫﻤﻴـﺔﻗـل أاﻝﻌﺎﻤل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﻴﺘﻌﻠق ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﻫﻲ  أﻤﺎﻝﻬﺎ، 
اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  أﻤـﺎﺌﺘﻤـﺎن اﻝﺘﺠـﺎري أي اﻹ اﻷﺠلﺌﺘﻤﺎن ﻗﺼﻴر اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘرﺘﻜز ﻓﻲ اﻹ
اﻝﺒﻨـــوك : )أﻨـــواعﻋـــدة  إﻝـــﻰواﻝﺒﻨـــوك اﻝﺘﺠﺎرﻴـــﺔ ﻴﻤﻜـــن ﺘﻘﺴـــﻴﻤﻬﺎ  ،3ﻤﺎرﺴـــﺘﺜﻓﻬـــﻲ ﺘﻘـــوم ﺒﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹ
  4.(اﻝﻔردﻴﺔ، اﻝﺒﻨوك ذات اﻝﻔروع، ﺒﻨوك اﻝﺴﻼﺴل، ﺒﻨوك اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، اﻝﺒﻨوك اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ
ﻨﺨراط ﻓـﻲ اﻝﻨﺸـﺎط اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻹ ﺒﺈﻤﻜﺎن أﺼﺒﺢوﻤﻨذ ﺼدور ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﻘرض،    
اﻝﺒﻨــوك واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت  ﺒﺈﻤﻜــﺎن أﺼــﺒﺢﺒﻨــوك وﻤؤﺴﺴــﺎت ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، ﻜﻤــﺎ  ﺘﺄﺴــﻴساﻝﺒﻨﻜــﻲ ﻋﺒــر 
ﻓـــروع ﻝﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر ﺘﺨﻀـــﻊ ﻝﻘواﻋـــد اﻝﻘ ـــﺎﻨون  أوﺘﻔـــﺘﺢ ﻤﻜﺎﺘـــب ﺘﻤﺜﻴﻠﻴ ـــﺔ  أن اﻷﺠﻨﺒﻴ ـــﺔاﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ 
  5.اﻝﺠزاﺌري
                                                           
  .943، ص3102 د ط ، اﻝطﺎﻫر ﻝطرش، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻨﻘدي واﻝﺒﻨﻜﻲ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،اﻝﺠزاﺌر، -1
  .553اﻝطﺎﻫر ﻝطرش، اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص -2
، 9002- 8002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻔﺘوح ﻤﻴراﻨدا زﻏﻠول رزق، اﻝﻨﻘود واﻝﺒﻨوك، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ،  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ،  -3
  .311ص
ﻤﺤﻤد ﺸﺎﻴب، أﺜر ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ أﻨﺸطﺔ اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻤذﻜرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻀﻤن  -4
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﻨوك وﻨﻘود،  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم : ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓرع
  .44-34، ص7002- 6002اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس ﺴطﻴف ا، 
  .653-553اﻝطﺎﻫر ﻝطرش، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -5




ﻫﺘﻤــــﺎم ﺒﺎﺴــــﺘﻘرار اﻝﻨظــــﺎم اﻝﻤــــﺎﻝﻲ واﻝﻨظــــﺎم اﻝﻤﺼــــرﻓﻲ ﻴﺘطﻠــــب ﺘﻘوﻴــــﺔ ﻨﺸــــﺎط اﻝرﻗﺎﺒــــﺔ واﻹ    
ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒـدﻓﻊ اﻝﺒﻨـوك واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺤﺘـرام اﻝﻘواﻋـد  أﺠﻬـزةاﻝﻤﺼـرﻓﻴﺔ ووﻀـﻊ 
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺘﺴــﻴﻴر و ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ اﻝﻤﺨــﺎطر، وذﻝــك  إﺠراءاﺘﻬــﺎﺤﺘرازﻴــﺔ اﻝﻤﺼــرﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼــﺔ واﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻹ
ﺤﻤﺎﻴـــــﺔ ﻤﺼـــــﺎﻝﺢ اﻝﻤـــــودﻋﻴن واﻝﻤﺴـــــﺘﺜﻤرﻴن  إﻝـــــﻰ ﺒﺎﻹﻀـــــﺎﻓﺔﺜـــــر اﻝﻤﺨـــــﺎطر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠـــــﺔ أﻝﺘﻔـــــﺎدي 
  .ﺠﻬﺎز ﻤﺼرﻓﻲ ﺴﻠﻴم إﻴﺠﺎد إﻝﻰ ﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ وﺼوﻻ ًواﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ا
  ﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك اﻝﺠزاﺌرﻴﺔاﻝﻘواﻋد اﻻﺤﺘراز  -أ
 إﻝ ــــﻰ( ﺒﺎﻋﺘﺒ ــــﺎرﻩ اﻝﻤــــﺘﺤﻜم اﻝرﺌﻴﺴــــﻲ ﻓ ــــﻲ اﻝﻨﺸــــﺎط اﻝﻤﺼــــرﻓﻲ)ﺴــــﻌﻲ اﻝﺒﻨ ــــك اﻝﻤرﻜــــزي  إن
اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻘرار اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤـﺎﻝﻲ واﻝﻤﺼـرﻓﻲ وﺘﻔﻌﻴـل دور اﻝوﺴـﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺒﻨـوك واﻝﺤـد 
طـــﺎر إﻗواﻋـــد وﻤﻌـــﺎﻴﻴر ﺘـــدﺨل ﻀـــﻤن  إرﺴـــﺎءﻤـــن اﻝﻤﺨـــﺎطر اﻝﺘـــﻲ ﺘواﺠﻬﻬـــﺎ، وذﻝ ـــك ﻤـــن ﺨـــﻼل 
ﻤﺠﻠـس اﻝﻨﻘـد واﻝﻘـرض اﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒ  01-09 رﻗـم ﺎﻨون ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝرﻗﺎﺒـﺔ اﻝﻤﺼـرﻓﻴﺔ، ﻓﻘـد ﺨـول اﻝﻘـ
واﻝﻨﺴـب اﻝﺘـﻲ  ﺒﺎﻷﺴـساﻝﻤﺼـرﻓﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـق  واﻷﻨظﻤـﺔ اﻷﺤﻜـﺎمﻤﺨﺘﻠـف  إﺼـدارﻜﺴﻠطﺔ ﻨﻘدﻴﺔ 
ﺴــﻴﻤﺎ ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﺘﺨــص ﺘﻐطﻴــﺔ وﺘوزﻴــﻊ اﻝﻤﺨــﺎطر ﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺼــرﻓﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻻﺘطﺒــق ﻋﻠــ
  .واﻝﺴﻴوﻝﺔ واﻝﻤﻼءة
  : اﻷدﻨﻰاﻝﻤﺎل  رأسﻗﺎﻋدة  -1
اﻝﺒﻨـــوك  ﺒرأﺴـــﻤﺎلواﻝﻤﺘﻌﻠـــق  0991ﺠوﻴﻠﻴـــﺔ  40اﻝﻤـــؤرخ ﻓـــﻲ  10-09ﺒﻤوﺠـــب اﻝﻨظـــﺎم 
  :اﻝﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ رأسواﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺤددت ﻗﺎﻋدة 
ﻤـــن % 33ﺘﻘـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻘﻴﻤـــﺔ ﻋـــن  أنﻤﻠﻴـــون دج دون  (005)ﺨﻤـــس ﻤﺌـــﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﺒﻨـــوك -
  .اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﻤوال
ﻤـن % 05ﺘﻘـل ﻫـذﻩ اﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻋـن  أنﻤﻠﻴـون دج دون  (001) ﻤﺌـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ -
اﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﻨﻘـد واﻝﻘـرض ﺘـم ﺘﻌـدﻴل ﻗﺎﻋـدة  11-30 ﻤـراﻷاﻝﺨﺎﺼـﺔ، وﻝﻜـن ﺒﻌـد ﺼـدور  اﻷﻤـوال
اﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﺤـد  8002ﻤـﺎرس  40اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ  40-80ﺒﻤوﺠب اﻝﻨظـﺎم رﻗـم  اﻷدﻨﻰاﻝﻤﺎل  رأس
  : اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝرأﺴﻤﺎل اﻷدﻨﻰ
   .11-10 اﻷﻤر 07 ﺎدةﻤاﻝﻓﻲ  إﻝﻴﻬﺎج ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﻤﺸﺎر .ﻤﻠﻴﺎرﻴن وﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴون د -




   1.11-30 اﻷﻤر 17 ﺎدةﻤاﻝج ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ .ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴون د -
ﺘﺴـﺘﻌﻤل  أنﻓﻴﺠـب  زاﺌـراﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠ اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  أﻤﺎ
ﻤــن طــرف اﻝﺒﻨــوك اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت  ﺘﺄﻤﻴﻨــﻪاﻝﻤطﻠــوب  اﻷدﻨــﻰاﻝﻤــﺎل  رأس اﻷﻗــلﻴــوازي ﻋﻠــﻰ  رأﺴــﻤﺎل
 1102دﻴﺴـﻤﺒر 32اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ  11-30ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤﺤـدد ﺒواﺴـطﺔ اﻝﻨظـﺎم رﻗـم زاﺌرﻴـﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺠ
  .زاﺌرﻝﻠﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠ اﻷدﻨﻰاﻝﻤﺎل  ﺒرأساﻝﻤﺘﻌﻠق 
ﺠدﻴــدا ﻓﻴﻤــﺎ  0102ﻋﻠــﻰ ﻗــﺎﻨون اﻝﻨﻘــد واﻝﻘــرض ﻓــﻲ  إدﺨﺎﻝــﻪوﻗــد ﺤﻤــل اﻝﺘﻌــدﻴل اﻝــذي ﺘــم 
ﻗـﺎﻨون اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺘﻜﻤﻴﻠـﻲ  أﺤﻜـﺎموﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ  اﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻫﻤﺔ اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴﺎ
 اﻝﻤؤﺴﺴــــــﺎت أﻤــــــوالﻓــــــﻲ رؤوس  اﻷﺠﻨﺒ ــــــﻲاﻝﻤــــــﺎل  رأسﻓــــــﻲ ﻤﺠــــــﺎل ﻤﺴــــــﺎﻫﻤﺔ   9002ﻝﺴــــــﻨﺔ 
 اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔﺘﺘم اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺎت  أنﻀرورة  0102ﻓﻘد ﺘﻀﻤن ﺘﻌدﻴل  زاﺌرﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠاﻹ
% 15طـﺎر اﻝﺸـراﻜﺔ ﺘﻤﺜـل ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ إﻓـﻲ اﻝﺒﻨـوك واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ وﺠوﺒـﺎ ﻓـﻲ 
  2.اﻝﻤﺎل رأسﻤن  اﻷﻗلﻋﻠﻰ 
 اﻷدﻨـﻰﻋـن اﻝﺤـد  رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘـل  أﻋطﻴتوﻝﻘد     
اﻝﺨﻀـوع ﻝﻬـذﻩ ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ ﺼـدور اﻝﻨظـﺎم اﻝﺠدﻴـد، وﻴﺘرﺘـب ﻋـن ﻋـدم  اﺒﺘـداء ًاﻝﻤﻘرر ﻤﻬﻠـﺔ ﺴـﻨﺘﻴن 
اﻝﻘﺎﻋــدة ﺒﻌــد اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﻤــدة اﻝﻤﺤــددة ﺴــﺤب اﻝــرﺨص اﻝﻤﻌﺘﻤــدة ﻤــن طــرف ﻤﺠﻠــس اﻝﻨﻘــد واﻝﻘــرض 
  .اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻘد واﻝﻘرض 11-30 اﻷﻤر 88 ﺎدةﻤاﻝ ﻷﺤﻜﺎمطﺒﻘﺎ 
وﻓـﻲ اﻻﺤﺘرازﻴـﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺘﺤدﻴـد اﻝﻘواﻋـد 90-19ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨظﺎم  :اﻝﻤﻼءة واﻝﺴﻴوﻝﺔ -2
ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة اﻝﺘزاﻤﻬــﺎ  زاﺌــرﺒﻨــك اﻝﺠزاﺌــر اﻝﺒﻨــوك اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠ أﻝــزمﻤﻨــﻪ،  2 ﺎدةﻤــاﻝ
واﺤﺘراﻤﻬــﺎ ﻝــﺒﻌض اﻝﻨﺴــب واﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴــﻴﻴر وذﻝــك ﻝﻀــﻤﺎن ﺴــﻴوﻝﺘﻬﺎ وﻗــدرﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ 
  : ﺒﺜﻼث ﻨﺴب اﻷﻤراﻝوﻓﺎء اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤودﻋﻴن واﻝﻐﻴر وﻴﺘﻌﻠق 
 رأسﺘواﻓـق ﻤـﻊ ﻤﻘـررات ﻝﺠﻨــﺔ ﺒـﺎزل ﻝﻠرﻗﺎﺒـﺔ اﻝﻤﺼـرﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص ﻜﻔﺎﻴــﺔ : ﺘﻐطﻴــﺔ اﻝﻤﺨــﺎطر -
ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺒﻨـوك واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺎرس  زاﺌـرﺒﻨـك اﻝﺠ أﻝـزماﻝﻠﺠﻨـﺔ،  أﺼـدرﺘﻪاﻝﻤـﺎل اﻝـذي 
وﺘﻌﻨــﻲ ﻫــذﻩ % 8اﻝﻤــﺎل اﻝﻤﺤــدد ب  رأسﻤــﻼءة  أوﺒــﺎﺤﺘرام ﻨﺴــﺒﺔ ﻜﻔــﺎءة  زاﺌــرﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﺠ
( اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ اﻷﻤـوال+  اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻘﺎﻋدﻴـﺔ اﻷﻤـوال)ﻴﺔاﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺼـﺎﻓ اﻷﻤوال أناﻝﻨﺴﺒﺔ 
                                                           
، 3102، 1، ط ﻠم، اﻝﺠزاﺌرﻋﺎدل ﻫﺒﺎل، ﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، دار ﻨون واﻝﻘ -1
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  .653ﺎﺒق، صاﻝطﺎﻫر ﻝطرش، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴ -2




اﻝﻤرﺠﺤــﺔ  اﻷﺨــرىﻤــن اﻝﻤﺨــﺎطرة اﻝﻤﺤﺘﻤﻠــﺔ أي اﻝﻘــروض و % 8 اﻷﻗــلﺘﻐطــﻲ ﻋﻠــﻰ  أنﻻ ﺒــد 
: 4991-11-92اﻝﻤؤرﺨـﺔ ﻓـﻲ  49-47ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﺔ  30ﺠﺎءت ﻓﻲ  1.ﻨﺴب درﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطر
اﻝﻤـــﺎل ﻴﻜـــون  رأسوك ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴ ـــﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﺘﺤدﻴ ـــد اﻝﻘواﻋـــد اﻻﺤﺘرازﻴ ـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻠﺘ ـــزم ﺒﻬـــﺎ اﻝﺒﻨ ـــ
ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺠﻌـل  أنﺘدرﻴﺠﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﻤراﺤل ﺤﻴث ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر 
  :إﻝﻰ اﻷﻗلﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .8991ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ  اﺒﺘداء ً% 7. *7991ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ  اﺒﺘداء ً% 6.  *5991ﻤن  اﺒﺘداء ً% 4*
 اﻷوﻝـﻰﺘـﺘم ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺤﺴـﺎب ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻤـﻼءة ﻤـرﺘﻴن ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨﺔ، .  *9991ﻤن ﻨﻬﺎﻴـﺔ  اﺒﺘداء ً% 8*
ﺘطﻠـب ﻤـن أي ﺒﻨـك  أندﻴﺴﻤﺒر ﻏﻴر اﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺼـرﻓﻴﺔ  13ﺠوان واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ  03ﻓﻲ 
ﺤﺴــب اﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝرﻗﺎﺒــﺔ واﻝﺘﻔﺘــﻴش  أﺨــرىﻤؤﺴﺴــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘﺼــرﻴﺢ ﺒﻬــذﻩ اﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻓــﻲ ﺘــوارﻴﺦ  أو
  2.اﻝﺘﻲ ﺘﺠرﻴﻬﺎ
ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ وﻀـﻊ ﺤـدود ﻗﺼـوى ﻝﻠﻘـروض اﻝﻤﻤﻨوﺤـﺔ ﻝﻤﻘﺘـرض  :ﺘوزع اﻝﻤﺨﺎطر -
ﺘرﻜـز ﻝﻠﻤﺨـﺎطر  ﻷيﻨﺸـﺎط ﻤﻌـﻴن وﻫـذا ﺘﺠﻨﺒـﺎ  أوﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻘرﻀـﻴن ﻓـﻲ اﻝﻘطـﺎع  أوواﺤـد 
-09ﻤـن اﻝﻨظـﺎم  2 ﺎدة ﻤـاﻝﻤﻊ ﻨﻔس اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝزﺒﺎﺌن ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓـﻲ  أوﻤن ﻨﻔس اﻝزﺒون 
  :اﻝﻤﻌدل واﻝﻤﺘﻤم واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘواﻋد اﻻﺤﺘرازﻴﺔ 1991-80-41اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  90
ﻴﺤﺘــرم ﻜــل ﻤــن ﺒﻨــك وﻤؤﺴﺴــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻝﻘﺼــوى ﺒــﻴن ﻤﺠﻤــوع اﻝﻤﺨــﺎطر اﻝﺘــﻲ  أنﻴﺠــب  -
، ﻫــذﻩ أﻤواﻝــﻪﻴﺘﻌــرض ﻝﻬــﺎ ﻜــل واﺤــد ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﺒﺴــﺒب ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬــﺎ ﻤــﻊ اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴد ذاﺘــﻪ وﻤﺒﻠــﻎ ﺼــﺎﻓﻲ 
 أنﻋﻠـــﻰ % 52ب 4991-11-92اﻝﺼـــﺎدرة ﻓـــﻲ  49-47ﺘﻌﻠﻴﻤـــﺔ رﻗـــم اﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻤﺤـــددة ﻤـــن اﻝ
  .5991-10-10ﻤن  اﺒﺘداء ًﻝﺘزام ﺒﻬﺎ ﻴﺠري اﻹ
ﻜل ﺒﻨك وﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻠزﻤﻴن ﺒﺎﺤﺘرام اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘﺼوى ﺒﻴن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻌـرض  -
ﻝﻬــﺎ ﻜــل واﺤــد ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﺒﺴــﺒب ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬــﺎ ﻤــﻊ اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴدﻴن اﻝــذﻴن ﺘﺤﺼــﻠوا ﻋﻠــﻰ ﻗــروض 
% 51اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺼـﺎﻓﻴﺔ ﻤـن ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝزﺒـﺎﺌن ﻨﺴــﺒﺔ  اﻷﻤــوالﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـن ﺼـﺎﻓﻲ ﺘﺘﺠـﺎوز ﻨﺴـ
                                                           
  .541ﻋﺎدل ﻫﺒﺎل، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -1
 19- 43واﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﻤﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗم  4991/11/92اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ  49-47ﻤن ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻝﺒﻨك اﻝﺠزاﺌري رﻗم  31اﻝﻤﺎدة  -2
  .واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻘواﻋد اﻻﺤﺘرازﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 1991/11/41اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ 




ﻻ ﻴﺘﻌـدى اﻝﻤﺒﻠـﻎ  أنﻨـﻪ ﻴﺸـﺘرط ﺈﺘﺠـﺎوز ﻫـذا اﻝﺤـد ﻓ وٕاذااﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺼـﺎﻓﻴﺔ،  اﻷﻤـوالﻤن ﻤﺠﻤوع 
  1.اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أواﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك  اﻷﻤوالﻝﻠﻤﺨﺎطرة ﻋﺸرة ﻤرات ﻤﺒﻠﻎ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  :ﺎزل ﻝﺘﺠﻨب اﻝﺘﻌﺜر اﻝﻤﺼرﻓﻲﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻘررات ﻝﺠﻨﺔ ﺒ -ب
اﻝﻌﻤــل اﻝﻤﺼــرﻓﻲ ﻴﺘﻌــرض ﻝﻠﻤﺨــﺎطر اﻝﻤﺼــرﻓﻴﺔ ﺴــواء ﻜﺎﻨــت  أﺼــﺒﺢﻤــﻊ ﺘزاﻴــد اﻝﻌوﻝﻤــﺔ 
ﺘﺤﺘــﺎط ﻝﻠﻤﺨــﺎطر ﺒﻌــدة وﺴــﺎﺌل ﻤــن  أنﻝزاﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻨــوك  وأﺼــﺒﺢداﺨﻠﻴــﺔ  أوﻋواﻤــل ﺨﺎرﺠﻴــﺔ 
ﻤﺘزاﻴـدة ﻤﻨــذ  أﻫﻤﻴـﺔاﻝﻤـﺎل  رأسﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت، وﻗـد اﺘﺨـذ ﻤﻌﻴـﺎر ﻜﻔﺎﻴــﺔ ﻹاﻝﻤـﺎل وا رأسﺘـدﻋﻴم  أﻫﻤﻬـﺎ
ﻜﻤﻌﻴـﺎر ﻋـﺎﻝﻤﻲ، وﻤـن ﺜـم  ﺒـﻪ ﻝﺘـزاماﻹﻻزﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻨـوك  وأﺼـﺒﺢ، 8891ﻝﺠﻨـﺔ ﺒـﺎزل  أﻗرﺘـﻪ أن
 إﻝـﻰ رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎﺒـﺎن ﺘﺼـل ﻨﺴـﺒﺔ  ﻝﺘـزاماﻹﻋﻠﻴﻬـﺎ  أﺼـﺒﺢاﻝﺒﻨـوك اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒﻬـذا اﻝﻤﻌﻴـﺎر ﺤﺘـﻰ  ﺘـﺄﺜرت
ﻤــﻊ  أدﻨــﻰﻜﺤــد % 8 إﻝــﻰﺌﺘﻤﺎﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺨــﺎطر اﻹ ﺒــﺄوزاناﻝﺨطــرة ﺒﻌــد ﺘرﺠﻴﺤﻬــﺎ  أﺼــوﻝﻬﺎﻤﺠﻤــوع 
  2.2991ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺤﻴـــث ﺘﻌرﻀـــت ﻝﺠﻨـــﺔ ﺒـــﺎزل ﻝﻤظـــﺎﻫر ﺘﻌﺜـــر اﻝﺒﻨـــوك وﻋـــﻼج ﻀـــﻌﻔﻬﺎ ﺨـــﻼل اﻝﻤﻘـــررات 
  : أﺴﺎﺴﻴﺔطﺎر اﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث دﻋﺎﺌم إواﻝﺘﻲ ﻴرﻜز  2اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎزل 
اﻝﻤﻘﺘرﺤـﺎت اﻝﺠدﻴـدة ﻝـم ﺘرﻓـﻊ  أنﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن : اﻝﻤـﺎل رأسﻝﻤﺘطﻠﺒـﺎت  اﻷدﻨـﻰاﻝﺤد  -1
 أﻨــواع إدراج أن إﻻ%( 80)ى اﻝﻤﻌﻤــول ﺒــﻪ اﻝﻤــﺎل ﻋــن اﻝﻤﺴــﺘو  رأسﻝﻤﻌــدل ﻜﻔﺎﻴــﺔ  اﻷدﻨــﻰاﻝﺤــد 
 رأسزﻴـﺎدة ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ اﻝﺤﺠـم اﻝﻤطﻠـق ﻝﻤﺘطﻠﺒـﺎت  إﻝـﻰﻴـؤدي ﺒذاﺘـﻪ  أنﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﻤﻜن 
ﻤـﺎ ﺒـﻴن  إﻝـﻰﻝﺘﺼـل )ﻗﻴـﺎم اﻝﺴـﻠطﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴـﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺒرﻓـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﻨﺴـﺒﺔ  إﻝـﻰاﻝﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴـؤدي 
ﻫـــذا ﻴﻌﻨـــﻲ  أنطﺒﻘـــﺎ ﻝﻨوﻋﻴـــﺔ اﻝطرﻴﻘـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻘﻴـــﺎس اﻝﻤﺨـــﺎطر، وﻻ ﺸـــك %( 21-%01
ﺠدﻴـدة ﻤـن اﻝﻤﺨـﺎطر ﻝـم  أﻨـواع ﻹدراﺠﻬـﺎﻨظـرا  ﻤﺘﺄﺘﻴـﺔدراﺴـﺔ اﻝﺒﻨـوك ﻝﺘﻠـك اﻝﻘواﻋـد ﺒﺼـورة  أﻫﻤﻴـﺔ
اﻝﺨﺎﺼــــﺔ  واﻹداراتﻝﺘـــزام ﺒﺘطــــوﻴر اﻝـــﻨظم ﺘﻜـــن ﻤوﺠــــودة ﻤـــن ﻗﺒــــل، وﻫـــو ﻤــــﺎ ﻴﻌﻨـــﻲ ﻀــــرورة اﻹ
اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤــﺔ ﻓــﻲ  ﺒﺎﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻷﺨــذﻤراﺠﻌــﺔ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ، واﻝﺘﻨﻘﻴــب ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻤــﻊ ﺌﺘﻤــﺎن، واﻝﺒﺎﻹ
                                                           
  .841- 741اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، صﻋﺎدل ﻫﺒﺎل،  -1
ﻤﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺸﻤﺎل - ﻨظرة ﺸﻤوﻝﻴﺔ-ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻤﺤﻤد اﻝطﻴب ﺤﻤد اﻝﻨﻴل، اﻝﻌوﻝﻤﺔ وآﺜﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف -2
  .51، د ت ، ص3:إﻓرﻴﻘﻴﺎ، اﻝﻌدد




اﻝﺒﻨـك وﻜــذا  رأﺴـﻤﺎلرﺘﺒـﺎط ذﻝـك ﺒﺼـورة ﻤﺒﺎﺸـرة ﺒﺤﺠـم ، ﻨظـرا ﻹأﺨـرىاﻝﻤﺨـﺎطر ﻤـن ﺠﻬـﺔ  إدارة
  1.ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻪ
ﺘﻌــد اﻝﻤراﻗﺒــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻤرة ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﺠﻬــﺎت : اﻝﻤ ــﺎل رأساﻝﻤراﺠﻌ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻴ ــﺔ ﻝﻤﺘطﻠﺒ ــﺎت -2
ﺤد اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﺜﻼﺜـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻘـوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ أاﻝﻤﺎل  رأسﻋﻠﻰ اﻝﺘزام اﻝﺒﻨوك ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت  اﻹﺸراﻓﻴﺔ
اﻝﻤـﺎل  رأسﻤـن ﻜﻔﺎﻴـﺔ اﻝﺘﺄﻜـد دور اﻝرﻗﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ  ﻷﻫﻤﻴﺔاﻝﻤﺎل ﻨظرا  رأسﻝﻜﻔﺎﻴﺔ  2طﺎر ﻝﺠﻨﺔ ﺒﺎزلإ
اﻝﺘــــﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬــــﺎ  اﻹﺴــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﺘــــﻲ ﺘواﺠﻬﻬــــﺎ اﻝﺒﻨــــوك ﻤــــﻊ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻴــــﺔوﺘﻨﺎﺴــــﺒﻪ وﺤﺠــــم اﻝﻤﺨــــﺎطر 
  .ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطرﻝﻠﺘﻌﺎﻤل 
ﺘﺤﺴـﻴن وﺘـدﻋﻴم  إﻝـﻰﺘﻬدف ﻝﺠﻨﺔ ﺒﺎزل ﻤن ﺨﻼل ﻫـذﻩ اﻝدﻋﺎﻤـﺔ : وقــــــاﻝﺴ ـــــﺒــــــﺎطﻀــﻨا-3
واﻝﺼـﻼﺒﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـوك واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴـﺔ وﻤﺴـﺎﻋدة اﻝﺒﻨـوك ﻋﻠـﻰ ﺒﻨـﺎء ﻋﻼﻗـﺎت  اﻷﻤﺎندرﺠﺔ 
ﺘـدﻋﻴم اﻨﻀـﺒﺎط اﻝﺴـوق  إﻝـﻰﺒﺎﻝﺴـوق، ﻜﻤـﺎ ﺘﻬـدف  اﻷﻤـﺎنﻤﺘﻴﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻼء ﻨظرا ﻝﺘـوﻓر ﻋﻨﺼـر 
ﻨــﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻫــذﻩ أ إﻝــﻰﻫﻨــﺎ  اﻹﺸــﺎرةوﺘﺠــدر  اﻹﻓﺼــﺎحدرﺠــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ وﻋﻤﻠﻴــﺔ  زﻋــن طرﻴــق ﺘﻌزﻴــ
ﻨـــﻪ ﻴﺘطﻠـــب ﻀـــرورة ﺘـــوﻓر ﻨظـــﺎم دﻗﻴـــق وﺴـــرﻴﻊ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﺤﺘـــﻰ ﺘﺴـــﺘطﻴﻊ ﺈاﻝدﻋﺎﻤـــﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﻓ
اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت وﻤـدى ﻜﻔﺎءﺘﻬـﺎ وﻤﻌرﻓـﺔ ﻗـدرﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  أداءاﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـوق ﻤـن ﺘﻘﻴـﻴم  اﻷطـراف
  .اﻝﻤﺨﺎطر دارةإ
  ﺘﻌرف 2ﻓﺈن اﻝﻤﺎدة  40-60ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  :ﺎتﻨــﻴــــﻤﺄاﻝﺘ ﺸرﻜﺎت: ﺎﺜﺎﻨﻴ
وﻫو اﻝﻤـؤﻤن ﻝـﻪ،  آﺨرﻋﻘد ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻴﺘﻌﻬد ﺸﺨص وﻫو اﻝﻤؤﻤن، اﺘﺠﺎﻩ ﺸﺨص  ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﻴنﺄاﻝﺘ
اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـﻴب ذﻤـﺔ اﻝﻤـَؤﻤن ﻝـﻪ  اﻷﻀـرارﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴن ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻘﺴط، ﻓﻴﻌوض اﻝﻤؤﻤن ﺒـذﻝك 
  2.اﻷﺨطﺎرﺠراء ﺨطر ﻤن 
ﺘﺨﺘﻠـف ﺒـﺎﺨﺘﻼف ﻨـوع  أﺸـﻜﺎلﻋـدة  إﻝـﻰﻤﻴن ﺄﺘﻨﻘﺴـم ﺸـرﻜﺎت اﻝﺘـ :نــــﻴـﻤﺄﺎت اﻝﺘـﺸرﻜ أﻨواع-أ
  :ﻜﺘﺘﺎب وﻤدى ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﻤن ﻝﻪ واﻝﻤؤﻤن ﻤﻨﻬﺎﻹاﻝﻤﺎل وطرﻴﻘﺔ ا ورأس اﻹدارةﻤﻴن، طرق ﺄاﻝﺘ
  
  
                                                           
، 1102ط، د،اﻝﺠزاﺌر، ﻷﻋﻤﺎل، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴثﺼﻼح اﻝدﻴن ﺤﺴن إﻝﻴﺴﻲ، اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨوك وﻤﻨظﻤﺎت ا -1
  .226-126ص 
  .03ص، 0002، 2ط  ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻴن، دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔرﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، أﺼول اﻝﺘﺎﻤ -2




  : ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ -1
 أﻨـواعوﺘﺠﻤﻊ ﻋـدد ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﻴن، ﻜﻤـﺎ ﺘﻘـوم ﺒﻤﺨﺘﻠـف  :اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻤﻴن ﺄﺸرﻜﺎت اﻝﺘ*
ﺤﺴــب  أﻜﺜــر أوﻤﻴن اﻝﻌــﺎم ﻴﻘﺘﺼــر ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨــوع ﺄﻤﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻴــﺎة، اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﻤﺜــل اﻝﺘــﺄاﻝﺘــ
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤؤﻤن ﻝﻬم ودﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻼزﻤـﺔ ﻋﻨـد وﻗـوع اﻝﺨطـر  إﻝﻰ، وﺘﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲﻗﺎﻨوﻨﻬﺎ 
ن ﻫـــدف ﻫـــذﻩ ورﻗﺎﺒﺘﻬـــﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴـــﺔ وﺜـــﺎﺌق اﻝﺘـــﺄﻤﻴن ﻷ ﻝدوﻝـــﺔا ﻹﺸـــرافاﻝﻤـــؤﻤن ﻤﻨـــﻪ، ﻜﻤـــﺎ ﺘﺨﻀـــﻊ 
 .اﻝﺸرﻜﺎت ﻫو اﻝرﺒﺢ
 ﻷﻫـدافﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻨﺎدﻴق  ﺄﺘﻨﺸـ (:اﻹﻋﺎﻨـﺎتﺼـﻨﺎدﻴق )ﻤﻴن اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺄﺼـﻨﺎدﻴق اﻝﺘـ*
 اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔﻓـﻲ اﻝﺘﻐطﻴـﺔ  اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔﺘﺤﻘﻴـق اﻝـراﺒﺢ، وﺘﻜﻤـن وظﻴﻔﺘﻬـﺎ  إﻝـﻰﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﻻ ﺘﻬـدف إ
  .ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎة، اﻝﻤرض، اﻝﺘﻘﺎﻋد، اﻝﺒطﺎﻝﺔ
ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺤدد وﻝﻜل ﻋﻀو اﻝﺤق ﻓـﻲ  رأسﻫﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎت : ﻤﻴنﺄﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘا*
ﻤﻴن ﻝـدﻴﻬﺎ، وﻝﻜـل ﻋﻀـو ﺼـوت ﺄاﻝﺘـ اﻷﺴـﻬمﻤـن ﺴـﻬم، وﻴﻤﻜـن ﻝﻐﻴـر ﺤﻤﻠـﺔ  أﻜﺜـراﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ 
ﻤـن اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﻴن،  اﻷﻋﻀـﺎء، ﻓﺎﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻌﺎون ﺒـﻴن أﺴﻬﻤﻪواﺤد ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋدد 
ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﻠـﺔ  اﻷرﺒـﺎحﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﻤـن ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ، وﺘـوزع ﺒـﺎﻗﻲ  اﻷﺴـﻬم، ﻓﺘﺤﺼـل اﻷرﺒﺎحﺘﻘوم ﺒﺘوزﻴﻊ 
  .اﻷﺴﻬمﺤﻤﻠﺔ  اﻷﻋﻀﺎءاﻝﺠﻤﻌﻴﺔ  إدارةﻤﻴن، وﺘﺘوﻝﻰ ﺄوﺜﺎﺌق اﻝﺘ
وﻴﺸـﻤل ﻓـﻲ ﺘﻐطﻴـﺔ اﻝدوﻝـﺔ ﻝﻠﻤﺨـﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ، وﺘﺘـدﺨل ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻐطﻴـﺔ : ﻤﻴن اﻝﺤﻜـوﻤﻲﺄاﻝﺘـ*
اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ وﺘـــوزع اﻝﻤـــداﺨﻴل ﺒﻌداﻝـــﺔ  اﻹﺼـــﻼح، ﻫـــدﻓﻬﺎ اﻝﺒﺎﻫظـــﺔاﻝﻤﺨـــﺎطر ذات اﻝﺘﻌوﻴﻀـــﺎت 
  .اﻷﻓرادوﺤﻤﺎﻴﺔ 
  :ﻴﺔــﻨـــــﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔــــــــن اﻝﻨــﻤ -2
ﻫـذﻩ اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ  وٕاﻗراضﻤن اﻝﻤؤﻤن ﻝﻬم  اﻷﻗﺴﺎطﺘﻘوم ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ  :ﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎةﺄﺸرﻜﺎت اﻝﺘ*
  .ﻤﻴن ﻀد اﻝوﻓﺎةﺄوﺜﺎﺌق ﻝﻠﺘ ﺒﺈﺼدارﺘﻘوم  أﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ أﺨرىﻤؤﺴﺴﺎت  إﻝﻰ
ﻤﻴن ﻋﻠــﻰ ﺄﻤﻴن ﻤــﺎ ﻋــدا اﻝﺘــﺄاﻝﺘــ أﻨــواعﻤﻴن اﻝﻌــﺎم ﻜﺎﻓــﺔ ﺄﻴﻘﺼــد ﺒﺎﻝﺘــ :ﻤﻴن اﻝﻌــﺎمﺸــرﻜﺎت اﻝﺘ ــﺄ*
  1.اﻝﺤﻴﺎة
                                                           
 62و52ﺨﺎﻝد اﻝﺨطﻴب، ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدي وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ، ﺒﺤوث وأوراق ﻋﻤل اﻝﻨدوة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴوﻤﻲ  -1
  .15-05اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس، ﺴطﻴف، ص، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، 1102اﻓرﻴل




  :ﻤﻴنﺄﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘ اﻷدﻨﻰ اﻝرأﺴﻤﺎل -ب
ﻤرﺴــــوم اﻝ2اﻝﻤــــﺎدة  ﻤﻴن ﺒﻤوﺠــــبﺄﺸــــرﻜﺎت اﻝﺘــــ ﻝرأﺴــــﻤﺎل دﻨــــﻰأﻝﻘــــد وﻀــــﻊ اﻝﻤﺸــــرع ﺤــــد  
ﻴﺤـدد : "ﻤﻴن ﺤﻴـث ﻨﺼـتﺄﺸـرﻜﺎت اﻝﺘـ ﻝرأﺴـﻤﺎل اﻷدﻨـﻰاﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﺤـد  573-90اﻝﺘﻨﻔﻴـذي رﻗـم 
اﻝﻌﻴﻨﻴـﺔ  اﻷﺴـﻬمﻤﻴن ﺒﺼـرف اﻝﻨظـر ﻋـن اﻝﺘـﺄ إﻋـﺎدة أو/ﻤﻴن وﺄﺸـرﻜﺎت اﻝﺘـ ﻝرأﺴـﻤﺎل اﻷدﻨـﻰاﻝﺤـد 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻴن ﻋﻠــــﻰ اﻝﺘــــﻲ ﺘﻤــــﺎرس ﻋﻤﻠﻴــــﺎت اﻝﺘــــﺄ اﻷﺴــــﻬمدﻴﻨــــﺎر ﺒﺎﻝﻨﺴــــﺒﺔ ﻝﺸــــرﻜﺎت ذات ( 10)ﻤﻠﻴــــﺎر -
  .واﻝرﺴﻤﻠﺔ اﻷﺸﺨﺎص
ﻤﻴن ﻋﻠــــﻰ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤــــﺎرس ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻝﺘــــﺄ اﻷﺴــــﻬمدﻴﻨــــﺎر ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﺸــــرﻜﺎت ذات ( 20)ﻤﻠﻴـــﺎري -
  .اﻷﻀرار
اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤـــﺎرس ﺤﺼـــرﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت  اﻷﺴـــﻬمﻤﻼﻴﻴـــر دﻴﻨـــﺎر ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﺸـــرﻜﺎت ذات ( 50)ﺨﻤﺴـــﺔ -
  .1"ﻤﻴناﻝﺘﺄ إﻋﺎدة
ﻝﻠﺸــرﻜﺎت ذات  اﻝﺘﺄﺴﻴﺴــﻴﺔ اﻷﻤــوالﺘﺤــدد : "ﻨــﻪﻤــن اﻝﻤرﺴــوم ﻨﻔﺴــﻪ ﻋﻠــﻰ أ 3ﻨص اﻝﻤــﺎدة ﻜﻤــﺎ ﺘــ 
  :دي ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻀاﻝﺸﻜل اﻝﺘﻌﺎ
ﻤﻴن ﻋﻠ ـــــﻰ ﺘﻤـــــﺎرس ﻋﻤﻠﻴ ـــــﺎت اﻝﺘ ـــــﺄﺔ ﻝﻠﺸـــــرﻜﺎت اﻝﺘ ـــــﻲ ﻤﻠﻴ ـــــون دﻴﻨ ـــــﺎر ﺒﺎﻝﻨﺴـــــﺒ( 006)ﺴـــــﺘﻤﺎﺌﺔ  -
  .واﻝرﺴﻤﻠﺔ اﻷﺸﺨﺎص
  ".اﻷﻀرارﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺄدﻴﻨﺎر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ( 1)ﻤﻠﻴﺎر -
ﺴـﻴﺔ اﻝﻤﺤـدد ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎدﺘﻴن ﻴﺴﺄاﻝﺘ ﻝﻸﻤـوال أو ﻝﻠرأﺴـﻤﺎل اﻷدﻨـﻰﻴﺤـرر اﻝﺤـد  أنﻜﻤـﺎ ﻴﺠـب    
  2.ﻜﺘﺘﺎبﻜﻠﻴﺎ وﻨﻘدا ﻋﻨد اﻹ أﻋﻼﻩ 3و 2
  اﻝﻤﺤدد ﺒﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝرأﺴﻤﺎل:ﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع اﻝ
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ  ﻝرأﺴــﻤﺎل أدﻨــﻰﻝﻘــد ﻗــﺎم اﻝﻤﺸــرع اﻝﺠزاﺌــري ﺒﺘﺤدﻴــد ﺤــد    
ﺒ ـــر ﻫـــذﻩ ﺘﻌﺘ إذواﻝـــذي ﺘ ـــم ﺘﻨظﻴﻤـــﻪ ﺒﻤوﺠـــب ﻗـــواﻨﻴن ﺨﺎﺼـــﺔ اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠ ـــﻰ طﺒﻴﻌـــﺔ ﻫـــذا اﻝﻨﺸـــﺎط 
  .ﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲاﻝوطﻨﻲ ﻨظرا ﻝدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻹ ﻗﺘﺼﺎداﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﻤود اﻝﻔﻘري ﻝﻺ
                                                           
 6141ﺠﻤﺎدى اﻝﺜﺎﻨﻲ  6اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝرأس ﻤﺎل ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  443/59اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  - 1 
   .5991أﻜﺘوﺒر  13اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ  56اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌدد 5991أﻜﺘوﺒر 03اﻝﻤواﻓق ل 
  .25- 15ﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، صﺨﺎﻝد اﻝﺨطﻴب، اﻝ -2




  .ﺴﺘﺜﻤﺎري وﺸرﻜﺔ اﻹﺴﺘراد واﻝﺘﺼدﻴراﻹﺸرﻜﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻨﺠد  أﻫموﻤن   
  يﺘﺜﻤﺎر ﺴاﻹ ﺎلــــــﻤـــــــاﻝرأﺴﺔ ــــرﻜـــــــــﺸ: أوﻻ
ﻴﺘطﻠـب ﺘـواﻓر ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺸـروط ﺤﺘـﻰ ﺘﻜﺘﺴـب  اﻹﺴـﺘﺜﻤﺎرياﻝﻤـﺎل  رأسﺸـرﻜﺔ  إﻨﺸﺎء   
ﺘﺘﺨـذ ﺸـرﻜﺔ  أناﻝﺸـرﻜﺔ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴـﺔ وﺘـﺘﻤﻜن ﻤـن ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻨﺸـﺎطﻬﺎ، ﻓﻘـد اﺸـﺘرط اﻝﻤﺸـرع 
ﺴﺘﺜﻤﺎري ﺸﻜل ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ واﻝﺘﻨظـﻴم اﻝﻤﻌﻤـول ﺒﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻤراﻋـﺎة اﻝﻤﺎل اﻹ رأس
 إدارﻴــﺔرﻗﺎﺒــﺔ  إﻝــﻰ اﻹﻨﺸــﺎء ﺨﻀــﻊ ﻫــذاﻨظم ﻝﻬــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺸــرﻜﺎت، ﻜﻤــﺎ أاﻝﻘــﺎﻨون اﻝﻤــ أﺤﻜــﺎم
ﺘـم ﺴـن  6002وﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ  1.ﻝﻬـذﻩ اﻝرﻗﺎﺒـﺔ إﻨﺸـﺎﺌﻬﺎﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻻ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
اﻝﻤﺘﻀـــــﻤن ﺸـــــرﻜﺔ رأس اﻝﻤـــــﺎل  11/60إطـــــﺎر ﻗـــــﺎﻨوﻨﻲ ﻴﺤﻜــــم ﻫـــــذا اﻝﻨﺸـــــﺎط ﺒﺼـــــدور اﻝﻘـــــﺎﻨون 
ط ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻨﺸـﺎط ﺸـرﻜﺔ رأس اﻝﻤـﺎل اﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺸـرو  65-80، ﺜـم اﻝﻤرﺴـوم اﻝﺘﻨﻔﻴـذي اﻹﺴـﺘﺜﻤﺎري
 .ﺴﺘﺜﻤﺎرياﻹ
  :ﺴﺘﺜﻤﺎري وﻤﺠﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎاﻹ اﻝرأﺴﻤﺎلﺘﻌرﻴف ﺸرﻜﺔ  -أ
ﺴـــﺘﺜﻤﺎري ﻓﺘﻌرﻴـــف ﻫـــذﻩ اﻝﻤـــﺎل اﻹ رأسﻫـــﻲ ﺸـــرﻜﺔ ﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺘﻤـــﺎرس ﻨﺸـــﺎط  :ﺎـــــﻬـــﺘﻌرﻴﻔ-1
ﻴﺴـــﺘوﺠب ﺘﻌرﻴـــف ﺸـــرﻜﺔ اﻝﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ واﻝﺜ ـــﺎﻨﻲ ﻴﺴـــﺘوﺠب ﺘﻌرﻴـــف  اﻷولاﻝﺸـــرﻜﺔ ﻴﺘﻀـــﻤن ﺸـــﻘﻴن، 
ﺴﺘﺜﻤﺎري، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﻤﺸرع ﻀﻤن ﻨﺼـوص اﻝﻤﺎل اﻹ رأسﻨﺸﺎط 
وﺘﺘﻜـــون ﻤـــن ﺸـــرﻜﺎء ﻻ  أﺴـــﻬم إﻝـــﻰ رأﺴـــﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﺸـــرﻜﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻨﻘﺴـــم  أﻨﻬـــﺎاﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺘﺠـــﺎري ﻋﻠـــﻰ 
  2.ﺒﻘدر ﺤﺼﺘﻬم إﻻﻴﺘﺤﻤﻠون اﻝﺨﺴﺎﺌر 
ﻤـﺎل  رأسﻨـﻪ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎل اﻹﺴـﺘﺜﻤﺎري ﻓﻘـد ﻋرﻓـﻪ اﻝﻤﺸـرع ﻋﻠـﻰ أ رأسﻨﺸـﺎط  أﻤـﺎ
ﺸـﺒﻪ ﺨﺎﺼـﺔ ﻝﻤؤﺴﺴـﺎت  أوﺨﺎﺼـﺔ  أﻤـوالﻓﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺤﺼص ﻤـن اﻝﺸرﻜﺔ و 
  3.اﻝﺨوﺼﺼﺔ أواﻝﺘﺤوﻴل  ﺘطوﻴر اﻝﺘﺄﺴﻴس أوأو اﻝﻨﻤو  أو اﻝﺘﺄﺴﻴس
  
                                                           
،  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸرﻜﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل اﻹﺴﺘﺜﻤﺎري ج ر  6002ﻴوﻨﻴو ﺴﻨﺔ  42ﻤؤرخ ﻓﻲ  11-60ﻤن ﻗﺎﻨون رﻗم 01و  7اﻝﻤﺎدة   -1
  .6002-60-52ﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ  24ﻋدد 
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري 295اﻝﻤﺎدة  -2
  .،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق 65-80ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  2اﻝﻤﺎدة  -3




  .ﺴﺘﺜﻤﺎرياﻝﻤﺎل اﻹ اﻝرأسﻤﺠﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎط  -2
ﻜــﺎن  أﻴــﺎﺠــل ﺘﻤوﻴــل اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻤــﺎل اﻹﺴــﺘﺜﻤﺎري ﻤــن أ رأسﺸــرﻜﺔ  ﺘﻨﺸــﺄ    
ن ﺘـدﺨل ﻏﺎﻴـﺔ ﺤﻠﻬـﺎ وأ إﻝـﻰ اﻹﻨﺸـﺎءﻤـن ﻤرﺤﻠـﺔ  ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌدة ﻤراﺤـل ﺒـدءا ً أﺜﻨﺎءﺘﻤر  ﻓﺈﻨﻬﺎﺸﻜﻠﻬﺎ 
ﺤد ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤـل اﻝﺘـﻲ ﻴل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻴﻜون ﺤﺘﻤﺎ ﺨﻼل أﺴﺘﺜﻤﺎري ﻝﺘﻤو اﻝﻤﺎل اﻹ رأسﺸرﻜﺔ 
 اﻝرأﺴــــﻤﺎلﺘــــدﺨل ﺸــــرﻜﺔ  إﻝــــﻰﺘﻜــــون ﻤــــن ﺨﻼﻝﻬــــﺎ اﻝﻤؤﺴﺴــــﺔ ﺘواﺠــــﻪ ﺼــــﻌوﺒﺎت ﻤﺎﻝﻴــــﺔ ﺘﺤﺘــــﺎج 
ﺘﻜـون اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ  أﻴـنﻨﺘﻬـﺎء ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﺤﺎب ﻋـﺎدة ﻤـﻊ إﺘﻬـﻲ ﻫـذا اﻝﺘـدﺨل ﺒﺎﻨﺴـﺴـﺘﺜﻤﺎري وﻴﻨاﻹ
ﺴـﺘﺜﻤﺎري ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎل اﻹ رأساﻝﻤﺸرع ﻋﻠـﻰ ﻨﺸـﺎط  أطﻠقاﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻗد ﺘﺠﺎوزت ﻫذﻩ اﻝﺼﻌوﺒﺎت وﻗد 
رﺤﻠــﺔ ﺘﺘــدﺨل ﻫــذﻩ اﻝﺸــرﻜﺔ ﻓــﻲ ﻤ أﻴــناﻝﻤﺨــﺎطرة  رأﺴــﻤﺎلﻤرﺤﻠــﺔ ﺘﺴــﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ وﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﻜــل 
اﻝﺘﺤوﻴـل، واﻝﻤـوارد اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺘـدﺨل  رأﺴـﻤﺎلاﻝﺘطـوﻴر،  أواﻝﻨﻤو  رأﺴﻤﺎلاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻤوﻝﺔ،  إﻨﺸﺎء
ﺠـــل ﺘﻤوﻴـــل اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت طﺎﻝﺒـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﺘﻤـــد ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻫـــذﻩ اﻝﺸـــرﻜﺔ ﻤـــن أﻫـــﻲ اﻝﻤﺼـــﺎدر اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ 
  1.ﺸﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ وأﻤوالﺨﺎﺼﺔ  أﻤوالاﻝﺘﻤوﻴل، وﺘﺘﻜون ﻤن 
  ﺎتـرﻜـــــــﻫذﻩ اﻝﺸ ﺎلـــــــــــــﻤﻝرأﺴ ـــــﻰاﻷدﻨد ـــــاﻝﺤ -ب
 رأﺴــﻤﺎلن ﻴﺘﻌﻬــد ﻜــل ﺸــرﻴك ﺒﺘﻘــدﻴم ﺤﺼــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻷ أناﻝﺸــرﻜﺔ  ﻝﺘﺄﺴــﻴسﻴﺸــﺘرط اﻝﻤﺸــرع      
اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝــذي ﻴﻌﺘﺒــر ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻝﻀــﻤﺎن اﻝﻌــﺎم ﻝــداﺌﻨﻴﻬﺎ ﻴﺘﻜــون ﻤــن ﻤﺠﻤــوع ﻫــذﻩ اﻝﺤﺼــص وﺤــدد 
 إﻝـــﻰاﻝﺸـــرﻜﺔ  ﻝﺠـــﺄت إذاﺸـــرﻜﺔ اﻝﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ وﻤﻴـــز ﻤـــﺎ ﺒـــﻴن ﻤـــﺎ  رأﺴـــﻤﺎلاﻝﻤﺸـــرع اﻝﺠزاﺌـــري ﻤﻘـــدار 
ﺒﺎﻝﻨﺴــــﺒﺔ  اﻷﻗ ــــلﻤﻼﻴ ــــﻴن دج ﻋﻠ ــــﻰ  5اﻝﻔ ــــوري ﻓﺎﺸــــﺘرط ﻤﻘ ــــدار  اﻝﺘﺄﺴــــﻴس أواﻝﻤﺘﺘ ــــﺎﺒﻊ  اﻝﺘﺄﺴــــﻴس
اﻝﻔـوري، ﻓـﻲ ﺤـﻴن اﺸـﺘرط ﻗـﺎﻨون  اﻝﺘﺄﺴـﻴسﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ  اﻷﻗلاﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻊ وﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر ﻋﻠﻰ  ﻝﻠﺘﺄﺴﻴس
 رأسﺸـرﻜﺔ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺎرس ﻨﺸـﺎط  ﻝرأﺴـﻤﺎل اﻷدﻨـﻰﺴـﺘﺜﻤﺎري اﻝﺤـد اﻝﻤـﺎل اﻹ رأسﺸـرﻜﺔ 
  2.ﻓورﻴﺎ أوﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺎ  اﻝﺘﺄﺴﻴسﻜﺎن ﺴﺘﺜﻤﺎري ﺒﻤﻘدار ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴون دج ﺴواء اﻝﻤﺎل اﻹ
ﺸـرﻜﺔ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ  رأﺴـﻤﺎلاﻝﻤﺸـﺘرط ﻓـﻲ  اﻷدﻨـﻰاﻝﻤﺸرع ﻗـد ﻀـﺎﻋف اﻝﺤـد  أنوﺒذﻝك ﻨﺠد 
 إﻝـﻰاﻻﺴـﺘﺜﻤﺎري ﺒﺴـﺒب طﺒﻴﻌـﺔ ﻫـذا اﻝﻨﺸـﺎط اﻝﺘﻤـوﻴﻠﻲ اﻝـذي ﻴﺤﺘـﺎج  رأﺴـﻤﺎلاﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺎرس ﻨﺸـﺎط 
ﺴـﺘﺜﻤﺎري اﻹ رأﺴـﻤﺎلﺸـﺘرط اﻝﻤﺸـرع ﻓـﻲ ﺸـرﻜﺔ ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌـﺎم وا ٕ إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﺒﺎﻝﻎ ﻜﺒﻴرة 
وﻓروﻋـﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌــﻴن ﻤﻌــﺎ،  وأﺼــوﻝﻪﻝﺤﺼــﺔ اﻝﺸـﺨص اﻝطﺒﻴﻌــﻲ وزوﺠـﻪ  أﻗﺼـﻰﻜﺤــد % 94ﻨﺴـﺒﺔ 
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وﻓﻘـﺎ ﻝﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻀـﻤن ﻗـﺎﻨون اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  أﺠﻨﺒﻲﺸﺨص  أوﺸرﻜﺎت ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  أوﺸرﻜﺔ  أو
ﺴــــﺘﺜﻤﺎري وﺤﻤﺎﻴــــﺔ اﻝﻤــــﺎل اﻹ رأسوذﻝــــك ﺤﻤﺎﻴــــﺔ ﻝﻠﺸــــرﻜﺎء ﻓــــﻲ ﺸــــرﻜﺔ  9002اﻝﺘﻜﻤﻴﻠــــﻲ ﻝﺴــــﻨﺔ 
ﺘﻜـون اﻝﺤﺼـص اﻝﻤﻘدﻤـﺔ  أناﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺘﺠـﺎري  أﺤﻜـﺎماﻝﻤﺸـرع ﻀـﻤن  وأﺠـﺎزﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻤﻤوﻝـﺔ، 
ﺸـــﺘرط ﻓـــﻲ اﻝﺤﺼـــص اﻝﻤﻘدﻤـــﺔ ﻓـــﻲ ﺸـــرﻜﺔ ﻋﻴﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن إ أوﻓـــﻲ ﺸـــرﻜﺔ اﻝﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻨﻘدﻴـــﺔ 
وﺘﻜـون اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ  ،1ﺘﻜـون ﻨﻘدﻴـﺔ أنﺴـﺘﺜﻤﺎري اﻝﻤـﺎل اﻹ رأساﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻨﺸـﺎط 
  2.ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪﻓﻲ ﺼورة ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻨﻘود ﻴﻠﺘزم اﻝﺸرﻴك دﻓﻌﻪ ﻝﺘﻌﻬدﻩ ﺒ
  ــــراد و اﻝﺘــــــﺼــــــدﻴرﺴـــــﺘـــــــﻴــــــــﻹﺸرﻜﺎت ا: ﺜﺎﻨﻴﺎ
إن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘرﺠـﻊ إﻝـﻰ أن ﻤﻌظـم اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ  
ﻤﺠــﺎل اﻝﺘﺴــوﻴق اﻝــدوﻝﻲ ﻻ ﺘــدرك أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺠوﻫرﻴــﺔ ﺒــﻴن إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴــوﻴق اﻝﺼــﺎدرات 
واﻝﻜﻔــﺎءة اﻝﺘﺼــدﻴرﻴﺔ، وﺘــزداد ﺤﺎﺠــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﺸــرﻜﺎت إﻝــﻰ إدراك ﻫــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒﺸــﻜل ﺨــﺎص ﻤــﻊ 
ﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻝﻤﻨظﻤـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﺴـواق اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺒـدء اﻝﻌﻤـل ﺒﺈم ﻓـﻲ اﻷزﻴﺎدة ﺤـدة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ أﻤـﺎﻤﻬ
  3.ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺘﻲ أﻗرت ﻤﺒدأ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ
ﺴـﺘﻴراد د أدﻨﻰ ﻝرأﺴﻤﺎل ﻨﺸﺎط اﻝﺘﺼـدﻴر واﻹوﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻗﺎم اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒوﻀﻊ ﺤ 
واﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﻘواﻋــد  5002ﻝﻴــوﻴو  52اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ  50-50ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون  31 ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤــﺎدة
ﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻤﺎرس ﻨﺸـﺎطﺎت إذ أﺴﺘﻴراد اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ وﺘﺼدﻴرﻫﺎ، اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إ
ﺴـﺘﻴراد اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ واﻝﻤﻨﺘوﺠـﺎت واﻝﺒﻀـﺎﺌﻊ اﻝﻤوﺠﻬـﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻝﺒﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝﺘﻬـﺎ، إﻻ ﻤـن ﻗﺒــل إ
ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﺘﺤدﻴـد ﺸـروط ﻤﻠﻴـون دج ﻤﺤـرر ﻜﻠﻴـﺎ،  02اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺴـﺎوي أو ﻴﻔـوق رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎ 
  .أﺨرى ﺘرﺘﺒط ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺤﻼت اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻹﻴواء اﻝﻨﺸﺎطﺎت ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨظﻴم
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 د ط، ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﺒﻴروت،1ﻤﺤﻤد ﻫﺎﻨﻲ دوﻴدار، اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري  اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ج -2
  .041، ص5991
إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﺘﺼدﻴر، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ ﺤول اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻴد وﺼﺎف، ﻨﺤو  -3
  .1، ﺒﺎﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺒﺸﺎر، ص4002اﻓرﻴل  12و02اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ ﻴوﻤﻲ 




  اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝرأﺴﻤﺎلاﻝﺤﺼص اﻝﻤﻜوﻨﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻤــﺎرس ﻋﻤﻠﻬــﺎ،  أناﻝﺤﺼــص ﻫــﻲ ﺠــوﻫر اﻝﺸــرﻜﺔ، وﺒــدون ﺘﻘــدﻴﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﺸــرﻜﺔ     
 أواﻝﻌﻘــﺎر  أوﻤﺎدﻴــﺔ ﻜــﺎﻝﻤﻨﻘول  أﻤــوالﺴــواء ﻜﺎﻨــت  الأﻤــو ﻴﻘــدم ﺤﺼــﺘﻪ ﻤــن  أنﻓﻌﻠــﻰ ﻜــل ﺸــرﻴك 
ﺘـرد اﻝﺤﺼـﺔ  أنذﻝـك وﻴﺠـوز  إﻝـﻰﻋﻼﻤـﺔ ﺘﺠﺎرﻴـﺔ وﻤـﺎ  أوﺨﺘراع ﺒراءة إ أوﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻜﻤﺤل ﺘﺠﺎري 
 أنﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة اﻝﺸـرﻜﺔ وﻨﺸـﺎطﻬﺎ، واﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ  اﻷﻫﻤﻴـﺔﻴﻜون ﻝﻠﻌﻤل ﻗدر ﻤن  أنﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل، وﻴﺠب 
ﻝﻜــــن  1ﻴﻜــــون ﺤﺼــــﺔ ﻤﻘدﻤــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺸــــرﻜﺔ، أنﻴﻜــــون ﻤﺤــــل اﻝﺘــــزام ﻴﺼــــﻠﺢ  أنﻜــــل ﻤــــﺎ ﻴﺼــــﻠﺢ 
اﻝﺸــرﻜﺔ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝﺤﺼــص اﻝﻨﻘدﻴــﺔ واﻝﺤﺼــص اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ  رأﺴــﻤﺎلاﻝﺤﺼــص اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻜــون ﻤﻨﻬــﺎ 
ﻨﺘﻨـﺎول  اﻷولﻤطﻠﺒﻴن، اﻝﻤطﻠـب  إﻝﻰاﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴك، ﻝﻬذا ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث 
  .اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻝﻤطﻠباأﻤﺎﻓﻴﻪ اﻝﺤﺼص اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
  ﺔــــــــــدﻴــــــﻘــــــــﺔ اﻝﻨـــــــﺼـــــــــــاﻝﺤ: اﻷولب ـــــــﻠـــــــطــــــــﻤاﻝ
ﻴﻘـوم ﻜـل ﻤﺘﻌﺎﻗـد ﺒﺘﻘـدﻴم اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻬـد  أنﻝﻜـﻲ ﻴﻨﻌﻘـد ﻋﻘـد اﻝﺸـرﻜﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ     
اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝــذي ﻴﻌﺘﺒــر ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻝﻀــﻤﺎن اﻝﻌــﺎم ﻝــداﺌﻨﻴﻬﺎ ﻴﺘرﻜــب ﻤــن ﻤﺠﻤــوع ﻫــذﻩ  رأﺴــﻤﺎلن ﺒﻬــﺎ، ﻷ
ﺘﻜـــون ﺤﺼـــص اﻝﺸـــرﻜﺎء ﻤﺘﺴـــﺎوﻴﺔ، وﻋـــﺎدة ﻤـــﺎ ﺘﻜـــون ﺤﺼـــﺔ اﻝﺸـــرﻴك  أناﻝﺤﺼـــص، وﻻ ﻴﻠ ـــزم 
ﺘﻌرﻴـف   اﻷولﻓـرﻋﻴن، اﻝﻔـرع  إﻝـﻰﻨﻘدﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺘﻨﺎوﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤطﻠـب اﻝـذي ﻗﺴـﻤﻨﺎﻩ 
  .اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ أﺤﻜﺎماﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺘﻨﺎول اﻝﻔرع  أﻤﺎاﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وطرق دﻓﻌﻬﺎ، 
  ﺘﻌرﻴف اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وطرق دﻓﻌﻬﺎ :اﻷولاﻝﻔرع 
ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺤل اﻝﺘـزام اﻝﺸـرﻴك ﺘﻘـدﻴم ﺤﺼـﺔ ﻨﻘدﻴـﺔ وطـرق ﺘﻘـدﻴم ﻫـذﻩ اﻝﺤﺼـﺔ ﻋدﻴـدة     
  .وﻤﺘﻨوﻋﺔ
  ﺔــــــدﻴـــﻘــﻨــﺔ اﻝــــﺼــﺤـف اﻝــــــرﻴــــﻌــﺘ: أوﻻ
ﻜﺘﺴـﺎﺒﻪ ﺼـﻔﺔ اﻝﺸـرﻴك، ﺤﻴـث ﺤﺼﺔ ﻨﻘدﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـرﻜﺔ ﻤﻘﺎﺒـل إ ﻘدﻴمﻗد ﻴﺘﻌﻬد اﻝﺸﺨص ﺒﺘ    
وﺘﺤﻤـل ﺠـزء ﻤـن  اﻷرﺒـﺎحﺒﻤوﺠـب ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻔﺔ ﻴﻜـون ﻝـﻪ اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﻨﺼـﻴب ﻤـن 
اﻝﺨﺴــﺎرة، ﻓــﺎﻝﻨﻘود ﺒﻤــﺎ ﺘﻤﺜﻠــﻪ ﻤــن ﻗــوة ﺸــراﺌﻴﺔ ﺘﺤﻘــق ﻝﺤﺎﺌزﻫــﺎ ﻤﻘــدرة ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺨﻴــﺎرات 
ﺨدﻤـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴرﻫـﺎ ﻤـن اﻝﺴـﻠﻊ  أو، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻘق ﻝﻪ ﺨﻴـﺎرا ﻓـﻲ ﺘﻔﻀـﻴل ﺴـﻠﻌﺔ أﻤﺎﻤﻪاﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
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اﻝﺨﺎﺼـﺔ  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔوﻫﻲ ﺘﺤﻘق ﻝـﻪ ﺨﻴـﺎر اﻝزﻤـﺎن واﻝﻤﻜـﺎن اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﻴن ﻝﻘﻴﺎﻤـﻪ ﺒـﺎﻝﻘرارات  ،واﻝﺨدﻤﺎت
دوﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻓــﻲ ؤ اﻝﺘــﻲ ﻴ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴــﺔﻝﻌواﺌــد اﻝﺨــدﻤﺎت  اﻷﻓــرادﺒــﻪ، وﻤــن ﺜــم ﻓــﺎن اﻜﺘﺴــﺎب 
  .1ﺒﻬمﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺜﻠﻰ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼورة ﻨﻘود 
ﻪ ﻤـن ﻝﺘزاﻤـﺎت، ﻓـﺎﻫم ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـز اﻝﻨﻘـد ﻫـو ﻗﺒوﻝـﺘﻌﺘﺒـر وﺴـﻴﻠﺔ ﻤـن وﺴـﺎﺌل اﻝوﻓـﺎء ﺒﺎﻹﻓـﺎﻝﻨﻘود     
اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ودﻋــم ﻗــدرة  ﻹﺘﻤــﺎم ﻜــﺄداةﺔ اﻝﺠﻤﻬــور طــرف اﻝﺠﻤﻴــﻊ ﻤﻤــﺎ ﻴﻀــﻔﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺜﻘــ
ﻗﺘﻨــﺎء ﻤــﺎ ﻴرﻏــب ﻓﻴــﻪ ﻤــن ﺴــﻠﻊ ، ﺜــم ﻴﺴــﺘﺨدﻤﻪ ﻹﻋﻠــﻰ ﻤﺒﺎدﻝــﺔ ﺴــﻠﻌﺔ ﻝدﻴــﻪ ﺒﻤﺒﻠــﻎ ﻤــن اﻝﻨﻘــد اﻝﻤــرء
ﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﻗــت واﻝﺠﻬــد ﻘــود ﺒﻬــذا اﻝــدور ﻗـد ﺘــرك إﻨﻌﻜﺎﺴــﺎت إﻗﻴــﺎم اﻝﻨ أنوﺨـدﻤﺎت، وﻻ ﺸــك 
ﻜﺒـر ﻓـﻲ إﻗﺘﺼـﺎد اﻝﻤﻘﺎﻴﻀـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴـوﻓر وﻗﺘـﺎ أ اﻷﻓـرادواﻝﺒﺤث اﻝﻤﺘواﺼل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﻘـوم ﺒـﻪ 
ﺒـدﻻ ﻤـن ﻫـدر اﻝوﻗـت ﻓـﻲ  اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘﻨوﻨﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻷﻓرادوﻗﻴﺎم  اﻹﻨﺘﺎجﻝﻠﺘﺨﺼص ﻓﻲ 
ﺴـﺘﻘﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺎﻫﻤت ﻫـذﻩ اﻝوظﻴﻔـﺔ ﺒﺈﺴـﻻ ﻴﺘﻘﻨوﻨﻬـﺎ، ﻜﻤـﺎ  ﺒﺄﻋﻤـﺎلواﻝﻘﻴـﺎم  اﻷﺴـواقاﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ 
ﺘﺴـﻬﻴل ﻗﻴـﺎم اﻝﺘﺒـﺎدل اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﺒـﻴن أي طـرﻓﻴن  إﻝـﻰ أدىاﻝـذي  اﻷﻤـراﻝﺒﻴﻊ ﻋـن ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺸـراء، 
ﺘـﻲ ﻴﻠﺘـزم اﻝﺸـرﻴك وﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺎن اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻤﺠﻤـوع اﻝﻨﻘـود اﻝ. ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝﻤﺒﺎدﻝـﺔ
  .ﺒﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت طرﻴﻘﺔ دﻓﻊ ﺘﻠك اﻝﺤﺼﺔ
  طرق دﻓﻊ اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
واﻻﺘﺼــــﺎل ظﻬــــرت طرﻴﻘــــﺔ ﺠدﻴــــدة ﻝﺘﺴــــوﻴﺔ اﻝﻤــــدﻓوﻋﺎت  اﻹﻋــــﻼمﻤــــﻊ ﺘﻘــــدم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــﺎ     
واﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم ﻓﻴﻬـﺎ  اﻷﻤـوالﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻘـل وﺘﺤوﻴـل ﺘﺘم ﻋن طرﻴق اﺴﺘﺨدام اﻝطـرق اﻹ ﺄﺼﺒﺤتﻓ
ﻜﺘروﻨﻴ ـــﺔ ﻝﻨظـــم اﻝ ـــدﻓﻊ اﻹ أﻫـــمﻝﻜﺘروﻨﻴـــﺔ وﻤـــن ﺘﺼـــﺎﻻت اﻹاﻝﻤـــدﻓوﻋﺎت ﺒﺈﺴـــﺘﺨدام اﻹﺘﺴـــوﻴﺔ ﻜـــل 
   2:ﻨﺠد
ﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔ، ﻓﻠﻠﺤﺼـول ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻨﻘـود اﻹ أﺸـﻜﺎلﻫو ﺸﻜل ﻤـن :روﻨﻲــــــﻝﻜﺘدي اﻹ ــــــاﻝدﻓﻊ اﻝﻨﻘ-أ
ﺸﺨﺼــﻴﺘﻪ،  ﻹﺜﺒــﺎتﻴــذﻫب اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﺸﺨﺼــﻴﺎ ﻝﻔــﺘﺢ ﺤﺴــﺎب ﻓــﻲ ﺒﻨــك وﻴﺒــﻴن ﺒﻌــض اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت 
اﻝﺒﻨـك  إﻝـﻰﻨـﻪ ﻴـدﺨل ﻝﻜﺘروﻨـﻲ ﻝﻠﻘﻴـﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝـدﻓﻊ، ﻓﺈﻴﺴـﺤب اﻝﻨﻘـد اﻻ أنوﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴرﻴـد اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠك 
ة ﻋن ﺸﻬﺎدة رﻗﻤﻴـﺔ ﺘﺼـدرﻫﺎ ﺴـﻠطﺔ ﻨﺘرﻨت وﻴﻘدم دﻝﻴل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﺒﺎر ﻤن ﺨﻼل اﻷ
ﻨـﻪ ﻴﺼـدر اﻝﻤﺒﻠـﻎ اﻝﺨـﺎص ﻝﻠﻤﺴـﺘﻬﻠك ﻤـن ﺘﺤﻘق اﻝﺒﻨك ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﺈ ﻋﺘﻤﺎد، وﺒﻌداﻹ
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ﻝﻜﺘروﻨـــﻲ، وﻴﺨﺼـــم ﻨﻔـــس اﻝﻤﺒﻠـــﻎ ﻤـــن ﺤﺴـــﺎﺒﻪ، ﺒﻌـــدﻫﺎ ﻴﻘـــوم اﻝﻤﺴـــﺘﻬﻠك ﺒﺘﺨـــزﻴن اﻝﻨﻘـــد ﻝﻨﻘـــد اﻹا
  .ﻋﻠﻰ ﺒطﺎﻗﺔ اﻝذاﻜرة أواﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرص ﺠﻬﺎز اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر اﻝﺨﺎص ﺒﻪ 
ﻝﻠﺤﺼـــﺔ  اﻹﺠﻤـــﺎﻝﻲﻝﻜﺘروﻨﻴـــﺎ ﻝﻠﺸـــرﻜﺔ ﻤﻘﺎﺒ ـــل اﻝﻤﺒﻠ ـــﻎ وﺒﺎﺨﺘﺼـــﺎر ﻴرﺴـــل اﻝﻜﻤﺒﻴ ـــوﺘر ﻨﻘ ـــدا إ   
  .اﻝﻤﺘﻌﻬد ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ
، ﻴﻘـــوم اﻷﺴـــﻠوبﺒﻤوﺠـــب ﻫـــذا  :ﻓﺘراﻀـــﻴﺔاﻹﺌﺘﻤـــﺎن اﻹﻼل ﺒطﺎﻗ ـــﺎت اﻝ ـــدﻓﻊ ﻤـــن ﺨـــ-ب
زﻤـﺔ ﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻝﺨطـوات اﻝﻼﻤﺼﺎرف اﻷﻨﺘرﻨـت وذﻝـك ﺒﺎﻹ إﺤدىﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎب ﻝدى  اﻝﻤﺴﺘﺨدم
ﻨﺘرﻨـت اﻝﺒﺤﺘـﺔ اﻝﺘـﻲ ، وﺘﺨﺘﻠـف ﻤـن ﻤﺼـﺎرف اﻷﻵﺨـرﻨﺘرﻨـت ﻝذﻝك، واﻝﺘـﻲ ﺘﺨﺘﻠـف ﻤـن ﻤﺼـرف أ
ﻨﺘرﻨـت ﺘـﻲ ﺘﻤـﺎرس ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﻜﻤﺼـﺎرف أاﻝاﻝﻤﺼـﺎرف  إﻝﻰﺘﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨﺘرﻨت ﻓﻘط، 
وﻴﺤﺼــل ﺼــﺎﺤب اﻝﺤﺴــﺎب ﻓــﻲ أﺤــد ﻤﺼــﺎر اﻷﻨﺘرﻨــت ﻋﻠــﻰ ﺒطﺎﻗــﺔ إﺌﺘﻤــﺎن . وﻤﺼــﺎرف ﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ
  .ﺴﺘﺨداﻤﻬﺎﻴﻘوم ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒر اﻷﻨﺘرﻨت ﺒﺈ أنﻓﺘراﻀﻴﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ إ
 اﻝﻤﻜـــﺎﻓﺊﻝﻜﺘروﻨـــﻲ ﻫـــو ﻝﺸـــﻴك اﻹا :ﻴﺔــــــــــــﻝﻜﺘروﻨﺎت اﻹ ــــــاﻝ ـــدﻓﻊ ﻋـــن طرﻴـــق اﻝﺸﻴﻜ-ج
ﺎﻤل ﺒﻬﺎ، وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔ ﺘﻌﻋﺘدﻨﺎ اﻝﻝﻠﺸﻴﻜﺎت اﻝورﻗﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ إﻲ ﻝﻜﺘروﻨاﻹ
ﺤﺎﻤﻠـﻪ ﻝﻴﻌﺘﻤـدﻩ وﻴﻘدﻤـﻪ ﻝﻠﺒﻨـك اﻝـذي  أوﻤﺴـﺘﻠم اﻝﺸـﻴك  إﻝـﻰﻤوﺜﻘـﺔ وﻤؤﻤﻨـﺔ ﻴرﺴـﻠﻬﺎ ﻤﺼـدر اﻝﺸـﻴك 
ﺤﺴــﺎب ﺤﺎﻤــل اﻝﺸــﻴك، وﺒﻌــد  إﻝــﻰﺒﺘﺤوﻴــل ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺸــﻴك اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ  أوﻻﻋﺒــر اﻻﻨﺘرﻨــت ﻝﻴﻘــوم اﻝﺒﻨــك 
ﻨـﻪ ﺤﺎﻤﻠـﻪ، ﻝﻴﻜـون دﻝـﻴﻼ ﻋﻠـﻰ أ أوﻤﺴـﺘﻠم اﻝﺸـﻴك  إﻝـﻰﻝﻜﺘروﻨﻴـﺎ إ ﻹﻋﺎدﺘـﻪاﻝﺸـﻴك  ﺒﺈﻝﻐـﺎءذﻝك ﻴﻘوم 
ﻨــﻪ ﻗــد ﺘــم ﺒﺎﻝﻔﻌــل إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺎ ﻤــن أ ﻴﺘﺄﻜــد أنﻗــد ﺘــم ﺼــرف اﻝﺸــﻴك ﻓﻌــﻼ، وﻴﻤﻜــن ﻝﻤﺴــﺘﻠم اﻝﺸــﻴك 
  .ﺤﺴﺎﺒﻪ إﻝﻰﺘﺤوﻴل اﻝﻤﺒﻠﻎ 
روﻨﻴـﺔ ﻝﻜﺘود اﻹﺴﺘﺨدام ﺤﺎﻓظـﺔ اﻝﻨﻘـﻴﻤﻜن إ :ﻝﻜﺘروﻨﻴﺔاﻝدﻓﻊ ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻨﻘود اﻹ -د
ﻴﺎﻨــﺎت ﻤــرة واﺤــدة، ﺜــم ﻴــﺘم ﻓــﻲ اﻝﺘﺴــدﻴد، وﻓﻜــرة ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻓظــﺔ ﺒﺴــﻴطﺔ، ﺤﻴــث ﻻ ﺒــد ﻤــن ﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝﺒ
ﻫـــذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت  إرﺴـــﺎلﻨﺘرﻨـــت، وﺴـــﻴﺘم اﻝـــدﻓﻊ ﺒﺈﺴـــﺘﺨدام ﺒطﺎﻗـــﺔ اﻹﺌﺘﻤـــﺎن ﻋﻨـــد زﻴـــﺎرة أي ﻤوﻗـــﻊ أ
ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻓظـﺔ ﻻ ﺘﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻜـل اﻝﻤواﻗـﻊ،  أن إﻝـﻰ اﻹﺸـﺎرةﺠـدر ﺘﻝﻬـذا اﻝﻤوﻗـﻊ، وﻝﻜـن  أوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻴـﺎ
ن اﻝﺤﺎﻓظـﺎت ﺘـوﻓر ﻻ ﺘﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻏﻴرﻫـﺎ، وﻋﻠـﻰ أي ﺤـﺎل ﻓـﺈﺒﻌض اﻝﺤﺎﻓظﺎت ﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﻤواﻗـﻊ و و 
  .1اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝوﻗت
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  ﺔـدﻴـاﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘ أﺤﻜﺎم: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 رأﺴــﻤﺎلﺘﻜــون ﺤﺼــص اﻝﺸــرﻜﺎء ﻤﺒــﺎﻝﻎ ﻨﻘدﻴــﺔ، ﺤﺘــﻰ ﻴﺘﻜــون ﻤــن ﻤﺠﻤوﻋﻬــﺎ  أن اﻷﺼــل    
ﻴﻘـدم  أنﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸـرﻴك  أناﻝﺸرﻜﺔ وﺒﻤوﺠوداﺘﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺸرﻜﺔ 
  .1وﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻌوﻴض وٕاﻻﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ 
  دﻴﺔـــﻘـــــﺔ اﻝﻨـــــﺎء ﺒﺎﻝﺤﺼـــــﻴد اﻝوﻓــــــــﻤواﻋ: أوﻻ
ﻗــد ﺘﻜــون اﻝﺤﺼــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــدﻤﻬﺎ اﻝﺸــرﻴك ﻤﺒﻠﻐــﺎ ﻤــن اﻝﻨﻘــود، وﻫــذا ﻫــو اﻝوﻀــﻊ اﻝﻐﺎﻝــب،     
. اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺒـدﻓﻊ ﺤﺼـﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻬـد ﺒﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻴﻌـﺎد اﻝﻤﺘﻔـق ﻋﻠﻴــﻪوﻴﻠﺘـزم اﻝﺸـرﻴك ﻓـﻲ ﻫــذﻩ 
  .2وﻴطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﺘزام اﻝﺸرﻴك اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻻﻝﺘزام
ﻓوﻀــﻌت ﺒﻌــض اﻝﺘﺸــرﻴﻌﺎت ﻜﺎﻝﺘﺸــرﻴﻊ اﻝﻔرﻨﺴــﻲ واﻝﻤﺼــري ﻗﺎﻋــدﺘﻴن ﺨرﺠــت ﻓﻴﻬﻤــﺎ ﻋــن     
اﺴـﺘﺤﻘﺎق  ﺘـﺎرﻴﺦﺨﻴرﻴـﺔ ﺘﺴـﺘﺤق ﻤـن ﺄن اﻝﻔواﺌـد اﻝﺘﺄﻓﺘﻘﻀـﻲ ﺒـ اﻷوﻝـﻰاﻝﻘﺎﻋـدة  أﻤـﺎاﻝﻘواﻋـد اﻝﻌﺎﻤـﺔ، 
ﺘﻌﻬـد اﻝﺸـرﻴك  إذا، ﻫذا ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤـﺎ اﻷﻋذار أواﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  إﻝﻰاﻝﺤﺼﺔ ﻤن ﻏﻴر ﺤﺎﺠﺔ 
 أنﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻨﻘود وﻝم ﻴﻘدﻤﻪ، وﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﻫﻲ ﺒﺨﻼف اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﻨص ﻋﻠـﻰ 
ﻓﺘﺠﻴــز ﻤطﺎﻝﺒــﺔ  اﻝﻘﺎﻋــدة اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ أﻤــﺎﻤــن ﻴــوم اﻝﻤطﺎﻝﺒــﺔ اﻝﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ،  إﻻﺨﻴرﻴــﺔ ﻻ ﺘﺴــري ﺄاﻝﻔواﺌــد اﻝﺘ
اﻝﺸرﻴك ﺒﺘﻌوﻴض اﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ وﻝو ﻝم ﻴﻜن ﺴﻲء اﻝﻨﻴـﺔ، وذﻝـك ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﻠﻘواﻋـد اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ 
اﻝﻀـرر ﻗـد ﺘﺠـﺎوز  أناﺜﺒـت  إذا إﻻﺒﺎﻝوﻓـﺎء  اﻝﺘـﺄﺨرﺘﺠﻴز ﻝﻠداﺌن اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﻌوﻴض ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋـن 
د راﻋــﻰ اﻝﻤﺸــرع ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴــر ﻫــذﻴن ﺨﻴرﻴــﺔ وﻗــد ﺘﺴــﺒب ﻓﻴــﻪ اﻝﻤــدﻴن ﺒﺴــوء ﻨﻴــﺔ، وﻗــﺄﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻔواﺌــد اﻝﺘ
 أاﻝﻤـﺎل ﻓـﻲ اﻝﻤواﻋﻴـد اﻝﻤﺘﻔـق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﺘـﺘﻤﻜن اﻝﺸـرﻜﺔ ﻤـن ﺒـد إﻝـﻰﺤﺎﺠـﺔ اﻝﺸـرﻜﺔ  ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﻴناﻹ
اﻝﺸــرﻴك ﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﺘزاﻤــﻪ ﺒﺘﻘــدﻴم اﻝﺤﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻴﻌــﺎد اﻝﻤﺤــدد ﻓﻘــد ﻴﻀــر ذﻝــك  أﻫﻤــلن ﺈ، ﻓــأﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ
، ﻜﻤـﺎ ج.م.ق  124اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻓﻘـد اﻜﺘﻔـﻰ ﺒـﻨص اﻝﻤـﺎدة  أﻤﺎاﻝﺸرﻜﺔ،  أﻋﻤﺎلﺒﺤﺴن ﺴﻴر 
ﺴــﺘﺜﻨﺎءﻴن اﻝﻤــذﻜورﻴن ﻓــﻲ اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻴن اﻝﻤﺼــري واﻝﻔرﻨﺴــﻲ اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻤﺸــرع ﻝــم ﻴــﻨص ﻋﻠــﻰ اﻹ أن
اﻝﺘﺸـرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌـري ﻴﻤﻨـﻊ اﻝﻘـرض ﺒﻔﺎﺌـدة ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴن  أنﺨﻴرﻴﺔ واﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ واﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﺄﺒﺎﻝﻔواﺌد اﻝﺘ
  .3اﻷﻓراد
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  ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻬد: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻗد ﻴﺘﻌﻬد اﻝﺸرﻴك ﺒﺘﻘـدﻴم ﻤﺒﻠـﻎ ﻨﻘـدي ﻜﺤﺼـﺔ ﻝـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺸـرﻜﺔ، وﻗـد ﻴـﺘم اﻻﺘﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ دﻓـﻊ     
ﻤﺤـددة، ﻋﻨدﺌـذ ﻴﺠـب  آﺠـﺎل أواﻝﺸـرﻜﺔ ﺜـم دﻓـﻊ اﻝﺠـزء اﻝﺒـﺎﻗﻲ ﻓـﻲ اﺠـل  ﺘﺄﺴـﻴسﺠـزء ﻤﻌـﻴن ﻋﻨـد 
ﻫــذا  أﻫﻤﻴـﺔ، وﻗـد راﻋــﻰ اﻝﻤﺸـرع ﺘـﺄﺨﻴراﻝﻤﺤــدد دون  اﻷﺠـلن ﻴﻘـوم اﻝﺸـرﻴك ﺒوﻓـﺎء ﺤﺼــﺘﻪ ﻓـﻲ أ
اﻝـﻼزم ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻬـدف اﻝـذي ﻗﺎﻤـت ﻤـن  رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎاﻝوﻓﺎء اﻝذي ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓـﻲ اﺴـﺘﺠﻤﺎع 
  .1اﺠﻠﻪ
ﻜﺎﻨــت اﻝﺤﺼــﺔ ﻤﺒﻠﻐـــﺎ ﻤــن اﻝﻨﻘــود ﻓـــﺎن اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﺸـــرﻴك واﻝﺸــرﻜﺔ ﺘﻜــون ﻋﻼﻗـــﺔ  ﻓــﺈذا      
ﺘﻌﻬـد اﻝﺸـرﻴك ﺒـﺎن ﻴﻘـدم ﺤﺼـﺘﻪ  إذا: "ﻨـﻪأﻋﻠـﻰ  ج. م .ق 124اﻝﻤدﻴن ﺒداﺌﻨﻪ وﻗد ﻨﺼت اﻝﻤـﺎدة 
  ".ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻨﻘود، وﻝم ﻴﻘدم ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝزﻤﻪ اﻝﺘﻌوﻴض
ﻜﺎﻨـــت ﺤﺼـــﺔ اﻝﺸـــرﻴك دﻴـــون ﻝ ـــﻪ ﻓـــﻲ ذﻤـــﺔ اﻝﻐﻴـــر ﻓـــﺎن ﺜﺒـــوت ﺤـــق اﻝﺸـــرﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ  وٕاذا    
ﻜـﺎن اﻝـدﻴن ﺜﺎﺒﺘـﺎ وﻗﺎﺒـل ﻝﻠﺘـداول ﻓـﺎن اﻝﺘﻨـﺎزل ﻋﻨـﻪ  إذا إﻻﺤواﻝـﺔ اﻝﺤـق  إﺠـراءات إﺘﺒـﺎعﻴﺴـﺘوﺠب 
ﺎ وﻗـد ﻨﺼـت اﻝﻤـﺎدة أذﻨﻴـﻜـﺎن  إذااﻝﺘظﻬﻴـر  أوﻜﺎن اﻝﺼك ﻝﺤﺎﻤﻠﻪ  إذاﻴﺤﺼل ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺴﻠﻴم 
ﻜﺎﻨـت اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗـدﻤﻬﺎ اﻝﺸـرﻴك ﻫـﻲ دﻴـون ﻝـﻪ ﻓـﻲ ذﻤـﺔ اﻝﻐﻴـر،  إذا: "ﻨـﻪأﻋﻠـﻰ ج .م.ق 424
اﺴـﺘوﻓﻴت ﻫـذﻩ اﻝـدﻴون وﻤـﻊ ذﻝـك ﻴﺒﻘـﻰ اﻝﺸـرﻴك ﻤﺴـؤوﻻ ﻋـن  إذا إﻻﻓـﻼ ﻴﻨﻘﻀـﻲ اﻝﺘزاﻤـﻪ ﻝﻠﺸـرﻜﺔ 
  ". ﺠﻠﻬﺎأﻝم ﺘوف اﻝدﻴون ﻋﻨد ﺤﻠول  إذاﺘﻌوﻴض اﻝﻀرر 
وﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻴظــل اﻝﺸــرﻴك اﻝــداﺌن ﻀــﺎﻤﻨﺎ ﻴﺴــﺎر اﻝﻤــدﻴن ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎل، وﻫــذا اﻝﺤﻜــم ﻴﺨــﺎﻝف 
ﻋـن  إﻻاﻝﻤﺤﻴـل ﻻ ﻴﺴـﺎل  أناﻝﻘﺎﻋـدة  إذاﻝﻀـﻤﺎن ﻓـﻲ ﺤواﻝـﺔ اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق اﻝﻌﺎدﻴـﺔ،  أﺤﻜـﺎم
ﺘﻌﻬـد ﺒﺘﻘـدﻴم ﺤﺼـﺘﻪ دﻴوﻨـﺎ  إذاﻝﻜـن اﻝﺸـرﻴك . وﺠود اﻝﺤق اﻝﻤﺤﺎل وﻻ ﻴﻀﻤن ﻴﺴﺎر اﻝﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ
  .2ﻝﻐﻴر ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻠزﻤﺎ ﺒﻀﻤﺎن ﻴﺴﺎر اﻝﻤدﻴنﻝﻪ ﻓﻲ ذﻤﺔ ا
ﺘﻌﻬـد اﻝﺸـرﻴك ﺒﺘﻘـدﻴم ﺤﺼـﺔ ﻨﻘدﻴـﺔ ﻝﻠﺸـرﻜﺔ، وﺘﺨﻠـف ﻋـن ﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻝﺘزاﻤـﻪ ﻴﺘﻌـرض  إذاﻝﻜن     
ﺘﻌــوﻴض اﻝﺸــرﻜﺔ ﻋــن اﻝﻀــرر اﻝــذي ﻝﺤﻘﻬــﺎ  إﻝــﻰ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔﻝﻔﺴــﺦ اﻝﻌﻘــد اﻝــذي ﻴرﺒطــﻪ ﺒﺎﻝﺸــرﻜﺔ 
 .رﻓض اﻝﺸرﻴك ﺘﻘدﻴم ﺤﺼﺘﻪ أو ﺘﺄﺨرﺒﺴﺒب 
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  اﻝﻌﻴﻨﻴﺔاﻝﺤﺼﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
وﻗــد ﻴﻘــدم اﻝﺸــرﻴك ﺤﺼــﺔ ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺸــرﻜﺔ واﻝﺤﺼــﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ ﻫــﻲ أي ﻤــﺎل ﻤﻘــدم ﻜــﺎن ﻤــن    
ﻤﺒﻨــﻰ ﻜﺎﻝﻤﺼــﺎﻨﻊ  أورض، أﻤﻨﻘــوﻻ، واﻝﻌﻘــﺎر ﻗــد ﻴﻜــون ﻗطﻌــﺔ  أوﻏﻴــر اﻝﻨﻘــود ﺴــواء ﻜــﺎن ﻋﻘــﺎرا 
ﻤﻨﻘـوﻻ ﻤﻌﻨوﻴـﺎ ﻜﻤﺤـل  أواﻝﺒﻀﺎﺌﻊ،  أو ﻜﺎﻵﻻتاﻝﻤﻨﻘول ﻓﻘد ﻴﻜون ﻤﺎدﻴﺎ  أﻤﺎواﻝﻤﺨﺎزن واﻝﻤﻨﺎﺠم، 
دﻴــن ﻝﻠﺸــرﻴك ﻗﺒــل  أوﻨﻤــﺎذج ﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ  أورﺴــوم  أوﻋﻼﻤــﺔ ﺘﺠﺎرﻴــﺔ  أوﺒــراءة اﺨﺘــراع  أوﺘﺠــﺎري 
وﻗ ـــد ﺘ ـــرد اﻝﺤﺼـــﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴ ـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻘـــدﻤﻬﺎ . اﻝﻔﻨﻴ ـــﺔ أو اﻷدﺒﻴ ـــﺔﺤـــق ﻤـــن ﺤﻘـــوق اﻝﻤﻠﻜﻴ ـــﺔ  أواﻝﻐﻴـــر 
وﻝﻬــذا ﺴــوف ﻨﻘــوم ﺒدراﺴــﺔ اﻝﺤﺼــﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ ﻤــن  .1ﻝﺘﻨﺘﻔــﻊ ﺒﻬــﺎ أوﻝﺘﺘﻤﻠﻜﻬــﺎ  إﻤــﺎاﻝﺸــرﻴك ﻝﻠﺸــرﻜﺔ 
 أﻤـﺎاﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴـﺔ  أﻨـواعﺴوف ﻨﻘوم ﺒدراﺴﺔ  اﻷولﻓرﻋﻴن اﻝﻔرع  إﻝﻰ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤطﻠب
  .اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴوف ﻨﻘوم ﺒدراﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﺼص
  اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ وﺘﻘدﻴرﻫﺎ أﻨواع: اﻷولاﻝﻔرع 
  .ﻤﺎدﻴﺔ وﻫﻲ ﻨوﻋﺎن ﻋﻘﺎرات وﻤﻨﻘوﻻتاﻝ اﻷﺸﻴﺎءﺘﻌﺘﺒر ﻤن :اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ :أوﻻ
ﺘﻜـون اﻝﺤﺼـﺔ ﻝﻠﺸـرﻴك ﻓـﻲ اﻝﺸـرﻜﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻋﻘـﺎر، وﻴﻘﺼـد ﺒﺎﻝﻌﻘـﺎر  أنﻴﻤﻜـن  :ﺎراتـــﻋﻘ-أ
دون  آﺨـرﻤﻜـﺎن  إﻝـﻰاﻝﺘﺤوﻴـل  أوﻨﻪ ذﻝـك اﻝﺸـﻲء اﻝﺜﺎﺒـت واﻝﻤﺴـﺘﻘر ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﻨـﻪ ﻏﻴـر ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﻨﻘـل أ
  .ﺘﻠف
ﻜـل ﺸـﻲء "ﻤـن اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﻤـدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌـري 386وﻴﻌرﻓﻪ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﻤوﺠـب اﻝﻤـﺎدة  
ﻤﻨـﻪ دون ﺘﻠـف ﻓﻬـو ﻋﻘـﺎر وﻜـل ﻤﺎﻋـدا ذﻝـك ﻤـن ﺸـﻲء ﻤﺴـﺘﻘر ﺒﺤﻴـزﻩ وﺜﺎﺒـت ﻓﻴـﻪ وﻻ ﻴﻤﻜـن ﻨﻘﻠـﻪ 
ﻋﻠـﻰ ﺨدﻤـﺔ ﻫـذا  ن اﻝﻤﻨﻘـول اﻝـذي ﻴﻀـﻌﻪ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺎر ﻴﻤﻠﻜـﻪ، رﺼـدا ًأﻓﻬـو ﻤﻨﻘـول، ﻏﻴـر 
  ".و اﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻴﻌﺘﺒر ﻋﻘﺎرا ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴصأاﻝﻌﻘﺎر 
ن اﻝﻌﻘﺎر ﻫو ذﻝك اﻝﺸﻲء اﻝـذي ﺒﺴـﺒب طﺒﻴﻌﺘـﻪ ل اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴن اﻝﻔﻘﻬﻲ واﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻓﺈﻤن ﺨﻼ
  .دون ﺘﻠف ﻵﺨرﻨﻘﻠﻪ ﻤن ﻤﻜﺎن  أوزﻩ ﻤن ﺤﻴ إﺨراﺠﻪﻻ ﻴﻤﻜن 
ﻋﻘﺎرﻴﺎ ﻜل ﺤق ﻋﻴﻨﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك ﺤـق اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ،  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻜذﻝك ﻤﺎﻻ ً    
ﻤـن اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﻤـدﻨﻲ  486وﻜـذﻝك ﻜـل دﻋـوى ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺤـق ﻋﻴﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺎر ﻫـذا ﺤﺴـب اﻝﻤـﺎدة 
  .اﻝﺠزاﺌري
  :ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴصﻘﺎرات ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻋﻘﺎرات ﻨوﻋﻴن ﻋ إﻝﻰواﻝﻌﻘﺎرات ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ 
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ﻓﻬـﻲ  اﻷرضﻓـﻲ اﻝﻌﻘـﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻫـو  ﻓﺎﻷﺼلﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر،  اﻷﺼلﻓﺎﻝﻌﻘﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫو     
:  أﻨـواعﻤﻜﺎن ﻤﻊ اﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒـذاﺘﻴﻬﺎ و اﻝﻌﻘـﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘـﻪ ﺜـﻼث  إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﻜﺎن 
  .، اﻝﺒﻨﺎﻴﺎت، اﻝﻤﻨﺸﺎتاﻷرض
ﻝﻬﺎ ﻤﻜـﺎن  أن ذإرض ﻓﻀﺎء ﻫﻲ ﻋﻘﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ أ أورض زراﻋﻴﺔ أﺴواء ﻜﺎﻨت  ﻓﺎﻷرض
ﺴـطﺤﻬﺎ دون ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎم ﻓـوق اﻝﺴـطﺢ ﻤـن ﻤﺒـﺎﻨﻲ وﻤﻨﺸـﺎت،  اﻷرضﺜﺎﺒـت ﻻ ﺘﺘﺤـول ﻋﻨـﻪ وﺘﺸـﻤل 
وﻤﻌـﺎدن ﻓﺎﻝﻤﻨـﺎﺠم واﻝﻤﺤـﺎﺠر ﻫـﻲ  وأﺤﺠـﺎروﻜذﻝك ﺘﺸﻤل ﺒﺎطﻨﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﺼرﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن ﺼـﺨور 
اﺴـﺘﺨرﺠت اﻝﻤﻌـﺎدن ﻤـن اﻝﻤﻨـﺎﺠم ﻜﺎﻝﺤدﻴـد  ﻓـﺈذا، وﻤن ﺜـم ﻴﻌﺘﺒـر ﻋﻘـﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘـﻪ اﻷرضﺠزء ﻤن 
 أﻤــﺎ. ﺘﺼــﺒﺢ ﻤﻨﻘــوﻻ ﻓﺈﻨﻬــﺎﻤــن اﻝﻤﺤــﺎﺠر  اﻷﺤﺠــﺎراﻗﺘﻠﻌــت  أواﻝﻔﺤــم واﻝــذﻫب واﻝ ــﻨﻔط واﻝﻨﺤــﺎس و 
 أﺸــﺠﺎرﻤــن ﺜﻤــﺎر و ﻤﺤﺼـول وﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻐـرس ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن  اﻷرضﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻨﺒــﺎت وﻜــل ﻤـﺎ ﺘﻨﺒﺘــﻪ 
  .اﻷرضوﻨﺨﻴل ﻴﻜون ﻋﻘﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﺎ داﻤت ﺠذورﻩ ﻤﺴﺘﻤدة ﻓﻲ ﺒﺎطن 
 اﻷرضﻨـدﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺎرات ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﻹت ﺂاﻝﻤﺒـﺎﻨﻲ واﻝﻤﻨﺸـ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻌﻘـﺎر ﻜﻤـﺎ ﺘﻌﺘﺒـر    
ﻫـﻲ ﻤﺼـدر اﻝﺼـﻔﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺒـﺎﻨﻲ  ﻓـﺎﻷرضﻫو اﻝذي ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼـﻔﺔ اﻝﻌﻘـﺎر،  ﻨدﻤﺎجﻓﺎﻹ
  1...ت وﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻝﻤﻨﺸﺎت واﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﻤﻜﺎﺘب واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ واﻝﻤﺨﺎزنﺂواﻝﻤﻨﺸ
ﺘﻜــون ﺤﺼــﺔ  نأاﻝﺸــرﻴك ﺤﻴــث ﻴﻤﻜــن  ﻝﺘــزامإن ﻴﻜــون ﻤﺤــل ﻓﺎﻝﻌﻘــﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘــﻪ ﻴﺼــﻠﺢ ﻷ    
  .2اﻝﻤﻨﺠم أواﻝﻤﺨزن  أوﻤﺒﻨﻰ ﻜﺎﻝﻤﺼﻨﻊ  أورض أاﻝﺸرﻴك ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻗطﻌﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﺤﺼـﺔ اﻝﺸـرﻴك ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻋﻘـﺎر ﺒﺎﻝﺘﺨﺼـﻴص ﻓﺎﻝﻌﻘـﺎر ﺒﺎﻝﺘﺨﺼـﻴص 
ﺴﺘﻐﻼل ﻋﻘﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫو أﻴﻀـﺎ ﻤﻤﻠـوك ﻝـﻪ، ل ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ، رﺼدﻩ ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻝﺨدﻤﺔ أو إﻫو إذن ﻤﻨﻘو 
ﻜﻤـﺎ إذا ﺨﺼـص ﺼـﺎﺤب اﻷرض اﻝزراﻋﻴـﺔ ﻤواﺸـﻲ أو آﻻت زراﻋﻴـﺔ ﻴﺴـﺘﻌﻴن ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ زراﻋـﺔ 
ﺴـﺘﻐﻼل، ﻓﻔـﻲ اﻝﻼزم ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻔﻨـدق ﻝﻺ اﻷﺜﺎثوﻀﻊ ﺼﺎﺤب اﻝﻔﻨدق ﻓﻲ ﻓﻨدﻗﻪ  إذاوﻜﻤﺎ أرﻀﻪ، 
ﻋﻠـﻰ  ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـﺎر رﺼـدا ًﺼـﺎﺤب اﻝﻌﻘـﺎر ﺒﻤﻨﻘـوﻻت ﻴﻤﻠﻜﻬـﺎ وﻴﻀـﻌﻬﺎ  ﻴـﺄﺘﻲ وأﻤﺜﺎﻝﻬـﺎ اﻷﺤـوالﻫـذﻩ 
ﻨﻔﻜــﺎك ﻤﻨـــﻪ ﺤﺘــﻰ ﻝﻴﺼــﺒﺢ اﻝﻌﻘـــﺎر ﻻ إ رﺘﺒﺎطــﺎ ًﻼﻝﻪ، ﻓﺘــرﺘﺒط اﻝﻤﻨﻘـــوﻻت ﺒﺎﻝﻌﻘــﺎر إاﺴــﺘﻐ أوﺨدﻤﺘــﻪ 
ﻋﻠ ــــﻰ  اﻷﺼــــل، وﻤــــن ﺜ ــــم ﻴﻀــــﻔﻲ اﻝﻌﻘــــﺎر وﻫــــو ﺘﺘﺠــــزأﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ ﻻ إواﻝﻤﻨﻘــــوﻻت ﺠﻤﻴﻌــــﺎ وﺤــــدة 
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ت اﻝﻤﻨﻘــوﻻت وﻫــﻲ اﻝﺘﺘﺒــﻊ ﺼــﻔﺔ اﻝﻌﻘــﺎر، ﺒﺤﻜــم ﻫــذا اﻝﺘﺨﺼــﻴص، ﻓﻴﻌﺘﺒــر اﻝﻘــﺎﻨون ﻫــذﻩ اﻝﻤﻨﻘــوﻻ
  1.ﻓﺘراض اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻘﺎرا ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴص ﻋن طرﻴق اﻹﺒطﺒ
 ﺒـﺈرادةاﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴص ﻫو ﻤﻨﻘول ﻴﺼـﺒﺢ ﻋﻘـﺎرا  أنﻤدﻨﻲ  2-386ﻴظﻬر ﻤن اﻝﻤﺎدة 
ﺘﺤــﺎد ﻤﺎﻝــك اﻝﻌﻘــﺎر واﻝﻤﻨﻘــول، ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴﻨﺼــرف ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺈﺤــدﻫإ: اﻝﻤﺸــرع ﻋﻨــد ﺘــوﻓر ﺸــرطﻴن
  .اﻝﺘﺨﺼﻴص إﻝﻰاﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻝﻠﻌﻘـﺎر اﻝﻤﺨـدوم  أﻴﻀـﺎﻴﻜون ﻤﺎﻝك اﻝﻤﻨﻘـول اﻝـذي رﺼـد ﻤﻨﻔﻌﺘـﻪ ﻤﺎﻝﻜـﺎ  أنﻴﺸﺘرط اﻝﻤﺸرع 
ﻴﺠﻌـل اﻝﻤﻨﻘــول ﺘﺎﺒﻌــﺎ ﻝﻠﻌﻘـﺎر، ﻓﻴﺼــﺒﺢ ﺠــزءا  أنﻤــن ﺨـﻼل ﻫــذا اﻝﺸــرط  أراداﻝﻤﺸــرع  أنوﻴظﻬـر 
ﻓﺎﻝﻐﺎﻴــﺔ ﻤــن رﺼــد ﻤﻨﻔﻌــﺔ . أﻴﻀــﺎرﻫﻨــﻪ ﺒﻴــﻊ ورﻫــن اﻝﻤﻨﻘــول  أوﻤﻨــﻪ، ﺒﺤﻴــث ﻴﺸــﻤل ﺒﻴــﻊ اﻝﻌﻘــﺎر 
 إذا إﻻذﻝـك  إﻝـﻰ، وﻻ ﺴـﺒﻴل ....إﻨﺘـﺎج أوﺨـدﻤﺎت،  ﻝـﻪ اﻝﻌﻘـﺎر ﻤـن أﻋـدﻩاﻝﻤﻨﻘـول ﻫـو ﺘﺤﻘﻴـق ﻤـﺎ 
ﺒﺎﻝﻌﻘـﺎر  وٕاﻝﺤﺎﻗـﻪن وﻀـﻊ اﻝﻤﻨﻘـول اﻝﻤﻨﻘـول اﻝﻤرﺼـود، ﻷ أﻴﻀـﺎﻜﺎن ﻤﺎﻝك اﻝﻌﻘـﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻴﻤﻠـك 
  2.ﻤﺎﻝﻜﻪ ﺒﺈرادةﺒﺼﻔﺔ داﺌﻤﺔ ﻴﻜون ﺤﺘﻤﺎ 
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﺸـرط اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝﺘﺨﺼـﻴص، ﻓـﺎﻝﻤﻨﻘول اﻝﻤﺨﺼـص ﻝﺨدﻤـﺔ اﻝﻌﻘـﺎر  أﻤﺎ
ن اﻝﻌﻘــﺎر اﻝــذي ﺨﺼــص اﻝﻤﻨﻘــول ﻝﺨدﻤﺘــﻪ ﻫــو اﻝــذي ﻴﻀــﻔﻲ ﻴﻌﺘﺒــر ﻋﻘــﺎر ﺒﺎﻝﺘﺨﺼــﻴص ﻷ إﻨﻤــﺎ
ﻴﻜـون اﻝﻤﻨﻘـول ﻗـد ﺨﺼـص ﻝﺨدﻤـﺔ اﻝﻌﻘـﺎر ﺤﺘـﻰ ﺘﻨﺘﻘـل ﺼـﻔﺔ  أن إذنﻋﻠﻴﻪ ﺼﻔﺔ اﻝﻌﻘﺎر، ﻓﻼ ﺒـد 
ﺎر ﺒـل ﻝﺨدﻤـﺔ اﻝﺸـﺨص ﻜـﺎن اﻝﻤﻨﻘـول ﻗـد ﺨﺼـص، ﻻ ﻝﺨدﻤـﺔ اﻝﻌﻘـ إذا أﻤـﺎاﻝﻤﻨﻘـول،  إﻝـﻰاﻝﻌﻘـﺎر 
ﺼــﻔﺔ  ﻹﻀــﻔﺎءﻤــﺎ ﺒــﻴن اﻝﻤﻨﻘــول واﻝﻌﻘــﺎر وﻻ ﻴﻌــود ﺜﻤــﺔ ﻤﺤــل  ﻝــﺘﻼزمﻤﺎﻝــك اﻝﻌﻘــﺎر ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻨﻌــدم إ
ﺨدﻤـــﺔ اﻝﻌﻘـــﺎر ﻋﻠـــﻰ ﺴـــﺒﻴل اﻝﺜﺒـــﺎت ﻴﺨﺼـــص اﻝﻤﻨﻘـــول ﻝ أن، ﻜﻤـــﺎ ﻴﺠـــب 3اﻝﻌﻘـــﺎر ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻨﻘـــول
ﻓﻴﺴـــﺘﻤر ﻤـــﻊ إﺴـــﺘﻤرار  ﺴـــﺘﻘرار وﻴﺘطﻠـــب ذﻝـــك رﺼـــد اﻝﻤﻨﻘـــول ﻝﺨدﻤـــﺔ اﻝﻌﻘـــﺎر ﺒﺼـــﻔﺔ داﺌﻤـــﺔواﻹ
داﺌﻤﺔ وﻤﺴـﺘﻤرة ﻝﻨﻘـل اﻝزﺒـﺎﺌن ﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﻘﺎر ﻜﺎﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻔﻨدق ﺒﺼﻔﺔ إ
رض ﻴﻤﻠﻜﻬـﺎ، وﺘﺒﻘـﻰ ﻫـذﻩ ﺴـﺘﻐﻼل أاﻝﺠـرار اﻝـذي ﻴﺸـﺘرﻴﻪ اﻝﻔـﻼح ﻹ أوﻤـن اﻝﻤطـﺎر اﻝـﻰ اﻝﻔﻨـدق، 
اﻝﺴﻴﺎرات اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻔﻨدق ﻋﻘـﺎرات ﺒﺎﻝﺘﺨﺼـﻴص وﻝـو ﻜـﺎن رﺼـدﻫﺎ ﻤؤﻗﺘـﺎ، ﻜـﺎن ﻴﻜـون 
ﺎر ﻜـــﺎن ﺴـــﺘﻌﻤل اﻝﻤﻨﻘـــول ﺒﺼـــﻔﺔ ﻋرﻀـــﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺨدﻤـــﺔ اﻝﻌﻘـــإ إذا أﻤـــﺎﻝﻤـــدة ﻤﻌﻴﻨـــﺔ ﺜـــم ﻴـــﺘم ﺒﻴﻌﻬـــﺎ، 
ﻝﺴـﻴﺎرة اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺼـﺎﺤب ﻜﺈﺴـﺘﻌﻤﺎل ا ﻝطـﺎرئﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ اﻻﺴـﺘﺜﻨﺎء ﻝﻠﺘﺼـدي  أوﻴﺴﺘﻌﻤل ﺼـدﻓﺔ 
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ﻜﺎن ﻋرﻀﻴﺎ ﻓﻘـط وﺘﺤـﺘﻔظ  –أي اﻝﺴﻴﺎرة  –ن ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤﻨﻘول أﺤد اﻝﻨزﻻء ﻓﺈ ﻹﺴﻌﺎفاﻝﻔﻨدق 
  1.ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﻤﻨﻘول
ﺘـواﻓرت  إذان ﻴﻜـون ﺤﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـرﻜﺔ اﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﺘﺨﺼـﻴص ﻴﺼـﻠﺢ ﻷ أنوﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﻘول 
ﺴـﺘﻐﻼﻝﻪ ﻋﻘـﺎرا إ أوﻓﻴﻪ اﻝﺸروط اﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻫـﺎ ﺤﻴـث ﻴﺼـﺒﺢ اﻝﻤﻨﻘـول اﻝﻤﺨﺼـص ﻝﺨدﻤـﺔ اﻝﻌﻘـﺎر 
  .اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴري ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎرات ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻷﺤﻜﺎمﺤﻜﻤﻴﺎ وﻤن ﺜم ﺘﺴري ﻋﻠﻴﻪ 
  :وﻻتـــــﻘـــــﻤﻨـــــاﻝ -ب
ن اﻝﺸـﻲء اﻝـذي ﻻ ﺘﺘـوﻓر ﻓﻴـﻪ ﺸـروط ﺒـﺄج .م .ق 386 ﺎدةﻤـاﻝﻤـن  اﻷوﻝـﻰﺘﻘﻀـﻲ اﻝﻔﻘـرة     
ﻓـﺎﻝﻤﻨﻘول  –اﻝﻌﻘﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ واﻝﻌﻘﺎر ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴص  –اﻝﻌﻘﺎر ﻴﻌد ﻤﻨﻘوﻻ وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻨوﻋﻲ اﻝﻌﻘﺎر 
  .اﻝﻤﻨﻘوﻻت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻨﻘول ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ وﻤﻨﻘول ﺒﺤﺴب اﻝﻤﺎل : ﻨوﻋﺎن أﻴﻀﺎﻫو 
ﺼـرﻴﺤﺔ، ﺒـل  أوﺔ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻝﻠﻌﻘﺎر ﻝم ﻴﻌرف اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﻨﻘول ﺒطرﻴﻘـ ﺨﻼﻓﺎ ً :اﻝﻤﻨﻘول ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ*
ﺒﺸــﺎن اﻝﻌﻘــﺎر،  أوردﻩاﻝﺘﻌرﻴــف اﻝــذي  إﻝــﻰﻋﺘﺒــر ﻤﻨﻘــوﻻ ﻜــل ﺸــﻲء ﻻ ﻴﻌــد ﻋﻘــﺎرا وذﻝــك ﺒــﺎﻝﻨظر إ
اﻝﻤﺸرع ﻴﻌﺘﺒر ﻋﻘﺎرا ﻜـل ﺸـﻲء ﺜﺎﺒـت ﻤﺴـﺘﻘر ﺒﺤﻴـزﻩ ﻻ ﻴﻤﻜـن ﻨﻘﻠـﻪ ﺒـدون ﺘﻠـف، ﻴﻜـون  أنوطﺎﻝﻤﺎ 
ﻓـﻲ ﻫـذا  اﻹﺸـﺎرةدون ﺘﻠـف، وﺘﺠـدر  آﺨـر إﻝـﻰﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒـل ﻤﻨﻘـوﻻ ﻜـل ﺸـﻲء ﻗﺎﺒـل ﻝﻠﻨﻘـل ﻤـن ﻤﻜـﺎن 
ﻜـل ﺸـﻲء  : "ﻨـﻪاﻝﻌراﻗـﻲ ﻋﻠـﻰ أ .م .ق 26ﻝﻤﻨﻘـول ﻓـﻲ م اﻝﻤﺸرع اﻝﻌراﻗﻲ ﻋرف ا أن إﻝﻰ اﻝﺸﺄن
وﻗــد ﻋــرف اﻝﻤﺸــرع اﻝﻔرﻨﺴــﻲ ﺒــدورﻩ اﻝﻤﻨﻘــوﻻت ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ..." ﻴﻤﻜــن ﻨﻘﻠــﻪ وﺘﺤوﻴﻠــﻪ دون ﺘﻠــف
، آﺨــر إﻝــﻰﺘﻨﻘــل ﻤــن ﻤﻜــﺎن  أناﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن  اﻷﺸــﻴﺎءن ﺘﻜــون ﺘﻠــك ﻜــﺄ"ف .م  .ق 825 ﺎدةﻤــاﻝ
 أﺒﻨﻴــﺔﺒﻔﻌــل ﻗــوة  إﻻﻻ ﺘﺴــﺘطﻴﻊ ﺘﻐﻴﻴــر ﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ  ﻷﻨﻬــﺎ أوﺘﺤــرك ذاﺘﻴــﺎ ﻜﺎﻝﺤﻴواﻨــﺎت ﺴــواء ﻜﺎﻨــت ﺘ
   2."ﻏﻴر اﻝﺤﻴﺔ ﻜﺎﻷﺸﻴﺎء
وﻻت ﻨﺠــد اﻝﺴــﻔن واﻝطــﺎﺌرات، ﻓﻬــﻲ وٕان ﻜﺎﻨــت ﻤﻨﻘــوﻻت ﺘﺘﺤــرك ﻤــن اﻝﻤﻨﻘــ أﻫــموﻤــن ﺒــﻴن 
ﻨـﻪ ت، واﻝﻤﻬم ﻓﻴﻬـﺎ أﻗﻴﻤﺔ ﻤن ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻘﺎرا وأﻋﻠﻰ أﻀﺨم أﻨﻬﺎ إﻻﻝﻰ ﻤﻜﺎن دون ﺘﻠف ﻤﻜﺎن إ
اﻝطـﺎﺌرة ﻜﻤـﺎ ﺘﻘﻴـد اﻝﺘﺼـرﻓﺎت اﻝـواردة  أوﻴﻤﻜـن ﺘﻌـﻴن ﻤﻜـﺎن ﺜﺎﺒـت ﻝﻬـﺎ ﻻ ﻴﺘﻐﻴـر ﻴﻘﻴـد ﻓﻴـﻪ اﻝﺴـﻔﻴﻨﺔ 
  .3(لﻴاﻝﻘﻴد واﻝﺘﺴﻬ ﻷﺤﻜﺎماﻝﺴﻔﻴﻨﺔ واﻝطﺎﺌرة ﺘﺨﻀﻊ )ﻋﻠﻰ أي ﻤﻨﻬﺎ،
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 أنﺠﺎﻨـــب اﻝﻤﻨﻘـــول ﺒطﺒﻴﻌﺘـــﻪ اﻝﻤﻨﻘـــول ﺒﺎﻝﻤـــﺂل ﻏﻴـــر  إﻝـــﻰﻴوﺠـــد  :اﻝﻤﻨﻘ ـــول ﺒﺤﺴـــب اﻝﻤـــﺂل*
اﻝﻤﺸــرع ﻝــم ﻴﺘﻌــرض ﻝﻬــذا اﻝﻨــوع اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻝﻤﻨﻘــوﻻت ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺘﻘﺴــﻴم 
 اﻷﺤﻜـــﺎمﺒﻌـــض  إﻝـــﻰﺴـــﺘﻨﺎدا ، ﺒـــل اﻝﻔﻘـــﻪ ﻫـــو اﻝـــذي إﺴـــﺘﺨﻠص ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤﻨﻘـــول ﺒﺎﻝﻤـــﺂل إاﻷﺸـــﻴﺎء
ﻴﺠـوز ﻤﻔﺎدﻫـﺎ أﻨـﻪ اﻝﺘـﻲ  (ج.إ .م .إ .ق  )456اﻝﻤـﺎدة  –ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـﺎل  –اﻝﺨﺎﺼـﺔ وﻤﻨﻬـﺎ 
ﻴﺤﺠــز ﺘﺤﻔظﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤزروﻋــﺎت واﻝﺜﻤــﺎر  أناﻝﺒﺴــﺎﺘﻴن  أواﻝزراﻋﻴــﺔ واﻝﺤﻘــول  اﻷراﻀــﻲﻝﻤــؤﺠر 
وﻴﺘﺒـﻴن ﻤـن ﻤﻜـﺎن ﻫـذا اﻝـﻨص  "إﻴﺠﺎرﻫـﺎاﻝﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻋـن  ﻝﻸﺠـرةوﻓـﺎء  اﻷراﻀﻲاﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺘﻠك 
ﻤﺘﺼـــﻠﺔ  أﻨﻬـــﺎاﻝﻤﺸـــرع اﻋﺘﺒـــر اﻝﻤزروﻋـــﺎت واﻝﺜﻤـــﺎر ﻤـــن اﻝﻤﻨﻘـــوﻻت، ﻋﻠﻤـــﺎ  إن ( إ  م  إق  )ﻓـــﻲ
ﻴﺠـوز اﻝﺤﺠـز ﻋﻠـﻰ اﻝﺜﻤـﺎر : " 4و1ﻓـﻲ ف (ق إ م إ ج) 296، وﺘﻘﻀـﻲ ﺒـدورﻫﺎ اﻝﻤـﺎدة ﺒـﺎﻷرض
اﻝﻤزروﻋﺎت وﻫـﻲ ﻗﺎﺌﻤـﺔ  أوﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﺒﻴﻊ اﻝﺜﻤﺎر ... اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ واﻝﻤزروﻋﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﻨﻀﺠﻬﺎ
ﻴظﻬـر " أﻋـﻼﻩاﻝﻤﻨﺼـوص ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـرة  ﺠـراءﻝﻺ أوﻓـرﻜـﺎن ذﻝـك ﻴﺤﻘـق ﻨﻔﻌـﺎ  إذا أرﻀـﻬﺎﻓـﻲ 
 أنﻋﻠــﻰ " ﻓــﻲ اﻝﺤﺠــز اﻝﺘﻨﻔﻴــذي ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨﻘــول"اﻝﻔﺼــل اﻝراﺒــﻊ  ﻤــن ﻫــذا اﻝــﻨص اﻝﻤوﺠــود ﻀــﻤن
، ﻓﻠــم ﺘﻘطــف ﺒﻌــد، ﺒﺎﻷﺸــﺠﺎرأي ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘــزال ﻋﺎﻝﻘــﺔ  -اﻝﻤﺸــرع ﻴﺼــﻨف اﻝﺜﻤــﺎر اﻝﻤﺘﺼــﻠﺔ 
وﻝـم ﻴـﺘم ﺠﻨﻴﻬـﺎ ﻀـﻤن اﻝﻤﻨﻘـوﻻت  ﺒﺎﻷرضأي ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻻ زاﻝت ﻤﻐروﺴﺔ  -وﻋﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔر واﻝﻤز 
ﻋﻘـﺎرات  أﻨﻬـﺎﻤﻨﻘـوﻻت ﻓـﻲ ﺤﻴـث  أﻨﻬـﺎوﻤـرد ﺘﻜﻴﻴـف اﻝﺜﻤـﺎر اﻝﻤﺘﺼـﻠﺔ واﻝﻤزروﻋـﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺘﻌﺘﺒـر ﻫـذﻩ اﻝﺜﻤـﺎر واﻝﻤزروﻋـﺎت ﻤﻨﻘـوﻻت ﺒـﺎﻝﻨظر  أﺨـرىﺒطﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ وﻫـو ﻤﺂﻝﻬـﺎ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ، وﺒﻌﺒـﺎرة 
ﺴــــﻤﻴت ﻤﻨﻘــــوﻻ ، و اﻷرض أو اﻷﺸــــﺠﺎروﻫــــو ﺠﻨﻴﻬــــﺎ ﻓﺘﻨﻔﺼــــل ﻨﻬﺎﺌﻴــــﺎ ﻋــــن  إﻻﻤﺼــــﻴرﻫﺎ،  إﻝــــﻰ
 .1ﺒﺎﻝﻤﺂل
ﻤـن اﻝﻤﺘوﻗـﻊ  إذﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻝﻤﻨﻘـول،  اﻷﺤﻴـﺎنﻓﻘد ﻴﻌﺎﻤل اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻘـﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺒﻌـض 
ﻴﺼــﻴر اﻝﻌﻘــﺎر ﻤﻨﻘــوﻻ، وﻝـــذا ﻴﺴــﻤﻰ اﻝﻌﻘــﺎر ﻓـــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻤﻨﻘـــوﻻ ﺒﺤﺴــب اﻝﻤــﺂل ﻓﺎﻝﻤﺸـــرع  أن
اﻝﻤﻨﻘــول  أﺤﻜــﺎمﺘطﺒﻴــق  إﻝــﻰﻨــﻪ ﻋﻘــﺎر ﺒطﺒﻴﻌﺘــﻪ ﻝﻜــﻲ ﻴﺘوﺼــل أاﻝﺸــﻲء اﻝﻤﻨﻘــول ﻤــﻊ  أنﻴﻔﺘــرض 
، أﻨﻘﺎﻀـﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺨﻔف ﻤن ﻗﻴـود اﻝﺘﺼـرف ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـﺎر، ﻤﺜـل ذﻝـك اﻝﻤﺒـﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﻴﻌـﺔ 
ن اﻝﺒﻴـــﻊ ﻴﻌﺘﺒـــر واردا ﻋﻠـــﻰ ﺒﻘﺼــد ﻫـــدﻤﻬﺎ ﻓـــﺈ ﺒﻴﻌـــت إذاوﻤـــﻊ ذﻝـــك . ﻓﺎﻝﻤﺒــﺎﻨﻲ ﻋﻘـــﺎرات ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬـــﺎ
وﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﺸـرﻴك ﺘﻘـدﻴم اﻝﻤﻨﻘـول  2ﺒﻴـﻊ اﻝﻤﻨﻘـول أﺤﻜـﺎمﻤﻨﻘـول ﺒﺤﺴـب اﻝﻤـﺂل وﺘﺴـري ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻴﻜـون اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـﺎر  أنﺒﺤﺴب اﻝﻤﺂل ﻜﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﺠب ﺘوﻓر ﺸرطﻴن ﺤﻴث ﻴﺠب 
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ﻴﻜـون  أنﻜﻤـﺎ ﻴﺸـﺘرط . 1ﻴﺼـﺒﺢ ﻤﻨﻘـوﻻ أنأي ﻗﺒـل  اﻷﺼـﻠﻴﺔﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝـذي ﻻزال ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝﺘـﻪ 
ﻗرﻴــب وﻻ ﻤﻨﻘــول ﻓــﻲ وﻗــت  إﻝــﻰﻤﺼــﻴر ﻫــذا اﻝﺸــﻲء اﻝﻤﺘﺤﻘــق ﻓــﻲ ﻨظــر اﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن ﻫــو ﺘﺤوﻝــﻪ 
ﻴﻜـون ﻫـذا اﻝﺘﺤـول وﺸـﻴك  أنﻤﻨﻘول، ﺒل ﻴﺠب  إﻝﻰﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺠرد اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘﺤول  أنﻴﻜﻔﻲ 
  .2اﻝوﻗوع
ﻗـد ﺘﻜـون ﺤﺼـﺔ اﻝﺸـرﻴك ﻓـﻲ اﻝﺸـرﻜﺔ ﻤﻨﻘـوﻻ ﻤﻌﻨوﻴـﺎ ﻜـدﻴن  :ﺔـــــــوﻴـــــﻨــــــﻌــــﻘوﻻت اﻝﻤــــــاﻝﻤﻨ*
ﻤﺤـــل  أوﻋﻼﻤـــﺔ ﺘﺠﺎرﻴـــﺔ  أوﺨﺘـــراع ﺒـــراءة إ أوﺘﺠﺎرﻴـــﺔ  أوﻤﺎﻝﻴـــﺔ  أوراق أوﻝﻠﺸـــرﻴك ﻗﺒـــل اﻝﻐﻴـــر 
  3...اﺴم ﺘﺠﺎري أواﻝﻔﻨﻴﺔ  أو اﻷدﺒﻴﺔﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  أوﻨﻤﺎذج ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  أورﺴوم  أوﺘﺠﺎري 
  ﺘﻘدﻴر اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴـــﺘم  أنﻤﻌﻨـــوي ﻴﺠـــب  أوﻤﻨﻘـــول، ﻤﻨﻘـــول ﻤـــﺎدي  أواﻝﺤﺼـــﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴـــﺔ ﺴـــواء ﻜﺎﻨـــت ﻋﻘـــﺎرا     
( اﻝﺨﺎﺼــــﺔ ش ذ م م)ج.ت  .ق 765اﻝﺸــــرﻜﺔ وﻗــــد ﺘﻌرﻀــــت م  ﺘﺄﺴــــﻴسﺘﻘــــدﻴﻤﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠــــﺔ ﻋﻨــــد 
اﻝﺸـــرﻜﺔ ﻤﺜـــل ﻤـــﺎ ﻫـــو اﻝﺤـــﺎل ﻋﻠﻴـــﻪ  ﺘﺄﺴـــﻴسﻴﻘـــدﻤﻬﺎ اﻝﺸـــرﻴك ﻋﻨـــد  أن وأوﺠﺒـــتﻝﻠﺤﺼـــﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴـــﺔ 
 أنﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﺎﻗــب ﺒــل ﻴﺠــب  أوﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﺤﺼــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ، ﻓــﻼ ﻴﺠــوز اﻝﺘﻌﻬــد ﺒﺘﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد 
ﻤـن  أﻜﺜـرﻤﺤـل ﺘﺠـﺎري ﺨﺼـوﻤﻪ  أوﻜـﺎن ﺘﻜـون اﻝﺤﺼـﺔ ﻤرﻫوﻨـﺔ  ﺒﺄﻋﺒﺎءﺘﻜون ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴر ﻤﺜﻘﻠﺔ 
ﻴـــﺘم اﻻﻜﺘﺘـــﺎب ﺒﺠﻤﻴـــﻊ اﻝﺤﺼـــص ﻤـــن  أنﻴﺠـــب  : "ج .ت .ق 765، ﺤﻴـــث ﻨﺼـــت م ﻝﻪأﺼـــو 
 أنﻨﻘدﻴــﺔ وﻻ ﻴﺠــوز  أوطــرف اﻝﺸــرﻜﺎء وان ﺘــدﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻜﺎﻤﻠــﺔ ﺴــواء ﻜﺎﻨــت اﻝﺤﺼــص ﻋﻴﻨﻴــﺔ 
اﻝﻤـﺎل اﻝﻨـﺎﺘﺞ  أن، اﻷﺴﺎﺴـﻲﺘﻤﺜـل اﻝﺤﺼـص ﺒﺘﻘـدﻴم ﻋﻤـل، وﻴـذﻜر ﺘوزﻴـﻊ اﻝﺤﺼـص ﻓـﻲ اﻝﻘـﺎﻨون 
ﻤدﻴر اﻝﺸـرﻜﺔ ﺒﻌـد ﻗﻴـدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺴـﺠل  إﻝﻰﻋن ﺘﺴدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﺼص اﻝﻤودﻋﺔ ﺒﻤﻜﺘب اﻝﺘوﺜﻴق ﺘﺴﻠم 
ﻓﻘـــد ﺘﻌرﻀـــت ﻝﺘﻘـــوﻴم ﻫـــذﻩ اﻝﺤﺼـــﺔ ﻤـــن طـــرف ﺨﺒﻴـــر ج  .ت .ق 865اﻝﻤـــﺎدة  أﻤـــﺎ، "اﻝﺘﺠـــﺎري
ﺘــذﻜر ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺤﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴــر  أنﻤﺨــﺘص ﺘﻌﻴﻨــﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﻤــن ﺒــﻴن اﻝﺨﺒــراء اﻝﻤﻌﺘﻤــدﻴن ﻋﻠــﻰ 
ﻴﺘﻀـــﻤن اﻝﻘـــﺎﻨون  أن، ﺤﻴـــث ﻴﺠـــب 4ﻴﺤـــررﻩ اﻝﺨﺒﻴـــر ﺘﺤـــت ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴـــﻲﻤﻠﺤـــق ﺒﺎﻝﻘـــﺎﻨون 
ذﻜــر ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺤﺼــص اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻤــن اﻝﺸــرﻜﺎء، وﻴــﺘم ذﻝــك ﺒﻌــد اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ  اﻷﺴﺎﺴــﻲ
ﻴﺤـررﻩ ﺘﺤـت ﻤﺴـؤوﻝﻴﺘﻪ اﻝﻤﻨـدوب اﻝﻤﺨـﺘص ﺒﺎﻝﺤﺼـص واﻝﻤﻌـﻴن  اﻷﺴﺎﺴـﻲﺘﻘرﻴر ﻤﻠﺤق ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨون 
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وﻴﻜون اﻝﺸرﻜﺎء ﻤﺴؤوﻝﻴن ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤن ﻤـدة ﺨﻤـس ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﺨﺒراء اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن،  ﺒﺄﻤر
. اﻝﺸــرﻜﺔ ﺘﺄﺴــﻴسﺴــﻨوات ﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻐﻴــر ﻋــن اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤﻘــدرة ﻝﻠﺤﺼــص اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗــدﻤوﻫﺎ ﻋﻨــد 
ﻴﻌﺎﻗـب : "ج ق ت 008وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻐش ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘوﺒـﺔ ﻨﺼـت ﻋﻠﻴﻬـﺎ م 
 ﺒﺈﺤـدى أودج 000.002 إﻝـﻰدج 000.02ﺨﻤس ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻤـن  إﻝﻰﺒﺎﻝﺴﺠن ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ 
ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻌﻘـوﺒﺘﻴن ﻓﻘـط، ﻜـل ﻤـن زاد ﻝﺤﺼـص ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﻗﻴﻤـﺔ ﺘزﻴـد ﻋـن ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻋـن طرﻴـق 
  ".اﻝﻐش
(  ﺸــرﻜﺔ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺒﺘﺄﺴــﻴساﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ  )ج.ت.ق 708اﻝﻤــﺎدة  أﻤــﺎ 
 أودج 000.02ﺨﻤــس ﺴــﻨوات وﺒﻐراﻤــﺔ ﻤــن  إﻝــﻰﻨــﻪ ﻴﻌﺎﻗــب ﺒــﺎﻝﺤﺒس ﻤــن ﺴــﻨﺔ ﻓﻨﺼــت ﻋﻠــﻰ أ
  ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻌﻘوﺒﺘﻴن  ﺒﺈﺤدى
  ".ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أﻋﻠﻰﻏﺸﺎ ﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ  ااﻝذﻴن ﻤﻨﺤو  اﻷﺸﺨﺎص -
زﻴـﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻻﺤﻘـﺎ،  أوﻨﺨﻔـﺎض ﻹ ﺘـﺄﺜﻴرواﻝﻌﺒـرة ﻓـﻲ ﺘﻘـوﻴم اﻝﺤﺼـﺔ ﻫـﻲ ﺒوﻗـت اﻝﻌﻘـد وﻻ    
رﺘﻔــﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ، ﺘــﻪ اﻝﺤﺼــﺔ ﻨﺘﻴﺠــﺔ إﺤﻴــث ﻻ ﻴﻜــون ﻝﻤﻘــدم اﻝﺤﺼــﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ ﺤــق اﻝﻤطﺎﻝﺒــﺔ ﺒﻤــﺎ ﺤﻘﻘ
 إﻝـﻰﺠوع ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺘﻌوﻴض ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻐﻴـر اﻝظـروف اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴـؤدي وﻜذﻝك ﻻ ﻴﺠوز اﻝر 
 .1ﻨﻘص ﺤﺼﺘﻪ طﺎﻝﻤﺎ ﺘم ﺘﻘدﻴرﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع اﻝ
ﻓـﻲ  ﻜﺈﺴـﻬﺎمﻴﻘـدﻤﻬﺎ  أنﻝﻘـد ﻗـﺎم اﻝﻤﺸـرع اﻝﺠزاﺌـري ﺒﺘﺤدﻴـد اﻝﺤﺼـص اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ﻝﻠﺸـرﻴك    
  .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﻨﺘﻔﺎع وٕاﻤﺎﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴك  إﻤﺎاﻝﺸرﻜﺔ، واﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻴﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ 
  :كــــﻠﻴـــــﻤـــــل اﻝﺘــــﻴـــــﻰ ﺴﺒــــﻋﻠ: أوﻻ
ﻴﻌﺘﺒـر ﺘﻘـدﻴم اﻝﺤﺼـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﺸـرﻴك ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴـك ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ اﻝﺘﻨـﺎزل ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻌـوض     
ﻝﻜــن ﺘﻘــدﻴم اﻝﺤﺼــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﺘﺒــﺎر ﻫــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺸــﺒﻴﻬﺔ ﺒﻌﻘــد اﻝﺒﻴــﻊ إ إﻝــﻰﻝــذﻝك ذﻫــب ﺒﻌــض اﻝﻔﻘــﻪ 
وان ﻜـﺎن ﻴﺸـﺒﻪ اﻝﺒﻴـﻊ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝوﺠـوﻩ ﻓﻬـو ﻴﺨﺘﻠـف ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ  ﻷﻨـﻪﺴﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴك ﻻ ﻴﻌﺘﺒـر ﺒﻴﻌـﺎ 
اﻝﺸــرﻴك اﻝــذي ﻴﻘــدم ﺤﺼــﺘﻪ ﻝﻠﺸــرﻜﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل  أنﻫﺎﻤــﺔ ﺤﻴــث ﻴﺸــﺘﺒﻪ ﺒــﺎﻝﺒﻴﻊ ﻓــﻲ أﺨــرى وﺠــوﻩ 
ﻻﻨﺘﻘـﺎل وﺠب اﻝﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﺴـﺠل اﻝﻌﻘـﺎري  2اﻝﺘﻤﻠﻴك ﻴﻠﺘزم ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘزم اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻓﺎن ﻜﺎﻨت ﺤﺼﺘﻪ ﻋﻘﺎر
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ﻜــﺎن ﻤﻨﻘــول  وٕاذاواﻝﺘﻌﻴــﻴن  اﻹﻓــرازﻜﺎﻨــت ﻤﻨﻘــول ﻤﻌــﻴن ﺒﻨوﻋــﻪ ﻓــﻼ ﺒــد ﻤــن  وٕاذااﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ ﻝﻠﺸــرﻜﺔ، 
اﻝﺤواﻝـﺔ  إﺠـراءات إﺘﺒـﺎعﻜﺎن دﻴن ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﻐﻴـر وﺠـب  وٕاذاﻤﻌﻴن ﺒﺎﻝذات ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻤﺠرد اﻻﺘﻔﺎق، 
اﻝﻤﺘﻌﻘﻠــﺔ ﺒﻨﻘــل  اﻹﺠــراءاتﻋﻼﻤــﺔ ﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﺘﺤــﺘم اﺘﺨــﺎذ  أوﻜﺎﻨــت ﺒــراءة اﺨﺘــراع  إذا أﻤــﺎاﻝﻤدﻨﻴــﺔ، 
 أوﻜﺎﻨـت ﺤﺼـﺔ اﻝﺸـرﻴك ﺤـق ﻤﻠﻜﻴـﺔ  إذا: "ج .م .ق 224وﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ]  1اﻷﻤوالﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫذﻩ 
 إذااﻝﺒﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺴري ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـص ﻀـﻤﺎن اﻝﺤﺼـﺔ  أﺤﻜﺎمﻓﺎن  آﺨرأي ﺤق ﻋﻴﻨﻲ  أوﺤق ﻤﻨﻔﻌﺔ 
ﻫﻠﻜـت اﻝﺤﺼـﺔ ﻗﺒـل ﺘﺴـﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺴـﺒب ﻻ  ﻓـﺈذا" [ ﻨﻘـص أوظﻬر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴب  أواﺴﺘﺤﻘت  أوﻫﻠﻜت 
ﻓﻴـﻪ ﻓـﻼ ﺘﻠﺘـزم اﻝﺸـرﻜﺔ ﺒﻬـذﻩ اﻝﺤﺼـﺔ وﻻ ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﺸـرﻴك اﻨـﻪ ﻗـدم ﺸـﻴﺌﺎ ( ﻤﻘدم اﻝﺤﺼﺔ)ك ﻴد ﻝﻠﺸرﻴ
  .اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺘﺴﻠم اﻝﺤﺼﺔ إﻋذاروﻗﻊ اﻝﻬﻼك ﺒﻌد  إذا إﻻ
ﺘـــرﻓض  أن إﻤـــﺎﺠـــﺎز ﻝﻠﺸـــرﻜﺔ  أﺼـــﺎﺒﻬﺎﻨﻘﺼـــت ﻗﻴﻤـــﺔ اﻝﺤﺼـــﺔ ﻗﺒ ـــل ﺘﺴـــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻝﺘﻠ ـــف  وٕاذا
 وٕاﻤـﺎﻝـو طـرا ﻗﺒـل اﻝﻌﻘـد ﻝﻤـﺎ رﻀـﻲ ﺒﻘﺒوﻝﻬـﺎ  2ﻜـﺎن اﻝـﻨﻘص ﺠﺴـﻴﻤﺎ ﺒﺤﻴـث إذااﻝﺤﺼﺔ ﻤن ﻤﻘـدﻤﻬﺎ 
ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﺤﺼــﺔ ﺒﻘـدر اﻝــﻨﻘص ﻓـﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ، وﻜـذﻝك ﻓــﺎن اﻝﺸـرﻴك ﻤﻘــدم  إﻨﻘــﺎصﻴﺒﻘـﻰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤـﻊ  أن
ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺴـواء  أواﻝﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴك ﻴﻠﺘزم ﺒﻌدم اﻝﺘﻌرض ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬـﺎ ﻜﻠﻬـﺎ 
ذﻩ اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻤﻘدﻤـﺔ ﻤـن ﻤـن ﻓﻌـل اﻝﻐﻴـر اﻝـذي ﻴﻜـون ﻝـﻪ ﺤـق ﻋﻠـﻰ ﻫـ أوﻜﺎن اﻝﺘﻌـرض ﻤـن ﻓﻌﻠـﻪ 
اﻝﺸـرﻴك، وﻴﻜـون ذﻝـك اﻝﺸـرﻴك ﻤطﺎﻝﺒـﺎ ﺒﺎﻝﻀـﻤﺎن وﻝـو ﻜـﺎن ﺤـق ذﻝـك اﻝﻐﻴـر ﻗـد ﺜﺒـت ﺒﻌـدم ﺘﻘــدﻴم 
  .3ﻫذا اﻝﺤق ﻤن اﻝﺸرﻴك ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻴﻪاﻝﺤﺼﺔ وﻗد آل 
ﺘﻤﻠﻴـك وﻋﻘـد اﻝﺒﻴـﻊ ﻨـﻪ ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن اﻝﺘﺸـﺎﺒﻪ ﺒـﻴن ﺘﻘـدﻴم اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻏﻴـر أ
ﻤﻠﻜﻴـﺔ واﻝﻀـﻤﺎن ﻴظـل ﺘﻘـدﻴم اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﻝﺘـزام اﻝﺸـرﻴك ﺒﻨﻘـل اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻹ
اﻝﺸــرﻴك ﻤﻘــدم اﻝﺤﺼــﺔ ﻻ  أن أﻫﻤﻬــﺎاﻝﺘﻤﻠﻴــك ﻴﺨﺘﻠــف ﻋــن اﻝﺒﻴــﻊ ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝوﺠــوﻩ اﻝﻬﺎﻤــﺔ ﻤــن 
اﻝﺸــرﻜﺔ ﻓـﻲ ﺤــﺎل  أرﺒـﺎحﻗﺘﺴــﺎم ﻓـﻲ إ أﻤــلﻴﺤﺼـل ﻋﻠــﻰ ﺜﻤـن ﻤﻌــﻴن ﻜﻤﻘﺎﺒـل ﻝﻬــﺎ ﺒـل ﻋﻠــﻰ ﻤﺠـرد 
ﻗﺘﺴﺎم ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻨﺤﻼﻝﻬﺎ وﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وﻫذا اﻝﺤق ﻏﻴـر ﻤﺤـدد اﻝﻤـدى وﻴظـل إو ﻓﻲ أﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، 
اﻝﺸـرﻜﺔ ﻓﻘـد ﺘﻘـﻊ اﻝﺸـرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﺨﺴـﺎرة  أﻋﻤـﺎلﺨﺎﻀـﻌﺎ ﻝﺸـﺘﻰ اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌـرض ﻝﻬـﺎ ﻨﺘـﺎﺌﺞ 
  .4ﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺨﺴﺎرة أووﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك ﺨﺴﺎرة ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻴك 
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ل اﻝﺘﻤﻠﻴـك ﻝﺤـق اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓﻌﻠـﻰ ﻜـﺎن ﺘﻘـدﻴم اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴ إذاوﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺤـﺎل 
اﻝﺸرﻜﺔ وﻋﻨدﺌذ ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﺸـرﻜﺔ ﻫـﻲ  إﻝﻰاﻝﺸرﻴك اﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻝﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺸﻲء اﻝﻤﻘدم ﻜﺤﺼﺔ 
أي ﻓـــﻲ اﻝﻤـــﺎل اﻝﻤﻘـــدم )اﻝﻌﻘـــﺎر وﻝﻬـــﺎ ﺤـــق اﻝﺘﺼـــرف ﻓـــﻲ اﻝﺤﺼـــﺔ اﻝﻤـــذﻜورة  أواﻝﻤﺎﻝﻜـــﺔ ﻝﻠﻤﻨﻘـــول 
ﻴﺔ اﻝﺸــرﻜﺔ وﺘــدﺨل اﻝﺤﺼــﺔ اﻝﻤــذﻜورة ﻓــﻲ اﻝﻀــﻤﺎن اﻝﻌــﺎم ﻝــداﺌﻨﻲ اﻝﺸــرﻜﺔ، وﻋﻨــد ﺘﺼــﻔ( ﻜﺤﺼــﺔ
ﻴزﻴـد ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻨدﺌـذ ﺘـوزع  أو رأﺴـﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﺸـرﻜﺔ ﻴﺴـﺎوي  أﻤـوالﻜـﺎن ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـن  إذاوﺴـداد دﻴوﻨﻬـﺎ 
  .1ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء ﻜل ﺒﻘدر ﺤﺼﺘﻪ
اﻝﺸــرﻜﺔ وذﻝــك ﻝﺘﺤدﻴــد  إﻝــﻰوﻻ ﺒـد ﻤــن ﺘﻘــدﻴر ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺤﺼــﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻘــدﻤﻬﺎ اﻝﺸــرﻴك 
درء ﻤﺨــﺎطر اﻝﻤﺒﺎﻝﻐــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻘــدﻴر ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺤﺼــص اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ  وﻷﺠــلاﻝﺸــرﻜﺔ،  رأﺴــﻤﺎلﻨﺼــﻴﺒﻪ ﻓــﻲ 
ﻝﺘﻘــدﻴر  إﺘﺒﺎﻋﻬــﺎﻻ ﺒــد ﻤــن  إﺠــراءاتﻋﻠــﻰ  اﻷﻤــوالﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﺸــرﻜﺎت  وﺒــﺎﻷﺨصﺘــﻨص اﻝﻘــواﻨﻴن 
  .2ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠك اﻝﺤﺼص وﺒﺸﻜل ﻋﺎدل ﻻ ﻴﻀر ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎء
  ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﻨﺘﻔﺎع: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺨــرج ﻤــن ﻤﻠــك ﺼــﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒــل ﻻ ﺘ ﻓﺈﻨﻬــﺎﻨﺘﻔــﺎع ﻗــدﻤت اﻝﺤﺼــﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻹ إذا    
ﻨﺘﻔـﺎع ﺒﻬـﺎ وﺘطﺒـق ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻪ، وﻻ ﻴﻜـون ﻝﻠﺸـرﻜﺔ ﻤـن ﺤـق ﺴـوى اﻹﺘظل ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ذﻤﺘـ
ﻓﻴﺼـﺒﺢ اﻝﺸـرﻴك ﻓـﻲ ﻤرﻜـز اﻝﻤـؤﺠر واﻝﺸـرﻜﺔ ﻓـﻲ ﻤرﻜـز  3ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎراﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  اﻷﺤﻜـﺎمﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ 
ﺎﻨـــت اﻝﺤﺼـــﺔ ﻤﺠـــرد ﻜ إذا ...: "ج. م .ق 224، وﻫـــذا ﻤـــﺎ ﺠـــﺎء ﻓـــﻲ ﻨـــص اﻝﻤـــﺎدة 4ﺠرﺴـــﺘﺄاﻝﻤ
  ".ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴري ﻓﻲ ذﻝك اﻹﻴﺠﺎر أﺤﻜﺎمن إﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﻤﺎل، ﻓﺈ
ﻨﺘﻔــﺎع ﺤــق ﺸﺨﺼــﻲ ﻻ ﺤــق ﻋﻴﻨــﻲ ذﻝــك ﻻن اﻹ اﻹﻴﺠــﺎر أﺤﻜــﺎمﻴطﺒــق  أن أرادﻓﺎﻝﻤﺸــرع 
ن ﺘﻌﻬـــد اﻝﺸـــرﻴك ﺒﺠﻌـــل ، ﻷ5ﻴﺤـــﺘﻔظ اﻝﺸـــرﻴك ﻤﻘـــدم اﻝﺤﺼـــﺔ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘـــﻪ ﻝﻬـــﺎ اﻷﺴـــﺎسوﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذا 
وﻤـن ﺜـم ﺘطﺒـق  اﻹﻴﺠـﺎرﻨـﻪ ﻴﺸـﺒﻪ أ إﻻ إﻴﺠـﺎران ﻜـﺎن ﻻ ﻴﻌﺘﺒـر ﺎل ﻤدة ﻤﻌﻴﻨـﺔ وا ٕاﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻝﻤ
 أن، وﻫــذا ﻴﻌﻨــﻲ 6ﺘﺘﺼــرف ﻓﻴﻬــﺎ أنﻓﺘظــل ﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﺤﺼــﺔ ﻝﻠﺸــرﻴك وﻝــﻴس ﻝﻠﺸــرﻜﺔ  أﺤﻜﺎﻤــﻪﻋﻠﻴــﻪ 
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اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﺘﻘرر ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺤق اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒـﻪ وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻻ  أواﻝﺸرﻴك ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺘﻔظﺎ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﻘول 
ﺴــﺘﻔﺎء دﻴــوﻨﻬم، وﻋﻨــد ذ ﻋﻠﻴــﻪ ﻹوز ﻝــداﺌﻨﻲ اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴــﻴــدﺨل ﻓــﻲ اﻝذﻤــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠﺸــرﻜﺔ وﻻ ﻴﺠــ
  .1اﻝﺸرﻴك إﻝﻰاﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎد اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻤذﻜورة 
اﻝﺤﺼـﺔ اﻝﻤﻘدﻤـﺔ ﺒﻔﻌـل ﻻ ﻴـد ﻝﻠﺸـرﻜﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻜـﺎن اﻝﻬـﻼك ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرﻴك وﻋﻠﻴـﻪ  أﻫﻠﻜت ﻓﺈذا    
ﻜـــﺎن ﻫـــﻼك  إذا أﻤـــﺎﻴﻠﺘـــزم ﺒـــﺎﻝﺨروج ﻤـــن اﻝﺸـــرﻜﺔ،  وٕاﻻ أﺨـــرىﻴﻘـــدم ﺤﺼـــﺔ  أنﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺤﺎﻝـــﺔ 
ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﻻ ﺘﺼــﻠﺢ ﻝﻼﻨﺘﻔــﺎع ﺒﻬــﺎ وﻝــم ﻴﻜــن ذﻝــك ﻤــن ﻓﻌــل  أﺼــﺒﺤت أواﻝﺤﺼــﺔ اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﺠزﺌﻴــﺎ 
 ﻓـﺈذااﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﻋﻠﻴﻬـﺎ  إﻝـﻰاﻝﺤﺼـﺔ  إﻋـﺎدةﺘطﻠـب ﻤـن اﻝﺸـرﻴك  أناﻝﺸـرﻜﺔ ﺠـﺎز ﻝﻠﺸـرﻜﺔ 
ﺘطﻠـب ﻓﺴـﺦ اﻝﻌﻘـد  أوﺘﻘـوم ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘﺘـﻪ  أنﻝﺘـزام ﺠـﺎز ﻝﻠﺸـرﻜﺔ إﻤﺘﻨﻊ اﻝﺸرﻴك ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ ﻫـذا اﻹ
 اﻹﻴﺠـــﺎرﻤـــدة  أﺜﻨـــﺎءﻫﻠﻜـــت اﻝﻌـــﻴن اﻝﻤـــؤﺠرة  إذا: "ج. م .ق 184وﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻨﺼـــت ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﻤـــﺎدة 
 أﺼـﺒﺤت إذا أوﻜـﺎن ﻫـﻼك اﻝﻌـﻴن اﻝﻤـؤﺠرة ﺠزﺌﻴـﺎ،  إذاﺒﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون،  اﻹﻴﺠﺎرﻫﻼﻜﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻴﻔﺴﺦ 
ﺼـﺎ ﻤﻌﺘﺒـرا ﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻨﻘﻨﻘـص ﻫـذا اﻹ أوﺠﻠـﻪ، ﻤـن أ أﻋـدتﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝـذي ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻻ ﺘﺼـﻠﺢ ﻝﻺ
ﻝﻤـؤﺠر ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝﻤﻨﺎﺴـب ﺒـرد ﻝـم ﻴﻘـم ا إذا، اﻷﺨﻴـرﺠر، ﻴﺠـوز ﻝﻬـذا وﻝـم ﻴﻜـن ذﻝـك ﺒﻔﻌـل اﻝﻤﺘـﺄ
 اﻹﻴﺠـﺎرﺒـدل  إﻨﻘـﺎص إﻤـﺎﻴطﻠـب ﺤﺴـب اﻝﺤﺎﻝـﺔ  أناﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻬﺎ،  إﻝﻰاﻝﻌﻴن اﻝﻤؤﺠرة 
  ".اﻹﻴﺠﺎرﻓﺴﺦ  أو
 أوﺼـدر ﺘﺼـرف ﻤـن اﻝﺸـرﻴك  أوﻨﺘﻔـﺎع ﺒﻬـﺎ ظﻬر ﻓﻲ اﻝﺤﺼﺔ ﻋﻴـب ﻴﺤـول دون اﻹ وٕاذا
اﻝﺸـرﻴك ﻋﻨـد  إﻝﻰوﺘﻠﺘزم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒرد اﻝﻌﻴن ذاﺘﻬﺎ . ﻝﺘزم اﻝﺸرﻴك ﺒﺎﻝﻀﻤﺎن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔﻤن اﻝﻐﻴر إ
ﻋـن ﻤﻘـدم اﻝﺤﺼـﺔ ﻨﻘﻀـﺎء اﻝﺸـرﻜﺔ زاﻝـت ﺤـددت ﻤـدة اﻹﻨﺘﻔـﺎع ﻗﺒـل إ وٕاذاﻨﺘﻔـﺎع، إﻨﻘﻀـﺎء ﻤـدة اﻹ
ﻬﻠـــك ﻴﻨﺘﻔـــﺎع ﻤﻤـــﺎ ﻜﺎﻨـــت اﻝﺤﺼـــﺔ ﻤﺤـــل اﻹ ﻓـــﺈذاﻨﺘﻬـــﺎء ﻤـــدة اﻻﻨﺘﻔـــﺎع، ﺼـــﻔﺔ اﻝﺸـــرﻴك ﺒﻤﺠـــرد إ
ﻫﻠﻜـت  ﻓـﺈذاﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻤﻠوﻜـﺎ ﻝﻠﺸـرﻜﺔ ﻤـن وﻗـت ﺘﻘدﻴﻤـﻪ ﺈاﻝﻔواﻜﻪ ﻓ أو وﻝﻴﺔاﻷﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﺎﻝﻤواد ﺒﺎﻹ
   .2ﻨﺘﻔﺎعﻫﻼﻜﻪ وﺘﻠﺘزم ﺒرد ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻋﻨد إﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻹﺘﺘﺤﻤل اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ 
ﻴﻘوم اﻝﺸرﻴك ﺒﺘﻘدﻴم ﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ دون ﺘﺤدﻴد طرﻴﻘـﺔ اﻝﺘﻘـدﻴم أي ﻋـدم  أنﻝﻜن ﻗد ﻴﺤدث     
اﻝﺤﺼـﺔ  أنﻨﺘﻔـﺎع ﻓﻔـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻨﻌﺘﺒـر ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻹ أمﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴك  إنﺘﺤدﻴد 
ﻋـرف ﻴﺨــﺎﻝف ذﻝـك وﻫـذا ﻤــﺎ ﻨﺼـت ﻋﻠﻴــﻪ  أوﺘﻔـﺎق ﻤت ﻋﻠــﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴـك ﻤــﺎ ﻝـم ﻴوﺠــد إﻗـد ﻗـد
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ﺘﺨـص ﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝﻤـﺎل ﻻ  وأﻨﻬـﺎﺘﻌﺘﺒر ﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎء ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤـﺔ  ":ج .م  .ق 914اﻝﻤﺎدة 
  ".ﻋرف ﻴﺨﺎﻝف ذﻝك أوﺘﻔﺎق ﻤﺠرد اﻹﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ، ﻤﺎ ﻝم ﻴوﺠد إ
ﺔ اﻝﺸــــرﻜﺔ ﻴﺘﻜــــون ﻤــــن ﻤﺠﻤــــوع اﻝﺤﺼــــص اﻝﻨﻘدﻴــــﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴــــ رأﺴــــﻤﺎل أنوﻤــــن ﻫﻨــــﺎ ﻨﻘــــول     
ن ﻫـــذﻩ اﻝﺤﺼـــص ﻴﻤﻜـــن ﺘﻘوﻴﻤﻬـــﺎ ﺒـــﺎﻝﻨﻘود، وﺘﻜـــون وﺤـــدﻫﺎ ، ﻷ[اﻝﻤﻘدﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺴـــﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴـــك]
ﺔ ﻝﻠﺤﺼـﺔ ﺒﻌﻤـل ﻓـﻼ ﺒﺒﺎﻝﻨﺴـ أﻤـﺎ 1ن ﺘﻜون ﻤﺤﻼ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠﺒريﻀﻤﺎن ﻝداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻷ
ﺎد ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ إﺴــﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘــوﻗﻬم وﻝــذﻝك ﻋﺘﻤــاﻝﺸــرﻜﺔ اﻝــذي ﻻ ﻴﺠــوز ﻝــداﺌﻨﻴﻬﺎ اﻹ رأﺴــﻤﺎلﺘــدﺨل ﻓــﻲ 
ن ﻜﺎﻨـــت ﺤﺼـــﺔ اﻝﻌﻤـــل ﻤﺤـــل ﺨـــﻼف ﻓـــﻲ اﻝﻔﻘـــﻪ ﻤـــن ﺤﻴـــث ﻤـــدى ﺠوازﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺸـــرﻜﺎت ﻓﺈﻨـــﻪ وا ٕ
ﻗطــﻊ ﺒﺼــرﻴﺢ ) ن اﻝﻤﺸــرع ﻋــدم اﻝﺠــواز، ﻓــﺈ إﻝــﻰن اﻝﻔﻘــﻪ اﻝــراﺠﺢ ﻴــذﻫب ﻤــن ﻋدﻤــﻪ وأ اﻷﻤــوال
وﺸــرﻜﺎت اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ   -م .م .ذ- رﻜﺔﻴﻜــون ﺤﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــ أناﻝﻌﻤــل ﻻ ﻴﺠــوز  أناﻝــﻨص ﻤــن 
ﺎ ﻴﻜون اﻝﻌﻤـل ﺤﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺸـرﻜﺎت وﻴظـل اﻝﺸـرﻴك ﻤﻠزﻤـ أن، ﻓﻼ ﻴﺠوز (وﺸرﻜﺎت اﻝﺘوﺼﻴﺔ
اﻝﺸــرﻜﺔ  أﺴــراروﻴﺠــب اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ  ،ﻨﻘﻀــﺎء ﻤــدﺘﻬﺎﺒﺘﺨﺼــﻴص وﻗﺘــﻪ وﻋﻤﻠــﻪ ﻝﻠﺸــرﻜﺔ ﺤﺘــﻰ إ
ﻨﻴــﺔ وﻻ ﺴــﺘﻐﻼل طﺎﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻤﺎدﻴــﺔ واﻝﻔﻋﻠﻤــﻪ ﻤــن ﻤﻤﺎرﺴــﺘﻪ وا ٕ إﻝــﻰوﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــل 
ﺤﺴن اﻝﻨﻴﺔ اﻝواﺠب ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻘـود  ﻝﻤﺒدأﺠر، وطﺒﻘﺎ ﺤﺘﻰ ﺒدون أ اﻷﺴرارﻴﻨﻘل ﻫذﻩ  أنﻴﺠوز 
ﻴــزداد  اﻷﺴــرار إﻓﺸــﺎءﺤﺘﻤــﺎل إ أنﻝﺘــزام ﺤﺘــﻰ ﺒﻌــد ﺨروﺠــﻪ ﻤــن اﻝﺸــرﻜﺔ ذﻝــك ﻴﺴــﺘﻤر ﻫــذا اﻹ أن
اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺒﺎﻷﺴـرارﺨـرج اﻝﺸـرﻴك ﻤـن اﻝﺸـرﻜﺔ ﻝﺨـﻼف ﺒﻴﻨـﻪ وﺒـﻴن اﻝﺸـرﻜﺎء وﻴﻘﺼـد  إذاﺒﺨﺎﺼـﺔ 
 ﺒﺎﻷﺴـــرارواﻝﻤـــواد اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ وﻴﻘﺼـــد  واﻵﻻت اﻹﻨﺘـــﺎجﻤـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻌﻠـــق ﺒطرﻴﻘـــﺔ اﻝﻤﻌﻠو 
اﻝﺒﻀــﺎﺌﻊ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺠــر  أﺴــﻌﺎراﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻨﺸــﺎط اﻝﺸــرﻜﺔ وﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬــﺎ وﺘﺤدﻴــد 
ﻝﺤﺴــﺎﺒﻪ وﻴﺴــﺘﺨدم  ﻤﻨﺸــﺄاﻝﺸــرﻴك اﻝــذي ﻴﻨﻘــل ﺒﻌﻤﻠــﻪ وﻴﻔــﺘﺢ  أﻤــﺎاﻝﺨــدﻤﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــدﻤﻬﺎ  أوﻓﻴﻬــﺎ 
 إﺨـﻼﻻ ًﻝﺤﺴـﺎﺒﻪ اﻝﺨـﺎص ﺒﻌـد ﺨروﺠـﻪ ﻤـن اﻝﺸـرﻜﺔ ﻓـﻼ ﻴﻌﺘﺒـر ذﻝـك  إﻝﻴﻬﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل 
  .2وﺠد اﺘﻔﺎق ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴر ذﻝك إذا إﻻﺤﺴن اﻝﻨﻴﺔ  ﺒﻤﺒدأ
اﻝﺸـرﻜﺔ ﻻ ﻴﻌطﻴﻨـﺎ اﻝﺼـورة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ واﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻝﻠﻤرﻜـز اﻝﻤـﺎﻝﻲ  رأﺴـﻤﺎل أن إﻝـﻰﻫذا وﻨﺸﻴر     
اﻝﺜﺎﺒﺘـﺔ واﻝﻤﻨﻘوﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬـﺎ  اﻷﻤوالﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤوع ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜ إنﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺒل 
ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴﺒﻴن ﻝﻨﺎ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤـﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸـرﻜﺔ ﺒﻌـد رأﺴ إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔﻝﻐﻴر ﻝدى ااﻝﺸرﻜﺔ وﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺤﻘوق 
ﺘﺤـﺘﻔظ ﺒﻤوﺠـودات ﻻ ﺘﻘـل ﻋـن  أنﻫـذا وﻴﺠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرﻜﺔ  ،ﺨﺼـم دﻴوﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ اﻝﻐﻴـر
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ﻤﺜﺎﺒـﺔ اﻝﻀـﻤﺎن ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻌـد ﺒ إذا ﻷﻨﻪﺒﻪ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ذﻝك  ﺒدأتﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝذي رأﺴﻗﻴﻤﺔ 
 ﺒــﺄيﻝﻬــذا اﻝﻀــﻤﺎن ﻓــﻼ ﻴﺠــوز اﻝﻤﺴــﺎس ﺒــﻪ  اﻷدﻨــﻰﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺤــد رأﺴــن اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻝــداﺌﻨﻴﻬﺎ ﻓــﺈ
  .1اﻝﻤﺎل رأسﺜﺒﺎت  ﺒﻤﺒدأﻝﺘزام اﻝﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ وﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻹ اﻷﺤوالﺤﺎل ﻤن 
 أوﻤﺎﻝﻬﺎ رأﺴـﺘﺒـﻴن ﻨﻘﺼـﺎن ﻗﻴﻤـﺔ ﻤوﺠـودات اﻝﺸـرﻜﺔ ﻋـن ﻗﻴﻤـﺔ  إذﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﻘـدم  وﺘﺄﺴﻴﺴﺎ    
ﺼـورﻴﺔ  اﻹرﺒـﺎحن ﻫـذﻩ ﻰ اﻝﺸـرﻜﺎت ﻷﻋﻠـ أرﺒـﺎحﻤﺘﻨـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرﻜﺔ ﺘوزﻴـﻊ ﺘﺴﺎوت اﻝﻘﻴﻤﺘـﺎن إ إذا
اﻝﻤــﺎل وﻋــدم ﺠــواز  رأسﺜﺒــﺎت  ﻤﺒــدأ ﻴﺘﻌــﺎرض ﻤــﻊ  وﻫــذا اﻝﻤــﺎل رأسﻝﻜوﻨﻬــﺎ ﺘﻌــد اﻗﺘطــﺎع ﻤــن 
 أناﻝﻤــﺎل ﻓــﺎن ذﻝــك ﻴﻌﻨــﻲ  رأسﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ اﺘﻀــﺢ زﻴــﺎدة ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻤوﺠــودات ﻋ إذاﻤــﺎ  ﻬــﺎاﻝﻤﺴــﺎس ﺒ
 إﻝـﻰﻻ ﻴـؤدي ﻫـذا اﻝﺘوزﻴـﻊ  أنوﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء ﺒﺸـرط  أرﺒﺎﺤﺎاﻝﺸرﻜﺔ ﻗد ﺤﻘﻘت 
اﻝﻤــﺎل وﻋــدم ﺠــواز اﻝﻤﺴــﺎس  رأسﺜﺒــﺎت  ﻝﻤﺒــدأاﻝﻤــﺎل اﺤﺘراﻤــﺎ  رأسﻨﻘــص ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻤوﺠــودات ﻋــن 
  .ﺒﻪ
داﺌﻨـﻲ اﻝﺸـرﻜﺔ ﺤـق ﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺸـرﻜﺎء ﻤﺒﺎﺸـرة ﺒﺎﻝوﻓـﺎء  إﻋطـﺎء إﻝـﻰ اﻝﻤﺒـدأﻜـذﻝك ﻴـؤدي ﻫـذا    
ﻤـن اﻝﻀـﻤﺎن اﻝﻤﻘـرر ﻝﻬـم ﻓﻤـن  اﻷدﻨـﻰاﻝﻤـﺎل ﻫـو اﻝﺤـد  رأسن ﺒﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤﻨﻬـﺎ ﻷ أوﺒﺤﺼﺼـﻬم 
ﻋــدم  إﻝــﻰ أﻴﻀــﺎﻨــﻪ ﻴﻘــود أﻤﺴــﺎس ﺒــﻪ ﻜﻤــﺎ  ﺄياﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﻜﻤﺎﻝﻪ وﺤراﺴــﺘﻪ ﺒــ إذنﻤﺼــﻠﺤﺘﻬم 
ﻋﻠـﻰ داﺌﻨـﻲ  -رﻓﺔ ﺸـرﻜﺎءوﻝو ﺘم اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻤﻌ–اﻝﻤﺎل  رأسﺒﺘﺨﻔﻴض  اﻻﺤﺘﺠﺎجﺠواز 
اﻝﺘﻘــــوﻴم اﻝﺼــــﺤﻴﺢ ﻝﻠﺤﺼــــﺔ  اﻝﻤﺒــــدأاﻝﺸــــرﻜﺔ اﻝﺴــــﺎﺒﻘﻴن ﻋﻠــــﻰ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻝﺘﺨﻔــــﻴض وﻴﻘﺘﻀــــﻲ ﻫــــذا 
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ﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻨد ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ أﻫﺘم ﺒر ﻗد إ اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﺸرعﺨﻼﺼﺔ ﻝﻬذا اﻝﻔﺼل 
ﻨﻴن ﺎﻤﺸﺨﺎص ﻴﻜون اﻝﺸـرﻜﺎء ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺘﻀـاﻷن ﺸرﻜﺎت ﻤوال، وﻜﺎن ﻤﺤﻘﺎ ﻓﻲ ذﻝك، ﻷﺸرﻜﺎت اﻷ
ن ﻤـن ﻴﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺸـرﻜﺔ اﻝﺘﻀـﺎﻤن ﻴﺴـﻬل ﻝـﻪ اﻝﺤﺼـول ﺈﻤواﻝﻬم، وﻝـذﻝك ﻓـأوﺒﻼ ﺤدود ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻤـﺎ أﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻪ ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻤزاﺤﻤﺔ اﻝداﺌﻨﻴن ﻝﺸﺨﺼﻴﻴن ﻝﻠﺸرﻜﺎء اﻝﻤﺘﻀـﺎﻤﻨﻴن، 
ﻘـــط، ﺠﻌـــل ﻤـــوال ﺤﻴـــث ﻴﻜـــون ﻜـــل ﺸـــرﻴك ﻤﺴـــؤول ﺒﻘـــدر ﺤﺼـــﺘﻪ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــرﻜﺔ ﻓﻓـــﻲ ﺸـــرﻜﺎت اﻷ
ن ﻴﺤـدد ﻗـدرا ﻤـن أاﻝـذي ﺴـود ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺘﺠـﺎرة  واﻻﺌﺘﻤـﺎناﻝﺜﻘـﺔ  أاﻝﻤﺸرع رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘـدﻋﻴم ﻤﺒـد
ﺴـــﻤﺎل ﻜـــل ﻤـــن اﻝﺸـــرﻜﺔ ذات أدﻨـــﻰ ﻝر اﻝﻀـــﻤﺎن اﻝﻌـــﺎم ﻝﻠﻤﺘﻌـــﺎﻤﻠﻴن ﻤـــﻊ اﻝﺸـــرﻜﺔ، ﻓوﻀـــﻊ اﻝﺤـــد اﻷ
  .1ن ﻴﻘل ﻋﻨﻪأاﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴن ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺠوز 
ﻤــــوال اﻝﻤﻘدﻤــــﺔ ﻤــــن اﻝﺸــــرﻜﺎء ﻜﺤﺼــــص ﻓــــﻲ ﻴﺘﻤﺜــــل ﻓــــﻲ ﻤﺠﻤــــوع اﻷﺴــــﻤﺎل اﻝﺸــــرﻜﺔ أور 
  ﻤﺎ اﻝﺤﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﻓﻼ ﺘدﺨل ﻓﻲ أوﻫو ﻴﺘﻜون ﻤن اﻝﺤﺼص اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ وﺤدﻫﺎ، . اﻝﺸرﻜﺔ
دﻨـﻰ ﻤـن اﻝﻀـﻤﺎن اﻝﻤﻘـرر ﻝـداﺌﻨﻴﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺴـﻤﺎل اﻝﺸـرﻜﺔ اﻝﺤـد اﻷأس اﻝﻤﺎل، وﻴﻌﺘﺒر ر أﺘﻜوﻴن ر 
وﻝـــــﻰ، أي ﺒـــــﺎت وﻤـــــؤدي اﻝﻘﺎﻋـــــدة اﻷﻓﻬـــــو ﻴﺨﻀـــــﻊ ﻝﻘﺎﻋـــــدﺘﻴن رﺌﻴﺴـــــﻴﺘﻴن ﻫـــــﻲ اﻝﺘﺨﺼـــــﻴص واﻝﺜ
ﻤـﺎ اﻝﻘﺎﻋـدة أﺠﻠـﻪ، أﻤـن  أﻨﺸـﺄتﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻐرض اﻝـذي أﺴﺘﺨدام ر اﻝﺘﺨﺼﻴص، ﻗﺼر إ
ﻨﻘﺎﺼــﻪ، وﻤــن ﺜــم إﻝــﻰ إﻤﺘﻨــﺎع اﻝﻤﺴــﺎس ﺒــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻗــد ﻴــؤدي ﻫــﺎ إس اﻝﻤــﺎل، ﻓﻤؤداأاﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ، ﺜﺒــﺎت ر 
 .2رﺒﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺨﺎﺴرةﺄﻤﻨﻪ وﺘوزﻴﻌﻪ ﻜ أﺠز  ﻗﺘطﺎعإﻴﻤﺘﻨﻊ 
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  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ                       
  ﺘﻌدﻴل رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ               
اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻫو ﻋدم اﻝﺜﺒﺎت، ﻓﻤن  رأﺴﻤﺎلاﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﺒﻴن ﻤن  
ﻨﺸﺎط اﻝﺸرﻜﺔ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﺒ ﻴﺘﺄﺜر ﻪﻨﻷطﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، دون ﺘﻐﻴﻴرﻴﺒﻘﻰ  أنﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول 
 إﻝﻰدﺨل ﺸرﻜﺎء ﺠدد رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ إ أوﺒﺎﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ رﻏﺒﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎطﻬﺎ، 
ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ  إذاﻋن طرﻴق اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤﻨﻪ  اﻝرأﺴﻤﺎلﻴﻤﻜن ﺘﻌدﻴل  ذﻝكاﻝﺸرﻜﺔ، ﻜ
 أن إﻻ، أﺨرى إﻝﻰﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﺸرﻜﺎت  رأﺴﻤﺎلاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌدﻴل  واﻷﺤﻜﺎمذﻝك،  إﻝﻰ
اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺤﻴث  رأﺴﻤﺎلاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌدﻴل  ﺒﺎﻷﺤﻜﺎمﻫﺘﻤﺎﻤﺎ إ أوﻝﻰاﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻗد 
  .1ﺨﺼص ﻝﻬﺎ ﻗﺴﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ
اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  رأﺴﻤﺎلاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌدﻴل  اﻷﺤﻜﺎموﻝﻬذا ﺴوف ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل 
  .اﻷﺨرىاﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎت  أﺤﻜﺎم إﻝﻰ اﻹﺸﺎرةﻤﻊ  اﻷوﻝﻰﺒﺎﻝدرﺠﺔ 
ﺴوف ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ زﻴﺎدة   اﻷولاﻝﻤﺒﺤث  ﻤﺒﺤﺜﻴن،  إﻝﻰﻝﻬذا ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻔﺼل    
 رأﺴﻤﺎلﻓﺴوف ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﺘﺨﻔﻴض  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ  أﻤﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻪ، اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وا ٕ رأﺴﻤﺎل
  .رﻫﻨﻬﺎ أواﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎاﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ  اﻝﺸرﻜﺔ
  ﺴﺘﻬﻼﻜﻪإ  ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وا  رأﺴﻤﺎلزﻴﺎدة : اﻷولاﻝﻤﺒﺤث 
ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺘﻲ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت  أﻫم إن  
دﻋت  إذا ﻬﺎرأﺴﻤﺎﻝﻠﻬﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر زﻴﺎدة ﻓﺴﺘﻬﻼك، ﻹا أوزﻴﺎدة ﺎﻝاﻝﺸرﻜﺔ، ﺴواء ﺒ ﻤﺎل رأس
ﺘﻐطﻴﺔ ﺨﺴﺎرة ﻤﻨﻴت ﺒﻬﺎ، وﻝﻬذا ﺴوف  أواﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻬﺎ  أرادت إذا وذﻝك أ إﻝﻰاﻝﺤﺎﺠﺔ 
 أﻤﺎاﻝﺸرﻜﺔ،  رأﺴﻤﺎلﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ زﻴﺎدة  اﻷولاﻝﻤطﻠب  ،ﻴنﻤطﻠﺒ إﻝﻰﻨﻘوم ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث 
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  ﺎرﻴﺔــــــرﻜﺎت اﻝﺘﺠــــــاﻝﺸ ﻤﺎلــــــرأﺴﺎدة ـــــــــــــزﻴ: اﻷولاﻝﻤطﻠب 
 إﻝﻰﺘﺴﺎع ﻓﺘﻠﻤس اﻝﺤﺎﺠﺔ ﺒﺎﻝﻨﻤو واﻹ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺘﺄﺨذﺒﺴﻴط ﺜم  ﺒرأﺴﻤﺎلاﻝﺸرﻜﺔ  ﺘﺒدأﻗد   
ﻜﺜﻴرة  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺘﻌدﻴل  إﻝﻰاﻝﺸرﻜﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو واﻷﺴﺒﺎب. 1ﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎزﻴﺎدة 
ﺘواﺠﻪ ذﻝك  أنوزﻴﺎدة ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﺒدﻻ ﻤن  ﺘﻬﺎﻤﻨﺸﺄوﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻓﻘد ﺘرﻏب ﻓﻲ ﺘطوﻴر وﺘﺤدﻴث 
، رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎزﻴﺎدة  ﻜﺘﺘﺎب اﻝﻌﺎم ﺘﻘررﺘﺼدرﻫﺎ وﺘطرﺤﻬﺎ ﻝﻺﻤن ﺨﻼل ﺴﻨدات  ﺒﺎﻝﻘروض ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
زﻴﺎدة  إﻝﻰﺌﺘﻤﺎن ﻓﺘﻌﻤد ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻹ بوﻗد ﺘﻜون ﻓﻲ ﻤوﻗف ﺼﻌ
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻓﺘﺸرع ﻓﻲ ﺘﺤوﻴل اﻝﺴﻨدات  ﻤدﻴوﻨﻴﺘﻬﺎ، وﻗد ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺤﺠم رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب اﻝذي ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ  إﻝﻴﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺘطرق رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺒزﻴﺎدة ﻤﻘدار  أﺴﻬم إﻝﻰ
ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ أﻤﺎطرق اﻝزﻴﺎدة وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ،  ﺒﻌﻨوان اﻷولاﻝﻔرع  ﻓرﻋﻴن، إﻝﻰ
  .اﻝﺸرﻜﺔ رأﺴﻤﺎلﺸروط زﻴﺎدة 
  طرق اﻝزﻴﺎدة وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ: اﻷولاﻝﻔرع 
ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ  رأﺴﻤﺎلﻨص اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ طرق زﻴﺎدة ﻝﻘد        
ﺠدﻴدة  أﺴﻬم ﺒﺈﺼدار إﻤﺎاﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻜون  رأﺴﻤﺎل، ﻓزﻴﺎدة  ج.ت.ق 886و  786ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن 
  .اﻝﻤوﺠودة ﻝﻸﺴﻬمﺴﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ إ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ أو
ﺤﺘﻴﺎط ﺒﻀم اﻹ أوﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼﺔ  أوﻨﻘدا  إﻤﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﻬذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻓﺘﻜون  أﻤﺎ
  .ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴل اﻝﺴﻨدات أوﺒﺤﺼص ﻋﻴﻨﻴﺔ  أو اﻹﺼدارﻋﻼوة  أو اﻷرﺒﺎح أو
   اﻝﺸرﻜﺔ ﺒطرﻴﻘﺘﻴن وﻫﻤﺎ رأﺴﻤﺎلﺘﺘم زﻴﺎدة : طرق اﻝزﻴﺎدة: أوﻻ
  :دﻴدةــﺠ مـــأﺴﻬ إﺼداراﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق  -أ
ﺠدﻴدة ﺒﻘدر اﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﻘررﻫﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ  أﺴﻬم إﺼدارﺘﻨﺤﺼر ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ     
اﻝﺠدﻴدة  اﻷﺴﻬمﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة، وﻴﺴري ﻋﻠﻰ اﻹاﻝﻤﺎل، وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ  رأس
ﻴﺘﻌﻠق  اﻷﻤرن اﻝﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻷ اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻷﺴﻬمﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘواﻋد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹ
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ﺠدﻴدة ﺘطرح  أﺴﻬم إﺼدارﻋن طرﻴق اﻝﻤﺎل  رأسوزﻴﺎدة  ،1ﺠزﺌﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴسﻓﻲ اﻝواﻗﻊ 
دﺨول طﺎﺌﻔﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، ﺘزاﺤم اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن  إﻝﻰﺘؤدي  أنﻨﻬﺎ ﺄﻜﺘﺘﺎب اﻝﻌﺎم ﻤن ﺸﻝﻺ
  .2ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻘداﻤﻰ واﻷﻀراراﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﺠدد  إﻓﺎدةاﻝﻘداﻤﻰ ﻓﻲ ﻨﺎﺘﺞ اﻝﺸرﻜﺔ وﻤن ﺜم 
اﻝزﻴﺎدة  أﺴﻬمﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺒﺎﻹ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻝﻬذا ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻘداﻤﻰ ﺤق      
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻷﺤﻜﺎمﻫذا اﻝﺤق ﺘرد ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  أن إﻻ .ج.ت .ق 496ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة 
ﻻ ﻴﺜﺒت ﻫذا اﻝﺤق ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻت اﻝزﻴﺎدة، ﺒل ﻫو ﻤﻘرر ﻓﻘط ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘم  -1
ﺘطرح  ﻨﻘدﻴﺔ أﺴﻬمﺠدﻴدة ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ  أﻤوالاﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق ﺠﻠب 
  .ﻝﻼﻜﺘﺘﺎب اﻝﻌﺎم
ﻤﻘرر ﻗﺎﻨون  ﺒﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻜﺘﺘﺎب ن ﺤق اﻹاﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، ﻷ ﻤﺒدأﻤراﻋﺎة  -2
 اﻵﺨرﻋدم ﺠواز ﻗﺼرﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن دون اﻝﺒﻌض  ﻓﺎﻷﺼلﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻘداﻤﻰ، 
  .اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻝﻤﺒدأ إﻋﻤﺎﻻ ً
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ  أنﻴﺌﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻓﻠﻪ ﻤﺘروك ﻝﻤﺸ ﺒﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻜﺘﺘﺎب ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻹ أنﻜﻤﺎ  
، وﻤن ﺜم ﻴﻌﺘﺒر اﻷﺴﻬمﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ وﻻ ﻴﻜﺘﺘب ﻓﻲ ﻫذﻩ  أناﻝزﻴﺎدة، وﻝﻪ  أﺴﻬموﻴﻜﺘﺘب ﻓﻲ 
ﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﺎطﻼ وﻜﺎن ﻝم ﻴﻜن اﻝﻘرار اﻝذي ﻴﺼدر ﻋن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ واﻝذي ﻴﺠﺒر اﻝﻤ
  .3اﻝزﻴﺎدة أﺴﻬمﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝﺤق واﻹ
ﻜﺘﺘﺎب ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﺠوز ﺘداوﻝﻪ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻹذو طﺒﻴﻌﺔ  ﺒﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻜﺘﺘﺎب ﺤق اﻹ أنوﺒﻤﺎ     
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن . ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝراﺒﻌﺔج .ت.ق 496ﻓﻲ اﻝزﻴﺎدة، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
 ج .ت.ق 15ﻤﻜرر 517اﻝﻤﺎدة  وﺘﺄﺘﻲﺒﺼﻔﺔ ﻓردﻴﺔ  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﺤق 
ﻗﺎﺒﻠﺔ  اﻷﺴﻬماﻝﻤﺎل ﺘﻜون  رأسوﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ : "ﻝﻬﺎﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻘو 
  ".ﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻬذﻩ اﻝزﻴﺎدةﻝﻠﺘداول إ
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، اﻷﺴﻬمﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻊ  أوﻴﻤﻜن اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ ﻤﻨﻔﺼﻼ  ﺒﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻜﺘﺘﺎب ﺤق اﻹ إذن
ﻜﺎن ﻤرﻜز  إذااﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  اﻷوراقوﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺤق ﻋﻠﻰ ﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ 
 .1اﻝﺸرﻜﺔ ﻗوﻴﺎ
  :اﻝﻤوﺠودة ﻝﻸﺴﻬمﺴﻤﻴﺔ إﻗﻴﻤﺔ  إﻀﺎﻓﺔاﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق  - ب
اﻝﻤوﺠودة ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ  ﻝﻸﺴﻬمﻗﻴﻤﺔ اﺴﻤﻴﺔ  إﻀﺎﻓﺔاﻝﺸرﻜﺔ ﻋن طرﻴق  رأﺴﻤﺎلﻴﻤﻜن زﻴﺎدة    
ﺸرﻜﺎء ﺠدد  إدﺨﺎل إﻝﻰدون ﺤﺎﺠﺔ  اﻷﺴﻬمﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ  ﺒﺈﻀﺎﻓﺔاﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻠﺘزم اﻝﺸرﻜﺎء 
ﺘرﺘﻔﻊ، وﻫذﻩ  ﻝﻸﺴﻬماﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ  أن إﻻﻴﺒﻘﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل اﻝزﻴﺎدة  اﻷﺴﻬماﻝﺸرﻜﺔ، ﻓﻌدد  إﻝﻰ
ﻻ ﻴﺠوز اﻝزﻴﺎدة ﻤن اﻝﺘزاﻤﺎت  ﻷﻨﻪﺒﻤواﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎء،  إﻻاﻝطرﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ 
  .اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن دون ﻤواﻓﻘﺘﻬم
 إﻝﻰ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺘرﻓﻊ  أناﻝﺸرﻜﺔ  وأرادتﻤﻠﻴون،  051ب  ﻴﻘدر اﻝﺸرﻜﺔ رأﺴﻤﺎل :ﻤﺜﺎل
ﺴﻤﻴﺔ ﻝﺴﻬم ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹ ﻓﺈذااﻝﻤوﺠودة،  ﻝﻸﺴﻬمﺴﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ إ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔﻤﻠﻴون، وﻫذا  003
  .دج 0002دج ﻓﺎن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻌد اﻝزﻴﺎدة ﺘﺼﺒﺢ  0001اﻝواﺤد ﻗﺒل اﻝزﻴﺎدة ﻫﻲ 
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺸرﻜﺔ ﻋن طرق اﻝزﻴﺎدة ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن ﺸرﻜﺔ  وﻤﺎ ﻗﻴل ﺴﺎﺒﻘﺎ ً 
 إﻝﻰ أﺤﺎﻝﻨﺎﻗد  .ج. ت. ﻤن ق 3ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻓﻘرة 517اﻝﻤﺎدة  ن اﻝﻤﺸرع ﻓﻲاﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺄﺴﻬم، ﻷ
ﺴﻬم، رﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺄﻜل ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ وﺸ أﺤﻜﺎمﺘطﺒﻴق 
 أﺤﻜﺎمﻨﻘوم ﺒﺘطﺒﻴق  ﻓﺈﻨﻨﺎﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ  أﺴﻬم إﻝﻰﻴﻜون ﻤﻘﺴم  اﻷﺨﻴرةﻫذﻩ  رأﺴﻤﺎل أنوﺒﻤﺎ 
 اﻷﺤﻜﺎماﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺎداﻤت ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ  رأﺴﻤﺎلاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒطرق زﻴﺎدة ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
  .ﺴﻬم اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرياﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺄ
ﻜل ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن وﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ  رأﺴﻤﺎلﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝطرق زﻴﺎدة  أﻤﺎ 
ﺘﺘم ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻫﻤﺎ ﻻن  أنوﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة، ﻓﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول 
ﺴﻤﻴﺔ ﺤﺼص ذات ﻗﻴﻤﺔ إ إﻝﻰﺒل ﻴﻜون ﻤﻘﺴم  أﺴﻬم إﻝﻰذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻻ ﻴﻜون ﻤﻘﺴم ﻫ رأﺴﻤﺎل
ﻗﻴﻤﺔ ﻝﺤﺼص  أوﻤﺒﻠﻎ  ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ إﻤﺎﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﻜون  رأﺴﻤﺎلن زﻴﺎدة ﺈﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓ
 .ﻝﻠرأﺴﻤﺎلﻋن طرﻴق زﻴﺎدة ﻋدد اﻝﺤﺼص اﻝﻤﻜوﻨﺔ  أواﻝﺸرﻜﺎء 
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  ﺎﻝزﻴﺎدةـــﺎء ﺒـــﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺤﻴث ﻴﺘم اﻝوﻓﺎء ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝزﻴﺎدة ج.ت.ق 886اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﺎدة ﻴﺔ ﻜﻴﻔ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ
ﻋن طرﻴق  أو اﻹﺼدارﻋﻼوات  أو اﻷرﺒﺎح أوﺒﻀم اﻻﺤﺘﻴﺎط  أوﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼﺔ  أوﻨﻘدا  إﻤﺎ
  .ﺒﺘﺤوﻴل اﻝﺴﻨدات أواﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ 
 إﻝﻰﺠدﻴدة ﺘﻀﺎف  أﻤوالﺠﻠب  إﻝﻰﺘﺴﻌﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ  :دا ًـــــــﻘـــــﺎء ﻨــــــــوﻓـــــاﻝ-أ
ﺒﻤﻘدار  اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬمﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ  أﺴﻬم إﺼداروﻫذا ﻋن طرﻴق  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ
ﻝﻼﻜﺘﺘﺎب اﻝﻌﺎم،  اﻷﺴﻬموﻗد ﻴﺘم طرح ﻫذﻩ  اﻷﺼﻠﻲ اﻝرأﺴﻤﺎل إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺘﻬﺎاﻝزﻴﺎدة اﻝﻤطﻠوب 
 ﺘﺄﺴﻴسﺎﺒﺔ اﻝذي ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻪ اﻝﺠﻤﻬور و اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻘداﻤﻰ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻝزﻴﺎدة ﺒﻤﺜ
، أي ﺘﻠك اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻷﺴﻬم ﺒﺈﺼداراﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  اﻹﺠراءات إﺘﺒﺎعﺠزﺌﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ، ﻝذا ﻴﺠب 
ﻤن ﺤﻴث  أو وٕاﺠراءاﺘﻪﻜﺘﺘﺎب اﻝﺸرﻜﺔ، ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻹ ﺘﺄﺴﻴسﻜﺘﺘﺎب ﻋﻨد اﻝﺘﻲ طرﺤت ﻝﻺ
  .1ﺴﻤﻴﺔاﻝوﻓﺎء ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ اﻹ
ﻴﻤﻜن اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺘﻌﺘﺒر طرﻴﻘﺔ  :اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼﺔ - ب
ﻴﻌﺘﺒر  أنﺠﺘﻤﻌت ﺼﻔﺔ اﻝداﺌن واﻝﻤدﻴن ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺨص أي إ ﻓﺈذاﻤن طرق اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻻﻝﺘزام، 
ﻴﻌﺘﺒر ﻤدﻴن ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠداﺌن، واﻝﻤﻘﺎﺼﺔ  .اﻝﺸﺨص داﺌن ﺒﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴن وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت
ﻲ ﺘﺘطﻠب اﻝﺴرﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻌﺎﺼر واﻝﺘ ﺘﻠﻌب دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 إﻻﺘﺘم اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ دﻴن ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ  أنﻝﻬذا ﻴﺠوز . 2اﻹﺠراءاتﺘﺨﺎذ اﻝﺘﻌﺎﻤل و ﻓﻲ إ
ﺤد اﻝﺸرﻜﺎء وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ طرﻴﻘﺔ ﻤن ﺘﺘم اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ دﻴن ﻓﻲ ذﻤﺔ أ أنﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز أ
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  اﻹﺼدارﻋﻼوات  أو اﻷرﺒﺎح أوﺤﺘﻴﺎط اﻝوﻓﺎء ﺒدﻤﺞ اﻹ-ج
ﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻬﺎء وﺴﻴﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺎل اﻹ: ﺤﺘﻴﺎطﻤﺞ اﻹداﻝوﻓﺎء ﺒ-1
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤﺎل اﻹﻗﺘراض، وﻫﻜذا ﻴﺸﻜل اﺘﻲ، ﻓﻬو ﻴﻐﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻋن اﻹﻝﻠﺘﻤوﻴل اﻝذ
  .1اﻝﻤﺎل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠداﺌﻨﻴن وزﻴﺎدة ﻝﻼﺌﺘﻤﺎن و ﺘﻌزﻴزا ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎء رأس إﻝﻰ
اﻝﻤﺎل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨظﺎﻤﻲ  رأسﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝذي ﻴﻤﻜن دﻤﺠﻪ ﻓﻲ واﻹ 
ﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨظﺎﻤﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن دﻤﺞ اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤﺴﺘﺘر، ﻓﺎﻹﺨﺘﻴﺎرياﻹ أوﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤر واﻹ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﺤﺘﻴﺎطﻲ  أﻤﺎ اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲء ﻓﻲ اﻝﻌﻘد ﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ﻴﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎإ أﻤوالﻋﺒﺎرة ﻋن 
ﻝم ﻴدرج  إذا أﻤﺎذﻝك،  اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲﺘﻀﻤن اﻝﻌﻘد  إذاﺨﺘﻴﺎري ﻓﺘﻘررﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻹ
ﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﻪ ﻻ ﻴﻓرﻴﻘﻴن، ﻓرﻴق ﻴرى أ إﻝﻰ اﻝرأيﻨﻘﺴم ﻓﻘد إ اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲذﻝك ﻓﻲ اﻝﻌﻘد 
ﻴﻜون  أنﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺒﺸرط ﻫذا اﻹ ﺘﻨﺸﺊ نأﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻬﺎ ﺘﻜوﻴن ﻫذا اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ وﻓرﻴق ﻴرى أ
ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﻀرورة ﺘﻜوﻴن ﻤﺜل ﻫذا  نﻝﻠﺸرﻜﺔ، وا ٕ اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲﻫﻨﺎك ﻨص ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻌﻘد 
ﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ ﻴﻔرﻀﻪ اﻝﺤرص اﻝﻌﺎدي وﺤﺴن اﻝﺼﺒر ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻨﻔﻘﺎت ﻝﻴﺴت ﻓﻲ اﻹ
ﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝذي ﻻ ﻴﻔرﻀﻪ اﻝﻘﺎﻨون وﻻ ﻨظﺎم اﻝﺸرﻜﺔ ﻫو إﻗﺘطﺎع ﻤﺜل ﻫذا اﻹ أناﻝﺤﺴﺒﺎن، ذﻝك 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤﺒرر ﺠدي،  إذا إﻻ، وﻤن ﺜم ﻻ ﻴﺠوز ﺨﺼﻤﻪ اﻷرﺒﺎحﻤن  ﺠزء
 أﺼوﻝﻬﺎاﻝﺸرﻜﺔ ﻋن ﺘﻘﺴﻴم  إدارةﻤن طرف  اﻝﻤﺴﺘﺘر ﻓﻴﻜون ﺨﻔﻲ ﻏﻴر ظﺎﻫر وﻴﻨﺸﺄﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻺ
  : اﻝوﺴﻴﻠﺘﻴن ﺒﺈﺤدىم اﻝﻤﺎل ﻴﺘ رأسﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻓﻲ ، وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈن دﻤﺞ اﻹ2وﺨﺼوﻤﻬﺎ
 أندون  اﻝرأﺴﻤﺎلﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝزﻴﺎدة اﻝطﺎرﺌﺔ ﻋﻠﻰ  ﻝﻸﺴﻬمزﻴﺎدة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ  اﻷوﻝﻰ
   .ﻴن، ﺒل ﺘﻘوم ﺒدﻓﻌﻬﺎ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲﺘﺘﻘﺎﻀﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤ
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺠدﻴدة ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝزﻴﺎدة وﺘوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺴﻬﻤﺎأﺘﺼدر اﻝﺸرﻜﺔ  أناﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ  أﻤﺎ
  .ﺤﺘﻴﺎطﻲوﺘدﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻤن اﻹﻤﺠﺎﻨﺎ 
ﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺤﻘﻴق رﺒﺢ ﻤﺎدي ﻤن اﻝﻤﺸروع اﻹ إﻝﻰﺘﻬدف اﻝﺸرﻜﺔ   :اﻷرﺒﺎحاﻝوﻓﺎء ﺒدﻤﺞ  -2
اﻝﺸرﻜﺔ، وﻻ ﻴﺠوز  أرﺒﺎحاﻝذي ﺘﺴﺘﻐﻠﻪ ﺤﻴث ﻴﺸﺘرك ﻜل ﺸرﻴك ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤن 
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ﻴﺠوز ، وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻻ اﻷرﺒﺎحﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤن  وأﺴﺘﺒﻌﺎد أي ﺸرﻴك إ
  .1اﻝﺸرﻜﺔ أرﺒﺎحﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ  وأﺤدﻫم ﻴﺤﺼل أ أنﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻹ
اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ أي ﺒﻌد ﺨﺼم ﻜﺎﻓﺔ  اﻷرﺒﺎحاﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء ﻫﻲ  واﻷرﺒﺎح
 رأﺴﻤﺎلﺒﻬﺎ  ﻴﺘﺄﺜرﺴﺘﻬﻼﻜﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺸرﻜﺔ وﻜﺎﻓﺔ اﻹ ﻹدارةاﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻼزﻤﺔ 
ﻋﻘد اﻝﺸرﻜﺔ ﻫو  إﺒرامﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ، ﻓﻐﺎﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﻤن ﺨﻼل ﻹاﻝﺸرﻜﺔ وﺨﺼم اﻝﻤﺎل ا
ﻫذا  ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻴﺘﻘﺎﺴﻤوﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم، وﻨظرا ً اﻷرﺒﺎحﻨﺠﺎح اﻝﻤﺸروع اﻝﺘﺠﺎري اﻝذي ﻴﺤﻘق ﻝﻬم 
ﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ، ﻓﻘد ﻗﺎم اﻝﺘﺠﺎري واﻹﺌﺘﻤﺎن ع وﻤﺎ ﻗد ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻹاﻝﻤوﻀو 
ﻏﺎﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ  إﻝﻰ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺒﺘداء ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﺔ ﺸرﻜﺔ إاﻝ أﻤوالاﻝﻤﺸرع ﺒﺘﻨظﻴم ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ 
  .2ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠﺎح اﻝﻤﺸروع اﻷرﺒﺎح
ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎء  اﻷرﺒﺎحﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘوم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺘوزﻴﻊ  
  .ﻤن اﺠل زﻴﺎدﺘﻪ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، ﺒل ﺘﻘوم ﺒدﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻝﺸرﻜﺔ، ﻓﺘروج ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ وﻴﻤﺘد  أﻋﻤﺎلﻗد ﺘزدﻫر  :اﻝوﻓﺎء ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴل اﻝﺴﻨدات -3
، ﺒﺄﻏراﻀﻬﺎﻝﻠﻘﻴﺎم  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ، وﻝم ﻴﻜﻔﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎوﺘﻌظم  أﻋﻤﺎﻝﻬﺎﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ زﻴﺎدة ﺤﺠم 
 إﻝﻰاﻝﺸرﻜﺔ ﻤن ﺴﺒﻴل  أﻤﺎمﺴﺘﻤرار ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﻜون ﺠدﻴدة ﻹ أﻤوال إﻝﻰﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ  وأﺼﺒﺤت
ﺴﻠك ﻫذا اﻝطرﻴق زاد ﻋدد  ﻓﺈذاﺠدﻴدة،  أﺴﻬم إﺼداراﻝﻤﺎل ﻋن طرﻴق  رأسذﻝك ﺴوى زﻴﺎدة 
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻘداﻤﻰ ﻝﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم اﻝﺠدد ﻓﻴﻬﺎ، ﻝﻬذا ﻴﻔﻀل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون  أرﺒﺎحاﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻨﻘل 
طوﻴﻠﺔ، ﻓﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ  ﺠﺎلأﻜﺜﻴرة ﺘﺴدد ﻋﻠﻰ  أﻤوال إﻝﻰﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ  إذاﺨﺎﺼﺔ 
  .3ﺴﻨدات ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻼزم ﻝﻬﺎ ﺒﺈﺼدار
ﺼﻜوك ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ : "أﻨﻬﺎاﻝﻔﻘﻪ ﻋدة ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻝﻠﺴﻨدات، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ  أوردوﻗد  
، وﻋرف اﻝﺴﻨد "ﻴﻌﻘد ﻋن طرﻴق اﻻﻜﺘﺘﺎب اﻝﻌﺎم اﻷﺠلاﻝﻘﻴﻤﺔ وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول ﺘﻤﺜل ﻗرﻀﺎ طوﻴل 
ﻘد ﻋﺎدة ﻋن ﻴﻌ اﻷﺠلﺼك ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘداول ﺘﺼدرﻩ اﻝﺸرﻜﺔ وﻴﺘﻌﻠق ﺒﻘرض طوﻴل : "ﺒﺄﻨﻪ أﻴﻀﺎ
ﻴﻌطﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﻔواﺌد اﻝﺴﻨوﻴﺔ وﻓﻲ طرﻴق دﻋوة اﻝﺠﻤﻬور ﻝﻺﻜﺘﺘﺎب و 
 أوﻋﻘد : "ﻨﻪأﻜﻤﺎ ﻋرف ﻋﻠﻰ " ﻓﻲ وﻗت ﺘﻌﻴﻨﻪ اﻝﺸرﻜﺔ أو اﻷﺠلﺴﺘرداد ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻨد ﺤﻠول إ
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ﺘﻔﺎق ﻴﻘرض اﻝطرف ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذا اﻹ( ضاﻝﻤﻘر )واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ( اﻝﻤﻘﺘرض)ة ﺄﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺸإ
ﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺒﻠﻎ واﻝﻔواﺌد اﻝﻤ أﺼل، اﻝذي ﻴﺘﻌﻬد ﺒدورﻩ ﺒرد اﻷولاﻝطرف  إﻝﻰاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ 
ﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻹ إﺒرازﻩﺤظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻓﻀﻼ ﻋن ، ﻴﻼ"ﻓﻲ ﺘوارﻴﺦ ﻤﺤددة
ﻤن ﺠﻬﺔ ( اﻝﺸرﻜﺔ)ﻋﻘدﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺘرض اﻝﺴﻨدات ﺘرﻜﻴزﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨدات ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻨد وﻗﺒوﻝﻪ اﻝﺸروط ﺒدﻓ اﻷﺨﻴر، ﻴﻠﺘزم أﺨرىواﻝﻤﻜﺘﺘب ﻓﻲ ﺴﻨد اﻝﻘرض ﻤن ﺠﻬﺔ 
ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘزام اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴﻨدات ﻜﺎﻤﻠﺔ واﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  اﻹﺼداراﻝواردة ﻓﻲ ﻨﺸرة 
  .1ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤدة اﻝﻤﺤددة ﻝﻠﻘرض
ﻓﺘﺘﺨﻠص ﻤن  أﺴﻬم إﻝﻰاﻝﺴﻨدات ﺘﺤوﻴل ﺴﻨداﺘﻬم  أﺼﺤﺎبﻓﻘد ﺘﻌرض اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ  
ﺸرﻜﺎء ﻓﻴﻬﺎ، وﻻ ﺒد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺤوﻴل  إﻝﻰ اﻝﺴﻨدات ﻤن داﺌﻨﻴن ﻝﻠﺸرﻜﺔ أﺼﺤﺎبدﻴوﻨﻬﺎ وﻴﻨﻘﻠب 
، ﻓﺎﻝﻘﺎﻨون ﻴﺠﻴز إﺼدارﻫﺎﻝم ﻴﻜن اﻝﺘﺤوﻴل ﻤﻠﺤوظﺎ ﻋﻨد  إذاﻤن ﻤواﻓﻘﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻤﻠﺔ اﻝﺴﻨدات 
ﺒﻌد ﻤﻀﻲ اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﺸرة  أﺴﻬم إﻝﻰﺴﻨدات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل  إﺼدار
ﻴﺘﺘﺒﻊ  أﺴﻬم إﻝﻰﺘﺤوﻴل اﻝﺴﻨدات  أنذﻝك . 2اﻝﺴﻨد أﺼﺤﺎباﻻﻜﺘﺘﺎب وﻴﺘم اﻝﺘﺤوﻴل ﺒﻤواﻓﻘﺔ 
ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺎطر ﻤﺸروع  وﻴﺒدأﺸرﻴك ﻓﻴﻬﺎ،  إﻝﻰﺘﺤوﻴل ﻤرﻜز ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻨد ﻤن داﺌن ﻝﻠﺸرﻜﺔ 
ﻋﻨﻬﺎ، وﻴﺤدد ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺒﻤﻨﺄىﻜﺎن  أناﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻌد 
ﺴﺘﻬﻼك ﻹاﻝﻤﺤدد  اﻷﺠلرﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺤوﻴل ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻋدم ﺘﺠﺎوز  إﺒداءﺤﺎﻤل اﻝﺴﻨد 
 .3اﻷﺴﻬم
   اﻝوﻓﺎء ﺒﺘﻘدﻴم ﺤﺼص ﻋﻴﻨﻴﺔ- د
ﻗدﻤت ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠب  أوﺘرﺘﺒت اﻝزﻴﺎدة ﻋن ﺘﻘدﻴم ﺤﺼص ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة  إذا    
ﻤن اﻝﻤﻨدوﺒﻴن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺘﻘدﻴر اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ وﻫذا ﺒﻘرار ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﻨﺎء  أﻜﺜر أوﺘﻌﻴﻴن واﺤد 
ﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن، وﻫؤﻻء اﻝﻤﻨدوﺒﻴن ﻴﺨﻀﻌون ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﻲ  أو اﻹدارةﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس ﻤﺠﻠس 
، ﻫذا وﻴﺘم ﺘﻘدﻴر اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤت ج .ت .ق 976اﻝذي ذﻜرﺘﻪ اﻝﻤﺎدة 
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻫؤﻻء اﻝﻤﻨدوﺒﻴن اﻝذﻴن ﻴﻠﺘزﻤون ﺒوﻀﻊ ﺘﻘرﻴر ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وﻫذا ﻗﺒل 
اﻝﻤﺎدة  أﺤﻜﺎمدﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﺘطﺒق ﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إ أﻴﺎمﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 
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اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘداول ﺤول اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ  أنﺒﻤﻌﻨﻰ  ،ج.ت  .ق 306
ﺼوت وﻜﻴﻠﻪ ﻻ ﻴؤﺨذ  أوﺼوﺘﻪ  أنﻤﻘدر اﻝﺤﺼﺔ، ﻜﻤﺎ  أﺴﻬم اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻓﻲ ﺤﺴﺎب  ﺘﺄﺨذﻓﻼ 
واﻓﻘت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر اﻝﺤﺼﺔ  وٕاذااﻝﻤداوﻝﺔ،  أﺜﻨﺎءﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن 
ﻗﺎﻤت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ  إذا أﻤﺎ، اﻝرأﺴﻤﺎلﺘﺜﺒت ﺒذﻝك زﻴﺎدة  ﻓﺈﻨﻬﺎاﻝﻌﻴﻨﻴﺔ وﻤﻨﺢ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ، 
اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﺎن ﻗرارﻫﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﻴص ﻴﻜون  وﻤﻜﺎﻓﺄةﺒﺘﺨﻔﻴض ﺘﻘوﻴم اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ 
ﻤن طرف وﻜﻼﺌﻬم اﻝﻤرﺨص ﻝﻬم  أوﻴدﻴن اﻝﻤﺴﺘﻔ أوواﺠب اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤن طرف ﻤﻘدﻤﻲ اﻝﺤﺼص 
 أﺴﻬماﻝﻤﺎل ﻏﻴر اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ، وﺘﺼﺒﺢ  رأسﻝم ﻴﻠزﻤوا ﺒذﻝك اﻋﺘﺒرت اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ  ﻓﺈذاﺒذﻝك ﻗﺎﻨون، 
  .ج .ت .ق 707وﻫذا ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة  ،1إﺼدارﻫﺎاﻝﺤﺼص اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﺴددة ﺒﻤﺠرد 
 اﻷﺤﻜﺎمق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺎﺴﻬم ﻓﺘﻨطﺒ أﻤﺎ    
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ذات  أﻤﺎاﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻫﺎ ﻋن ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، 
ﻝﻠوﻓﺎء ﺒﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة ﻓﻴﻤﻜن اﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ ﻨﻘدا اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻓﻘد ﻨص اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻴن 
 ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ ﻋن طرﻴقج .ت .ق 375وﻫذا ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ( ﺒﻘﺒول ﺤﺼص ﻨﻘدﻴﺔ)
  .ج .ت .ق 475ﺘﻘدﻴﻤﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
ﻴﺘم اﻝوﻓﺎء  أنﻨﻪ ﻴﻤﻜن أ إﻻﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴن اﻝطرﻴﻘﺘﻴن  إﻻ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻝم ّ أنورﻏم    
ﻋﻼوات  أو اﻷرﺒﺎح أوﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻋن طرﻴق ﻀم اﻹ أوﺒﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ 
ﻴﺼﺒﺢ داﺌن  أنﺤﺼص أي  إﻝﻰ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴل اﻝدﻴوناﻹﺼدار
اﻝدﻴن اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝداﺌن اﻝذي )اﻝﺸرﻜﺔ ﺸرﻴﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن وﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻓﻴﻤﻜن  أﻤﺎ، (ﺸرﻴﻜﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ أﺼﺒﺢ
  .اﻝوﻓﺎء ﺒﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة ﺒﻨﻔس اﻝطرق اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة
  اﻝﺸرﻜﺔ رأﺴﻤﺎلﺸروط زﻴﺎدة : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﺸروط، ﺸروط ﻋﺎﻤﺔ وﻫﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﺠب ﺘوﻓر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ا رأﺴﻤﺎلﻝزﻴﺎدة  
 رأسﺘﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻝﺸروط ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝزﻴﺎدة  أنﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻴث ﻻ ﺒد اﻹ
  .اﻝﻤﺎل وﺸروط ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف طرﻴﻘﺔ اﻝزﻴﺎدة
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اﻝﻤﺎل ﺼﺤﻴﺤﺔ،  رأسﻫﻨﺎك ﺸرطﺎن ﻴﺘﻌﻴن ﺘوﻓرﻫﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻊ زﻴﺎدة  :اﻝﻌﺎﻤﺔاﻝﺸروط :أوﻻ
، وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻠف أي ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒطﻼن آﺨرﺤدﻫﻤﺎ ﻋن وﻫذان اﻝﺸرطﺎن ﻤﺘﻼزﻤﺎن ﻻ ﻴﻐﻨﻲ أ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﻝﻴﻬﻤﺎاﻝﻤﺎل، وﻴﺘﻤﺜل اﻝﺸرطﺎن اﻝﻤﺸﺎر  رأساﻝﻘرار اﻝﺼﺎدر ﺒزﻴﺎدة 
 أنﻓﻌﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ  :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝزﻴﺎدةﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ  اﻝرأﺴﻤﺎلﻴﺠب ﺴداد  -أ
، وﻫذا ﺸرط ﺒدﻴﻬﻲ وﻗد ﺘﻌرﻀت ﻝﻠرأﺴﻤﺎلاﻝﻤﻤﺜﻠﺔ  ﻝﻸﺴﻬم ﺘﺴﺘوﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ
 إﺼدار ﺒﺄياﻝﻤﺎل ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻗﺒل اﻝﻘﻴﺎم  رأسﻴﺠب ﺘﺴدﻴد : "ﺒﻘوﻝﻬﺎج  .ت .ق 396اﻝﻤﺎدة  إﻝﻴﻪ
ﺠدﻴدة واﺠﺒﺔ اﻝﺘﺴدﻴد ﻨﻘدا وذﻝك ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ ﺒطﻼن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﺎن  ﻷﺴﻬم
 ﺘﺄﺴﻴسدﺨﺎر اﻝذي ﺘم ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻨﻘل ﻋن ﺴﻨﺘﻴن ﻤن اﻝﻤﺎل ﺒﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻺ رأسزﻴﺎدة 
ﻴﺴﺒﻘﻪ ﺤﺴب اﻝﺸروط  أنﻴﺠب  ج،.ت.ﻤن ق 906 إﻝﻰ 506اﻝﺸرﻜﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤواد ﻤن 
وﺨﺼوم ﻫذﻩ  أﺼولﻓﺤص  ج،.ت.ﻤن ق 306 إﻝﻰ 106اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواد ﻤن 
  ".اﻝﺸرﻜﺔ
ﻴﻌد ﺒﺎطﻼ، ﻜﻤﺎ  أﻋﻼﻩاﻝﻤذﻜور ج  .ت .ق 1/396اﻝﻤﺎدة  أﺤﻜﺎمﻜل ﺸرط ﻴﺨﺎﻝف  إذا
 ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎدﺨﺎر واﻝﺘﻲ ﻤر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻝﻺ ﻝﺠﺄتاﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﺼدر ﻋن اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ  أن
 .ق 306 إﻝﻰ 106اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤواد ﻤن  اﻷﺤﻜﺎمﺴﻨﺘﻴن، ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋن 
اﻝﺸرط ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝطرق  إﺘﺒﺎعوﺨﺼوﻤﻬﺎ وﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﻀرورة  أﺼوﻝﻬﺎﺘﻘوم ﺒﻔﺤص  أن ج .ت
ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﻜن ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻤﻜﺘﺘﺒﺎ  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻜﺎن  إذا أﻤﺎ، رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻝزﻴﺎدة 
  .1ﻓﻲ أي وﻗت رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺴﻬم زﻴﺎدة ﻓﺘﺢ اﻹﻜﺘﺘﺎب ﺒﺄ
زﻴﺎدة  أنﻓﺎﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ  :ﻴﺠب ﺼدور ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ - ب
اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﻜون ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺨﺘص ﻫذﻩ  رأﺴﻤﺎل
اﻝﺸرﻜﺔ، وﻨظﺎم اﻝﺸرﻜﺔ ﻫو ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن وطﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻌدﻴل ﻨظﺎم 
 أﻤﺎ، اﻷﺸﺨﺎصﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن، وﻫذا ﻫو اﻝﺤﺎل اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت ﺒﻤواﻓﻘﺔ  إﻻﺘﻌدﻴﻠﻪ ﻴﺠوز 
ﻤن  اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻪ ﻴﻜﺎد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺈ
 وٕاﻋطﺎءاﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، وﻝذﻝك ﻓﺎن ﻀرورة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﻌدول ﻋن ﺤﻜم اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ، 
ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺤق ﻫذﻩ  ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔﻨظﺎم اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺤق ﺘﻌدﻴل 
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اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل اﻝﻨظﺎم ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم، ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺤرﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﻨص اﻝﻘﺎﻨون 
م ﺤق اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ﻨظﺎ أن، ﻋﻠﻰ 1ﺘﻘﻴﻴدﻩ ﺒﻘﻴد ﻤﺎ أو اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺴﺘﻘر اﻝﻔﻘﻪ واﻝﻘﻀﺎء اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻴس ﻤطﻠﻘﺎ ﺒل ﻴرد ﻋﻠﻴﻪ إﺴﺘﺜﻨﺎءات ﺘﻌرض اﻝﻘﺎﻨون ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ، وا ٕ
  .اﻵﺨرﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌض 
ﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ أ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺎل رأسﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒزﻴﺎدة ﻓﺎﻹ    
رﺘﻀﻰ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة إ إذا إﻻﻨﻬﺎ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، ﺘﺘﺨذ ﻗرارات ﻴﻜون ﻤن ﺸﺄ أن
ء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻬذﻩ ﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم وﺒﻨﺎاﻝذﻴن ﺴوف ﺘزﻴد إ أوﻝﺌك أوﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، 
ﻝﺘزام اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒدﻓﻊ اﻝﻔرق، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ ﺘرﻓﻊ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم وا ٕ أناﻝﺠﻤﻌﻴﺔ 
  .2ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻨﻪ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺤﻘوق أي ﺘﻌدﻴل ﻤن ﺸﺄ إدﺨﺎلاﻝﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ﻨﺼت ﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ وا ٕﻨﻌﻘواﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻼزم ﻹ
 .ج .ت .ق 476اﻝﻤﺎدة  ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺔـــــﺎﺼــــــروط اﻝﺨـــــاﻝﺸ: ﻴﺎـــــﺜﺎﻨ
  .اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف طرﻴﻘﺔ اﻝزﻴﺎدة وﻜﻴﻔﻴﺔ دﻓﻌﻬﺎ رأﺴﻤﺎلاﻝﺸروط اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒزﻴﺎدة     
ﻗﻴﻤﺔ  ﺒﺈﻀﺎﻓﺔﻜﺎﻨت اﻝزﻴﺎدة  ﻓﺈذا :اﻝﻤوﺠودة ﻝﻸﺴﻬم ﺴﻤﻴﺔإﻗﻴﻤﺔ  ﺒﺈﻀﺎﻓﺔاﻝزﻴﺎدة  -أ
ﺤﺴب  ﻷﻨﻪﺒﻤواﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎء  إﻻاﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﺘم اﻝزﻴﺎدة  ﻝﻸﺴﻬمﺴﻤﻴﺔ إ
اﻝﺸرﻜﺔ،  رأﺴﻤﺎلﺤﺘﻰ ﺘﺘم زﻴﺎدة  ﻷﺴﻬﻤﻪﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤددة  ﺒﺈﻀﺎﻓﺔﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻴﻠﺘزم ﻜل ﺸرﻴك 
اﺤد اﻝﺸرﻜﺎء ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﺒﺈﺠﺒﺎرﺘﻘوم اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء  أنوﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول 
رﻜﺎء ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻴﺴﺘﻠزم اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸ إﺘﺒﺎعدون ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻝﻬذا ﻓﺎن  ﻷﺴﻬﻤﻪﺴﻤﻴﺔ اﻹ
  .ج .ت .ق 986وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
ﺘﺤوﻴل  أو اﻹﺼدارﻋﻼوات  أو اﻷرﺒﺎح أوﺤﺘﻴﺎط اﻹ إﻝﺤﺎقاﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق - ب
ﻗرار اﻝزﻴﺎدة ﻫﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺒﺈﺼدارﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ، اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ : ﺴﺘﺤﻘﺎقﺴﻨدات اﻹ
، ﻓﺘﻔﺼل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﺴب ﺸروط ج.ت.ق 196اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
ﺸﺘراط اﻝﻤﺸرع ﻝﻬذﻩ ، وا ٕج.ت.ق 576اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  واﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻨﺼﺎب 
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ن اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻜوﻨون ﻤﻠزﻤﻴن ﺒﺘﺴدﻴد ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺎ ﻷ أﻤراﻴﻌﺘﺒر  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻝﺘﻲ  اﻷرﺒﺎحﻤن  أوﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن إ وٕاﻨﻤﺎاﻝﺨﺎﺼﺔ  أﻤواﻝﻬماﻝﻤﺎل ﻤن  رأسﺎدة ﻓﻲ اﻝزﻴ
  .ﺘوزع ﻋﻠﻴﻬم أنﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻔﺘرض 
 أنﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺠب : أﺴﻬم إﻝﻰﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴل ﺴﻨدات اﻹ-ج
 ج.ت.ق 611ﻤﻜرر 517ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواد ﺘﻜون ﺘﻠك اﻝﺴﻨدات ﻤﺴﺘوﻓﻴﺔ ﻝﻠﺸروط اﻝ
ﺘﺼدر ﺘﻠك اﻝﺴﻨدات ﻤن طرف ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  أن، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ج.ت.ق 521ﻤﻜرر  517 إﻝﻰ
ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ واﻝﺘﻲ  ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻴن ﺒﺈﻋدادﻤوﺠودة ﻤﻨذ ﺴﻨﺘﻴن وﻗﺎﻤت 
ﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﺘﻲ ﺴﻨدات اﻹ إﺼدارﻤﺴددا ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ وﻫذﻩ اﻝﺸروط ﻻ ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻴﻜون 
  .ﻤﻌﻨوﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم أﺸﺨﺎصﻤن  أوﻤن اﻝدوﻝﺔ  إﻤﺎﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻀﻤﺎن 
ﻤن طرف اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ  اﻷﺴﻬم إﺼدارﻓﻘد ﺘﻌرﻀت ﻝﺸروط ج .ت.ق 986اﻝﻤﺎدة  أﻤﺎ    
 اﻷﺴﻬم أﺼﺤﺎبوﻝﻜن ﻤﻊ ﻤﻨﺢ  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤق اﻹدﺨﺎر ﻋﻼﻨﻴﺔ ودون إ إﻝﻰﺘﻠﺠﺎ 
  : ﻩ اﻝﺸروط ﻓﻲاﻝﺠدﻴدة ﻨﻔس اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻘداﻤﻰ وﺘﺘﻤﺜل ﻫذ
ﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗررت ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إ ﺒﺘداءإﺠل ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻓﻲ أ اﻹﺼدارﻴﺘم  أنﻴﺠب  *
 اﻷوراقﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻌر اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﺒورﺼﺔ  أﺴﻬﻤﻬﺎذﻝك وﻫذا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون 
ﻤدة  اﻷﺴﻬماﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻫذﻩ  اﻷﺴﻌﺎرﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻤﻌدل  اﻷﻗلﻋﻠﻰ  اﻹﺼداراﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻴﻜون ﺴﻌر 
ﺒﻌد ﺘﺼﺤﻴﺢ  اﻹﺼدارﻴوﻤﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻴوم ﺒداﻴﺔ  اﻷرﺒﻌﻴنﻋﺸرﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ وﻤﺨﺘﺎرة ﻤن ﺒﻴن 
  .ﻨﺘﻔﺎعﻫذا اﻝﻤﻌدل ﻝﻤراﻋﺎة إﺨﺘﻼف ﺘﺎرﻴﺦ اﻹ
ﻋﻠﻰ  اﻹﺼدارﻓﻴﻜون ﺴﻌر  أﻋﻼﻩ 2ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة  إﻝﻴﻬﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻏﻴر ﺘﻠك اﻝﻤﺸﺎر  أﻤﺎ *
ﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ﺨرأﻋن  ﺒﺎﻷﺴﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﻤوالﻝﺤﺼﺔ رؤوس  أﻤﺎﻤﺴﺎوﻴﺎ  اﻷﻗل
 أو اﻹدارةﻝﺴﻌر ﻴﺤددﻩ ﺨﺒﻴر ﻴﻌﻴﻨﻪ اﻝﻘﻀﺎء ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤﺠﻠس  وأﻤﺎ، اﻹﺼدارﺘﺎرﻴﺦ 
  .ﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن
ﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ إ اﻝﺘﻔﺎﻀلدﺨﺎر دون ﺤق ﺒﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻺاﻝذي ﻴﺘم  ﻝﻺﺼدارﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎ    
  :اﻵﺘﻴﺔاﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﺸروط  اﻷﺴﻬماﻝذي ﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻨﻔس ﺤﻘوق  اﻷﺴﻬم
ﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻗررت ﻓﻲ اﺠل ﺴﻨﺘﻴن إﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إ اﻹﺼدارﻴﺘم  أنﻴﺠب  *
  .ذﻝك




ﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن وﺒﻨﺎء  أو اﻹدارةﺘﺤدد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر ﻤﺠﻠس  *
دﻴد ﻫذا اﻝﺴﻌر، وﻋﻨدﻤﺎ ﺸروط ﺘﺤ أو اﻹﺼدارﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر ﺨﺎص ﻤن ﻤﻨدوب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺴﻌر 
ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻘرار، ﺘﻔﺼل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  اﻹﺼدارﻻ ﻴﺘم 
ﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر ﺨﺎص ﻤن  أو اﻹدارةﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر ﻤﺠﻠس 
ﻏﻴﺎب ذﻝك  ﺸروط ﺘﺤدﻴدﻩ ﻓﻲ أوﺘﻌدﻴﻠﻪ  أو اﻹﺼدارﻤﻨدوب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻌر 
  .1ﺒﺎطﻼ اﻷوﻝﻰﻴﻜون ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ 
اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﺘطﻠب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸروط  رأﺴﻤﺎلزﻴﺎدة  أنﻨﻘول  أنﻴﻤﻜن  اﻷﺨﻴروﻓﻲ     
ﺘﺘﺒﻊ  أنﻴﺠب  اﻝرأﺴﻤﺎلﺘﺸرع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ زﻴﺎدة  أنﻓﺎﻝﺸرﻜﺔ ﻗﺒل  واﻹﺠراءات
 اﻹﺠراءات، وﻝﻘد ﻨظﻤت ﻫذﻩ  ج .ت .ق 307اﻝﻤﺎدةاﻝﺸﻬر ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻠم اﻝﻐﻴر ﺒﻪ  إﺠراءات
اﻝق  أﺤﻜﺎمواﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘطﺒﻴق  5991ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  21 إﻝﻰ 8اﻝﻤواد ﻤن 
ﻗد ﺘﻌرﻀت ج  .ت .ق 407اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت، ﻓﺎﻝﻤﺎدة 
ددت ﺒطﺎﻗﺔ ﺤ أوﻜﺘﺘﺎب ﺒواﺴطﺔ ﺸﻬﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻜﺘﺘﺎب ﻋﻨد اﻝزﻴﺎدة ﺤﻴث ﻴﺜﺒت اﻹ ﻹﺜﺒﺎت
ﻴؤرخ وﻴوﻗﻊ ﻨﺸرة " 5991اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  ﻤن 31 ﺎدةﻤاﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ 
 ﺒﺎﻷﺤرفوﻜﻴﻠﻪ اﻝذي ﻴﻜﺘب  أواﻝﻤﻜﺘﺘب ج .ت.ق 407اﻻﻜﺘﺘﺎب اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻋﺎدﻴﺔ، ﻴﺒﻴن ﻓﻲ ﻋدد اﻝﺴﻨدات اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ، وﺘﺴﻠم ﻝﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﺸرة ﻤﺤررة 
  :ﻴﻠﻲﻜﺘﺘﺎب ﻤﺎ ﻨﺸرة اﻹ
  .اﻷﻤرﻗﺘﻀﻰ إ إنﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒرﻤزﻫﺎ *1
  .ﺸﻜل اﻝﺸرﻜﺔ*2
  .رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻤﺒﻠﻎ *3
  .ﻋﻨوان ﻤﻘر اﻝﺸرﻜﺔ*4
  .رﻗم ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري*5
  .ﻤوﻀوع اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر*6
  .وﻜﻴﻔﻴﺎﺘﻪ اﻝرأﺴﻤﺎلﻤﺒﻠﻎ زﻴﺎدة *7
  .ﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺴﺘﺨرج ﻤن اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء أﺴﻬماﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻜﺘﺘب ﻓﻲ *8
  .اﻷﻤوالاﻝﺸرﻜﺔ وﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﻋﻨوان اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﺴﺘﻠم  اﺴم*9
                                                           
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري ﻤن ،996ﻤﺎدة اﻝ -1




  .اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل، ﻤواطن اﻝﻤﻜﺘﺘب، وﻋدد اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ واﻻﺴماﻝﻠﻘب *01
  ".اﻝﻤﻜﺘب إﻝﻰﺒﻴﺎن ﺘﻘدﻴم ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻨﺸرة اﻻﻜﺘﺘﺎب *11
ﻜﺘﺘﺎب ﺘﺸرع اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻩ وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫذا ﻓﻲ دﻓﻊ وﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ    
ﻜﺘﺘﺎب ﺒﻤﻘدار اﻝرﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺘدﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻹ أناﻝﻤﻜﺘﺘب ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘدا واﻝﺘﻲ ﻴﺠب  اﻷﺴﻬمﻗﻴﻤﺔ 
ﻝم ﺘﺘﺤﻘق  اﻝرأﺴﻤﺎلزﻴﺎدة  أنﻓﺘرﻀﻨﺎ ، وﻝو إج.ت.ق 1/507اﻝﻤﺎدةﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺴﻤﻴﺔ  اﻷﻗل
ﻤن  2/507ﻝﻤﺎدةﺘﻜون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝزﻴﺎدة ﺒﺎطﻠﺔ ا ﻜﺘﺘﺎبﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺒﺘداء أﺸﻬر إ6ﻓﻲ ظرف 
  .ج.ت.ق
ﻓﻲ اﺠل  أﻜﺜر أواﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ، ﻓﻴﺘم اﻝوﻓﺎء ﺒﻪ ﻤرة  اﻷﺴﻬمدﻓﻊ اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ  أﻤﺎ    
 اﻷﻤوال، وﻴﺠوز ﺴﺤب ج.ت.ق 3/507اﻝﻤﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝزﻴﺎدة  إﻨﻬﺎءﺴﻨوات اﺒﺘداء ﻤن  5
ﻜﺘﺘﺎب ﺸﻬﺎدة اﻝﻤودع وﻴﺜﺒت اﻹ إﻋدادﻜﺘﺘﺎب اﻝﻨﻘدي ﺒواﺴطﺔ وﻜﻴل اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻌد اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻹ
 إﻴداعوﻗت  أﻋدتﺒﺸﻬﺎدة ﺘﺼدر ﻋن ﻤودع ﻤﻌﺘﻤد واﻝﺘﻲ  اﻷﺴﻬمﻗﻴﻤﺔ  أداء إنواﻝدﻓﻌﺎت 
ﻋن طرﻴق  أداؤﻫﺎاﻝﻤﻜﺘﺘب ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﺘم  اﻷﺴﻬم أﻤﺎﻜﺘﺘﺎب، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﺒطﺎﻗﺔ اﻹ اﻷﻤوال
 أﻤﺎﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﺘﺜﺒت ﺒواﺴطﺔ ﺘﺼرﻴﺢ ﻤوﺜق ﺼﺎدر  اﻷداءﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒدﻴون ﻨﻘدﻴﺔ و 
اﻝﺘﺼرﻴﺢ اﻝﻤوﺜق ﺤﻜم ﺸﻬﺎدة  وﻴﺄﺨذوﻜﻴﻠﻬﻤﺎ،  أوﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن  أو اﻹدارةﻋن ﻤﺠﻠس 
  .1اﻝﻤودع
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒزﻴﺎدة  اﻷﺤﻜﺎماﻝﻤﺸرع ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ  أوردوﻝﻘد     
دج رﺌﻴس  000.002 إﻝﻰدج  000.02ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺤﻴث ﻴﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن  رأﺴﻤﺎل
  :أﺴﻬﻤﺎاﻝﻤﺎل  رأسوﻗت زﻴﺎدة  أﺼدروااﻝذﻴن  ﺒﺈدارﺘﻬﺎﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻝﻘﺎﺌﻤون 
اﻝﻤﺎل ﻗد وﻗﻊ ﺘﺴﺠﻴل  رأساﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ  اﻷﺴﺎﺴﻲﻗﺒل ﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون  أﻤﺎ -أ
  .ﻤﻌدل ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري
  .ﻴل ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ﻋن طرﻴق اﻝﺘدﻝﻴس ﻓﻲ أي زﻤن ﻜﺎنوﻗﻊ ﺘﺴﺠ إذا -ب
  .2رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎزﻴﺎدة  أوﺘﻜوﻴن ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ  إﺠراءاتﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ  أنﻗﺒل  وٕاﻤﺎ -ج
         دج رﺌﻴس ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 000.004 إﻝﻰدج  000.02ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن  
  :اﻝﻤﺎل رأسوﻤدﻴروﻫﺎ اﻝﻌﺎﻤون واﻝذﻴن ﻝم ﻴﻘوﻤوا ﻋﻨد زﻴﺎدة  ﺒﺈدارﺘﻬﺎاﻝﻘﺎﺌﻤون و 
                                                           
  .813-713ﻨﺎدﻴﺔ ﻓﻀﻴل، ﺸرﻜﺎت اﻷﻤوال ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص  -1
  .، اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري228اﻝﻤﺎدة  -2




ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺘﺎب  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔاﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜوﻨﻬﺎ ﻝﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤق  اﻷﺴﻬماﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺤﺴب ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺈﻓﺎدة -1
  .اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬم
اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﻜﺘﺘﺎب  اﻷﻗلﺠل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺘرﻜوا ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن أ -2
  .ﻜﺘﺘﺎبﻓﻲ اﻹﻝﻴﻤﺎرﺴوا ﺤﻘﻬم 
ﺒب ﻋدم وﺠود ﻤﺘوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﺴ أﺼﺒﺤتاﻝﺘﻲ  اﻷﺴﻬماﻝذﻴن ﻝم ﻴﻘوﻤوا ﺒﺘوزﻴﻊ  -3
اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻨﻘص  اﻷﺴﻬمﻜﺘﺘﺒوا ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝذﻴن إ ﻜﺘﺘﺎﺒﺎتﻋدد ﻜﺎﻓﻲ ﻤن اﻹ
ﻝﻤﺎ ﻜﺘﺘﺎب ﻓﻴﻪ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻔﻀﻴل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻴﻔوق اﻝﻌدد اﻝذي ﻴﺠوز ﻝﻬم اﻹ اﻷﺴﻬموﻋددا ﻤن 
  .ﻴﻤﻠﻜوﻨﻪ ﻤن ﺤﻘوق
ﻓﻲ  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔاﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺤق  إﻝﻐﺎءﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  أﺤﻜﺎمﻻ ﺘطﺒق 
  .1ﻜﺘﺘﺎباﻹ
ﺨﻤس  إﻝﻰﻨﻪ ﻴﻌﺎﻗب ﺒﺎﻝﺴﺠن ﻤن ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻋﻠﻰ أج .ت.ق  428ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة     
رﺘﻜﺒوا اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝذﻴن إ اﻷﺸﺨﺎصدج  000.005.2 إﻝﻰدج  000.02ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ 
اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬم ﻤن ﺤﺼﺔ  أوﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺼد ﺤرﻤﺎن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠ
ﺴﻨﺘﻴن وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن  إﻝﻰ أﺸﻬرﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ، وﻴﻌﺎﻗب ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ واﺤدة ﻤن ﺤﻘﻬم 
رﺌﻴس ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و : ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻌﻘوﺒﺘﻴن ﻓﻘط ﺒﺈﺤدى أودج  000.005 إﻝﻰدج  000.02
واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻏﻴر  أوﻤﻨدوﺒو اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝذﻴن ﻤﻨﺤوا ﻋﻤدا  أو ﺒﺈدارﺘﻬﺎاﻝﻘﺎﺌﻤون 
ﺤق  إﻝﻐﺎءاﻝﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤدﻋوة ﻝﻠﺒث ﻓﻲ 
ﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ، ﻜﻤﺎ أج.ت.ق 528ﻓﻲ اﻜﺘﺘﺎب اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﺨﻤس ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن  إﻝﻰﻤن ﺴﻨﺔ  ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب اﻝﺴﺠن رأﺴﻤﺎلزﻴﺎدة 
  :ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻌﻘوﺒﺘﻴن ﻓﻘط ﺒﺈﺤدى أودج  000.002 إﻝﻰدج  000.02
ﻜﺘﺘﺎب و اﻝدﻓﻌﺎت، ﺼﺤﺔ ﻋﻤدا ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺢ ﺘوﺜﻴﻘﻲ ﻤﺜﺒت ﻝﻺ أﻜدوااﻝذﻴن  اﻷﺸﺨﺎص -1
اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘوﻀﻊ ﺒﻌد ﺘﺤت  اﻷﻤوالﺒﺎن  أﻋﻠﻨوا أوﺼورﻴﺔ  ﺒﺄﻨﻬﺎاﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﻠﻤون 
 أوﻜﺘﺘﺎﺒﺎت ﺼورﻴﺔ ا ﻝﻠﻤوﺜق ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺘﺘﻀﻤن إﻗدﻤو  أوﺘﺼرف اﻝﺸرﻜﺔ ﻗد ﺴددت 
  .ﺒﻠﻐوا ﺒﺘﺴدﻴدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝم ﺘوﻀﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﺸرﻜﺔ
                                                           
  .اﻝﺠزاﺌري، اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري 328اﻝﻤﺎدة  -1




ﻋن طرﻴق ﻨﺸر  أودﻓﻌﺎت  أواﻜﺘﺘﺎﺒﺎت  إﺨﻔﺎءاﻝذﻴن ﻗﺎﻤوا ﻋﻤدا ﻋن طرﻴق  اﻷﺸﺨﺎص -2
ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ  أوﻤزورة ﻝﻠﺤﺼول  أﺨرىوﻗﺎﺌﻊ  أودﻓﻌﺎت ﻏﻴر ﻤوﺠودة  أواﻜﺘﺘﺎﺒﺎت 
  .دﻓﻌﺎت أوﻜﺘﺘﺎﺒﺎت إ
 أﺴﻤﺎءاﻝدﻓﻌﺎت ﺘﺸﻴر  أوﻜﺘﺘﺎﺒﺎت ﻴن ﻗﺎﻤوا ﻋﻤدا وﺒﻐرض اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻹاﻝذ اﻷﺸﺨﺎص -3
  .ﺴﻴﻠﺤﻘون ﺒﻤﻨﺼب ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ أواﻝﺤﻘوا  أﻨﻬمﻋﺘﺒﺎر ﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺈ أﺸﺨﺎص
  .1ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أﻋﻠﻰﻋﻴﻨﻴﺔ اﻝذﻴن ﻤﻨﺤوا ﻏﺸﺎ ﺤﺼﺔ  اﻷﺸﺨﺎص -4
 إﻝﻰدج  000.02ﺴﺘﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن  إﻝﻰ أﺸﻬرﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗب ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻤن ﺜﻼث    
ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻌﻘوﺒﺘﻴن ﻓﻘط، اﻝﻤؤﺴﺴون ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ورﺌﻴس ﻤﺠﻠس  ﺒﺈﺤدى أودج  000.002
ﺤﺎﻤﻠوﻫﺎ اﻝذﻴن ﺘﻌﺎﻤﻠوا  أو اﻷﺴﻬم أﺼﺤﺎبوﻤدﻴروﻫﺎ اﻝﻌﺎﻤون وﻜذﻝك  ﺒﺈدارﺘﻬﺎواﻝﻘﺎﺌﻤون  إدارﺘﻬﺎ
  :ﻓﻲ ﻋﻤدا ً
ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ  اﻷدﻨﻰﺴﻤﻴﺔ اﻗل ﻤن اﻝﺤد إﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ  أندون  أﺴﻬم -1
  .اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
  .اﻷﺠلﻨﻘﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل إ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘداول أﺴﻬمﻓﻲ  -2
ﺎﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻨﻪ ﻴﻌﺎﻗب ﺒأج .ت.ق 908، ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 2ﺒﺎﻷﺴﻬماﻝوﻋود  -3
ﻗﺎم ﺒوﻀﻊ ﻗﻴم  أوﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻜل ﺸﺨص ﺘﻌﻤد اﻹ ج.ت.ق 808  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ إﻝﻴﻬﺎاﻝﻤﺸﺎر  ﺒﺎﻷﺴﻬمﻗدم وﻋودا  أو ﻝﻸﺴﻬم
 إﻝﻰدج  000.02وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن  أﺸﻬرﺜﻼﺜﺔ  إﻝﻰﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗب ﺒﺎﻝﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر     
اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻤﻬﺎم  أواﻝﻘﺒول  ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻌﻘوﺒﺘﻴن ﻓﻘط، ﻜل ﺸﺨص ﺘﻌﻤد ﺒﺈﺤدى أودج  000.002
  .3اﻝﻤواﻨﻊ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ أو اﻝﻤﻼﺌﻤﺎتﻤﻨدوب ﻝﺘﻘدﻴر اﻝﺤﺼص اﻝﻤﻘدﻤﺔ وﻫذا ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻋدم 
ﻓﺎن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻝﻬذا  اﻷﺨرىاﻝﺸرﻜﺎت  رأﺴﻤﺎلﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸروط زﻴﺎدة  أﻤﺎ    
 رأﺴﻤﺎلزﻴﺎدة  أن، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲﺴوف ﺘطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸروط اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون 
ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن ﻴﺠب  رأﺴﻤﺎل، ﻝﻬذا ﻓﻠزﻴﺎدة اﻷﺴﺎﺴﻲاﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌدﻴل ﻝﻠﻘﺎﻨون 
ﺸرﻜﺔ  أﻤﺎﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك،  اﻷﺴﺎﺴﻲﻤواﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎء وﻫذا ﻤﺎ ﻝم ﻴﻨص اﻝﻘﺎﻨون 
                                                           
  .ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري ،708اﻝﻤﺎدة  -1
  .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري، 808اﻝﻤﺎدة  -2
  .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري، 018اﻝﻤﺎدة  -3




ﻴﺠب ﻤواﻓﻘﺔ ﻜل اﻝﺸرﻜﺎء ج .ت.ق 8ﻤﻜرر 365ﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻓﺤﺴب اﻝﻤﺎدة اﻝﺘو 
اﻝﻤﺎل، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺠب ﻤواﻓﻘﺔ ﻜل  رأس ﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻝﻤﻤﺜﻠﻴن اﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴن واﻝﺸرﻜﺎء اﻝﻤوﺼﻴن ا
ﺴﻬم، اﻝﻤوﺼﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺄاﻝﺸرﻜﺎء  رأﺴﻤﺎلﺜﻠﺜﻲ  وأﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺸرﻜﺎء اﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴن 
اﻝﺸرﻜﺔ  رأﺴﻤﺎلاﻝﻼزﻤﺔ ﻝزﻴﺎدة  ﻝﻸﻏﻠﺒﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎ، ج.ت.ق 8ﺜﺎﻝﺜﺎ  517وﻫذا ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
أي ﺘﻌدﻴل  إدﺨﺎلﻻ ﻴﺠوز : "ج.ت.ق 685اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻓﻨﺼت 
اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺎ ﻝم  رأﺴﻤﺎل أرﺒﺎعاﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺜﻼﺜﺔ  أﻏﻠﺒﻴﺔﺒﻤواﻓﻘﺔ  إﻻ اﻷﺴﺎﺴﻲﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون 
ﺘﻠزم اﺤد  أن ﻝﻸﻏﻠﺒﻴﺔﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﻲ أي ﺤﺎل ﻏﻴر أ. ﺨﻼف ذﻝك اﻝﺘﺄﺴﻴسﻴﻘض ﻋﻘد 
  ".اﻝﺸرﻜﺔ رأﺴﻤﺎلاﻝﺸرﻜﺎء ﺒزﻴﺎدة ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ 
  اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ رأﺴﻤﺎل ﺴﺘﻬﻼكإ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 أﺴﺎﺴﺎﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴب اﻝزاوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ  أﻨواع إﻝﻰ اﻷﺴﻬمﻴﻘﺴم ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري       
طﺒﻴﻌﺔ  إﻝﻰﺴﻬم ﻝﺤﺎﻤﻠﻬﺎ، وﺒﺎﻝﻨظر ﻤﻴﺔ وأﺴإ أﺴﻬم إﻝﻰ، ﺘﻨﻘﺴم اﻷﺴﻬمﻝﻠﺘﻘﺴﻴم،ﻓﻤن ﺤﻴث ﺸﻜل 
 أﺴﻬم إﻝﻰﻋﻴﻨﻴﺔ، وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﺨوﻝﻬﺎ اﻝﺴﻬم،  وأﺨرىﻨﻘدﻴﺔ  أﺴﻬم إﻝﻰاﻝﺤﺼﺔ ﺘﻨﻘﺴم 
  .ﺴﻬم اﻝﺘﻤﺘﻊاﻝﻤﺎل وأ رأس أﺴﻬم إﻝﻰﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴم ﻋﺎدﻴﺔ وأﺴﻬم ﻤﻤﺘﺎزة وﻤن ﺤﻴث إ
ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﺎل ﻫو اﻝﺴﻬم اﻝذي ﻝم ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻗﻴﻤﺘﻪ، أي ﻝم ﻴﺘﺴﻠم  رأسﻓﺴﻬم  
ﻓﻲ ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺘﺼﻼ  اﻝﻤﺎل ﻗﺎﺌﻤﺎ داﺨﻼ رأسﺤﻴﺎة اﻝﺸرﻜﺔ، ﻓﻴظل ﺴﻬم  أﺜﻨﺎءﺴﻤﻴﺔ اﻷ
اﻝﺸرﻜﺔ، وﻴﺴﺘرد ﻜل  أﻤوالﻨﻘﻀﺎء اﻝﺸرﻜﺔ، وﻋﻨد ذﻝك ﻓﻘط ﻴﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون ﻝﺤﻴن إ ﺒﺄﻤواﻝﻬﺎ
 أناﻝﻤﺴﺎﻫم  أراد إذا أﻤﺎاﻝﻤﺎل وﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺤﺴب ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ،  رأسﻓﻲ  أﺴﻬﻤﻪﻤﻨﻬم 
  .1ﻝﻠﻐﻴر ﺴوى اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن ﺴﻬﻤﻪﻨﻘﻀﺎء اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﻝذﻝك ﻴﺴﺘرد ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻬﻤﻪ ﻗﺒل إ
ﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ، ﻝﻬذا ﺴوف ﻨﻘوم ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﺘﻲ ﺘم إ اﻷﺴﻬماﻝﺘﻤﺘﻊ ﻓﻬﻲ  ﺴﻬمﻷﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎ   
اﻝﻔرع  أﻤﺎﺸروطﻪ ﺴﺘﻬﻼك و اﻹﺘﻌرﻴف ﻨﺘﺤدث ﻓﻴﻪ ﻋن  اﻷولﻓرﻋﻴن، اﻝﻔرع  إﻝﻰاﻝﻤطﻠب 
  .ﻩأﺜﺎر  واﻻﺴﺘﻬﻼك  طرقو  إﻝﻰاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴوف ﻨﺘطرق ﻓﻴﻪ 
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  طرﻗﻪو  اﻹﺴﺘﻬﻼك ﺘﻌرﻴف: اﻷولاﻝﻔرع 
 ﺠﺎﺘﻠاﺴﺘﻬﻼك ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝوﻗت، ﻝﻬذا  إﻝﻰﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻨﺸﺎط ﻴؤدي  أنﻴﻤﻜن       
، وﺘﻤﻨﺢ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺴﻬم ﺘﻤﺘﻊ ﻴﺒﻘﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ، أﺴﻬﻤﻬﺎاﺴﺘﻬﻼك  إﻝﻰاﻝﺸرﻜﺔ 
  .ﺘﻌرﻴف اﻻﺴﺘﻬﻼك وﺘﺤدﻴد ﺸروطﻪ إﻝﻰوﻝﻬذا ﺴوف ﻨﺘطرق 
  ﻼكـــــــﻬـــــﺘــــــﺴف اﻹــــــــــرﻴــــــــﻌــــــــﺘ: أوﻻ
 ﺤﻴﺎة اﻝﺸرﻜﺔ وﻗﺒل ﺤﻠﻬﺎ و أﺜﻨﺎءﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم رد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹ اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك ﻴﻘﺼد ﺒﺈ    
 أناﻝﺴﻬم ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠك طﺎﻝﻤﺎ  أن اﻷﺼل إذﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، إﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ، وﻴﻌﺘﺒر إﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴﻬم ﻋﻤﻠﻴﺔ إ
ﺤﺼﺘﻪ  ﺘردﻴﺴ أنن اﻝﺴﻬم ﻴﻤﺜل ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻴك، وﻝﻴس ﻤن ﺤق اﻝﺸرﻴك رﻜﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻷاﻝﺸ
ﺘرد ﻝﻠﺸرﻴك  أنن اﻝﺴﻬم ﻴﻤﺜل ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻜﺔ طﺎﻝﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم ﺤﻠﻬﺎ، ﻤﺎداﻤت اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻷ
ﺤد اﻝﺤﻘوق اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻝﻪ، ﻷن ذﻝك ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺤرﻤﺎن اﻝﺸرﻴك ﻤن أ ﻷﺴﻬﻤﻪاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ 
  .ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻤدﺘﻬﺎ أن إﻝﻰوﻫو اﻝﺤق ي اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ 
ﺴﺘﻌﻤﺎل وﻴﺒﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠك ﺒﺎﻹت ﻤوﺠودات ﻜﺎﻨ إذاوﻤﻊ ذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ 
 أوﺴﻔن  أوﻤﺤﺠر  أوﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺠم ﻤن، ﻜﺎﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻤوﻀوﻋﻬﺎ إوﻴزول ﺒﻤرور اﻝز 
ﻤﺘﻴﺎز ﺤﻜوﻤﻲ، ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ إ إذاﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ  أﻴﻀﺎطﺎﺌرات، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك 
اﻝﺠﻬﺔ ﻤﺎﻨﺤﺔ  إﻝﻰﺒل ﻜﺸرﻜﺎت اﻝﻨور واﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻝﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘؤول ﺒﻌدﻫﺎ ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻼ ﻤﻘﺎ
 أنﻝﻰ أو إاﻝﻤﺤﺎﺠر،  أوﺘﻨﻔذ اﻝﻤﻨﺎﺠم  أن إﻝﻰﻨﺘظرت اﻝﺸرﻜﺔ إ إذاﻤﺘﻴﺎز، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻹ
ﻝن  ﻓﺈﻨﻬﺎﻤﺘﻴﺎز اﻝﻤﻤﻨوح ﻝﻬﺎ، ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻤدة اﻹ أن اﻝﺴﻔن واﻝطﺎﺌرات وﺘﺼﻴر ﺤطﺎﻤﺎ، أو إﻝﻰ ﺘﺒﻠﻰ
ﻴﺔ ﻤدة اﻝﺸرﻜﺔ وﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻋﻨد ﻨﻬﺎ اﻷﺴﻬمﺘدﻓﻊ ﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ  ﺘﺠد ﻋﻨدﺌذ ﻤوردا ً
أي رد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  أﺴﻬﻤﻬﺎﺴﺘﻬﻼك ﺠزء ﻤن إ إﻝﻰ، ﻝذا ﺘﻠﺠﺎ اﻝﺸرﻜﺔ أﺴﻬﻤﻬماﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
، أي اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻠﻜت ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ اﻨﻘﻀت ﻤدﺘﻬﺎ ﺘﻜون ﻗد أ إذاﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﺎم، ﺤﺘﻰ اﻹ
  .1ردت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻻن اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻴﺴت ﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻘﺎ ﻹ إﺠﺒﺎرﻴﺎﻝﻴس  اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك وا ٕ
 أﻤرﺤﻴﺎﺘﻬﺎ وﻗﺒل ﺤﻠﻬﺎ  أﺜﻨﺎء اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك ﻋﻨد ﺤل اﻝﺸرﻜﺔ، وﻗﻴﺎم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺈ إﻻ اﻷﺴﻬم
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ﻤدﻴن ﺒرد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﻝوﻓﺎء  ﻜﺄيﺘﻠﺘزم اﻝﺸرﻜﺔ  إذﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴﻨدات ﺠوازي ﻝﻬم وذﻝك ﻋﻠﻰ ﻋﻜس إ
 .1ﻓﻲ اﻝﻤواﻋﻴد اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺘرﻀﺘﻬﺎإﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ 
  ﻬمــــﻬﻼك اﻷﺴــــﺴﺘ رق إـــــط: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺴﺘﻬﻼك اﻷﺴﻬم ﺒﺈﺤدى اﻝطرﻴﻘﺘﻴن اﻵﺘﻴﺘﻴن ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺤددﻩ ﻨظﺎم اﻝﺸرﻜﺔﻴﺘم إ 
ﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺴﻨوﻴﺎ ﺒطرﻴق اﻝﻘرﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة رد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹ •
ﻨﻬﺎ اﻹﺨﻼل ﺒﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝطرﻴﻘﺔ ﻤن ﺸﺄﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن ﻫذﻩ  ،اﻝﺸرﻜﺔ
ﺤد ﻋﻨﺎﺼر ﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ، وﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ إﻝﺤﺎق اﻝﻀرر أ ﻴﻤﺜل اﻝذيو اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن 
ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺨﺴﺎﺌر ﺒﺄﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘﻬﻠك ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻰ 
ﺴﺘﻬﻼك، إذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻔﻘد ﻫؤﻻء ﺤﺼﺼﻬم ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ
ﻬﻤﻬم ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠون ﺸﻴﺌﺎ ﻤن ﺴﺘﻬﻠﻜت أﺴاﻝﺸرﻜﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن أوﻝﺌك اﻝذﻴن إ ﻓﻲ رأﺴﻤﺎل
أﺴﻬﻤﻬم، ﺒل أﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻴﻤﻜن  ﻫذﻩ اﻝﺨﺴﺎرة ﻝﻜوﻨﻬم ﻗد ﺤﺼﻠوا ﻤﻘدﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
دﻋﺎء ﺒﺒطﻼن ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺼﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﻝﺨﺴﺎرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻨطوﻴﺔ اﻹ
ﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺒﺼورة ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرط اﻷﺴد اﻝذي ﻴﻬدم أﺤد اﻷرﻜﺎن ا
اﻷرﺒﺎح واﻝﺨﺴﺎﺌر، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻴﻤﻨﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬذﻩ ﻗﺘﺴﺎم وﻫو رﻜن إ
ﻴﺤظر اﺴﺘﻬﻼك ": ج.ت.ﻤن ق 64ﻤﻜرر 517ﻴل ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝطرﻴﻘﺔ ﺒدﻝ
  ".ﺒﺎطﻠﺔ ﺘﻌد ﻜل ﻤداوﻝﺔ ﺘﺘﺨذ ﺨرﻗﺎ ﻝﻬذا اﻝﻤﻨﻊاﻷﺴﻬم ﻋن طرﻴق ﺴﺤب اﻝﻘرﻋﺔ، 
ن ﺄﺴﺘﻬﻼﻜﺎ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ وذﻝك ﺒﺴﻬم إاﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﺘﻠﺠﺎ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺈﺴﺘﻬﻼك اﻷأﻤﺎ اﻝطرﻴﻘﺔ  •
ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﻌﺎ  ﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬمﻹﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺠزًءا ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﺘرد ﻜل ﺴﻨﺔ إ
ﺴﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ أﺠل اﻝﺸرﻜﺔ، وﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ أﻜﺜر إﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ اﻝﻌداﻝﺔ ﻤن اﻷوﻝﻰ، ﻷن إ
ﺘﺴﺘﻬﻠك، ﺒﻌض اﻷﺴﻬم ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻘرﻋﺔ ﻗد ﻴﺘﻀﻤن أﻀرارا ﺒﺄﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻝم 
ﺴﺘﻬﻼك ﻴﺒت ﺒﺨﺴﺎﺌر ﻝم ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﻠو ﻓرض أن اﻝﺸرﻜﺔ أﺼ
ﻓﺈن أﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻴﻔﻘدون ﺤﺼﺼﻬم ﻓﻲ ﺤﻴن أن أﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم 
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اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻴﻔﻘدون ﺤﺼﺼﻬم ﻓﻲ ﺤﻴن أن أﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻗد ﺤﺼﻠوا 
  1.ﻤﻘدﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أﺴﻬﻤﻬم
  ﻩﺜﺎر آو  ﺴﺘﻬﻼكﺸروط اﻹ :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻼكـــــﺘﻬـــــﺴروط اﻹـــــﺸ: أوﻻ 
ﻴﺘم اﺴﺘﻬﻼك رأس اﻝﻤﺎل : " ج.ت.ق 907ﺴﺘﻬﻼك رأس اﻝﻤﺎل ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ م ﺸروط إ   
ﺒﻤوﺠب ﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ أو ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﺒواﺴطﺔ ﻤﺒﺎﻝﻎ 
  ".ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ
ﺴﺘﻬﻼك ﻻ ﺘﻜون ﺼﺤﻴﺤﺔ إﻻ ﺒﺘوﻓر ﺸرطﻴن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ ﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻴﺘﻀﺢ أنﻤن ﺨ 
  :أﺴﺎﺴﻴﻴن
ﺴﺘﻬﻼك اﻷﺴﻬم إﻻ إذا ﻜﺎن ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ أي أن ﻻ ﻴﺠوز إ •
ﻴﺘﻔق اﻝﺸرﻜﺎء ﻋﻨد ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﻬﻼك اﻷﺴﻬم أو أن ﻴﺘم ذﻝك ﺨﻼل 
ﺘﻔﺎق اﻝﺸرﻜﺎء ﻻﺤﻘﺎ ﻴﺔ أي إاﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎد ﺤﻴﺎة اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻤن
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﺠل اﻝﻨص ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﻬﻼك اﻷﺴﻬم وﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺠب أن ﻴﺘوﻓر اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
  .ج.ت.ق 476
ﻻ ﻴﻜون اﺴﺘﻬﻼك اﻷﺴﻬم ﻤﺸروﻋﺎ إﻻ إذا ﻜﺎن ﻤن أرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺔ أو اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت  •
ﺴﺘﻬﻼك ﻤن اﻝرأﺴﻤﺎل ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻤﺒدأ ﺜﺒﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل ﻹﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ، وﻤن ﺜم ﺘﺤظر اا
ﺴﺘﻬﻼك ﻜﺔ إﻝﻰ اﻗﺘطﺎع ﺠزا ﻤن اﻝرأﺴﻤﺎل ﻹوﻋدم ﺠواز اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻪ ﻓﺈذا ﻋﻤدت اﻝﺸر 
اﻷﺴﻬم، ﺠﺎز ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘرداد ﻤﺎ اﻗﺘطﻊ ﻷﻨﻪ ﻴﻜون اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم ﻝﻪ، ﻜﻤﺎ 
ك إذا ﻝم ﺘﺤﻘق اﻝﺸرﻜﺔ أرﺒﺎﺤﺎ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ وﻝم ﻴﻜن ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻗف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼ
 .2ﻝدﻴﻬﺎ اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘوزﻴﻊ
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  ﻼكــــــﺘﻬـــــﺴاﻹ ﺎرــــــآﺜ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﻤﻴﺔ دون زﻴﺎدة وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹ أﺴﻬﻤﻪﺴﺘﻬﻠﻜت وﻴﺤﺼل اﻝﻤﺴﺎﻫم اﻝذي أ 
اﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻓﻀل ﻤﺴﺎﻫم ﻤﻨﻬﺎ وﻓﻲ ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒرد ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻬﻤﻪ، وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﺴﺘﻬﻼك 
اﻝﻤﺎل ﺒﻬذا اﻻﺴﺘﻬﻼك وﻤن ﻏﻴر  رأسﻴﻨﻘص  أندون  اﻷرﺒﺎحﻤن  إﻻﻏﻴر ﺠﺎﺌز  اﻷﺴﻬم
 أﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك ﻤﻌظم ﻴك ﻤن ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺘﻪ ﻓﻀﻼ ﻋن أﻨﻪ ﻝو ﺘم إﻴﺤرم اﻝﺸر  أناﻝﻤﻌﻘول 
ﺴﺘﻬﻼك ﺠﻤﻴﻊ ﺘم إ أناﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻴد ﺒﻘﻴﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ دون ﺤق وﻝو ﻓرض  رأﺴﻤﺎلاﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﺘرﻜز 
اﻝﺸرﻜﺔ وﻓﻲ  أرﺒﺎحﻨﻪ ﺘﺜور ﻋﻘﺒﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﺤق ﻓﻲ ﻓﺈ اﻷﺴﻬم
ﺴﺘﻬﻼك ﺴﻬﻤﻪ ﺴﻬم اﻝﺘﻤﺘﻊ، ﺒدﻻ ﻤن ﺴﻬم ﺼﻔﻴﺔ ﻝذﻝك ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﺴﺎﻫم اﻝذي ﺘم إﻋن اﻝﺘ أﻤواﻝﻬﺎ
اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك وﺒذﻝك ﻻ ﺘﻨﻘطﻊ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ وﻴظل ﺸرﻴﻜﺎ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻗﺒل ﺘﻐﻴﻴر  سرأ
ﺴﻬﻤﻪ وﺴﻬم اﻝﺘﻤﺘﻊ ﻴﻤﻨﺢ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺼﻔﺔ اﻝﺸرﻴك واﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻓﻴﻌطﻲ ﺴﻬم 
اﻝﺴﻨوﻴﺔ وﺤق ﻓﻲ  اﻷرﺒﺎحاﻝﺘﻤﺘﻊ ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ ﺤق اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺤق ﻓﻲ 
 اﻷﺴﻬمﺘﻔﻘد  ": ج .ت.ق 017اﻝﺸرﻜﺔ وﺤﺴب اﻝﻤﺎدة ﻨﺼﻴب ﻓﻲ ﻓﺎﺌض اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌد ﺤل 
ﻓﻲ ﺘﻌوﻴض  اﻷﻤراﻗﺘﻀﻰ  إذا اﻷوﻝﻲﺠزﺌﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝرﺒﺢ  أواﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻜﻠﻴﺎ 
  .1"اﻷﺨرىﺒﻜل اﻝﺤﻘوق  وﺘﺤﺘﻔظاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ 
 اﻷوﻝﻰاﻝﺴﻨﺔ  أرﺒﺎحﺼﺎﺤب اﻝﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻴﻔﻘد ﺤﻘﻪ ﻓﻲ  أنﻓﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة      
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎﻗد اﺴﺘوﻓﻰ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎ  ﻷﻨﻪﺴﺘرداد ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺼﺘﻪ ﻋﻨد ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ واﻝﺤق ﻓﻲ إ
  .ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺘﻔظﻓﻴﺒﻘﻰ  اﻷﺨرىﻝﻠﺤﻘوق 
اﻝﺸرﻜﺔ واﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  إدارةﻓﻴﻜون ﻝﺼﺎﺤب اﻝﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺤق    
وﻴظل اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻤﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ اﻝﺤق  أﺴﻬﻤﻪﻤﺴﺎوي ﻝﻌدد  اﻷﺼواتوﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫم ﺒﻌدد 
ﻜﺎن اﻝﺴﻬم  وٕاذاﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن ﺼﺎﺤب ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت 
اﻝﺴﻬم ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠزﺌﺔ  أن إذﻴﺨﺘﺎروا ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻠﺘﺼوﻴت  أنﻤﻤﻠوك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻴوع ﻓﻴﺤق ﻝﻤﺎﻝﻜﻪ 
.ﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻝك ﻴﻜون ﺒﺎطﻼﻴﺘﻨﺎزل ﻋن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت واﻹ أنوﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم 
ﻋﺒﺎرة ﻋن  واﻷرﺒﺎح اﻷرﺒﺎحﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴب ﻓﻲ  أنﻜﻤﺎ ﻴﻜون ﻤن ﺤق اﻝﻤﺴﺎﻫم     
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اﻝﻘرار  أﺴﺎسوﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  اﻷرﺒﺎحاﻝﺤﺼﺔ اﻝﻌﺎﺌدة ﻝﻜل ﺴﻬم ﻤن 
  .اﻝﺼﺎدر ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﻠﺸرﻴك اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻨد ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وﻫذا     
 اﻷﺴﻬم أنﻜﻤﺎ ، 1أﺴﻬمﻤﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻜل ﻤﻨﻬم ﻤن اﻝﻔﺎﺌض ﻴﺘم ﺘوزﻴﻌﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫ
  .ﻋﺎم ﻜﺄﺼلاﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻴﺠوز ﺘداوﻝﻬﺎ 
اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر ﺤﻴث  رأﺴﻤﺎل أنﻼﺼﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﺒﺤث ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺨ      
اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ  أﻫﻤﻬﺎ أﺴﺒﺎبﻝﻌدة  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎزﻴﺎدة  إﻝﻰﻓﻘد ﺘﻠﺠﺎ اﻝﺸرﻜﺔ  ،ﺴﺘﻬﻼﻜﻪإ أوﻴﻤﻜن زﻴﺎدﺘﻪ 
وزﻴﺎدة ،اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ  اﻷدﻨﻰاﻝﺸرﻜﺔ ﻋن اﻝﺤد  رأﺴﻤﺎلﻗل  إذاﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ  أوﻨﺸﺎط اﻝﺸرﻜﺔ  ﺘوﺴﻴﻊ 
ﻗﻴﻤﺔ اﺴﻤﻴﺔ  ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ أوﺤﺼص ﺠدﻴدة  أو أﺴﻬم ﺒﺈﺼدار إﻤﺎاﻝﺸرﻜﺔ ﻴﺘم ﺒطرﻴﻘﺘﻴن  رأﺴﻤﺎل
ﻓﻘد  ،ﻷﺨرىاﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺸرﻜﺔ  رأﺴﻤﺎلزﻴﺎدة  وٕاﺠراءاتاﻝﻤوﺠودة  اﻷﺴﻬم أوﻝﻠﺤﺼص 
ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻜس  رأﺴﻤﺎلزﻴﺎدة  وٕاﺠراءاتﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝطرق  أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري أوﻝﻰ
 اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك اﻝﺸرﻜﺔ ﻋن طرﻴق إ رأﺴﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻌدﻴل اﻷﺨرىاﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻘط  اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺴﻬم ﺘﻤﺘﻊ، ﻓﺎﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻨص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﻬﺎ ﺒﺄوﺘﻌوﻴﻀ
ﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸروط ا أﺴﻬﻤﻬﺎﺴﺘﻬﻼك ﺘﻘوم ﺒﺈ أنﺤﻴث ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
  .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري
  ﺘﺨﻔﻴض رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
 أﻫﻤﻬﺎﻋدﻴدة  ﻷﺴﺒﺎب رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺘﻤر اﻝﺸرﻜﺔ ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒظروف ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﻔض     
اﻝﺸرﻜﺔ ﺘرد ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻴود  رأﺴﻤﺎلوﺘﺨﻔﻴض  أﻤواﻝﻬﺎﺨﺴﺎرة اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﺠزء ﻤﻬم ﻤن 
اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎء وﻋدم  ﻤﺒدأط ﻓﻬو ﻝﻴس ﺤق ﻤطﻠق، ﺤﻴث ﻴﺠب ﻓﻴﻪ ﻤراﻋﺎة و واﻝﺸر 
اﻝﻤﺸرع ﻗد ﻤﻨﻊ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن  أنﺒﺎﻝداﺌﻨﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﻴن ﻝﻠﺸرﻜﺔ وﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌﻬﺎ، ﻜﻤﺎ  اﻹﻀرار
ﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠ أوردرﻫﻨﻬﺎ ﻝﻜن  أوﻜﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ اﻹ أواﻝﺨﺎﺼﺔ  أﺴﻬﻤﻬﺎاﻝﻘﻴﺎم ﺒﺸراء 
(  اﻷولاﻝﻤطﻠب ) ﻤطﻠﺒﻴن، إﻝﻰﻩ اﻝﻨﻘﺎط ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث وﻝدراﺴﺔ ﻫذﻤن اﻹﺴﺘﺜﻨﺎءات،
ﺴﻨﺘطرق ﻓﻴﻪ  (اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ) أﻤﺎاﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ  رأﺴﻤﺎلﺘﺨﻔﻴض  إﻝﻰﺴوف ﻨﺘطرق ﻓﻴﻪ 
  .رﻫﻨﻬﺎ أوﺸراﺌﻬﺎ  أواﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﻜﺘﺘﺎب اﻝﺸرﻜﺔ إ إﻝﻰ
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   اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ رأﺴﻤﺎلﺘﺨﻔﻴض : اﻷولاﻝﻤطﻠب 
ﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ، ﻓﻴﻜون ﻨﻪ ﻴﻔوق ﺤﺎﺠﺎت إأﺘﺒﻴن ﻝﻬﺎ  إذا رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺘﺨﻔﻴض  إﻝﻰﺘﻠﺠﺎ اﻝﺸرﻜﺔ 
ﻝﻌدم  اﻝﺸرﻜﺎء ﺒدﻻ ﻤن ﺘﺠﻤﻴدﻩ ﻨظرا ً إﻝﻰوردﻩ  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻝﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴض ﺠزء ﻤن  اﻷﻓﻀلﻤن 
 إﻝﻰﺘﻌرﻀت اﻝﺸرﻜﺔ  إذاﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ  أﻴﻀﺎ اﻝرأﺴﻤﺎلﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ، وﻴﻜون ﺘﺨﻔﻴض 
ﻴﻨﺘظر  أناﻝﺨﺴﺎرة ﺒدﻻ ﻤن  إﻝﻴﻪﻨﺘﻬت ﻋن اﻝﺤد اﻝذي إ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺨﺴﺎﺌر ﻋﻨدﺌذ ﺘﺨﻔض ﻤن 
ﻋﻠﻴﻬم، ﻓﻴﻔﻀﻠون اﻝﻘﻴﺎم  اﻷرﺒﺎحﻝﺘوزﻴﻊ  إﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻴﻜون ﺜﻤﺔ  أناﻝﺸرﻜﺎء ﻋدة ﺴﻨوات ﺒدون 
اﻝﻐرض اﻝذي  أداءﻗد ﺘﻌﺠزﻫﺎ ﻋن ، و ﻗد ﺘﺼﺎب اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺨﺴﺎرة اﻝرأﺴﻤﺎلﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴض 
ﻋن اﻝﺤد  إﻨﻘﺎﺼﻪ إﻝﻰﻴؤدي ذﻝك  أﻻﺸرﻴطﺔ  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺠﻠﻪ ﻓﺘﻘرر ﺘﺨﻔﻴض ﻤن أ ﻨﺸﺄت
  .1اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ
  ﻪــــــرﻗـــــــض وطـــــﻔﻴـــــﺨــــاﻝﺘ ﺒﺎبـــــــأﺴ: اﻷولاﻝﻔرع 
وﻴﺘم اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒوﺴﺎﺌل ﻋدﻴدة  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺘﺨﻔﻴض  إﻝﻰﺘؤدي ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ  أﺴﺒﺎبﻫﻨﺎك ﻋدة       
  .اﻷﺴﻬم أوﻋن طرﻴق ﺘﺨﻔﻴض ﻋدد اﻝﺤﺼص  أو اﻷﺴﻬم أوﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﺼص  إﻨﻘﺎصﻤﻨﻬﺎ 
  ضــــــﻔﻴـــــاﻝﺘﺨ ﺒﺎبــــﺴ أ: أوﻻ
اﻝﻤﺎل ﻫو اﻝﺤد  رأسن ﺈﻜﺎﻨت ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ ﻫﻲ اﻝﻀﻤﺎن اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝداﺌﻨﻴﻬﺎ ﻓ إذا   
ﻫذا ﻻ  أناﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن طول ﻤدة ﺒﻘﺎء اﻝﺸرﻜﺔ، ﻏﻴر  إﻝﻰﻝﻬذا اﻝﻀﻤﺎن ﻓﻼ ﻴﺠوز ردﻩ  اﻷدﻨﻰ
ﻗد ﺘدﻋوﻫﺎ  إذااﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ دون اﻝﻤﺴﺎس،  رأس إﺒﻘﺎءاﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺠﺒرة ﻋﻠﻰ  أنﻴﻌﻨﻲ 
 رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺘﺨﻔﻴض  إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ اﻝﺸرﻜﺔ  واﻷﺴﺒﺎبﻤﻌﻴﻨﺔ،  ﻷﺴﺒﺎبﺘﺨﻔﻴﻀﻪ  إﻝﻰاﻝظروف 
ذﻝك، اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻻ ﻴرﺠﻰ اﺤﺘواﺌﻬﺎ  إﻝﻰﻜﺜﻴرة وﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻘد ﻴدﻓﻌﻬﺎ 
ﺴﻠوك ﻫذا اﻝطرﻴق ﻓﺘﺸرع ﻓﻲ  إﻝﻰ أوﻀﺎﻋﻬﺎﻌﻬﺎ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗرﻴب وﻗد ﺘدﻓ
اﻝذي  اﻷﻤرﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﺨﺼوﻤﻬﺎ،  أﺼوﻝﻬﺎاﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر ﻝﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ  رأسﺘﺨﻔﻴض 
وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺴﻤﻴﺔ ﺔ اﻹاﻝﺘﻌﺎدل ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤ وٕاﻗﺎﻤﺔﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ  إﻝﻰاﻝﺘوازن  إﻋﺎدة إﻝﻰﻴؤدي 
ﻗﺒل اﻝﺘﺨﻔﻴض  اﻷﺼﻠﻲرﻗﻤﻪ  إﻝﻰاﻝﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﻌود  رأساﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺜم ﺘﻘوم ﺒﻌد ذﻝك ﺒزﻴﺎدة 
اﻝﻤﺎل ﻴﻜون ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ﻤﻘدﻤﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻝزﻴﺎدﺘﻪ  رأسﺘﺨﻔﻴض  أنﺒﻤﻌﻨﻰ 
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ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﺤﺴﺎﺒﻴﺎ ﻻ  إﻻﻤﺎ ﻝﺤق اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن ﺨﺴﺎﺌر واﻝﺘﺨﻔﻴض ﻴﺴﺒب اﻝﺨﺴﺎرة ﻝﻴس  وٕاﺼﻼح
اﻝﻤﺎل، ﻓﻲ ﺠﺎﻨب  رأسﻴﻘﺘرن ﺒرد أي ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒل ﻴﺘم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴد 
  .1 اﻷﺼﻠﻲﺒدﻻ ﻤن رﻗﻤﻪ  إﻝﻴﻪاﻝﺨﺼوم ﺒﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻝرﻗم اﻝذي ﺨﻔض 
ﺔ ﺤﻴث ﺘرى زاﺌدة ﻋن ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺸرﻜ أﻤوالﻴﺘم اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﺴﺒب وﺠود  أنﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن  
 رأسﺘﺨﻔﻴض  إﻝﻰ ﺄﺘﺤت ﻴدﻫﺎ ﻓﺘﻠﺠ اﻷﻤوالﻫذﻩ  ﻹﺒﻘﺎءﻨﻪ ﻻ ﻤﺒرر أاﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ 
ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺠزء  أناﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن  إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ  اﻷﺴﻬمﻗﻴﻤﺔ  وٕاﻋﺎدةاﻝﻤﺎل 
 ﺒﺈﻝﻐﺎءﺘﻘوم  أنﺴﺒب وﺘرى اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ  ﻷيﻜﺘﺘﺎب ﺒﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻝم ﻴﺘم اﻹ رأﺴﻤﺎلﻤن 
ﻏﻴر اﻝﻤﻜﺘﺘب ﺒﻪ وﻫذا ﻴﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤﻘدار اﻝﺠزء  ﻝﻬﺎرأﺴﻤﺎﻫذا اﻝﺠزء ﻋن طرﻴق ﺘﺨﻔﻴض 
  .2 إﻀﺎﻓﻴﺔ أﻤوال إﻝﻰاﻝﻤﺎل اﻝﻤﻜﺘﺘب ﺒﻪ وﻋدم ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ  ﺒرأساﻜﺘﻔﺎء اﻝﺸرﻜﺔ 
  طرق اﻝﺘﺨﻔﻴض: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻫﻤﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺘﻴن رأﺴﻤﺎلﻴﺘم ﺘﺨﻔﻴض 
   :اﻷﺴﻬم أوﺤﺼص ﻗﻴﻤﺔ اﻝ إﻨﻘﺎص -أ
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن  ﺒﺈﻋﻔﺎءﻴﻜون  ﻪﺘﺨﻔﻴﻀاﻝﺸرﻜﺔ ﻓﺎن  ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻋن ﺤﺎﺠﺎت رأﺴﻤﺎلاﻝﻜﺎن  إذا 
ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ  وٕاذااﻝﺘﻲ اﻜﺘﺘب ﺒﻬﺎ،  اﻷﺴﻬماﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ  اﻷﻗﺴﺎط أوﻤن ﺴداد اﻝﻘﺴط 
ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ  ﺔزﻴد ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﻴوٕاذا ﻜﺎن ﻤدﻓوﻋﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل،  اﻷﺴﻬم
ﻴزﻴد ﻋن  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻜﺎن  إذااﻝﻤﺴﺎﻫم، ﻫذا  إﻝﻰاﻝﺠزء اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴض  ﺒﺈﻋﺎدة
اﻝﻨﺼف،  إﻝﻰاﻝﻤﺎل  رأساﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺨﻔﻴض  وأرادتﺤﺎﺠﺘﻬﺎ، ﻓﻠو ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم دﻴﻨﺎرا واﺤدا 
ﻋﻨدﺌذ ﺘﻌﻴد اﻝﺸرﻜﺔ  ،نﺨﻔﻴض ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻨﺼف ﻤﻠﻴو ﺘدﻴﻨﺎر ﺒﻌد اﻝ نﺴﻤﻲ ﻤﻠﻴو اﻹ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎوﻜﺎن 
ﺘﺤق ﺒﻌد، ﻝم ﻴﺴ إذاﺘﻌﻔﻴﻪ ﻤن ﺘﺴدﻴد اﻝﻨﺼف  أو أﺴﻬﻤﻪﻝﻜل ﻤﺴﺎﻫم ﻨﺼف ﻤﺎ ﺴددﻩ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ 
ﻜﺎن اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﺴﺒب ﺨﺴﺎرة اﻝﺸرﻜﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  إذا أﻤﺎاﻝﺸرﻜﺔ،  إﻝﻰوﻝم ﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻤﺴﺎﻫم 
ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎﻫم  ﻓﺈذااﻝﻨﺼف،  إﻝﻰﺘﻨزﻴل ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم  إﻝﻰ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺼﺎر رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻨﺼف 
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ﻜﺎن ﻝم ﻴﺴدد ﺒﻌد اﻝﻨﺼف  إذا أﻤﺎﻨﺼف ﻤﺎ دﻓﻌﻪ  إﻝﻴﻪﻗد ﺴدد ﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻼ ﺘﻌﻴد اﻝﺸرﻜﺔ 
  .1اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤوﻋد اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ  إﻝﻰﻤﺔ اﻝﺴﻬم ﻋﻨدﺌذ ﻴﻜون ﻤﻠزﻤﺎ ﺒﺘﺴدﻴدﻩ ﻤن ﻗﻴ
 رأﺴﻤﺎلن ﻷ ﺒﺎﻷﺴﻬموﻫذا ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة وﺸرﻜﺔ  أﻤﺎ، أﺴﻬم إﻝﻰاﻝﺸرﻜﺘﻴن ﻴﻜون ﻤﻘﺴم 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘم  أﺴﻬمﻴﺘﻜون ﻤن ﺤﺼص وﻝﻴس  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎن ﺈاﻝﺘﻀﺎﻤن وﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻓ
ﻓﻌﻨد اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﻬذﻩ  اﻷﺤوالﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﺼص وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﺒﺈﻨﻘﺎصﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ  رأﺴﻤﺎلﺘﺨﻔﻴض 
اﻝﺤﺼﺔ ﻓﺎﻝﻤﺸرع  أوﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم اﻝذي وﻀﻌﻪ اﻝﻤﺸرع  اﻷدﻨﻰاﻝطرﻴﻘﺔ ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة اﻝﺤد 
ﻓﻲ  ﻝرأﺴﻤﺎلاﻝﻤﻜوﻨﺔ اﻝﺤﺼﺔ اﻝواﺤدة  أوﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد  أدﻨﻰاﻝﺠزاﺌري ﻝم ﻴﺸﺘرط أي ﺤد 
 665ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
اﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة اﻗل ﻤن  رأﺴﻤﺎلﻴﻜون  أنﻻ ﻴﺠوز : "ﻨﻪج أ.ت.ق
دج  0001ﺤﺼص ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ  إﻝﻰ رأﺴﻤﺎلدج وﻴﻨﻘﺴم  000.001
  ".اﻷﻗلﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﺎل ﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻋن طرﻴق  رأسﻻ ﻴﺠوز ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻔﻴض  أي
 .دج 0001ﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﺔ اﻝواﺤدة ﻋن ﺘﻘل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹ أنﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼص اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹ إﻨﻘﺎص
  :اﻷﺴﻬم أوﻋدد اﻝﺤﺼص  إﻨﻘﺎص - ب
ﻋن طرﻴق  ﺒﺎﻷﺴﻬمﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ  ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم ﺘﺨﻔﻴض رأﺴﻤﺎل      
ﻴﺴﺎوي ﻓﻲ ﻤﺠﻤوع ﻗﻴﻤﺘﻪ  اﻷﺴﻬمﻋدد ﻤن  ﺈﻝﻐﺎءوذﻝك ﺒ ،اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻷﺴﻬمﺘﺨﻔﻴض ﻋدد 
 إﻝﻰ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺨﻔﻴض  أرادتﻓﻤﺜﻼ ﻝو  ،اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻤﻘدار اﻝﺘﺨﻔﻴض اﻝذي ﻗررﺘﻪ اﻝﺸرﻜﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻜل ﻤﺴﺎﻫم ﺒﻨﻔس اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ  اﻷﺴﻬماﻝرﺒﻊ ﺘﻌﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻔﻴض ﻋدد 
ﺴﻬﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌد  02ﻤﺘﻠك اﻝﻤﺴﺎﻫم ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻝو إ ،اﻝﻤﺎل وﻫﻲ اﻝرﺒﻊ رأسﻴض ﺘﻘرر ﺒﻬﺎ ﺘﺨﻔ
  .2ﺴﻬم ﻓﻘط 51اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝـ 
ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم، وﻫو  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘوق  ﺒﺄﺤدﻨﻪ اﻝﻤﺴﺎس واﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ، ﻤن ﺸﺄ 
ﻓﻼ  أﺴﻬمﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺎﻫم ﻴﻤﻠك ﺜﻼﺜﺔ  إذاﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ، ﻓﻔﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺴﺎﺒق 
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اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ  أرادﻤﺎ  ﻓﺈذاوﻴﻔﻘد ﺼﻔﺘﻪ ﻜﺸرﻴك،  اﻷﺴﻬمﻴﺒﻴﻊ ﻫذﻩ  أن إﻻ أﻤﺎﻤﻪﺴﺒﻴل 
 أنﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻋددﻫﺎ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴض ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝرﺒﻊ، وﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ  إﻀﺎﻓﻴﺎﻴﺸﺘري ﻤﻬﻤﺎ  أن
ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ، ﻜﻤﺎ  اﻷﺴﺎﺴﻲﻴﻤﺜل اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ  أﺴﻬﻤﻪاﻝﻤﺴﺎﻫم ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ  إﺠﺒﺎر
، ﻝﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ، ﻓﻴﻪ زﻴﺎدة ﻻﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻻ ﺘﻤﻠك اﻷﺴﻬمﻤن  إﻀﺎﻓﻲﻠﻰ ﺸراء ﻋدد ﻋ إﺠﺒﺎرﻩ أن
  .اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ
اﻝﺸرﻜﺔ  أﻤﺎمﻫو اﻝﺴﺒﻴل اﻝوﺤﻴد  اﻷﺴﻬمﻋدد  ﺒﺈﻨﻘﺎصوﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد ﻴﻜون اﻝﺘﺨﻔﻴض    
ﺒﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺎل  رأس، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻝﺤﻘت اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر، وﻝم ﺘﺴﺘطﻊ ﺘﺨﻔﻴض رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻝﺘﺨﻔﻴض 
اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻝذﻝك ﻓﺎن  اﻷدﻨﻰﻗد ﺼدرت ﺒﺎﻝﺤد  أﺴﻬﻤﻬﺎﻻن  ﻝﻸﺴﻬماﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ 
ﺨﺴﺎرة ﻝﺤﻘت  إﻝﻴﻬﺎ ان طرق اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻋﻨدﻤﺎ ﺘدﻋو ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻋ إﺠﺎزةاﻝﻘﻀﺎء ﻤﺴﺘﻘر ﻋﻠﻰ 
ﻴﺘﻌدى اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن  أﻻاﻝﺸرﻜﺔ، وﺒﺸرط 
  .1اﻵﺨراﻝﺒﻌض ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌض دون  اﻷﺴﻬم إﻝﻐﺎءﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻘﺘﺼر 
ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻝرأﺴﻤﺎلاﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ  اﻷدﻨﻰﺒﺎﻝﺤد  اﻹﺨﻼلوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻴﺠب ﻋدم  
ﺠوء اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻼدﺨﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻠ اﻷﻗلﻤﻠﻴون دج ﻋﻠﻰ  5ﻋن  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻻ ﻴﻘل  أنﺤﻴث ﻴﺠب 
ﻴﻜون ﺘﺨﻔﻴض  أندون اﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻼدﺨﺎر، وﻴﺠب  اﻝﺘﺄﺴﻴسﻤﻠﻴون دج ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  1وﻋن 
 وٕاﻻﺠل ﺴﻨﺔ واﺤدة ﺒزﻴﺎدة ﺘﺴﺎوي اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤذﻜور ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻗل ﻤﺘﺒوع ﻓﻲ أﻤﺒﻠﻎ ا إﻝﻰاﻝﻤﺎل  رأس
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن واﻝﺘوﺼﻴﺔ  أﻤﺎ، أﺨرىﺸرﻜﺔ  إﻝﻰﺘﺤوﻝت اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ظرف ﺴﻨﺔ 
 ﻝرأسﻋدد اﻝﺤﺼص اﻝﻤﻜوﻨﺔ  إﻨﻘﺎصاﻝﺒﺴﻴطﺔ واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻓﻴﺘم اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻋن طرﻴق 
 أنﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﺤﻴث ﻴﺠب  ﻝرأﺴﻤﺎل اﻷدﻨﻰاﻝﻤﺎل ﻤﻊ وﺠوب اﺤﺘرام اﻝﺤد 
ﻠﻎ ﻓﻴﺠب ل ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺒﻗ وٕاذادج  000.001ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻋﻠﻰ  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻻ ﻴﻘل 
ﻓﺎﻨﻪ  وٕاﻻ آﺨرﺸرﻜﺔ ذات ﺸﻜل  إﻝﻰ اﻷﺠلﺠل ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﺤول اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس زﻴﺎدﺘﻪ ﻓﻲ أ
ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺴوﻴﺔ  إﻨذارﻴطﻠب ﻤن اﻝﻘﻀﺎء ﻓﺴﺦ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻌد  أن اﻷﻤرﻴﺠوز ﻝﻜل ﻤن ﻴﻬﻤﻪ 
  .2اﻝﺤﺎﻝﺔ
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  ﻝﺘﺨﻔﻴض اﺸروط : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺘﻲ  اﻹﺠراءاتا ﻤن ﺘﻌﻘﻴد أﻜﺜر ﻹﺠراءاتاﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺨﻀﻊ  رأﺴﻤﺎلﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴض    
زﻴﺎدة اﻝﻀﻤﺎن  إﻝﻰاﻝﺸرﻜﺔ ﻴؤدي  رأﺴﻤﺎلزﻴﺎدة  أن، ذﻝك رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺘﺘﺨذﻫﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻨذ زﻴﺎدة 
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘم اﻝزﻴﺎدة ﺒﻀم  ﺒﺎﻷﺨصاﻝﻌﺎم ﻝﻠداﺌﻨﻴن وﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌدة ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻘدﻤﺎء 
ﻋﻨدﻤﺎ  أﻴﻀﺎدة ﺘوزع ﻤﺠﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وﺘظﻬر اﻝﻔﺎﺌ أﺴﻬم وٕاﺼداراﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻻﺨﺘﻴﺎري 
اﻝﺠدﻴدة دون ﺘﺤﻤﻠﻬم  ﻝﻸﺴﻬمﻓﻲ اﻻﻜﺘﺘﺎب وﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔﺘﻌطﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن 
اﻝﺸرﻜﺔ  رأﺴﻤﺎلاﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون اﻝﺠدد، ﻝﻜن اﻝﺤﺎل ﻴﺨﺘﻠف ﺘﺨﻔﻴض  اﻹﺼدارﻋﻼوة 
ﺤﻴث ﻻ ﻓﺎﺌدة ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ اﻝداﺌﻨون ﻤن ذﻝك ﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻻن اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻗد ﻴﻀرب ﻝداﺌﻨﻴن 
 إﺠراءاتﻤن اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم اﻝﻤﻘرر ﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻬذا وﻀﻊ اﻝﻘﺎﻨون وﻴﻘﻠل 
وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻋﻨدﻤﺎ ﺘرﻏب اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴض  إﺘﺒﺎﻋﻬﺎﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠب 
  .1اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ أﺜﺎر إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔاﻝﻨوع 
  اﻝﺘﺨﻔﻴض إﺠراءات: أوﻻ
ﺤﻴث ج .ت.ق 217ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة  رأﺴﻤﺎلاﻝﺘﺨﻔﻴض  إﺠراءات 
 اﻷﺨﻴرةﻴﺘم اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ وان ﻜﺎن ﻝﻬذﻩ  أنﻴﺠب 
 إدارةﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن وﻫذا ﺤﺴب ﻨﻤط ﺘﺴﻴﻴر  أو اﻹدارةﻤﺠﻠس  إﻝﻰاﻝﺘﺨﻔﻴض  أﻤرﺘﻔوض  أن
اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن  ﺒﻤﺒدأ اﻹﺨﻼلاﻝﺸرﻜﺔ ﻜل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﺸرط ﻋدم 
  .2اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
ﻤﻨدوب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت  إﻝﻰاﻝﻤﺎل  رأساﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺸروع ﺘﺨﻔﻴض  اﻹﺠراء أﻤﺎ    
 أو اﻹدارةﻤن اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﺠﻠس  اﻷﻗلﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ  وأرﺒﻌﻴنوﻫذا ﻗﺒل ﺨﻤﺴﺔ 
اﻝﻤدﻴرﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻔوﻴض اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺤرر ﻤﺤﻀر ﺒذﻝك ﻴﻘدم ﻝﻠﻨﺸر  ﻤﺠﻠس
  . اﻷﺴﺎﺴﻲاﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﻘﺎﻨون  ﺒﺈﺠراءوﻴﻘوم 
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اﻝذي  اﻷدﻨﻰاﻝﻤﺎل ﻋن اﻝﺤد  ﺒرأساﻝﻨزول  إﻝﻰﻻ ﻴؤدي ﻗرار اﻝﺘﺨﻔﻴض  أنﻝﻜن ﻴﺸﺘرط     
ﻤﻠﻴون دج  1ﺒﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻼدﺨﺎر و اﻝﺘﺄﺴﻴسﻤﻠﻴون دج ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  5اﺸﺘرطﻪ اﻝﻘﺎﻨون وﻫو 
  .دون اﻝﻠﺠوء اﻝﻌﻠﻨﻲ ﻝﻼدﺨﺎر اﻝﺘﺄﺴﻴسﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ ﺒﺎﺴﻬم ﻓﻴﻜون ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار  رأﺴﻤﺎلﺘﺨﻔﻴض  ﻹﺠراءاتﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎ    
اﻝﻤﻨﺼوص  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺼدر اﻝﻘرار ﺒﺎﻝﺘﺨﻔﻴض ﺤﺴب 
اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌدﻴل  رأﺴﻤﺎل، ﻻن ﺘﺨﻔﻴض ج .ت.ق 8ﺜﺎ ﺜﺎﻝ 517ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
  .اﻷﺴﺎﺴﻲﻝﻠﻘﺎﻨون 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن وﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻓﺎن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﻨص  أﻤﺎ   
اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ  اﻹﺠراءات ،اﻝﺘﺨﻔﻴض إﺠراءاتاﻝﺘﺨﻔﻴض ﻝﻬذا اﻨطﺒق ﻋﻠﻰ  إﺠراءات أوﻋﻠﻰ ﺸروط 
اﻝﺸرﻜﺔ  رأﺴﻤﺎلﺘﺨﻔﻴض  إﺠراءاتاﻝﻤﺸرع ﻗد ﻨص ﻋﻠﻰ  أن، ﻓﻲ ﺤﻴن اﻷﺴﺎﺴﻲﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون 
ﻴﺘم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻤن  أن، ﺤﻴث ﻴﺠب ج.ت.ق 575ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
، وﻫذا دون اﻷﺴﺎﺴﻲﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون 
اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﻲ  أﻏﻠﺒﻴﺔﺔ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎء وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻴﺘم ﺒﻤواﻓﻘ ﺒﻤﺒدأاﻝﻤﺴﺎس 
  .1اﻝﺸرﻜﺔ رأﺴﻤﺎل أرﺒﺎعﺘﻤﺜل ﺜﻼﺜﺔ 
 إﺠراءاتوﻗد ﺠﺎء اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻌﻘوﺒﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸروط و    
ﻴﻌﺎﻗب  ":ﻨﻪﻋﻠﻰ أج .ت .ق 728ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة  رأﺴﻤﺎلﺘﺨﻔﻴض 
 ﺒﺈدارﺘﻬﺎاﻝﻘﺎﺌﻤون  أودج رﺌﻴس ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  000.002 إﻝﻰدج  000.02ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن 
  : اﻝﺸرﻜﺔ رأﺴﻤﺎلاﻝذﻴن ﻗﺎﻤوا ﻋﻤدا ﺒﺘﺨﻔﻴض 
  .دون ﻤراﻋﺎة اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن*1
ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ  54ﻤﻨدوﺒﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻗﺒل  إﻝﻰاﻝﺸرﻜﺔ  رأﺴﻤﺎلدون ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺸروع ﺘﺨﻔﻴض *2
  .ﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤدﻋوة ﻝﻠﺒث ﻓﻲ ذﻝكﻤن إ اﻷﻗل
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  ﻝﻺﻋﻼﻨﺎتاﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻨﺸرة اﻝرﺴﻤﻴﺔ  أسر ﻴﻘوﻤوا ﺒﻨﺸر ﻗرار ﺘﺨﻔﻴض  أنودون *3
  ." اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻹﻋﻼﻨﺎتوﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك ﻓﻲ ﺠرﻴدة ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻘﺒول 
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  ﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق د: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤن اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻤﻘرر ﻝداﺌﻨﻲ  اﻷدﻨﻰد ﺤاﻝﻤﺎل ﻫو اﻝ رأس أناﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ  
ﺒداﺌﻨﻴﻬﺎ، وﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ  أﻀرارﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ  أن رأتﻤﺎ  إذااﻝﺸرﻜﺔ، وﻤن ﺜم ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ 
 ﻨﺸﺄتﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻝداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن  أمﻜﺎن ﻗرار اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻴﻀر ﺒداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ  إذا
  .ﺤﻘوﻗﻬم ﻗﺒل ذﻝك ﻨﺸﺄتاﻝذﻴن  أوﻝﺌكﺤﻘوﻗﻬم ﺒﻌد اﻝﺘﺨﻔﻴض وﺒﻴن 
ض ﻋﺘراض ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﺘﺨﻔﻴﻬم اﻹﺤﻘوﻗﻬم ﺒﻌد اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻻ ﻴﺼﺢ ﻝ ﻨﺸﺄتﻓﺎﻝداﺌﻨون اﻝذﻴن  -أ
ﺒل  اﻷﺼﻠﻲ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻝم ﻴﻌﺘﻤدوا ﻋﻨد ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ  ﻷﻨﻬموﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻬم 
 ﻓﺈذاﻤن اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻤﻘرر ﻝﻬم،  اﻷدﻨﻰﻫو اﻝﺤد  اﻷﺨﻴرﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌد ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻜون ﻫذا 
اﻝﻤﺎل، ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻬؤﻻء اﻝداﺌﻨﻴن  رأسﺒﻌد ﺘﺨﻔﻴض  أرﺒﺎﺤﺎﻤﺎ وزﻋت اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن 
 إﻝﻰاﻝﻤﺎل  رأسﺘﻌﻴد  أناﻝﺸرﻜﺔ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ  أنﺼورﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ  اﻷرﺒﺎحﺎء ﺒﺎن ﻫذﻩ اﻻدﻋ
  .اﻝذي ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل اﻝﺘﺨﻔﻴض اﻷﺼل
 رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺤﻘوﻗﻬم ﻗﺒل اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻓﻘد ﺘﻌﺎﻤﻠوا ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻤراﻋﺎة  ﻨﺸﺄتاﻝداﺌﻨون اﻝذﻴن  أﻤﺎ -ب
اﻻﻨﺘﻘﺎص ﻤن اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم  إﻝﻰﺘم ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﻓﺴﻴؤدي ذﻝك  ﻓﺈذااﻝﻤوﺠود ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺤﻴن 
اﻝﻤﺸرع رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  أﻋطﺎﻫمﺒﺤﻘوﻗﻬم ﻝذﻝك  أﻀرارااﻝﻤﻘرر ﻝﻬم، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل 
  .1ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﺘﺨﻔﻴض
وﻗد ﻨص اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺤﻜم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و ﺸرﻜﺔ ذات 
  .ج.ت.ق  575 اﻝﻤﺎدةو  ج .ت  .ق 317اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن 
  رﻫﻨﻬﺎ أوﺸراﺌﻬﺎ  أواﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﻜﺘﺘﺎب اﻝﺸرﻜﺎت  إ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺸراﺌﻬﺎ  أﺴﻬﻤﻬﺎﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺘﻘوم ﺒﺎﻹ أنﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ أاﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ     
اﻝﻘﺎﻨون ﺘﺜﻨﺎءات ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ ﺴﻫذا اﻝﻤﻨﻊ ﻴرد ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹ أن إﻻرﻫﻨﻬﺎ  أو
ﻓﺴوف  (اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ) أﻤﺎ (اﻷولاﻝﻔرع )وﻫذا ﻤﺎ ﺴوف ﻨﻘوم ﺒدراﺴﺘﻪ ﻓﻲ  ،اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري
وﺘﺨﻔﻴض  اﻷﺴﻬماﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﺴﺘﻬﻼك  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎاﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ  إﻝﻰﻨﺘطرق ﻓﻴﻪ 
  .اﻝﻤﺎل ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ رأس
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  ﻋﻠﻰ ذﻝكﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝواردة واﻹ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺤظر ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ : اﻷولاﻝﻔرع 
ﺒواﺴطﺔ  أوﻤﺒﺎﺸرة  إﻤﺎاﻝﺨﺎﺼﺔ وﺸراءﻫﺎ  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﻜﺘﺘﺎب ﻴﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ اﻹ 
  .ﺴﻤﻪ اﻝﺨﺎص ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺸرﻜﺔﺸﺨص ﻴﺘﺼرف ﺒﺈ
 أناﻝﻤﺎل ﻏﻴر ﻤﺒرر ﻝﻠﺨﺴﺎﺌر  رأسﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻗررت ﺘﺨﻔﻴض ﻏﻴر أ
  .إﺒطﺎﻝﻬﺎﻗﺼد  اﻷﺴﻬمﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن ﺒﺸراء ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن  أو اﻹدارةﺘﺴﻤﺢ ﻝﻤﺠﻠس 
  ﻬﺎــــــﻤــــــﻬـــــﻷﺴﺔ ــــــرﻜــــــراء اﻝﺸـــــر ﺸــــظــــﺤ: أوﻻ
وﻝﻠﺴﻬم ،رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺎﺒل ﻝﻠﺘداول ﺘﺼدرﻩ ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺘﻤﺜﻴل ﻝﺠزء ﻤن اﻝﺴﻬم ﻫو ﺴﻨد ﻗ   
، ﻤن اﻷﺸﺨﺎصﺸرﻜﺎت  رأﺴﻤﺎلﺨﺼﺎﺌص ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻔرﻗﻪ ﻋن اﻝﺤﺼص اﻝﺘﻲ ﻴﺘرﻜب ﻤﻨﻬﺎ 
  .أﺨرىﻨﺎﺤﻴﺔ، واﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ 
اﻝﺴﻬم، ﺴواء  إﻝﻰﺨﺘﻼف اﻝزاوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨظر ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴرة ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺈ أﻨواﻋﺎﻨﻪ ﻝﻪ أﻜﻤﺎ  
ﻤن ﺤﻴث  أوﻤن ﺤﻴث اﻝﺤﻘوق اﻝﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﻪ،  أوﻤن ﺤﻴث طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺼﺔ  أوﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻜل، 
ﺘرك ﺒﺼﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘداوﻝﻬﺎ وﻤدى ﻫذا اﻝﺘداول،  اﻷﺴﻬم أﻨواعاﻝﻤﺎل، وﺘﻌدد  ﺒرأسﻋﻼﻗﺘﻪ 
  .1ﻓﺎﻝﺴﻬم ﻴﺨول ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺤﻘوق ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤﻨﻬﺎ وأﺨﻴرا ً
ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻨﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤن ﺸراء  أﺤﻜﺎم أورداﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻗد  أن إﻻ   
  .رﻫﻨﻬﺎ أواﻝﺨﺎﺼﺔ  أﺴﻬﻤﻬﺎ
ﺘﻜون ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  أنﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ  إذﻤﺤظور،  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ  أن ﻓﺎﻷﺼل   
 اﻹﺠراءات إﺘﺒﺎعاﻝﻤﺎل دون  ﻝرأسﻝﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻝﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﺘﺨﻔﻴض ﻤﺴﺘﺘر 
 أﺴﻌﺎردﻋم  أوﺘﺴﺘﺨدم اﻝﺸرﻜﺔ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻝﻠﻤﻀﺎرﺒﺔ  أنﻨﻪ ﻴﺨﺸﻰ اﻝﻤﻘررة ﻝذﻝك ﻜﻤﺎ أ
  .2اﻝﻤﻨﻬﺎرة ﻓﻲ اﻝﺴوق أﺴﻬﻤﻬﺎ
 اﻷﺴﻬمﺒﻴﻊ ﺘﺤﺼل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﻷﺴﻬﻤﻬﺎن ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ أ   
اﻝﺤق ﻓﻲ ( اﻝﻤﺴﺎﻫم)اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﻤﺠرد اﻝﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﺒﺎﺌﻊ اﻷوراقاﻝﻤﺒﺎﻋﺔ ﺒﺴﻌرﻫﺎ ﻓﻲ ﺴوق 
  .3ﺘﻤﺘﻊ وذﻝك ﻻﻨﻘطﺎع ﺼﻠﺘﻪ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻤﺠرد اﻝﺒﻴﻊ أﺴﻬماﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
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ﺤﻴث ﺘﺤظر ج .ت.ﻤن ق 3ف 517اﻝﺠزاﺌري ﻫذا اﻝﻤﻨﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  اﻝﻤﺸرع أوردوﻗد 
ﺒواﺴطﺔ ﺸﺨص ﻴﺘﺼرف  أوﻤﺒﺎﺸرة  إﻤﺎاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺸراءﻫﺎ  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ اﻻﻜﺘﺘﺎب 
  .1اﻝﺨﺎﺼﺔ أﺴﻬﻤﻬﺎﺘﻘوم ﺒرﻫن  أنﺒﺎﺴﻤﻪ اﻝﺨﺎص ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺸرﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ 
  ﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝواردة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻊاﻹ: ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻏﻴر ﺠﺎﺌز ﻝﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ  أن اﻷﺼل    
اﻝﻤﺸرع ﻴﺠﻴز ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺸراء  أن إﻻاﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  اﻹﺠراءات إﺘﺒﺎعاﻝﻤﺎل دون  ﻝرأسﺘﺨﻔﻴض ﻤﺴﺘﺘر 
  .2ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون أﺴﻬﻤﻬﺎ
  .ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة  اﻹﺠﺎزةوﻫذﻩ 
  :ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻝ ﺴﺘﺜﻨﺎءات ااﻹ -أ
اﻝﻤﺎل ﺒﺸرط ﺼدور ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ  رأسﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺘﺨﻔﻴض  أﺴﻬﻤﻬﺎﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺸراء  -1
اﻝﻤﺸﺘراة  اﻷﺴﻬم إﻝﻐﺎءاﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝذﻝك وﺒﺸرط  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﻤواﻓﻘﺔ 
، 3ﻝﻌﺎﻤﺔﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﻌﻴن ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ا اﻹدارةﻤﻨﻌﺎ ﻝﻤﺠﻠس 
ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻗررت  ﻨﻪأﻏﻴر ) ج .ت .ق 417وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
ﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن ﺒﺸراء  أو اﻹدارةﺘﺴﻤﺢ ﻝﻤﺠﻠس  أناﻝﻤﺎل ﻏﻴر ﻤﺒرر ﻝﻠﺨﺴﺎﺌر  رأسﺘﺨﻔﻴض 
ﺤﻴﺎزﺘﻬﺎ ﻤن ﺸﺨص  أو اﻷﺴﻬموﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم اﻜﺘﺘﺎب ( إﺒطﺎﻝﻬﺎﻗﺼد  اﻷﺴﻬمﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن 
ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤن ﻤﻊ  اﻷﺴﻬمﻴﺘﺼرف ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺸﺨص ﺘﺴدﻴد ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴرﻴن، وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا  أو اﻹدارةﻤﺠﻠس  أﻋﻀﺎءﺤﺴب اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻊ  أواﻝﻤؤﺴﺴﻴن 
  .4اﻜﺘﺘب ﻝﺤﺴﺎﺒﻪ اﻝﺨﺎص ﻜﺄﻨﻪاﻝﺸﺨص ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝك 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻷوراقﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴرة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﺒورﺼﺔ  أﺴﻬﻤﻬﺎﻴﻤﻜن ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون  -2
وﻝﻬذا اﻝﻐرض ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ  اﻷﺴﻬماﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ ﻝﺘﻨظﻴم ﺴﻌر  أﺴﻬﻤﻬﺎﺸراء 
 ﺒﺄﺴﻬﻤﻬﺎﺘﻜون ﻗد رﺨﺼت ﺼراﺤﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒورﺼﺔ  أناﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ 
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ﻝﻠﺸراء واﻝﺴﻌر  اﻷﻗﺼﻰﺴﻌر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝ إﺠراءﺘﺤدد ﻜﻴﻔﻴﺎت  أﻨﻬﺎاﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺘﺘم ﺨﻼﻝﻪ  أناﻝذي ﻴﺠب  اﻷﺠلاﻝواﺠب ﺤﻴﺎزﺘﻬﺎ  اﻷﺴﻬمﻤن  اﻷﻗﺼﻰﻝﻠﺒﻴﻊ وﻜذا اﻝﻌدد  اﻷدﻨﻰ
 أنﺴﻨﺔ واﺤدة، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت  ﻴﻔوق ﻷﺠلاﻝﺤﻴﺎزة وﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻝرﺨﺼﺔ 
اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﺘﺼرح ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒورﺼﺔ وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨوي 
، 1وﺘﻌﻠم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺒورﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﻴﺎزة اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ  أﻋﻼﻩاﻝﻤذﻜورة  417ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة 
ﺘطﻠب ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ  أنﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒورﺼﺔ وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ 
ﻝم ﺘﺘم اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝطﻠﺒﺎت ﻴﺠب  وٕاذااﻝﺘﺒرﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘراﻫﺎ ﻀرورﻴﺔ  أوﻜل اﻝﺘوﻀﻴﺤﺎت 
ﻝﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﻴذ  اﻹﺠراءاتﺘﺘﺨذ ﻜل  أنﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒورﺼﺔ وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ 
  .2اﻝﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة او ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة  اﻷواﻤر
ﻻ ﺘﻜﺘﺴب ﺼﻔﺔ  ﻓﺈﻨﻬﺎﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﺠوز ذﻝك  أﺴﻬﻤﻬﺎﻗﺎﻤت اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺸراء  وٕاذا
، اﻷﺴﻬمﺘﺴﺘﻌﻤل اﻝﺤﻘوق اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬذﻩ  أنﺤﺘﻔﺎظﻬﺎ ﺒﻬﺎ، وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻬﺎ ﺴﺎﻫم ﺨﻼل ﻓﺘرة إاﻝﻤ
 .3ﺘﺼوت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ  أنوﻻ  اﻷرﺒﺎحﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴب ﻓﻲ  أنﻓﻠﻴس ﻝﻬﺎ 
  ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝﺨﺎﺼﺔاﻹ - ب
  .ج.ت.ق 175 ﺎدةﻤاﻝﻋﻠﻴﻪ ﻨﺼت  اﻷولﺴﺘﺜﻨﺎء اﻹ -1
اﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن ﺸرﻜﺎت  أنﺒﻤﺎ     
ﺤﺘﻠت ﻫذﻩ ر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺤﺼص اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴث إﺜ، ﻓﻘد أاﻷﺸﺨﺎصوﺸرﻜﺎت  اﻷﻤوال
، اﻷﺸﺨﺎصوﺒﻴن اﻝﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت  اﻷﻤوالﺒﻴن اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت  وﺴطﺎ ً اﻝﺤﺼص ﻤرﻜزا ً
اﻝﺤﺼص  أنﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول ﺒﺎﻝطرق اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن  أﺴﻬﻤﻬﺎ أن اﻷﻤوالﻓﻲ ﺸرﻜﺎت  ﻓﺎﻷﺼل
ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺼﻜوك ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول، واﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ 
 أواﻝﻐﻴر  إﻝﻰاﻝﺘﻨﺎزل  أوﻫﻲ ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺤﺼص ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺘداول  اﻷﺸﺨﺎصﻓﻲ ﺸرﻜﺎت 
ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻋﻠﻰ ﺨﻼف  اﻷﻤراﻝورﺜﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ  إﻝﻰﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻝوﻓﺎة 
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، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 1ﺤﻴث ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺤﺼص ﻝﻠﻐﻴر
  .ج.ت.ق 175
ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ  3-2-1ف  175اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ م  اﻹﺠراءاتﺴﺘﻨﻔﺎذ ﺤﻴث ﺒﻌد إ
ﺔ ﺤﺼص ﻫذا ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺘﺨﻔﻴض  اﻷﺠلﺘﻘرر ﻓﻲ ﻨﻔس  أنﺒرﻀﺎ اﻝﺸرﻴك اﻝﻤﺤﻴل 
اﻝﺸرﻴك وﺸراﺌﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﺒﺎﻝﺜﻤن اﻝﻤﻌﻴن ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن 
ﻝﻠدﻓﻊ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ  ﺠﻼأﻤن اﻝﻘﻀﺎء  ﺒﺄﻤرﺘﻤﻨﺢ اﻝﺸرﻜﺔ  أن، وﻴﻤﻜن ج.ت.ق 175اﻝﻤﺎدة
 أنﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم ﺤﻴث ﻻ ﻴﺠوز  وأﺤﻜﺎمﺒﻤﺎ ﻴﺒرر ذﻝك  اﻷداءواﺤدة ﺒﻌد 
اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن  أﺠﺎزﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة، ﻓﺎﻝﻤﺸرع  أﺤﻜﺎمﺸرطﺎ ﻴﺨﺎﻝف  اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲﻴﺘﻀﻤن اﻝﻌﻘد 
ﻻ  أوﻗد ﻴﻜون ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ  إﻝﻴﻪاﻝﻤﺘﻨﺎزل  أنﻨﻪ راﻋﻰ أ إﻻاﻝﺤﺼص 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﻘﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﻓﻘرر ﻝﺒﺎﻗﻲ اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺤق ﻓﻲ ﺸراء اﻝﺤﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻏب اﻝﺸرﻴك ﻓﻲ 
ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴض  أنﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺒول اﻝﺸرﻴك اﻝﻤﺤﻴل  أﺠﺎز، ﻜﻤﺎ 2ﻷﺠﻨﺒﻲ إﺤﺎﻝﺘﻬﺎ
  .ﺒﻘدر ﺤﺼﺔ ﻫذا اﻝﺸرﻴك وﺘﻘوم ﺒﺸراء ﺘﻠك اﻝﺤﺼﺔ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ
ﺘﻘوم ﺒﺸراء  أنﻴﻌﺘﺒر اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋن اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻴز ﻝﻠﺸرﻜﺔ  اﻝﻤﺒدأوﻫذا   
  .اﻝﺨﺎﺼﺔ أﺴﻬﻤﻬﺎ
  .ج. ت .ق 575ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻹ -2
اﻝﺸرﻜﺔ ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ  رأﺴﻤﺎلﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎء ﺒﺘﺨﻔﻴض  ﺘﺄذن   
ﻴﻤس ﻫذا اﻝﺘﺨﻔﻴض ﺒﻤﺴﺎواة  أن اﻷﺤوالﺤﺎل ﻤن  ﺒﺄي، وﻻ ﻴﺠوز اﻷﺴﺎﺴﻲﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون 
  .اﻝﺸرﻜﺎء
ﻴﻜون ذﻝك ﻤﺒرر ﺒﺨﺴﺎﺌر ﻓﺎن  أناﻝﻤﺎل ﻤن دون  رأسﻗررت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴض  إذا   
 أنﻤﺤﻀر اﻝﻤداوﻻت ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻀﺒط اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ،  إﻴداعﺎرﻴﺦ ﻝﻠداﺌﻨﻴن اﻝذﻴن ﻜﺎن ﺤﻘﻬم ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﺘ
، وﻴﺤﻜم اﻝﻘﻀﺎء اﻹﻴداعﻴرﻓﻌوا ﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻓﻲ اﺠل ﺸﻬر اﻋﺘﺒﺎرا ﻤن ﻴوم ﻫذا 
 إذاﻋرﻀﺘﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ و  إذاﺒﺘﻜوﻴن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت  أوﺒﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون  إﻤﺎ ﺒﺄﻤر أوﺒرﻓض اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
اﺠل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، ﺘﺤظر  أﺜﻨﺎءاﻝﻤﺎل  رأسوﻻ ﻴﺴوغ اﺒﺘداء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺨﻔﻴض اﻋﺘﺒرت ﻜﺎﻓﻴﺔ، 
ﺸراء ﺤﺼﺼﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ ﻏﻴر اﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗررت اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤن 
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ﻝﻠﻤدﻴر ﺒﺸراء ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﺤﺼص  ﺘﺄذن أناﻝﻤﺎل ﻤن دون ﺘﺒرﻴر ذﻝك ﺒﺨﺴﺎﺌر  رأس
  .ﻹﺒطﺎﻝﻬﺎ
ﻝم ﻴﻨص ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻊ  ﻓﺎن اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻷﺨرىاﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ  أﻤﺎ      
 .ﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝواردة ﻋﻠﻴﻪوﻻ ﻋﻠﻰ اﻹ
  ﺴﺘﻬﻼك و اﻝﺘﺨﻔﻴضاﻹﻋن  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺘﻤﻴﻴز ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 رأﺴﻤﺎلﺴﺘﻬﻼك وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴض ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻜل ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ       
  :ﺴﺘﻬﻼك وﻋن اﻝﺘﺨﻔﻴضﻤﺎ ﻴﻤﻴزﻩ ﻋن اﻹ أﻫماﻝﺸرﻜﺔ، ﻝﻬذا ﺴوف ﻨﻘوم ﺒذﻜر 
  ﻼكـــــﻬــــﺘـــــﺴن اﻹــــزﻩ ﻋــــــﻴـــــﻴــــﺘﻤ: أوﻻ
ﺴﺘﻬﻼك ﻓﺈ اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك وﺒﻴن إ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﻫﻨﺎك ﻋدة ﻓروق ﺠوﻫرﻴﺔ ﺒﻴن ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ       
 اﻷﺴﻬماﻝﻤﺴﺎﻫم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺴﺘردت ﺘﻠك  إﻝﻰاﻝﺸرﻜﺔ ﻗد ﺴددت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  أنﻴﻌﻨﻲ  اﻷﺴﻬم
ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ  أﺴﻬﻤﻬﺎاﺴﺘﻬﻼك  إﻝﻰ ﺄﺘﻤﺘﻊ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺠ أﺴﻬمﺒدﻻ ﻤﻨﻬﺎ  وأﺼدرت
وع ﻋﺎم ﺘﺴﺘﻐﻠﻪ ﻝﻤدة ﻤﺸر  إﻨﺸﺎء أوﺴﺘﻐﻼل ﻤورد ﻤن ﻤوارد اﻝﺜروة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ إﻤﺘﻴﺎز اﻹ
ﻤﺘﻴﺎز ﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ذﻝك اﻹاﻝ إﻝﻰﻨﺘﻬﺎء اﻝﻤدة ﻴؤول اﻝﻤﺸروع ﻤن ﻤوﺠوداﺘﻪ ﻤﺤددة، وﺒﻌد إ
  .ﺴﺘﻐﻼلاﻹﻝﺤق ﻓﻲ أ أو
ﻻ ﻴﺠوز  إذﺨﺘﻴﺎري، اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻹ أو اﻷرﺒﺎحﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺘؤﺨذ ﻤن واﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم إ     
ﺘﺨﻔﻴض  إﻝﻰﻝو ﺤﺼل ذﻝك ﻓﺴوف ﻴؤدي  ﻷﻨﻪاﻝﺸرﻜﺔ  رأﺴﻤﺎلﻤن  اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك ﻗﻴﻤﺔ إ
ن اﻝﺸراء ﻴﺘم ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ﻷ ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﺸراء ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺴﺘﻬﻼك اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺎل، وا ٕ رأس
 ﻝﻸﺴﻬمﻨﻪ ﻋﻨد ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ اﻹﺴﺘﻬﻼك ﻓﻴﻜون ﺤﺴب اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﻜﻤﺎ أ أﻤﺎ، ﻝﻸﺴﻬم
 اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك ﻋﻨد إ أﻤﺎﺘﺘﺼرف ﺒﻬﺎ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫم اﻝﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ،  أنﺘﺴﺘطﻴﻊ 
  .1اﻝﻤﺴﺎﻫم ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻝﻪ ﺒﻪ ﺴﻬم ﺘﻤﺘﻊ أوﺘﺒﻘﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺸرﻴك 
ﻤن ﺤﻴث اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  اﻷﺴﻬمﺴﺘﻬﻼك ﻴﺨﺘﻠف ﻋن إ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ  أنﻜﻤﺎ      
اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻗدﻤﻪ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون،  ﻝرأسﺴﺘﻬﻼك ﻫو رد اﻹ نأ إﻝﻰ رأيذﻫب إذ ، ﻝﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ
 واﻝرأي، اﻷرﺒﺎحاﻝﻤﺎل ﺒل ﻤن  رأسﺴﺘﻬﻼك ﻻ ﻴﺤﺼل ﻤن اﻹ أنﻴﻌﻴﺒﻪ  اﻝرأيﻫذا  أنﻏﻴر 
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اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ  أرﺒﺎحﻫو ﺘوزﻴﻊ ﻝﻨﺼﻴب اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤن  إﻨﻤﺎﺴﺘﻬﻼك اﻹ أناﻝذي ﻨؤﻴدﻩ ﻫو 
اﻝﻤﺎل ﻤﻊ  رأسﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ  اﻷرﺒﺎحاﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﺤﻴث ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﺴﺎﻫم ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ 
ن ﻜﺎن اﻝﻤﺸروع ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ، وا ٕ ﻷﺨطﺎراﻝﻤﺎل وﻤﺘﻌرﻀﺔ  رأسﺒﻘﺎء ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎ ﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬمﺴاﻝﻤﺎل ورد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻐ ﻝرأسﺴﺘﻬﻼك ﻴﺒدو ﻓﻲ اﻝظﺎﻫر ﻜﺘﺴدﻴد ﻹا
 اﻷﺴﻬمﻓﻬو ﻋﻘد ﺒﻴﻊ ﺘﺤﺼل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ 
اﻝﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم اﻝﺤق ﻓﻲ  إﺘﻤﺎماﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﻤﺠرد  اﻷوراقاﻝﻤﺒﺎﻋﺔ ﺒﺴﻌرﻫﺎ ﻓﻲ ﺴوق 
  .1ﺘﻤﺘﻊ وذﻝك ﻻﻨﻘطﺎع ﺼﻠﺘﻪ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻤﺠرد اﻝﺒﻴﻊ أﺴﻬماﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
  ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﻋن اﻝﺘﺨﻔﻴض: ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﺸرﻜﺔ وﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ  رأﺴﻤﺎلﻴﻌﺘﺒر طرﻴﻘﺔ ﻤن طرق ﺘﺨﻔﻴض  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ    
وﻴﺘم اﻝﺸراء ﻋن  اﻝﻤﺸﺘراة اﻷﺴﻬمﺘﻠك  ﺒﺈﻝﻐﺎءﺜم ﻨﻘوم  أﺴﻬﻤﻬﺎاﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﺸري اﻝﺸرﻜﺔ ﻗﺴﻤﺎ ﻤن 
اﻝﻤﺸرع اﻝﺴﻌودي ﺘﺨﻔﻴض  أﺠﺎزﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، وﻗد  أوطرﻴق اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ 
: ﻤن ﻨظﺎم اﻝﺸرﻜﺎت 4/441ﺼراﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎاﻝﺸرﻜﺔ ﻋن طرﻴق ﺸراﺌﻬﺎ  رأﺴﻤﺎل
وﺠﺒت دﻋوة  وٕاﻝﻐﺎﺌﻪاﻝﺸرﻜﺔ  أﺴﻬماﻝﻤﺎل ﻋن طرﻴق ﺸراء ﻋدد ﻤن  رأسﻜﺎن ﺘﺨﻔﻴض  إذا"
ﻝﻠﺒﻴﻊ وﺘﺘم ﻫذﻩ اﻝدﻋوة ﺒﺎﻝﻨﺸر ﻓﻲ ﺠرﻴدة ﻴوﻤﻴﺔ ﺘوزع ﻓﻲ  أﺴﻬﻤﻬمﻋرض  إﻝﻰاﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن 
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﺨطﺎﺒﺎت ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒرﻏﺒﺔ اﻝﺸرﻜﺔ  ﺒﺈﺨطﺎراﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ وﻴﺠوز اﻻﻜﺘﻔﺎء  اﻝﻤرﻜز
اﻝﻤﻌروﻀﺔ  اﻷﺴﻬمزاد ﻋدد  وٕاذااﻝﺸرﻜﺔ اﺴﻤﻴﺔ،  أﺴﻬمﻜﺎﻨت ﺠﻤﻴﻊ  إذاوذﻝك  اﻷﺴﻬمﻓﻲ ﺸراء 
ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدد اﻝذي ﻗررت اﻝﺸرﻜﺔ ﺸراءﻩ وﺠب ﺘﺨﻔﻴض طﻠﺒﺎت اﻝﺒﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة 
ﻓﻲ  أﺤﻜﺎمﺨﻼ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤذﻜور ﻤن  ﻓﺈذاﻨظﺎم اﻝﺸرﻜﺔ  ﻷﺤﻜﺎموﻓﻘﺎ  اﻷﺴﻬموﻴﻘدر ﺜﻤن ﺸراء 
  .ﺘدﻓﻊ اﻝﺜﻤن اﻝﻌﺎدل أنﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ  2وﺠب اﻝﺸﺄنﻫذا 
ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎوﺘﺨﻔﻴض  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝوﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ  أﻤﺎ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸراء  أﻤﺎة، ﻤﺤدد ﻹﺠراءاتووﻓﻘﺎ  أﺴﺒﺎبﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻌدة  أناﻝﺘﺨﻔﻴض ﻴﻤﻜن  أن
اﻝﺨﺎﺼﺔ  أﺴﻬﻤﻬﺎﺘﻘوم ﺒﺸراء  أنﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻴث ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ أ ﻓﺎﻷﺼل ﻷﺴﻬﻤﻬﺎاﻝﺸرﻜﺔ 
ذﻝك ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻓﻲ ﺤﺎﻻت إ إﻻ
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  .593، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص(اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ)اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﻓوزي ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻤﻲ، اﻝﺸرﻜﺎت  -2




ﺨروج اﻝﺸرﻜﺎء ﻤن اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﺸراء  إﻝﻰن ذﻝك ﻻ ﻴؤدي اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﺈ رأﺴﻤﺎلﺘﺨﻔﻴض 
  .ﻤن اﻝﺸرﻜﺔ أﺴﻬﻤﻪﻻن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨرج اﻝﺸرﻴك اﻝذي ﺘم ﺸراء  ﻷﺴﻬﻤﻬﺎاﻝﺸرﻜﺔ 
 رأﺴﻤﺎلﺘﻌدﻴل  أﺠﺎزاﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻗد  أنﻨﻘول  أنﺨﻼﺼﺔ ﻝﻬذا اﻝﻔﺼل ﻴﻤﻜن  
ﺴﺘﻬﻼك ﻗﻴﺎم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺈ أوﻪ ﺘﺨﻔﻴﻀ أواﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻌدة طرق ﺤﻴث ﻴﻤﻜن زﻴﺎدﺘﻪ 
 ﻝﻸﺤﻜﺎمﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻷﻜﺒررﻫﻨﻬﺎ، ﻓﻘد ﺤظﻴت ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺼﻴب  أوﺸراﺌﻬﺎ  أو أﺴﻬﻤﻬﺎ
 إﻝﻰﻴﻌود  اﻷﺤﻜﺎمﻫذﻩ ، وﻝﻌل اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌدﻴل 
ﻝﻬذا ﻗﺎم  ،اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺘﺤوزﻩ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﻨظرا ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝرأﺴﻤﺎل
، وﺘﻌدﻝﻪ  اﻝرأﺴﻤﺎلن ﺘﻤس ﺒﻬذا اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أ اﻷﺤﻜﺎمﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺸرع 
ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم اﻝوﺤﻴد ﻝداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻨظرا  رأﺴﻤﺎلن ﺨﺎﺼﺔ وأ
  .ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎء
ﻤﺜﻼ ﺸرﻜﺔ ﻓ ،أﺨرى إﻝﻰﻤن ﺸرﻜﺔ  اﻝرأﺴﻤﺎلاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌدﻴل  اﻷﺤﻜﺎمﺘﺨﺘﻠف  
، ﺒل ﺘرك إﺠراءاﺘﻪ أووﻻ ﻋﻠﻰ ﺸروطﻪ،  رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎاﻝﺘﻀﺎﻤن ﻝم ﻴﻨص اﻝﻤﺸرع ﻋﻠﻰ طرق ﺘﻌدﻴل 
 اﻷﻗلﻋﻠﻰ  أواﻝﺸرﻜﺎء  ﺒﺈﺠﻤﺎعاﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺨذ  اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎء ﻓﻲ وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﺸروط و
اﻝﺨﺎﺼﺔ  اﻷﺤﻜﺎماﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻋدم ﺘﺸدد اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ وﻀﻊ ، ﻴرﺠﻊ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘوﻓر 
 إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺤﻴث  ،اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺤدودة ﻝﻠﺸرﻜﺎء ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ  رأﺴﻤﺎلﺒﺘﻌدﻴل 




         
  
  








ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻤوﻀوع اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن     
اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻠزم ﻝﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﺘوﻓر رأس اﻝﻤﺎل، إذ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول 
اﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻹﺴﻬﺎﻤﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺤدﻴدﻩ و أن ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ وﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎطﻬﺎ دون 
ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎء، إﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن رأﺴﻤﺎل واﻝﻌﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
 اﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎم ﻝداﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ، ﻓﻬو ﻪ ﻴﻌدواﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻌدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠﺒري ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨ
اﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝذي ﻴﺴﺘوﻓﻲ ﻤﻨﻪ اﻝداﺌﻨون ﻴﻌزز ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ، ﻜﻤﺎ 
ون ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ، ﻝﻬذا ﻗﺎم اﻝﻤﺸرع ﺤرﺼﺎ ﻤﻨﻪ ﺒوﻀﻊ أﺤﻜﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨظم اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﺘﻜ
أو ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴث ﻗﺎم ﺒوﻀﻊ ﺤد أدﻨﻰ  ﻬﺎرأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺴواء ﻋﻨد ﺘﺄﺴﻴﺴ
ﻝرأﺴﻤﺎل ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت، وﻗد راﻋﻰ ﻓﻲ ذﻝك أﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت ﺴواء ﻤن ﺤﻴث ﺤﺠﻤﻬﺎ أو 
  .ﻤن ﺤﻴث طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ، إذ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﻨزول ﻋن ذﻝك اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﺴﻊ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻬﺎ، وﺒﻤﺎ أن ﻨﺸﺎط اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻴزدﻫر وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘو   
أن  ﻓﻘدان ﺒﻌض ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺨﺴﺎرة ﺘؤدي إﻝﻰ  ﻰﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻤﻨ
ﺘﻘوم ﺒﺘﻌدﻴل رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﺴواء ﺒزﻴﺎدﺘﻪ آو اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺸرﻜﺔ أن ﺘﻘوم ﺒﺎﺴﺘﻬﻼك 
  .إذا ﻜﺎن اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻴﺴﺘﻠزم ذﻝك ﻪﺒﻌض ﻤﻨاﻝ
  :اﻝﻤوﻀوع ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞوﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻬذا   
  .اﻝرأﺴﻤﺎل ﻝﻘﻴﺎم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺠود ﻀرورة*
  .رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻨوع اﻝﺸرﻜﺔ*
ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒوﻀﻊ ﺤد أدﻨﻰ ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻝرأﺴﻤﺎل ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ دون *
ن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎء اﻷﺨرى، ﺤﻴث ﻗﺎم ﺒوﻀﻊ ﺤد أدﻨﻰ ﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜو 
  .ﻤﺤدودة، أي ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝرأﺴﻤﺎل ﻫو اﻝﻀﻤﺎن اﻝوﺤﻴد ﻝﻠداﺌﻨﻴن






ﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺤﺠم اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ اﻝذي ﻗﺎم اﻝﻤﺸرع ﺒوﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻗﻠﻴل ﻤ*
  .اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت
ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝزﻴﺎدة  رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﺤﻴث ﻴﻤﻜن*








  : ﻊـراﺠﻗﺎﺌــﻤﺔ اﻝﻤــــ
  :بـاﻝﻜﺘ: أوﻻ
اﻝطﺒﻌﺔ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،،، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠدﻴدةﺔاﻝﻌﻘود و اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴأﺤﻤد ﺴﻴد إﺒراﻫﻴم،  -1
  .9991  اﻷوﻝﻰ،
 ونداﻝﺠزاﺌر، ،اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت، دﻴوان اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻨﻘدي و اﻝﺒﻨﻜﻲ ر ﻝطرش،اﻝطﺎﻫ -2
  . 6002  ، ﺒﻌﺔط
،دون اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻷﺤﻜﺎم( 1ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺠزء )، إﻝﻴﺎس ﻨﺎﺼﻴف -3
  .4991ﺴﻨﺔ  طﺒﻌﺔ،
ﻋوﻴدات ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ( اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 2اﻝﺠزء )، اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرة إﻝﻴﺎس ﻨﺎﺼﻴف -4
  .9991  دون طﺒﻌﺔ، ﻝﺒﻨﺎن،و اﻝﻨﺸر،
، دار اﻝﻤﻴﺴر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ،ﻤﻠﺤم،ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎريﺒﺎﺴم ﻤﺤﻤد  -5
  .2102  دون طﺒﻌﺔ، اﻷردن،واﻝطﺒﺎﻋﺔ،
دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت  ،ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري ، اﻝوﺠﻴزﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﺤﺴن ﻗدادة -6
  .2991 اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ، اﻝﺠزاﺌر، ،اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
، اﻝطﺒﻌﺔ رﻤﻀﺎن أﺒو اﻝﺴﻌود، أﺼول اﻝﺘﺄﻤﻴن، دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ -7
  . 0002،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،
اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨوك و ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل دار اﻝﻜﺘﺎب  ،ﺼﻼح اﻝدﻴن ﺤﺴن اﻝﺒﺴﻲ- 8 
  .1102  دون طﺒﻌﺔ، اﻝﺠزاﺌر،،اﻝﺤدﻴث
 اﻝﺠزاﺌر،ر ،دار ﻨون و اﻝﻘﻠماﻝﺘﺠﺎرﻴﺔﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك ﻫﺒﺎل،ﻋﺎدل  -9
  .3102 ، دون طﺒﻌﺔ
ﺎرﻴﺔ ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﻋﺒﺎس ﺤﻠﻤﻲ اﻝﻤﻨزﻻوي، اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠ -01
  .0002اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ، اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
اﻝطﺒﻌﺔ  ﺒﻴروت،،اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﺸورات اﻝﺤﻠﺒﻲ ﻋﺒد اﻝﺒﺎﺴط ﺘﺤرﻴم ﻤوﻝود، ﺘداول -11
   .9002 ،اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺸرﻜﺎت اﻷﺸﺨﺎص و اﻷﻤوال و )ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ  ،اﻝﺸوارﺒﻲﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد  -21
 .3002 دون طﺒﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،،ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف( اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر
  48
ﺤق  8ﺠزء) ،ﻴط ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠدﻴداﻝوﺴ ،ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري -31
  .9002،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔﺒﻴروت، ،ﻤﻨﺸورات اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ ،(اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
، دون دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋزﻴز اﻝﻌﻜﻴﻠﻲ، اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ -41
  .7002اﻷردن طﺒﻌﺔ،
 ، اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎتﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔااﻝﺒﺎرودي، ﻋﻠﻲ  -51
  .9991 دون طﺒﻌﺔ،،اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،
 دون طﺒﻌﺔ،،، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف(ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤق)اﻝﻤدﺨل ﻝدراﺴﺔ اﻝﻘﺎﻨون  ،ﻋﻠﻲ ﺤﺴن ﻨﺠﻴدة -61
  .1002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ  
  .1002 دون طﺒﻌﺔ،،اﻝﺠزاﺌر ، ﻝﻠﻨﺸر ﻓماﻝﺤق ﻤو  ﺔﻋﻠﻲ ﻓﻴﻼ ﻝﻲ، ﻨظرﻴ-71
 دون طﺒﻌﺔ، ﻋﻤﺎر ﻋﻤورة، اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، -81
  .0002اﻝﺠزاﺌر 
ﻤﻜﺘﺒﺔ دار ( ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ) 4ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزء ﻓوزي ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻤﻲ،  -91
  .7991 ،دون طﺒﻌﺔ،اﻷردن ،اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر دار اﻝ( اﻝﻸﺤﻜﺎم اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﺨﺎﺼﺔ)ﻓوزي ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻤﻲ، اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ  -02
  .2102 ،دون طﺒﻌﺔ،اﻷردن ، دون طﺒﻌﺔ،و اﻝﺘوزﻴﻊ
 ، اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ، دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﻤﺤرز، اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت  -12
  .6002 دون طﺒﻌﺔ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
،دون اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ  ،، اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدةﻤﺤﻤد ﻓرﻴد اﻝﻌرﻴﻨﻲ -22
  .3002طﺒﻌﺔ،
 ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ1ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ اﻝﺠزء ، اﻤﺤﻤد ﻫﺎﻨﻲ دوﻴدان -32
  .9002 ، اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،تﺒﻴرو  ،واﻝﺘوزﻴﻊواﻝﻨﺸر 
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝ( 2ﻤﺠﻠد )، اﻝﻤطول ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻴﺸﺎل ﺠﻴرﻤﺎن-42
  .8002، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ و اﻝﻨﺸر
دار ( ﺸرﻜﺎت اﻷﺸﺨﺎص)، أﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻜﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺠزاﺌري ﻨﺎدﻴﺔ ﻓﻀﻴل -52
  .4002 ،دون طﺒﻌﺔ،اﻝﺠزاﺌر ،ﻫوﻤﺔ
  ،ت اﻷﻤوال ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌري دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺸرﻜﺎﺔ ﻓﻀﻴل ﻨﺎدﻴ -62
  .7002اﻝﺠزاﺌر 
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، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف( ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤق)، اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻨون ﻨﺒﻴل إﺒراﻫﻴم ﺴﻌد -72
  .1002 دون طﺒﻌﺔ،
  اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :أطروﺤﺔ اﻝدﻜﺘوراﻩ/ أ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم  ،اﻩ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرةرﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘور  ،اﻝﻨﻘود واﻝﺒﻨوك زﻏﻠول رزق، ﻤﻴراﻨدا -1
  .9002-8002 اﻝﻤﻔﺘوح
  :ﻤذﻜرة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر/ ب 
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ أﻨﺸطﺔ اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ  واﻻﺘﺼﺎل اﻷﻋﻤﺎلأﺜر ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ  ،ﻤﺤﻤد ﺸﺎﻴب -1
ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻤذﻜرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر
 ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و  ،ع اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﻨوك وﻨﻘودﻓر  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
   . 7002 – 6002، ﺴطﻴف ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس،
  اﻝﻤﻘﺎﻻت: ﺜﺎﻝﺜﺎ
 -ﻫﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرﻴف ،اﻝﻌوﻝﻤﺔ وآﺜﺎر  ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻤﺤﻤد اﻝطﻴب ﺤﻤد اﻝﻨﻴل -1
  .دون ﺘﺎرﻴﺦ 30إﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻋدد ﺔ ﻤﺠﻠ –ﻨظرة ﺸﻤوﻝﻴﺔ 
  اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت واﻝﻨدوات :راﺒﻌﺎ
ﺒﺤوث وأوراق ﻋﻤل اﻝﻨدوة  ،ﺄﻤﻴن وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲﺸرﻜﺎت اﻝﺘ ﺨﺎﻝد اﻝﺨطﻴب، -1
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻝﺘﺠﺎرة و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴرﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹ 1102أﻓرﻴل  62و52اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴوﻤﻲ 
  .ﺴطﻴف ،ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس
اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ ﺤول  وﺼﺎف، ﻨﺤو ﻏﺴﺘراﺘﺠﻴﺔ ﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﺘﺼدﻴر،ﺴﻌﻴد  -2
، 4002أﻓرﻴل  12و 02ﺼﻼﺤﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ، ﻴوﻤﻲ اﻹ
  .ﺒﺎﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺒﺸﺎر
  اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  واﻷواﻤراﻝﻘواﻨﻴن  -أ
ﻤﺘﻀﻤن  5791ﺴﺒﺘﻤﺒر  62ﻤواﻓق ل  5931رﻤﻀﺎن  02ﻤؤرخ ﻓﻲ  85 -57أﻤر رﻗم  -1
    . 5791-90-03ﺼﺎدر ﻓﻲ  87اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ، ﻤﻌدل وﻤﺘﻤم ، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد 
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 5791ﺴﺒﺘﻤﺒر  62اﻝﻤواﻓق ل  5931رﻤﻀﺎن  02ﻤؤرخ ﻓﻲ   95 -57أﻤر رﻗم  -2
ﺴﺒﺘﻤﺒر  -72ﺼﺎدر ﻓﻲ  101ﻋدد اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻌدل وﻤﺘﻤم ،ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ 
  . 7002
 61أﻓرﻴل ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻘد واﻝﻘرض، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد  41ﻤؤرخ ﻓﻲ   01-09ﻗﺎﻨون رﻗم  -3
  .0991أﻓرﻴل 81ﺼﺎدر ﻓﻲ 
، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻘد و اﻝﻘرض 3002أوت  62ﻤؤرخ ﻓﻲ  11-30ﻗﺎﻨون رﻗم  -4
  .3002أوت  72ﺼﺎدر ﻓﻲ  25ﻋدد
ة اﻷﺴﻤﺎل اﻹﺴﺘﺜﻤﺎري ن :، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺸر6002ﺠوان  42ﻤؤرخ ﻓﻲ  11 -60رﻗم ﻗﺎﻨون  -5
  .6002ﺠوان  52ﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ  24ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد 
ﻴﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات  8002ﻓﻴﻔري  52ل ﻤواﻓق  9241ﺼﻔر  80ﻗﺎﻨون رﻗم  -4
  1. 8002أﻓرﻴل  32ﺼﺎدرة ﻓﻲ  12اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد 
  اﻝﻤراﺴﻴم - ب
ﻤواﻓق ل  6141ﺠﻤﺎدى اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎم  60ﻤؤرخ ﻓﻲ  443 – 59اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم  -1
 56، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد ﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝرأﺴﻤﺎل ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴنو اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝ 5991أﻜﺘوﺒر  03
  .5991أﻜﺘوﺒر  13ﺼﺎدرة ﻓﻲ 
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺸروط ﻤﻤﺎرﺴﺔ  ،8002ﻓﻴﻔري  11ﻤؤرخ ﻓﻲ  65- 80اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم -2
  .8002-20-42ﻤؤرخ ﻓﻲ  90، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد ﻜﺔ اﻷﺴﻤﺎل اﻹﺴﺘﺜﻤﺎرير ﻨﺸﺎط ﺸ
  اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت  -ج
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒرأﺴﻤﺎل اﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت  0991ﺠوﻴﻠﻴﺔ  40ﻤؤرخ ﻓﻲ  10- 09اﻝﻨظﺎم رﻗم -1
  . 0991ﺠوﻴﻠﻴﺔ  70ﺼﺎدرة ﻓﻲ  93اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد 
ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻘواﻋد اﻹﺤﺘرازﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠق  1991أوت  41ﻤؤرخ ﻓﻲ  90-19اﻝﻨظﺎم رﻗم -2
  .1991أوت  51ﺼﺎدرة ﻓﻲ  42اﻝﺒﻨك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد 
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝرأﺴﻤﺎل  4002ﻤﺎرس  40ﻤؤرخ  ﻓﻲ  10 -40اﻝﻨظﺎم رﻗم  -3
 50ن ﺼﺎدرة ﻓﻲ  72، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد ؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌراﻝﺒﻨوك و اﻝﻤ
  .4002ﻤﺎرس 
  78
ﻤﺘﻌﻠق ﺒرأس اﻝﻤﺎل اﻷدﻨﻰ ﻝﻠﺒﻨوك و  8002دﻴﺴﻤﺒر  32ﻤؤرخ ﻓﻲ  40- 80اﻝﻨظﺎم رﻗم  -4
دﻴﺴﻤﺒر  42ﺼﺎدر ﻓﻲ  27، ﺠرﻴدة رﺴﻤﻴﺔ ﻋدد ؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌراﻝﻤ
  .8002
         
  












  ﺤﺔ اﻝﺼﻔ  ﻨـــــوانـاﻝــــﻌ 
  10  ………………………………………………………    ﻤـــــــﻘــدﻤﺔ 
  40  ...................ﺘﻜوﻴن رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ:  اﻝﻔﺼل اﻷول
  40  ...........................ﻗﺎﻨوﻨﺎﺤﺠم اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻤﺸﺘرط :  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  50  ..........................رأﺴﻤﺎل اﻝﻤﺤدد ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري :  ﻷولااﻝﻤطﻠب 
  50  ........................................اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻘﻴدة ﺒرأﺴﻤﺎل أدﻨﻰ : اﻝﻔرع اﻷول
  50  ...............................................................ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ:  أوﻻ
  60  .............................................ﺘﻌرﻴف ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ -أ
  70  ..............................................اﻝرأﺴﻤﺎل اﻷدﻨﻰ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -ب
  90  .............................................ﻤﺤدودةوﻝﻴﺔ اﻝاﻝﻤﺴؤ ﻝﺸرﻜﺔ ذات ا: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  90  ..........................................ﺘﻌرﻴف اﻝﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدود -أ
  01  ...............................اﻝرأﺴﻤﺎل اﻷدﻨﻰ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة -ب
    11  ..................................اﻝﺸرﻜﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴدة ﺒرأﺴﻤﺎل أدﻨﻰ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  11  ..............................................................ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن: أوﻻ 
  11  .....................................................ﺨﺼﺎﺌص ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن  -أ
  21  ................................ﺒرأﺴﻤﺎل أدﻨﻲﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن  أﺴﺒﺎب ﻋدم ﺘﻘﻴﻴد  -ب
  31  .....................................................ﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  31  .................................................ﺘﻌرﻴف ﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ  -أ
  41  .........................ﺒرأﺴﻤﺎل أدﻨﻰﺸرﻜﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ  أﺴﺒﺎب ﻋدم ﺘﻘﻴﻴد -ب
  51  .............................اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻤﻨظم ﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
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  51  ...............................اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻤﺤدد ﺒﺤﺴب ﺤﺠم اﻝﻨﺸﺎط  : اﻝﻔرع اﻷول 
  51  .............................................................اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ: أوﻻ 
  71  ..................................اﻝﻘواﻋد اﻹﺤﺘرازﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨوك اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ -أ
  91  ..............................ﻝﺠﻨﺔ ﺒﺎزل ﻝﺘﺠﻨب اﻝﺘﻌﺜر اﻝﻤﺼرﻓﻲ  اتر ر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻘ -ب
  12  ..............................................................ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 12  ...........................................................أﻨواع ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن -أ
  22  .....................................................ا	رأل اد 	رت ا	ن - ب
  32  ................................اﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﻤﺤدد ﺒﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﺸﺎط: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
  32  ................................................ﺸرﻜﺎت اﻝرأﺴﻤﺎل اﻹﺴﺘﺜﻤﺎري : أوﻻ 
  42  .............................اﻹﺴﺘﺜﻤﺎري وﻤﺠﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎﺘﻌرﻴف ﺸرﻜﺔ اﻝرأﺴﻤﺎل  -أ
  52  .............................................اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝرأﺴﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ  -ب
  62  ................................................ﺸرﻜﺎت اﻹﺴﺘﻴراد و اﻝﺘﺼدﻴر: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  72  .............اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝرأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﺤﺼص : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  72  .................................................اﻝﺤﺼص اﻝﻨﻘدﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول 
  72  ................................ﺘﻌرﻴف اﻝﺤﺼص اﻝﻨﻘدﻴﺔ وطرق دﻓﻌﻬﺎ: اﻝﻔرع اﻷول 
  72  .......................................................ﺘﻌرﻴف اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ: أوﻻ 
  82  ....................................................طرق دﻓﻊ اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  82  .......................................................اﻝدﻓﻊ اﻝﻨﻘدي اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ  -أ
  92  .............................................اﻝدﻓﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺒطﺎﻗﺎت اﻹﺌﺘﻤﺎن  -ب
  92  ..........................................اﻝدﻓﻊ ﻋن طرﻴق اﻝﺸﻴﻜﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ _ ج
  92  ........................................اﻝدﻓﻊ ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻨﻘود اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ  -د
  03  .........................................ﺤﻜﺎم اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔأ: ﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ ا
  03  ............................................... ﻤواﻋﻴد اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ: أوﻻ 
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  13  .......................................ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻬد ﺒﺘﻘوﻴم اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  23  ..................................................اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ : اﻝﻤطﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  23  .....................................أﻨواع اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ وﺘﻘدﻴرﻫﺎ : اﻝﻔرع اﻷول 
  23  ...........................................................اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ : أوﻻ 
  23  ......................................................................اﻝﻌﻘﺎرات  -أ
  53  ...................................................................اﻝﻤﻨﻘوﻻت  -ب
  73  .....................................................اﻝﻌﻴﻨﻴﺔﺘﻘدﻴر اﻝﺤﺼص : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  83  .........................................ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﺼص اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ: اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  83  ...........................................................ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻤﻠﻴك: أوﻻ 
  04  ..........................................................اﻹﻨﺘﻔﺎعﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  54  ....................ﺘﻌدﻴل رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  54  ..............ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و إﺴﺘﻬﻼﻜﻪزﻴﺎدة رأﺴ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول 
  64  ....................................اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔزﻴﺎدة رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت : اﻝﻤطﻠب اﻷول 
  64  ........................................وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ طرق اﻝزﻴﺎدة: اﻝﻔرع اﻷول 
  64  ..................................................................طرق اﻝزﻴﺎدة: أوﻻ 
  64  ............................................ﺠدﻴدةاﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق إﺼدار أﺴﻬم  -أ
  84  ............................اﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق إﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة -ب
  94  ..........................................................ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝزﻴﺎدة: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  94  ......................................................................اﻝوﻓﺎء ﻨﻘدا -أ
  94  ...............................................................اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼﺔ -ب
  05  ...........................اﻝوﻓﺎء ﺒدﻤﺞ اﻹﺤﺘﻴﺎط أو اﻷرﺒﺎح أو ﻋﻼوات اﻹﺼدار -ج
  25  ....................................................ﺒﺘﻘدﻴم ﺤﺼص ﻋﻴﻨﻴﺔاﻝوﻓﺎء _ د
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  35  .........................................ﺸروط زﻴﺎدة رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ:  ﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع اﻝ
  45  .............................................................اﻝﺸروط اﻝﻌﺎﻤﺔ : أوﻻ 
  45  .......................ﻴﺠب ﺴداد اﻝرأﺴﻤﺎل ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝزﻴﺎدة  -أ
  45  .............................ﻴﺠب ﺼدور ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ_ ب
  55  ............................................................اﻝﺸروط اﻝﺨﺎﺼﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  55  .....................................ﻸﺴﻬم اﻝﻤوﺠودة اﻝزﻴﺎدة ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻝ -أ
اﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق إﻝﺤﺎق اﻹﺤﺘﻴﺎط أو اﻷرﺒﺎح أو ﻋﻼوات اﻹﺼدار أو ﺘﺤوﻴل  -ب
  .................................................................ﺴﻨدات اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق 
  55
  65  ..........................اﻝزﻴﺎدة ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴل ﺴﻨدات اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق إﻝﻰ أﺴﻬم _ ج
  16  ...............................ات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ:إﺴﺘﻬﻼك رأﺴﻤﺎل اﻝﺸر: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  26  ...........................................وطرﻗﻪﺘﻌرﻴف اﻹﺴﺘﻬﻼك : اﻝﻔرع اﻷول 
  26  .......................................................... ﺘﻌرﻴف اﻹﺴﺘﻬﻼك: أوﻻ 
  36  ............................................................طرق اﻹﺴﺘﻬﻼك: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  46  .............................................آﺜﺎرﻩﺸروط اﻹﺴﺘﻬﻼك و : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  46  ...........................................................ﺸروط اﻹﺴﺘﻬﻼك: أوﻻ 
  56  ............................................................آﺜﺎر اﻹﺴﺘﻬﻼك: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺘﺨﻔﻴض رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺸرا ﺌﻬﺎ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ و     : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  ..................................................................رﻫﻨﻬﺎ
  66
  76  ..................................ﺘﺨﻔﻴض رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻷول 
  76  ...........................................أﺴﺒﺎب اﻝﺘﺨﻔﻴض و طرﻗﻪ : اﻝﻔرع اﻷول 
  76  .............................................................أﺴﺒﺎب اﻝﺘﺨﻔﻴض: أوﻻ 
  86  ............................................................طرق اﻝﺘﺨﻔﻴض : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  86  .................................................إﻨﻘﺎص ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﺼص و اﻷﺴﻬم -أ
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  96  ..............................................إﻨﻘﺎص ﻋدد اﻝﺤﺼص أو اﻷﺴﻬم  -ب
  17  ....................................................ﺸروط اﻝﺘﺨﻔﻴض : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  17  ..........................................................إﺠراءات اﻝﺘﺨﻔﻴض : أوﻻ 
  37  ..................................................ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق داﺌﻨﻲ اﻝﺸرﻜﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  37  ......................إﻜﺘﺘﺎب اﻝﺸرﻜﺔ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ أو ﺸراﺌﻬﺎ أو رﻫﻨﻬﺎ :  اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻤطﻠب ا
  47  .................ﺤظر اﻝﺸرﻜﺔ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ واﻹﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝواردة ﻋﻠﻰ ذﻝك: اﻝﻔرع اﻷول 
  47  ................................................ﺤظر ﺸراء اﻝﺸرﻜﺔ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ : أوﻻ 
  57  ...............................................اﻹﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝواردة ﻋن اﻝﻤﻨﻊ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
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